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D E L A MARINA 
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S í E X I I E N D E L A L U C I O N E N I R E A N D A 
^ e s p e r a q u e B e / A - U N M O N U M E N T O A M A R T I 
^ n n H o l l w e g c o n -
, e 5 f e h o y a ¡ o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
tfHTINUA E L B O M -
B A R D E O A L E M A N 
t H V E R D U N . 
, ¡ T R U C O S Y A L E M A N E S 
C O N F E R E N C I A N 
viena, 17. , ' 
a. empezado una conferencia en . 
altas autoridades e c o n ó m i c a s de 
L a n i a y A u s l r i a p a r a t r a t a r de 
jirtas cuestiones In te rnas de ambos 
r r iURl) C O N F E R E N C I A R A 
^ C O N E L K A I S E R 
L A U N I O N D E L A S D E R E C H A S Q U E D O 
S A N C I O N A D A E N O V I E D O 
H E R M O S O D I S C U R S O D E V A Z Q U E Z D E M E L L A 
D e b e r á s e r e r i g i d o e n e l P a r q u e C e n t r a l . - U n a p r o -
p o s i c i ó n d e l e y d e l s e ñ o r S a r r a i n . 
E l s e ñ o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a i n , r e p r e s e n t a n t e p o r l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , p r e s e n t a r á h o y 
u n p r o y e c t o d e l e y a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a r a d i s p o n e r d e l a s u m a d e c u a t r o c i e n t o s m i l pesos 
sos c o n d e s t i n o a u n m o n u m e n t o a M a r t í . 
Es t e m o n u m e n t o d e b e ser d e m á r m o l y b r o n c e , y s e r á p r e c i s o i n s t a l a r l o e n e l P a r q u e C e n t r a l , 
c o n o b j e t o d e s u b s t i t u i r e l q u e a l l í a c t u a l m e n t e se a l z a . 
L a f o r m a d e l m i s m o , q u e d a d a s las c o n d i c i o n e s d e l l u g a r d e b e ser " a l a r g a d a " , f a v o r e c e r á 
m u c h o l a b e l l e z a d e l P a r q u e . 
Bfrlín, 27. 
\ ruegos del Emperador , esta no-
saldrá para el C u a r t e l Genera l 
¿«I cjércilo a l e m á n el E m b a j a d o r do 
la Estados Unidos, M r . G e r a r d , con 
jiien el Kaiser c e l e b r a r á u n a confe . 
rwicia antes de contes tar l a n o t a do 
Ir. Wüsoii. 
Se espera que m a ñ a n a l legue von 
S-ihinaim HoMwojr p a r a p repa ra r la 
mieíitación a l a nota de los Estados 
luidos. 
KMAMA N O Q U I E R E R O M P E R 
Berlín, 27. 
Los periódicos dec la ran que aun-
M Alemania no e s t á d ispues ta a ha . ' 
•t plenas concesiones en la c o n t r o - ' 
mia submarina, h a r á , s in © m b a r g o , 
íí suficientes para i m p e d i r un r o m . 
Biraiento con los Estados Un idos . 
El periódico " T a g é b l a t t " dice q u « 
i Embajador Gerard h a t e l e g r a f í a -
;o a Washington que A l e m a n i a e s t á 
intando honradamente de mantener 
elaciones cordiales con N o r t e A m é . 
LOS H I D R O P L A N O S R U S O S 
París. 27. 
Según despacho dei A tenas a l a i 
Alicia Havas, los h i d r o p l anos r u - | 
% ístán operando sobre C o n s t a n t i . 1 
•nía. 
E N V E R D U N 
París. 27. 
Wtialraente se anuncia que los 
«lemanes han bombardeado fuer te - j 
"ate las posiciones francesas en i 
''rdún. pero que no ha habido a t a . 
m fuertes de i n f a n t e r í a . U n Hge-
"> «taque contra el f u e r t e de JVaux 
• paralizado inmedia tamen te . 
ZEPPELINES S O B R E K E N T 
Londres, 27? 
Infórmase que var ios zeppelines 
•n volado sobre K e n t , Essex, cau. 
'••do averías l igeras . 
. SIR ROGER C A S A M E N T 
'•«ndros, 27. 
s¡r Rojer Casament, el j e f e d^ los 
wionarios irlandeses, e s t á en-
" ^ o en la T o r r e de Londres y ocu . 
n 11 misma celda en que f u é ejecu-
" l espía Car i L o d y . 
m 
Oviedo, 27. 
En el t ea t ro Campoamor se ha ce-
lebrado u n banquete en honor de l elo-
cuente orador, s e ñ o r V á z q u e z de M e -
Ha, que ha sa l ido t r i u n f a n t e en las 
elecciones de d ipu tado»- a Cor tes por 
esta c i r c u n s c r i p c i ó n . 
A l acto as is t ieron a lgunos sacerdo-
tes. 
\ 1^ hora de los b r i n d i s p ronunc i a 
ron discursos representantes de los 
j a i m l s t a s j maur i s t as , a f i rmando l a 
u n i ó n de las derechas. 
E l s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a p r o n u n -
c ió u n hermoso b r i n d i s . 
E m p e z ó por mos t r a r se reconocido 
al g randioso homenaje que se le t r i -
butaba. 
C o m b a t i ó las modernas cor r ien tes 
demoledoras y t u v o frases i r ó n i c a s i 
para comenta r l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a ! 
l l evada a cabo por e l j e fe de los re-
fo rmfs tas , don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
"Desde este momen to—di jo—queda 
sancionada la u n i ó n de las derechas 
bajo e l p rog rama de ra un idad nac ió ! 
n a l a base de l a f e d e r a c i ó n r e g i o n a -
l i s ta . 
T a m b i é n a f i r m ó que l a u n i ó n s e r á i 
r a t i f i c ada en Sept iembre, en l a asam-1 
Wea que con t a l obje to se v e r i f i c a r á 
en Covadonga, bajo l a presidencia de 
l a V i r g e n . 
T e r m i n ó asegurando que la g u e r r a i 
e u r o p e » f i n a l i z a r á en el p r ó x i m o oto-
ñ o . 
E l orador f ué ovacionado y aclama-
do con de l i r an t e entusiasmo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
M a d r i d , 2. 
E l i l u s t r e o rador s e ñ o r V á z q u e z de 
M e l l a , ha p ronunc iado u n m a g i s t r a l 
discurso abogando por l a f o r m a c i ó n 
de l b loque de las derechas pa ra con-
t r a r r e s t a r l a l abor que v ienen r e a l i -
zando las izquierdas . 
E l Jefe del Gobierno, comentando 
e l c i t ado discurso, d e c l a r ó que e l b l o -
que de las derechas, si l l e g a a cons-
t i t u i r l e s e r á u n e lemento p o l í t i c o de 
i n d i s c u t i b l e i m p o r t a n c i a . 
" P e r o — t e r m i n ó d ic iendo—dudo qne 
el s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a cons iga su 
p r o p ó s i t o por que los biloques e s t á n 
ya pasados de moda" . 
U N I N V E N T O P A R A L A E S T A B I L I D A D 
D E L A N A V E G A C I O N S U B M A R I N A 
S e t r a t a d e u n a p a r a t o q u e p r o d u c e a i r e . - E I d í a 2 0 d e 
M a y o s e h a r á n l a s p r u e b a s e n b a h í a . - E I d r a g a d o d e l b a j o 
d e S a n t a C a t a l i n a . - L a s o b r a s e s t á n f i n a l i z a n d o . 
PhotM by Paramount Plctures Corporation. 
L A P E R S E C U C I O N A V I L L A . — S o l d a d o s de los E . U . en su marcha a l t r a v é s de las m m i a ñ a s , t ras de las 
huel las d e l audaz g u e r r i l l e r o , > l v i t » y coleando aun aunque cables r e c h n t e s 1c d ie ran por mue r to . 
. ' BARCOS H U N D I D O S 
Andrés, 27. 
^ Almirantazgo anuncia que el 
•janno b r i t á n i c o E-22 ha sido 
£ « 0 en ei M a r de, Nor t (N . 
9 » dos t r ipu lan tes . 
^ a K r " anuncia que u n s u b m a r i . 
I ?nan ochó a p ique a c a ñ o n a z o s 
ua noruega " C a r m a n i a n " y 
P "zobro uno de los botes s a lvav l -
/•¡n parte de la t r i p u l a c i ó n . 
w , openhaguen avisan ^ue el va-
' ^ l T f ^ " S t r , > m s n a ^ 8 , ' • *ne se 
^ * Lubeck con ca rgamento d « 
*» ué v<>Iado v hund ido f r e n -
^ HNser , s a l v á n d o s e l a t r i p u l a . 
' l í l E V 0 L U C I 0 N D E I R L A N D A ^ndres. 27. 
^ J ^ e del Gobierno. S i r A s q u f t h , 
^ que la Ley M a r c i a l ha sido 
amada en toda I r l a n d e 
fcjjrj que Sir Roger Casament ha 
*fi*r«0 qUe ^ l evan t amien to s ^ r á 
) w ^ c"n mo t ivo de su p r i s i ó n , 
S i * . ! ? ex,ste n i n g ú n o t r o ]• ' (> 
k wente que pueda t o m a r el man-
v]" J« sublevados. 
SQu^,i5u,th ha mani fes tado tani -J 
i Y ,ndl'cios de que e l l e v a n 
HnUrtlJ d é s ^ va extendiendo, 
fc^^ente hacia el á r e a >occi-
^ n t l 0 ? * 8 han sido reforzadas . y 
MI >;- dP f ' las se h a puesto el g^ -
'b\*x%'*,]'- xe-comandante en j e . 
^ dIpt. ,r()Pas inglesas en E g i p t o . 
" M v ^ [ o C U , t a d < M ' para r e p r , m i r 
Í ^ S * 6 ! 1 ^ e s t á n en p o s e s i ó n de 
^ y rn • forr«>carr i les de la c i u . 
^ a t r o casas de juzgados . 
r^^. 
'* ^ 1 1 / . \ ROAIR \ K I > F \ D A 
S^rt*roí>,in">- olomanes h ? n horv 
> CS2d"Uev,,rnen,e nnn ohidnfl do 
ra(><on Tfolvé t i rn . contes-
^ Ilain. "I050 'a-5 t ropas siiíjuip. H a 
•No en p? ^' ^ ' ' ' ' ' " ^ ro sni /n ncre-
». Berl ín, para m í a o o i f c r e n -
'n bini,.ní:rr' b l o n d a . 27. 
^ OctinJl' 0011 ,OÍ, colores f r a n -
v3 r ¿¡r" a en to r tv m i l l a r do l : i 
*p ve^ a, Puer to por n n br . r -
•J'^e. T<>0,'(,er. p „ r fa l t a de c->:»i-
• tlnt,.''1,0 s,, n » « q u i m «e man-
dnranto t r e in t a lima.» 
E L G E N E R A L O B R E -
G O N H A L L E G A -
D O A T O R R E O N 
L A C U E S T I O N M E J I C A N A 
W a s h i n g t o n , 27. 
Anunc ia se que el genera l O b r e g ó n 
l l e g a r á hoy o m a ñ a n a a l a f ron te ra . 
Los generales F u n s t o n y Scott sa l -
d r á n i nmed ia t amen te pa ra en t rev is -
tarse con el j e f e mej icano t a n p r o n t o 
como sepan el l u g a r donde se encuen. 
t r e . 
, Las ueprociaclones d i p l o m á t i c a s de-
penden d e l r e su l t ado de esta confe-
rencia . 
D í c e s e que l a conferencia se cele, 
h r a r á on J u á r e z o en B l Pa-^o. 
L o s despachos que se reciben de ¡a 
f r o n t e r a ind ican que va ar rec iando el 
s en t imien to a n t í a m e r i c a n o . 
C O N T R A Z A P A T A 
Ciudad M é j i c o , 27. 
E l genera l G o n z á l e z , a l f r en t e de 
diez m i l c o n s t i t u c í o n a l i s t a s . marcha 
con t r a los zapat is tas , que se encuen. 
t r a n a cinco m i l l a s de Cuemavaca . 
en donde han in ic iado el asalto con-
t r a la p laza . 
A D V E R T E N C I A D E U N C O N S U L 
T o r r e ó n , 27. 
E l C ó n s u l d " los Estados Unido*» 
en D u r a n g o ha aconsejado a los am' ' -
r icanos que abandonen l a ciudad, 
porque es m u y grave la s i t u a c i ó n 
creada con m o t i v o del encuentro on 
P a r r a l en t r e amer icanos y mejicanos. 
U N D R A M A D E L M U N D O S O C I A L 
I N T E R E S A N T E Q U E R E L L A 
N o . h a y que r e c u r r i r a los p o r t e n -
tosos decursos de l a i m a g i n a c i ó n , dis-
pues ta s i empre a en l aza r con su f a n -
tasiosa l ó g i c a los hechos m á a inco-
nexos p a r a crear u n drama, una no-
vela . 
L a v i d a r e a l ' nos p r o p o i ' d o n a de 
con t inuo casos que a l descr ibirse pa-
recen el p roduc to m e n t a l de uno de 
Jos p r i v i l e g i a d o s en é1 c u l t i v o de las 
le t ras . 
Nues t ro s t r i b u n a l e s de j u s t ' c i a co-
i ioceu casi a d i a r i o u n a serie de su-
cesos que son d r a m a s v iv ien tes . 
L a sratna de los asuntes es I n f i n i -
t a . A H í se puede observar desde el 
hecho m á s h o n i p i l a n t e , capaz de 
( r i s p a r ' los n e r r i o s del ser m á s i n -
sensibde, has ta e l jocoso quo rompe 
con l a ser ia e x p r e s i ó n del r o s t ro de 
los s e ñ o r e s Jueces. 
N i Tos fabr ican tes de p e l í c u l a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s , que en estos ú l t i m o s 
t i empos h a n aventa jado a los m á s 
fecundes nove l i s tas , con sus e x t r a -
ñ a s y va r iadas concepciones en les 
" f i l m a " , son capaces de p r o d u c i r la 
mu 'Ui tud de curiosidades que se ex-
hiben en los j u i c i o s de nuest ras Cor-
tes y Aud ienc ia s . 
E n p rueba de nues t ro aserto vamos 
a r e l a t a r un bocho veridico," en exfcr?-
m o cur ioso, y que desde aye r conor© 
el s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n tercera . 
S© t r a t a del e n g a ñ o que u n apuesto 
j o v e n h izo a u n a agrac iada - e ñ o r i t a 
y que ha cons t i t u ido u n verdadero es-
c á n d a l o social , dando m a r g e n a l a 
f o r m a c i ó n de u n g r a v e proceso c r i -
m i n a l por fa lsedad y p e r j u r i o . 
Aljlá p o r e l a ñ o 1913 o 1914. el j o . 
A I O S P E R I O D I S T A S 
O B R E G O N E N T O R R E O N . 
T o r r e ó n , 2 7 . 
E l genera l O b r e g ó n d i ó hoy una re-
c e p c i ó n en esta c iudad, rev is tando a 
numero?as t ropas y conferenciando 
con muchos generales . T a m b i é n t r a -
t ó con e l co rone l Casloln . r e p r e s d i -
t a n f « de Canuto Reyes, sobre la ren-
d íc ión de é s t e y las fuerzas de su , En uso de las ^ 1 ^ ^ que ,e 
mando, sal iendo d e s p u é s para la f r o n 
t e ra a conferenciar con el 
Sco t t . 
ven J o s é M a r í a P r i e t o y Bfar t{n<% 
cjue reside ac tua lmen te en l a casa de 
San I g n a c i o n ú m e r o 86, e n t a b l ó r e -
laciones amorosas con l a s e ñ p r t i a Ro-
sa V . . . , d o m i c i l i a d a en Compostela 
n ú m e r o 113. 
N a d a t u r b ó aquel las relaciones, a 
'as que p a r e c í a quo Cupido h a b í a co-
municado todo el f u e g o de su p a s i ó n . 
Con el a s en t imien to de los f a m i -
l iares de el la conce r t a ron e] m a t r i -
monio , s e ñ a l á n d o s e e l d í a 5 de J u l i o 
de 1914, domingo , a las t r es de l a 
tarde , p o r a l a c e l e b r a c i ó n de l a cere-
monia, n u p c i a l , que h a b r í a de l l e v a r -
se a efecto en l a m o r a d a del m i n i s t r o 
p ro t e s t an t e J u l i o S á n c h e z , cailje N u ^ -
va del P i l a r n ú m e i - o 4. 
A la hora ' i nd i cada los t es t igos e 
inv i t ados c o n c u r r i e r o n a l a casa del 
m i n i s t r o . D e s p u é s l l e g ó la nov i a e 
i n m e d i a t a m e n t e el p rome t ido . 
E l m i n i s t r o ln ten .x )gó a los con t ra -
yentes, h a c i é n d o l e s las p reguntas de 
r i t u a l ; pe ro c u á l no s e r í a j a sorpi-e-
sa de aquel g r u p o do po r son ívs y de 
la que iba a sev desposada, cuando el 
novio , que has ta aquel momen to ha-
b í a f i r m a d o todas l a s actas y docu-
mentos como m a y o r oq 23 a ñ o s , d i j o 
oue solo t e n í a v e i n t i u n o y que no ha-
b í a pedido la lic-encla r eque r ida p o r 
la Orden M i l i t a r n ú m e r o 140 de 1901. 
E l acto se s u s p e n d i ó , haciendo 
constar el m i n i s t r o lo alegado p o r el 
;oven P r i e to , que se m a r c h ó de a l U 
aán que hasta a h o r a se h a y a ocupado 
de la nov ia . 
Pero a q u í no t e r m i n ó la sorle de 
?contec imientos que han l legado a 
dar le v i d a a l proceso c r i m i n a l c i ta -
d o . ' 
Parece que las re laciones entre Iop 
novios t u v i e r o n u n auge que d ió ¡u . I 
g a r a que l a f a m i l i a á e la j oven Ro-
Isa es tableciera en el Juzgado de p r i -
¡ m e r a i n s t anc i a del E s t o un j u i c i o de 
I f i l i a c i ó n c o n t r a P r i e t o . 
E n el curso de este p l e i t o el g a l á u | 
j o t o r g ó u n poder a un conocido l e t r a - ! 
í do de esta c iudad , en e l que consta j 
que es m a y o r de edad y que en l a fe-
I .A \ \ \ E ( » A C I O > ' S U B M A R I N A 
U n Joven y modesto m a r i n e r o c u -
bano, el s e ñ o r Tomas N ú ñ e z A r d o -
la, r e t i r ado p o r i m p e r f e c c i ó n f í s i c a 
en una, p io rna , del cuerpo de la M a -
r i n a Nac iona l , condujo ayer a la ex-
p lanada de l a C a p i t a n í a del Puer to , 
un e x t r á f i o apara to de su i n v e n c i ó n , 
que l l a m ó l a cur ios idad del p ú b l i -
co. 
S e g ú n nos i n f o r m ó d icho Joven, 
ts te apara to es un p r o d u c t o r d© a l -
i e que piensa ins t a l a r den t ro de u n a 
e m b a r c a c i ó n cerrada a m a n e r a de 
submar ino , que está, cons t ruyendo en 
el mue l le de Tiscorn ia , con el objeto 
de p r o b a r su es tabi l idad debajo del 
asua duran te t i empos largos, con 
perfecta r e s p i r a c i ó n p a r a sus t r i p u -
lantes. 
J31 inven to r s e ñ o r N ú ñ e z nos di jo 
que él no ha inven tado u n s u b m a r i -
no, smo un apara to p a r a p r o d u c i r 
a i re con el que se p o d r á l o g r a r l a 
segura pe rmanenc ia de los sumerg i -
bles du ran t e grandes p e r í o d o s , de-
bajo de las aguas, s in p e l i g r o de 
n i n g u n a clase. 
Hace t iempo que viene t raba jando 
* t i este invento , en el que se ha goa-
tado todo1? sus recursos, s:n haber 
contado hasta ahora con apoyo o f i -
c ia l a lguno. 
Ha hecho hasta a h o r a t res apa-
ratos por este estilo, y los tres han 
fracasado, pero persiste en su Idea, 
y asegura que este ú l t i m o d a r á el 
tesul tado deseado, pues y a h a hecho 
a lgunas pruebas sat isfactorias, f a l -
t ando solo la de f in i t i va . 
Esta la v e r i f i c a r á el p r ó x i m o d í a 
20 de Mayo en esta b a h í l . 
L o ú n i c o que h a conseguido es 
que se le au tor ice po r la J e f a tu ra de 
la M a r i n a Nac iona l p a r a rea l i za r las 
pruebas de su apara to el p r ó x i m o 20 
cíe Mayo j u n t o a l c rucero "Cuba" , y 
que la d o t a c i ó n de este buque le pros 
te la ayuda necesaria pa ra s u m e r g i r 
su e m b a r c a c i ó n sujeta p o r una ca-
dena de una de l a» m a q u i n i l l a s de, 
las anclas del crucero y lo suspenda 
cuando sea necesario. 
E l s e ñ o r N ú ñ e z piensa estar en su 
p r i m e r a prueba 24 horas debajo del 
agua. 
I t l g u n a s personas que conocer a l 
s e ñ o r N ú ñ e z , nos i n f o r m a n que é s t e 
e s t á hace t i empo dedicado a l estu-
dio del re fe r ido invento , con el que 
pretende resolver l a c o n s e r v a c i ó n de 
una buena a t m ó s f e r a den t ro de los 
submarinos , en l a que se puede es-
t a r hasta u n a ñ o sumergido, p o r lo 
que c o n f í a n en que pueda conseguir-
lo, dado su constancia, i n t e l i genc i a 
y estudios. 
E l interesado nos d i jo t a m b i é n 
que a lgunas personas le h a n p r o m e -
t ido ya compra r l e su invento en ca-
so de que resulte sa t is factor io . 
Respecto a l inven to , el Joven ex-
m a r i n e r o nos d i jo que él h a b í a ¡ n v e r 
r a to den t ro de la e m b a r c a c i ó n qus 
ya t iene conseguida, que es u n boto 
grande, a l cua i le p o n d r i , u n techo 
y • q u e d a r á h e r m é t i c a m e n t e ce r rado 
antes de ser sumerg ido en el agua, 
demost rando que su invento s i rve pa 
r a cua lqu ie r clase de e m b a r c a c i ó n 
sumergib le . 
JJefepués lo l l e v a r á Junto a l c ruce ro 
"Cuba" , pa ra v e r i f i c a r l a p rueba i n -
d icada a su costado. 
E L D R A G A D O D R I j R A J O D F . 
S A N T A O A T A l í T N A 
Eos impor t an t e s t raba jos que des-
de hace t i empo se vienen v e r i f i c a n -
do en la b a h í a habanera pa ra el d r a -
gado del c é l e b r e bajo de Santa Cffc-
t a l ina , e s t á n y a tocando a su t c ' r m l -
no ante la general s a t i s f a c c i ó n . 
Sabido es que d icho bajo rocoso 
s i tuado en el m i smo cent ro de l a 
b a h í a y en uno de los lugares m á s 
convenientes pa ra el fondeo y m o -
v i m i e n t o de los buques, c o n s t i t u í a 
un serio pe l ig ro y un g ran o b s t á c u l o 
pa ra la. n a v e g a c i ó n , den t ro del puer -
to, habiendo sido muchos los b u q u e » 
que h a n varado y tropezado en d i -
cho bajo. 
Eos t rabajos que "ha real izado l a 
t ido un l í q u i d o compuesto, que tras i Comi D-fiía amer icana que preside V 
la debleL: p r e p a r a c i ó n y V)ase p o r el \ Micbae l J. D a d y pa ra l og ra r su dr 
apara to necesario, p r o d u c í a a l des-
gar tarse el a i re conveniente y n a t u -
r a l para, ia r e s p i r a c i ó n y conserva-
c ión d? las personas que v a y a n den-
t r o del s u b m a r i n o ; sin querer dar 
m á s detalles sobre el mismo, p o r te-
m o r a que puedan a r r e b a t a r l e »u 
precioso Invento, que él c o n f í a le ha-
b r á de p r o d u c i r mi l lones de pesos. 
De a q u í a l 20 de Mayo t r a b a j a r á 
en T i scorn ia en la c o l o c a c i ó n del apa 
gado, han sido p e n o s í s i m o s y de l a r -
ga d u r a c i ó n . 
Mi l e s y mi les de bar renos de d i -
nami t a , muchos de los cuales h a n he 
cho extrehiecer las casas de t i e r r a 
p r ó x i m a s a l puer to , y en a lgunas 
de ellas has ta causar desperfectos, 
h a sido necesario dar en aquel s i -
t i o , debajo del agua, pa ra la des-
( P A S A A ~ L A S I E T E ) 
E l T E M P L O A N U E S T R A S E Ñ O R A D E C O V A D O N G A 
, • . _ . # • 
A c l a r a c i ó n a a l g u n a s e q u i v o c a d a s i n - | E | S í C r B l a F Í O MaC AtíOB 
t e r p r e t a c i o n e s . - U n a c a r t a y 
u n o s c o m e n t a r i o s . 
Sabemos por car tas y p o r i n f o r -
mes vouba'les, procedentes unas y 
otros de personas respetables y res-
petadas, oue en t re los socios d e l 
Cen t ro ' A s t u r i a n o v a a c e n t u á n d o s e 
de d í a en d í a el d i sgus to y l a p ro t a? . 
ta con m o t i v o de l ma lhadado acuer-
do que a d o p t ó «1 d o m i n g o l a j u n t a 
genera l de esa sociedad, rechazando 
el dona t ivo que se o f r e c í a p a r a cons-
t r u i r on l a casa de sa lud de l Cent ro 
u n t e m p l o a l a M a d r e de Dios , b a j ó l a 
a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de Co-
vadonga-
Son muchos los que nos h a n ascrU 
to y muchos t a m b i é n los que han ve-
n ido a dec imos que de haber sospe-
chado que en esa jun ta , gene ra l p u -
d ie ra ser* der ro tada l a D i r e c t i v a , que 
h a b í a aceptado e1! d o n a t i v o y acorda. 
do p roponer l a c o n s t r u c c i ó n del t e n j ' 
p í o , ellos y m u c h í s i m o s socios^ m á s 
hubieran acudido ese d í a al s a l ó n de 
sesiones del Cen t ro , con Jo c u a l , l a 
d e c i s i ó n de l a D i r e c t i v a h u b i e r a sido 
r a t i f i c ada po r u n a grande , g r a n d í -
s ima m a y o r í a . 
— N o se t r a t a ú n i c a m e n t e — n o s de-
c ía ayer u n socio fundador del Cen . 
t r o , personai idad de a l to reflieve en 
el a l t o t omerc io—de u n asun to do 
í n d o l e a l a vez re l ig ioso y p a t r i ó t i c o ; 
se t r a t a , a d e m á s , o se t r a t a b a , como 
caballeros reapatuosos y ga lan tes , es 
decir, como cabal leros e s p a ñ o l e s , de 
corresponder a l generoso o f r ec imien -
to de damas que son o r g u l l o de nues-
t r a co lonia y g a l a dle l a sociedad cu-
bana; y se t r a t a b a , en f i n . de no 
m e r m a r p r e s t i g i o y a u t o r i d a d a la 
( P A S A A L A S I E T E ) 
A L A U L T D L A J 
T R A X Q I I L I D A D 
W a s h i n g t o n . 27. 
L a s i t u a c i ó n m e i l c a n » no ha cam-
biado. 
Pendiente l a conferencia de m a ñ a -
na ent re O b r e p ó n . S w M y F u n s l o n . 
el B r i g a d i e r Pe r sh inc anuncia que 
hay t r anqu i l i dad^ 
A s a m b l e a n a c i ó -
n a ! h a i t i a n a 
Por t -au-Pr lnce . 27- _, . ' 
A pesar de l a o p o s i c i ó n de l Ejecu-
t i v o , que Unbía d i sue l lo el Senado, 
por u n decreto, los d ipu tados y se-
nadores se r eun ie ron hoy en un local , 
c o n s t i t u y é n d o s e en Asamblea Nacio-
n a l 
»eral • c o n f , n o la A s a m b l e a de p e r i o d i s U ¿ , j ̂  ei1 fln)e se ¡ba a r ea l i z a r l a boda 
e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z ha t>e- I t a m b f é l l lo era. n ú e s cuenta a c t ú a ! . 
s ignado a los s e ñ o r e s M a n u e l M i r - { m e n t e con 32 a ñ o s de edad. 
quez S t e r l i n g . M a n u e l M a r í a Corona- , Los f a m i l i a r e s de R o s a en su a f á n 
do, J o s é M . G o v í n . J o s é R . V i l l a v c r - l ¿ e cas t iga r la b u r l a de que h a b í a n l i -
de y Carlos G a r r i d o , para que. p r ev i a oo v í c t i m a s t a n t o e l la como ©líos, 
consul ta a las Asociaciones 1 oca í e s i ano t a ron este j u r a m e n t o , y í r igulen-
de l a R e p ú b l i c a estudien y p ropongau ¡ do sus inves t igaciones l o g r a r o n sa. 
¡ las bases que han de someterse a l a j r . e r que en efl Censo E l e c t o r a l J o s é 
I d i s c u s i ó n de l a p r ó x i m a A s a m b l e a . M a r í a P r i e t o h a b í a jui-ado fa lsamen-
Como a u x i l i a r f i g u r a r á en la Ce l t e sobre su res idencia en esta R e p ú -
m i s i ó n J u a n M i g u e l F e r r e r . ¡ b l i c a y su edad. 
E l p r i m e r c a m b i o de impres ionas Todos los hechos re la tados fueron 
se c e l e b r a r á el d í a 4 de M a v o . a ¡ a s denunciados aye r an te el escribano 
t res de la t a rde , en la B ib l io teca de ?enor Juan M . M o r e j ó n . del Juzgado 
la C á m a r a • !™struct<)r de l a s e c c i ó n tercera, fo r -
„ , f j , j _ j « , m á n d e s e causa p o r p e r j u r i o v fa l so . Conc lu ida l a r e d a c c i ó n de las ba- t ~ k^- j ^ j xan^ . 
ses los comisionados s e ñ a l a r á n í a ' ¡ ¡ ^ v a su « r f ^ v ^ 
fecha en que se r e u n i r á l a A s a m b l e a bableme-n^ s e r á fcgtroBo de cargo." 
p a r a d i s c u t i r l a s . _ . j de u n m o m e n t o a o t r o . é | h o m b r ¿ 
Todos los refer idos c o m p a ñ e . os ¡ qUf la e n g a ñ ó , o r d e n á n d o s e su ar res-
t a n man i fes tado su a sen t imien to , : to . 
ofreciendo su concurso de manera F,=t^ ha sido e l t r i s t e epflcgo aue 
y generosa « la u n i ó n de i a j h a n ten ido los amores de Rosa y Jo-
i 6 « M a r í a . axDorOd zuwalascno. 
noble 
i u r a n i a . 
E l I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L E N T R E 
H A L I E A X Y L A H A B A N A 
U n a r e f o r m a f e r r o v i a r i a q u e f a v o r e c e -
r á l a e x p o r t a c i ó n e n C u b a . 
t r a n s p o r t a c i ó n r e s u l t a r á beneficioso 
pa ra el In tercambio comerc ia l entre 
H a l i f a x y esa capital-
Dado l a escasez de tonela je que ca-
da vez se a c e n t ú a m á s . ese nuevo sis-
t ema en los trenes de c a r g a has ta 
Bos ton , f a c i l i t a r á a lgo m á s los em-
barques a la Habana p o r t a n t o es de 
esperar que l a p r o d u c c i ó n p r i n c i p a l ! 
de a q u í : e l bacalao y las pa ta tas , au-
mente su e x p o r t a c i ó n a la Habana . 
Creo conveniente que los comer-
ciantes que en esa t engan a l g ú n In te-
res p o r este mercado conozcan esta 
r e f o r m a ve r i f i cada en Ia v í a f é r r e a , 
ent re esto pue r to y el de Bos ton , v í a 
Y a r m o u n t h , que abarca las r icas zo-
ciq sera r e g u l a r y r á p i d o y que esta- ñ a s de A n n a p o l i s R o v a ] , D i p h v . W e y . 
r á en c o m b i n a c i ó n d i rec ta con la l í -
nea de vaporea de F l o t a B lanca ( T h e 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y ) que semanal-
mente sale de Bos ton p a r a la Haba -
n a : ron fiando aue e l auevo ais tama da 
l l e g a r á e l l u i e s 
L O A C O M P A Ñ A L A A L T A C O M T í 
S I O N I N T E R N A C I O N A L D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L G O B I E R N O L O S O B S E Q U I A R A ! 
O O N U N L U N C H 
E n l a m a ñ a n a de ayer estuvo en l á 
S e c r e t a r í a de Estado el M i n i s t r o de 
los Estados U n i d o s , M r . G o n z á l e z , 
h a b i é n d o s e en t rev i s t ado con el Sub-) 
secreaario, L d o . G u i l l e r m o P a t t e r -
son, pa ra man i fe s t a r l e que el l unes 
p r ó x i m o , a las diez de l a m a ñ a n a . ; 
l l e g a r á a esta cap i ta l a bordo de l b u , 
que de g u e r r a "Tenncssee", el Secre-
t a r i o de Hacienda de su N a c i ó n M r . -
M e A d o o , a c o m p a ñ a d o de los m l e m < 
bros que f o r m a n l a C o m i s i ó n de los 
Estados Un idos que a s i s t i ó a l a Se, 
gunda Conferencia F inanc i e r a á e 
Buenos A i r e s . 
E l Gobie rno les d a r á un l u n c h en e l 
C o u n t r y C lub y el s e ñ o r M i n i s t r a 
americano los o b s e q u i a r á con u n b a a 
quetc en l a L e g a c i ó n . 
O t r o de los mo t ivos de la v i s i t a d e l 
s e ñ o r M i n i s t r o f u é p re sen ta r l e a l se-* 
ñ o r Pa t t e r son a l Segundo Secre ta r io 
de l a L e g a c i ó n s e ñ o r H e a t h . nombra*, 
do en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r G l e n u 




E l s e ñ o r N i c o l á s P é r e z Stable, C ó n -
su l de Cuba en H a l l f a x . C a n a d á , ha 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Estado el 
s igu ien te i n f o r m e : 
" S e ñ o r Secre tar io . 
Tengo el honor de poner en conoci-
m i e n t o de usted que la c o m p a ñ í a del 
" D o m i n i o n A t l a n t i c R a i l w a y . " acaba 
de hacer una r e f o r m a en los trenes 
de carga entre H a l i f a x y Boston, v í a 
Y a r m o u n t h , p o r l a cua l e l comercio 
expo r t ado r de a q u í puede poner sus 
m e r c a n c í a s en Boston en 24 horas 
antes de lo que ac tua lmen te se ha ve 
%nifio haciendo y vice-versa . 
S e g ú n me no t i f i ca e l A g e n t e Gene-
r a l de fletes de la C o m p a ñ í a , e l s e rv i 
m o u n t h , W a l f w i l l e y B e r w l c k , todas 
en l a p r o v i n c i a de N u e v a Escocia, cu-1 
y a p r o d u c c i ó n de manzanas, patatas i 
y bacalao, tiene, nexcelente acogida en j 
EBiC 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 2 7 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 7 2 5 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 6 2 1 . 0 0 0 
CIEARÍN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
4 7 0 . 5 9 6 . 0 2 7 
P A U I N A l > U b U 1 A K I U ü t L A I T I A K I M A 
I N F O R M A C I O N 
A m i i u i i n i o e s ^ 
M E R C A 
B U S C E 
¿ f L z » DE 
f i a r l o d e M m f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
oroc«d«iiclf t de Cuba, c e n t r í f u g a , | Desde M a n z a n i l l o pa ra N e w Y o r k i A n f í i n i i P Q D C T O f l I F R á S 
^ S r * Pfi en .+ftnóalto d t "SO t c l P e han r e r r a d o flefAniftntOfi a 6.1 r e n - I H U W I U n L O r t i n U f c S « n « w 
Por renuncia de don M a n u e l Sue-! 
vos, se ha h e c i i - cargo de la Agenc i a 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
Fomento , ei s e ñ o r B r a u l i o F e r n á n -
efe/., con qu ien ce e n t e n d e r á n ios 
« u s r r i p t o r e s de aquel la loca l idad , des- • 
\ el p r i m e r o de mes ac tua l . 
Habana , 23 de A b r i l de 1916. ' 
E L A D M I N I S T R A D O R . ; 
E n P a l m a i i t o do Cauto (Or i en t*» ) , ^ 
l i a sido nombrado A g e n t o de l D I A - i 
R I O D E L A M A R I N A el s e ñ o r L e ó n \ 
Lambea . con quien t e n d r á n la bon- j 
dad de entenderse, para todo lo que 
con este D I A R I O se relacione, 
suscr iptores de aquel la loca l idad . 
Habana, 5 do A b r i l ^ i e 1916 
F I A d m i n i s t r a d o r . 
5d 28 
sobre base 96 en .+r>nó«lto d t M) te» ! se han cerrado f l e tamentos a 63 cen 
¡ tavos . 
p re i j E x i s t o buena demanda de tonela je 
i pa ra el p r ó x i m o mes y no hay n i n g ú n 
i buque of rec ido , lo que h a r á que los 
t ipos se m a n t e n g a n y p robab lemente 
suban. 
oeledae. 
Se tott-x? a lo* e l g u i o n t e » 
M a y o 5.48 
J u l i o .• . ' 5.58 
Sept iembre . . . . . . . ó.f>2 
Dic i embre 6.13 
Toneladas vendidas : 9.600 
A Z U C A R E S 
• C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
(os s iguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
i 4.85 nentavos oro nac ional o ame-
Cerrado el mercado de r emolacha . , r icano la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l c o da 
. . ¡ esta cudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
4.19 centavos o ro nac iona l o amer i -
Constante exlstsncia de las mejo-
res C o m p a ñ í a s Uexlca . ia* : P i n u c o -
Mahuaves. L a Pprltt, de» Golfo, --a 
Concorr'.la. L a Naoiona!. F ranco -Es -
p a ñ o l a . E l C a i m á n . San Mateo . Pan 
A m e r i c a n , A l a m o de Panuco. e t c . 
e í c J o a q u í n For tTln . Negocios Pe-
troleros. Gal lano, 26. Telefono A-
4515. Cable y Telfarra to: " P e t r ó l e o , " 
Habana. 
7911 ÍO a. 
I ondres. 
Ncm Y o r k . 
F i r m e y con tendencia de a lza r l 
C A B L E S C O M M C l i l l i S 
Nueva Y o r k , A b r i l 27. 
P o n ' s dft Cuba, 5 por 100 ex- \n-
t e r é s . 62. 
•-.on«'S cié ' les E s t a d a » Unido?, a 
111.1 4. 
i > t * . . í . m o panel c o m e r c i » ! , 
V a .¡ : ; 4 . 
Cami í-» « o h r e I^ondrea. 60 afs« 
v i s t a . ?.4.73.o0. 
Cambios sobro Londres , a Ta v is ta 
$ 4 . 7 6 . 5 0 . 
Cambios « o b r e P a r í s , banqueros, 
5 f rancos 90. 
• 'niuhio> M')brc KiwíH'Jfjfco, 60 d ía* 
v i s t a , banqueros, 74.o 4. 
O e n t r i f - j g » n o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, a 6.46 centavos. 
C e n t r i f u g a po l . 96, a 5." '. 3 centa-
vos costo v f lete. 
VZ. g i ó aVer el mercado de a z ú c a r c rudo 11"3110 l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o d i 
exis tente , I esta cmdad pa ra l a e x p o r t a c i ó n -
Se rec ib ieron ayer los cables que j 
a c o n t i n u a c i ó n incer tamos : E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
10 5 8 . ^ N c s t e l e g r a f í a n que hay j L a c o t i z a o i ó n de a 2 Ú c a r ^ a. 
vendedores pa ra V * ™ * ^ * * * * * ^ po, base 96, en s J m a c é n p ú b l i c o en es-
o.44 c c. y f . y emoarque P^ra M a - j j $ contado, f ué como s i -
y o y J u l i o a o.oO c. c. y f. y que de 1 e; 
A d ú c a r de mío! , p o l a r i z a c i ó n 80, en dor. 
Cuba t e l e g r a f í a n a N e w Y o r k de ha 
i berse efectuado ventas a 4.96 cts . l i -
bre a bordo. 
12.39.—Se vend ie ron 5.000 sacos pa 
r a p r o n t o embarque a 5.44 c. c. y f . 
a la Federal . Sugar R e f i n i n g Co. 
12.50.—La ley sup r imiendo l a l i b r e 
1 i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r c rudo es he-
' cha ley hoy a l m e d i o d í a , l^a Fede-
1 r a l S i lgar Kef . Co., ha subido el pre-
ciodel r e f i n o a 7.1i2 c. 
1.00.—El mercado e s t á con tenden-
cia de a lza . Ven ta de 50.000 sacos pa-
r a en t r ega i n m e d i a t a a 5-44 a l a Fe-
dera l y A r b u c k l e y 50.000 tacos en-
t rega en M á y o y J u n i o a 5.1 2 c. c. y 
f., a l a Fede ra l y l a W a r n e r . 
C U B A . 
Con nueva alza en los precios r i -
g ió ayer e] mercado local . 
Los tenedores m u é s t r a n s e r e t r a í d o 
y solo ofrecen a lgo, p o r e n c i m a del 
l i m i t e que da el mercado c o n s u m í -
centavos m o -
gue: 
Compradores , a 4 
neda o f i c i a l la Libra. 
Vendedores, a 4.87 centavos mo-
u t ú a o f i c i a l ia i i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores , a 4.88 centavos m o -
neda of ic ia l la l i b r a . 
Vendedores, a 5.00 centavos m o -
neda o f i c i a l la : i b r & . 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D ^ C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo para 
f u t u r a en t rega en el N e w Y o r k Cof-
fee Exchange . base c e n t r í f u g a de Cu-
ba, p o l a r i z a c i ó n 96 grados, ec d*p6-
a l m a c é n . a 5.69 centavos. 
Se vendieron 80.000 sacos de a z ú -
A y e r solo se d ieron a conocer las 
dos ventas que r e s e ñ a m o s a c o n t i n u a 
c i ó n : 
2.600 sacoscen H a r i n a Patente Minoso ta , $6.25. 
v,k,,<féci d H Oeste; en icrc;rolao( 
$12.95. 
Londres . A b r i l 27. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 5 7 . 1 2 ex-
div idendo. 
U t a m ó n o s Comunes Ja los F . G | F L E T A M E N T O S 
fri ir ioQ d" la H r b a n - ^ ^ i s t r a d a s en | Se cot izan desde l a costa nor te de 
Londres , ce r ra ron a S2.l!2. '. l a I s l a pa ra N e w Y o r k y F i l e d e l f i a , 
P a r í s , A b r i l 27. a 57 centavos; a 62 para Bos ton y a 
Ren ta francesa, e x - i n t e r é s , 63 f r a n - j 40 p a r a N e w Orleans . 
!os 00 c é n t i m o s , e x - c u p ó n . Desde Cienfuegos se co t i zan p a r a 
i | N u e v a Y o r k y P i l a d e l f i a a 60 centa-
E n la L o n j t a i i Ca fó de N e w T o r í 1 vos para Boston y a 65 centavos p a r a 
«e o p e r ó ayer en a z ú c a r e f l crudos» d i ' N e w Orleans. 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
t i t o m e r c a n t i l (en a l m a c é n en N e w 
Y o r k ) , a b r i ó aye r f i r m e y a lgo i r r e -
g u l a r . 
D u r a n t e el d í a se a n i m ó a l g o m á s 
cerrando a los mejores precios c o t i -
zados en el d í a . y de tres a cua t ro 
pun to s de a lza casi todos los mos.vs. 
Se o p e r ó en 9.600 toneladas en Ja 
f o r m a s igu ien te : 
Para Mayo . 650 toneladas ; 
De l mes : 3 .59 cts. la l i b r a . 
A b r i l : , 
P r i m e r a qu incena : 3-9 centavos la 
l i b r a . 
Cienfuegos 
Guarapo : 
M a r z o : 
P r i m e r a qu incena : 3.87 centavos l a i 
l i b r a . 
Segunda quincena : 4.29 centavos 
l i b r a . 
D e l mes: 4.09 centavos l a l i b r a . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena: 4.39 centavos l a 
l i b r a . 
M i e l : 
M a r z o : 
P r i m e r a qu incena : 3.17 centavos l a 
l i b r a . 
Segunda quincena : 3,59 centavos la 
l i b r a , 
D e i mes : 3.39 centavos l a l i b r a . 
A b r i l : 
P r i m e r a qu incena : 3.69 centavos la 
l i b r a , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e r i g i ó l a Bolsa aye r y las po-
cas operaciones que «e e fec tuaron a l 
contado, son de plazos a vencer e l d í a 
u l t i m o de mes. Se o p e r ó a 104. 104-1 2. 
104.34 y 105 en acciones Prefer idas 
f. po l 96 a 4.80 cen- r a r a iVlayo- bí>u t o n 
tavos la l i b r a en a l m a c é n , Sagua. • o ^ " 1 " ' ^ 1 ^ A o n e l a r i a s : 
7,000 sacos cenf- po l . 96 a 5 cen ta-
vos l a l i b r a , a l m a c é n , Matanzas . 
C e r r ó el m e r c a d o . b i e n i m p r e s i o n a -
do y con i n c l i n a c i ó n a nueva a lza . 
de] H a v a n a E l e c t r i c y a 91,3i8, 91.1j2, 
91.518 y 91.3 4 a l contado, en accio-
nes de F , C, Unidos . Pa ra e l mes p r ó 
x i m o se o p e r ó a 92.1(8, 92.1,4 y 92.1¡2. 
Las acciones Comunes del H . E . 
y Banco E s p a ñ o l se man t i enen f i r -
mes, aunque s i n haberse operado. 
Siguen siendo m u y sol ic i tadas las 
acciones de l a C o m p a ñ í a N a v i e r a , 
p ^ ? * ] t an to Prefer idas como Comunes- Es 
2,350 toneladas;_para A g K 5 ^ to^ ! ^ e S n t ^ Í m a S ^ ^ ^ ^ « a d a ^ a l 28 p o r 
neladas ; pa ra Sept iembre , 2.800 to -
neladas; pa ra Octubre , 100 toneladas; 
pa ra Dic iembre , 2.250 tone l ada - ; pa-
r a Enero . 400 toneladas ; pa ra Fe-
b i e r o , 200 toneladas, y para .Marzo, 
150 toneladas. 
P R O M E D I O D E L P R E C I O 
A Z U C A R 
D E L 
Habana 
S e g ú n las cotizaciones del Colegio 
de Corredores, de la Habana , el a z ú -
car de gua rapo p o l a r i z a c i ó n 9̂ 5, en 
a l m a c é n , para la e x p o r t a c i ó n , ob tuvo 
el e iguiento p r o m e d i o : 
M a r z o : 
quincena: 3,86 centavos P r i m e r a 
la l i b r a . 
Segunda 
Se convoca a los tenedores de cer t i f icados de p a r t i c i p a c i ó n de Bonos j n ^ r * 
del Mercado de Matanzas , pa ra el 2 9 del actual , a las nueve de l a m a ñ a - | 
na , a fin de que concur ran a l a casa calle de A g r i a r , n ú m e r o 106-108 , con ' 
el objeto de presenciar e l sorteo que ha de celebrarse de los ocho cer t i f i -
cados de a $500 y tres certificados de a $50 , que deben redimirse de los 
emit idos, conforme a l a escr i tura de 26 de Agosto de 1907, ante e l No ta -
r io don J o s é R a m í r e z de A r e l l a n o . 
Habana , A b r i l 2:5 de 1 9 1 6 . 
Lawrence T u m u r e y Co . 
P . P . N . Gela ts y C í a . 
C 2 2 2 9 3d -27 . 
quincena: 4 .27 centavos 
4.08 centavos la l i b r a . 
$ 1 
T e r r e n o s e n R e g l a p a r a I n d n s l r i a s . 
0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s p o r e l f e r r o c a r r i l , c o n c h u c h o p r o -
p i o , a 2 m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n d e R e g i a p o r t r a n -
v í a e l é c t r i c o , a 5 m i n u t o s p o r l a c a l z a d a y a 1 2 
m i n u t o s d e l M u e l l e d e L u z . 
L u g a r i d e a l p a r a e s t a b l e c e r f á b r i c a s , d e p ó s i -
t o s , a l m a c e n e s o i n d u s t r i a s . P o r s u p r o x i m i d a d 
a l a s c a r b o n e r a s d e R e g l a G o a l C o . e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e r e s u l t a m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a l o c a l i d a d . T i e n e a g u a d e V e n t o . 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
EDIFICIO DEL BANCO M N A L DE CUBA, CUARTO 204 
De] mes 
A b r i l : 
P r i m e r a qu incena : 4 ,37 centavos 
l a l i b r a . ' 
M a r z o : 
A z ú c a r de n r e l : 
P r i m e r a quincena: 3 .21 centavo^ 
la l i b r a . 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la l i b r a . 
3,79 centavos "a l i b r a 
E l d inero a l 6 p o r c iento y 6.1Í2, 
abundante . 
A las cua t ro p. m . se co t izaba : 
Banco E s p a ñ o l 91 1 4 a 91.3 4. 
F . C Unidos 91.1 ¡4 a 91.1|2, 
H , E . R y , Pref , 104,1 2 a 105.112. 
I d . Comunes 94.14 a 94,3|4. 
C A M B I O S 
E l mercado r i g i ó quie to y con es* 
ü i n v a r i a c i ó n los precios cotizados 
por le t ras sobre los Estados Un idos , 
A c u s a n f r a c c i ó n de a lza los t ipos 
cotizados sobre P a r í s , A l e m a n i a y 
E s p a ñ a , 
B A N C O E S P A K O l D E I A I S L A D E C U B A 
P U N B A O O EL A f t o o a p i t a i , $ g , 0 0 0 , O o o 
Oticto M t AfiDIAR, l i y 13 
e « l l a n « 1 3 9 — M o n « e 2 0 » ^ « f l o t o 4 S . a* , 
l a s o a a í n 2 0 . - K e U » 2 . - P a s e o de M a r t í 1 £ 4 
S U C U R S A J L E 8 K N £ L I N T E R I O R 
Sant iago da Cuba. ManxanWa. 
Clenfueg 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
Santa Clara . 
P ina r del Río. 
Ssnett S p í r l t u s . 
C a i b a r t é n . 
Sagua la Grande. 
Qua**tflflÉRno. 
Clago da AvUa . 
H a l f u l a . 
Gruesa. 
B a y a m « b 
CamagOay. 
CamaJuaAi. 
U n i ó n ds Reyes. 
Kanes. 
NuavHaa. 
R e a i s d l s ^ 
Rancbusla . 
Encruc i j ada 
Mar i anas . 
Ar t emisa . 
Cdf tn , 




San A n t e ó l a da Isa 
B a t o s . 
V i c t o r i a da l a a T t t M » 
M o r 6 a y 
• a n t a O o m l n g s . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S E K D M r r & D E S D E U N ?>SSO A D E L A N T E n 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D K 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A S T O 
D e l mes 
A b r i l : 
P r i m e r a 
l a l i b r a . 
qu incena : 3 .80 centavos 
Matanzas 
C o t i z a c i ó n : 
Londres . 3 d v . . .-
l i endres . 60 d .v . . 
P a r í s , 3 d v . . . , 
A l e m a n i a . 3 d v . , 
E , Un idos , 3 d ,v . . 
E s p a ñ a . 3 d v , . . 
ÜeBct ienta papel co-
merc ia l . . . . 









4.75 &4 V . 
4,72% V . 
16% D . 
23% D . 
% D . 
2 D . 
10 P. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Benque- Comer* 
ros. clames. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , l O b - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
Guarapo. 
M a r z o : 
P r i m e r a qu incena : 
vos la Mbra. 
Segunda quincena : 
l a l i b r a . 
3.93.17 centa-
4,33 centavos 
qu incena : 4,43 centavos 
Del mes : 4 ,14 centavos la l i b r a 
A b r i l : 
P r i m e r a 
M a r z o : 
M i e l : 
P r i m e r a qu incena : 3,38.44.- ' 
vos la l i b r a . 
Segunda qu incena : 3,79 centavos la 
l i b r a , 
L a e x p y r t a c i ú n de g a r -
b a n z o s en E s p a ñ a 
E l s e ñ o r Ricardo H e r r e r a , C ó n s u l 
de Cuba en Santander , ha r e m i t i d o 
I a la Secretar ia de Estado el s i gu i en -
te i n f o r m e : 
" S e ñ o r Secre ta r io : 
Copio a c o n t i n u a c i ó n la R- O. del 
M i n i s t e r i o de Hacienda , de esta na-
c ión , rebajando el g r a v a m e n ex i s ten-
te sobre la e x p o r t a c i ó n de garbanzos 
y l i m i t a n d o la cant idad . L a "Gaceta 
O f i c i a l " dice a s í : 
"Que se reduzca a 5 pesetas por ca-
da 100 k i l ó g r a m o s el g r avamen esta-
blecido a la e x p o r t a c i ó n de garban-
zos por R. O, de p r i m e r o de E n e r o 
ú l t i m o . 
Que se l i m i t e a 12.000 toneladas la 
can t idad t o t a l que pueda expor ta r se . " 
Londres , o d;V. 
Londres . 60 d |v 
P a r í s , 3 d j v . . . . 
¡ A l e m a n i a , 3 d v . . 
¡ E. U n i d o s , 3 d j v . . " 
| E s p a ñ a , 3 d | v , . . 
Descuenta papel co-








4.75% V . i 
4 .72% V . - l 
16% D . ' 
23% D . 
Sk D . 
2 D . 
10 • P. 
9 7 2 8 2 m . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 ^ L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
FRANK M M . San I g o a c i o m s r o l S . Habana. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c o n t r í f u g a de guarapo po-
l a r i z s c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o tie 
esta c iudad pa ra l a e x p o r t a c i ó n , 4.58 
cenvavos u ro n í c i o n ^ t o fidMTlCtMM 
i ia l ib ra . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , . 4.19 centavos 
mo nacional o americano ia ao ra . 
S e ñ o r e s N o t a r i o s de t u r n o : 
Para Cambios : G . B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bolsa P r ivada : O. Fer-
n á n d e z y Pedro A . Mol ino ." 
Habania. 27 de A b r i l de 1916, 
Francisco V . Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r . — M . Casquero,* secreta-
r í o con t ado r . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . D E C A R D E N A S T CO. 
M i e m b r o de la Coffee Escbange. 
Y o r k . 
v e n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
e r o i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J a T e A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * « n « c t * S e c d ó a 
p a g a n d o Intereaea * ! % p% s n u c l 
T o d a » estas o p e r a c i o n e s p u e d e n efecfaarse t a m b i é n por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A . . . . , 
T.OOO.OOO.OO 
CO.OOO.OOO.JO 
A B R I L 27 
A b i e . C ie r ro . 
' E L I R I S " 1 O C I I I C I f l N O E D E P E N D I E N T E S 
C O M P A C T A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
Es tab lec ida en la H a b a n a el n ñ o d e 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
Valor r<*sponsable.. 
Siniestros pagados 
sobrante de 1910 que se devuelve 
„ 1911 „ » , 
n 1912 „ „ n • 
1913 quo p a » ó a i Fondo de R e s m - a 
" 1914 que se devue lve . 
1915 que se d e v o l v e r á en 
$ 61.391.074.00 
1.751.489.60 
66.878 68 | 
5.12 
D E L C O M E R C I O D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
A l l l s . Cha lmers C o . 
A m . Beet . Sugar . 
A m . Car F o u n d r y . 
A m e r . Can Co. . 
A m e r . L . O i l Co . . 
A m e r . S m e l t i n g . 
A m e r . S. R. Co . . 
A m e r . W. Co . . 
A n a c o n d a Copper . 
/ A t c h i s o n Co . . . 
I B a d - L 
j B a l t i m o r e & Ohio . 
I Canadian Pacif ic . 
j Chicago M & S t . 
j C h i n o Copper . . 
i C r u c i b l e S t . Co . . 
' C u b a C. S. Co . . 
Cuba S, C. P r e f . . 
Cuban A m . S. Co . 
i D i s t i l l e r s . . . . 
P . 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e u ^ a n u e v a C a p i l l a pa -
93.79 r a l a Q u i n t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " se 8aca a P U -
í n o70 05 B L I C A S U B A S T A l a d e m o l i c i ó n d e l a q u e b o y e x i s t e y e l a p r o v e -
- •816-37 c h a m i e n t Q ¿ e su5 e s c o m b r o s . 
52.690.2,3 
E l Fo i ido Especial de Reserva repr<*senU en esta focha un va lo r de j H a s t a e l d i a 3 d e m a y o p r ó x i m o , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s c o n 
.438.102.91 en propiedades, h ipo t eca s Denos de ia R e p ú b l i c a de Cuba , ; s u j e c i ó n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e se f a c i l i t a e n e e U O f i c i n a , l a s \ r S ¡ ¡ ¿ n p S f i r 
. á m l i i a s de l A y u n t a r a i e B t o de l a Habana y efect ivo en Cajm y en los q ^ s e r á n d i r i g i d a s a l " S e ñ o r P r f e d e n t e d e l a C o m i s i ó n d t ! u S .S t . Co 
Uncos . 
Por una m ó d i c a cuo ta asegura f incas u rbanas 
nercantf les . \ 
Habana 31 de M a r z o de 1916 
E l Consejero D i r e c t o r . 
e s t a b l e d m i e ™ o s i 0 b r a S - " e n 5obres c e r r a d o s . 






9 2 % 
107 
46 
8 2 % 
102% 
8 5 % 
8 4 % 
166% 
9 2 % 
0 2 % 
7 9 % 
6 0 % 
9 4 % 
215 
4 9 % 
E r i e Co 3 3 % 
| Goodr ich Rubber . . . 75 
I n s p l r a t i o n Copper . 4 4 % 
i l n t e r b o r o C o . . . . 16% 
¿ K e n n e c o t t Copper . 55 % 
( L a c k a w a n n a S t . . . 6 8 % 
M a a w e l l M . Co . . . 70% 
j M é x . P e t r o l e u m . . 94 % 
M i a m i Copper . . . 3 7 % 
' M id va le St 6 0 % 
X . Y C e n t r a l . . . 1 0 1 % 
Rav C. Copper . . . 2 2 % 
R e a d i n g Co 8 3 % 
, Sou the rn Pac i f ic . . 95 % 
T e n n , Copper . . . 4 6 % 
131 
8 2 % 
r t * h Copper . . . . 8 0 % 
W . E l ec t . & M f g . . . 5 6 % 
26 
6 8 % 
59% 
56% 
2 3 % 








9 3 % 
53% 
81 
6 2 % 
96 
234% 





5 6 % 
6 9 % 
73 
9 :1» 
3 8 % 






1 3 3 % 
83% 
8 1 % 
58% 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s abona e | 3 por 100 
de i n t e r é s anua l sobre las cantidades dep<*si> 
tadas rada nica. . . . — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec-
t i f i c a r sua louier d i f e renc ia ocu r r ida en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B A ^ P I S O 3 ? T . A - l ^ 
Vicepres idente y Letrado Consumir 
D R . V I D A L M O R A L E S 
Manuel F V r * 
P res iden te : 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
D I R E C T O R E S : J u l i á n L ina re s , S a t v m i n o Pa r a j ó n , 
tf. A . Merchan t , 
A d m i n i s t r a d o r : 
l é l l e z . 
F I A N Z A S de todas c í a e e s y por mWioes p r imee para ^ ¡ * r 3 
Con t ra t i s t a s , asuntos Civi lea y CrrmJnales, Empleados Póbl icos , p**» 
Aduanas , etc. Pa ra m á s i n fo rmes d i r i g i r » a l A d m i n i s t j a d o f » 
Rapidez en el despacho ds k * s o ü d t n d e a 
T o m á s B. Mederos, E n t i q u e M i l a g r o s , Bernardo P ^ * 
M a n u e l L . C a l v e u — Secretar io Contador: 
C I O 
i V I C E N T E C A R D E L L E E Q 2 2 1 0 S d . - 2 6 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
E l S e c r e t a r i o . 
I S I D R O B O N A V I A . 
Acc iones vendidas : 702.000. 
N S I N O P E R C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S ^ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d a ^ • 
Z $ D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
" P k r i © ¿ 1 @ l a M a i r i i r a 
9? 
A P A R T A D O 
c o R R E O S 1 0 1 0 
R e d a c c i ó n 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
\ - 6 2 0 l 
A - 5 3 3 4 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
P A S E O D E M A R T I . 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA. BAÑA 
12 m e s e » — $ 1 4 . 0 0 
6 meses 7 .00 
3 m e s e » 3 .75 
1 m e » _ . - 1-25 
PROVINCIAS 
1 2 m e s e » $ 1 5 . 0 0 
6 m e s e » 7 .50 
3 m e s e » _ 4 . 0 0 
1 mea _ 1.35 
U N I O N POSTAL 
12 m e s e » $ 2 1 . 0 0 
6 m e s e » 1 1.00 
3 m e s e » 6 .00 
1 me» 2.25 
D i r e c c i ó n T e l e -
• g r á f i c a : 
D i a r i o - H a b a n a -
Fundado el 
afto 1839 
D o s ed ic io -
nes d ia r ias 
Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
D A V I S 
6 C I L I N D R O S 
= | 1 . 5 0 0 
1 9 1 6 
4 0 H P . 
l l M c a r t a i e W i í r e á o 
F e r n a n d e z 
Sr. T u l i o M . C u t e r o . 
D i r e c t o r i n t e r i n o de "HeraJdo 
Chiba." 
Cindaa . 
L a Q u e r r á e u m p e a y l o s 
c t i í c h a r r o n e s f r i t o s 
No v a m ^ a hacer nu trabajo '"HHce 
i do! l ibro "La Gnerra Europea . qw« »':a: 
de ban de pnlilirar df»s ilustres 7 brillantes 
I ewr i t o r e» : don Nicolás Kivero y don Joá-
i nuln Gil del Real: pero ramos a hac er na 
I reportaje sobre él, ya qu«» siendo rep6r-
F,TÍ asp amrpr i n h U n<vHAri<r>o a ^ n - i ter- • estamos obligados. 
^ r r ^ e c i a o i e perioaiCO, a cU n ten&tta trnnstrlbe las rrltioas aje-
\o d i r e c t o r me unsn los lazos del do- ; na» ; pabllca, no lo que f[ piensa, sino lo 
M e c o m p a ñ e r i s m o V afecto. SOS. <!"*' piensan otros: lo qne oye. Describe 
ten ido a l . t r a v é s de las m á * .Mfíciies ^ í n V r ^ ^ ^ 81 ^ 
fontradiccione*;, ha publ icado el se- Conocemos el l ibro mencionado, lo ad-
ñ o r R u v L u g o de V i ñ a u n a r t í c u l o n,,raino8 -v comprendemos; nos hemos de 
que necesita a c l a r a c i ó n . ; Z ^ ^ T Z K m ^ s 
t A l comenta r el a u t o r el r e su l t ado I da por nuestra cuenta. Carecemos de an-
de l a rec iente a s r jnb lea de ix - r i od l s - t o l d a d . v j • j , , t a» „ • i-»-. . . - u I En « amblo podemos dedr lo oue »licen 
t a « , d ice que m i l a m a m i e n t o no v a i loíi demás. Lo nue nosotros de<iaR.s por-
con los p e q u e ñ o s " . Y es ve rdad A l q n - u.s demás lo d k e n . . . 
•••sos no los l l a m o n i puedo l l a m a r l o s , ! A1 principi.. de la «fuerri» tnr lmot el ho^ 
i no.ivm» ^o. i ^ , ' ñor «e hacer unn Informat ion sobre las 
porque no los conozco. . ousideraclones y conjeturas qne diariamen 
Per iod i s t a como el ú l t i m o , d e s p u é s 1 te hacia el ptiblbo congregado debajo de 
d« muchos a ñ o s de v i v i r en la santa í la P,^*""" d«; nuestra reda-clfin. en U qv« 
i i * j escribUUBOfl los rabies recibido» sobre la 
comunidad de l a p r o f e s i ó n , ocupando colosal contienda. 
a l tas y p e q u e ñ a s posiciones, i g n o r o A un sujeto que discutía con otro ifri 
f « a nweva j e r a r q u í a m o r a l , estable-
c ida p o r el j oven y b a t a l l a d o r compa-
ñ e r o del "He ra ldo ' . P a r a m í no h a y 
per iodis tas o e q u e ñ o s . Creo que en U s j E D I T O R I A L E S 
I T 
de ta l A pesar de las divisiones intestinas ' de los par t idos se enconan  
, |os par t ¡dos y de esa d i s o l u c i ó n a | suerte que no hay quien pueda ata-
- ' ja r las y harmonizar las , las dos gran-
des agrupaciones, l ibera l y conserva-
dora f ra te rn izan t r anqu i l a y dulce-
mente. No sienten n i unos n i otros I C 2155 
^ tantas veces se re i iere c i iviun-
(Jo," hemos de anotar un i m p o r t a n t i -
z o progreso realizado en la p o l í t i c a . 
Sí han suavizado mucho las campa-
ñas y los procedimientos. H a n desapa- grandes y tremendos enojos. N o p ien-
rfeido en Cuba aquella int ransigencia , san. . s e g ú n indic ios , morderse en la 
• p r ó x i m a cont ienda electoral . 
Q u i z á s esta co rd i a l i dad , esta fra-
l a c u e s t i ó n n o e s c o m p r a r 
B a r a t o , s i n o B u e n o y B a r a t o 
M a r e é y B e n a v i d e s 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
- O B R A R I A , 4 6 
aquella ép<£á. le olmos « ^ ^ ^ g * ? ? 
al final de la campafta, la siguiente po-
PUl"; ruando se frían los .bicharrones. te-
remos .-ftmo queda la manteca. 
Ton ella quería dar a entender • " t j » » -
) obras d«l s en t imien to y de l c o r a z ó n fianaa ^ el tr iunfo ^ l o ^ l e i M n r a i i 
I todcs podemos v debemos ser g r a n - ^ g T S & S * ^ 
des. A d e m á s , cuando qu ie ro c l a s i t i -1 
car l a grandeza de los hombres , nc 
r-lt 2d-21 
aquella tirantez de relaciones entre las 
igrupaciones p o l í t i c a s , aquellas rude-
ternal convivenc ia proceda de que 
unos y otros e s t á n contentos con lo 
que han conseguido ya y con lo que 
tienen ac tualmente en la mesa nacio-
na l . Q u i z á s st hayan convencido de 
que desprovista la p o l í t i c a de ideales, 
de pr inc ip ios y doctr inas , para con-
servar sus respectivas ventajas y posi-
ciones es mejoraapoyarse mutuamente , 
siempre que en el reparto siga tocan-
do a cada uno su parte p roporc iona l y 
equi ta t iva . 
Sea cualquiera la causa, lo c ier to es 
que la p o l í t i c a se desliza pac í f i ca y 
amable, que no hay s e ñ a l e s de tor-
mento para la cont ienda electoral y 
que s e g ú n augurios , el r e v ó l v e r , el p u -
ñ a l y la por ra no t e n d r á n nada que 
11% y vioicm-iao de la o p o s i c i ó n , aquel 
gdio mutuo y feroz de adversarios 
oue antes se desahogaban en d i a t r i -
bas exaltadas y en colisiones san-
grientas. Ahora estamos en v í s p e r a s 
dt ja contienda electoral y n i se f u l -
minan los anatemas y los insultos a 
ds del grupo cont ra r io en los ó r g a n o s 
espectivos n i se p romueven en el 
ingreso debates apasionados y emo-
ionanles contra el Poder n i se susci-
an obstáculos y d i f icul tades s i s t e m á t i -
as a su labor. L a prensa l ibera l habla 
on el mayor respeto y aun con c lo-
íios del Ejecutivo Nac iona l , y no re-
w.ra en acoger con encomios todos 
iquellos actos y proyectos del Gobier-
10 que redunden en beneficio de los 
Mereses comunes. 
Mientras las disensiones interiores i hacer en el proceso de los comicios . 
P o l í t i c a f e o n é m i c a 
T e s i s I n t e r e s a n t e 
a p a t r i o t e r í a 
explotadora . 
Odiamos a muerte 
gárrula, arlequinesca 
Pero amamos cordia lmente el pa t r io 
tsmo sólido, consciente, educat ivo. 
Ao creemos que el c a r i ñ o a la pa t r ia 
st demuestra solo con voladores, chu-
pinazos, fuegos p i r o t é c n i c o s y bandas 
dt música que toquen el h imno . Pero 
«timamos que el b u l l i c i o , las galas y 
A y u n t a m i e n t o o l v i d a r á n el 2 0 de M a -
y o de 1916. J a m á s d e j a r á n de bende-
c i r en las vicisi tudes de su vida a 
aquellos que en nombre de la pa t r i a , 
en memor ia de C é s p e d e s , de A g r a -
monte y de M a r t í cubr ie ron su desnu-
dez. Es este de la c á r i d a d , es este del 
socorro a los n i ñ o s uno de los c a p í t u -
los m á s hermosos y fecundos para los 
regocijo de las fiestas populares ! programas con que se han de cele-
con sus juegos, sus e s p e c t á c u l o s , sus 
Mansiones discretas y cultas, fomen-
« el sentimiento p a t r i ó t i c o y van de-
ludo en el alma calor y g é r m e n e s de 
mobles y generosos recuerdos que han 
^ alentar y v igor iza r al c iudadano en 
35 días caducos y fr íos de su anciani-
w 
Por eso no nos parece justo que en 
1 última sesión de la C á m a r a M u n i c i -
^ « tachase de pa t r io te ra y exh ib i -
'wista la p r o p o s i c i ó n que sojicitaba 
J crédito para las fiestas del 20 de 
w o . Muy hermoso y m u y digno de 
'Wos los elogios es que el presupues-
0 municipal para la c e l e b r a c i ó n de 
45 nestas p a t r i ó t i c a s se invier ta en 
^Porcionar ropa y calzado a los n i -
pobres. Nada hay que pueda i n -
"'"dir y fomentar con m á s fuerza e 
Wfnsidad el fuego p a t r i ó t i c o que esos 
^os de amor y de a l t ru ismo. J a m á s 
^ niños ves t ido / y calzados por el 
b ra r las fiestas p a t r i ó t i c a s 
Pero ¿ s e han de d e s d e ñ a r , se han 
de censurar acaso aquellos festejos, 
aquellos solaces y pasatiempos que 
s i rvan de e x p a n s i ó n al pueblo har to 
fa t igado por el bregar d i a r io y har to 
desfallecido por los contra t iempos y 
vicisi tudes de su lucha sin fo r tuna y 
sin t regua? Nosotros q u i s i é r a m o s ver 
a los ciudadanos de Cuba en estas fe-
chas p a t r i ó t i c a s , alegres, regocijados, 
entusiastas, satisfechos de aquellos en-
tretenimientos y e s p e c t á c u l o s que sus 
gobernantes y autoridades les ofre-
cen. A s í g u a r d a r í a n vivas de genera-
c i ó n en g e n e r a c i ó n sus t radiciones y 
sus costumbres. 
Por eso celebramos que la C á m a 
ra M u n i c i p a l desoyendo censu-
ras inopor tunas haya hermanado el 
socorro p a t r i ó t i c o a los n i ñ o s con los 
festejos populares . 
Rei te radamente nos hemos ocit-
pado desdo este l u g a r de la e n s e ñ a n -
za profes ional abogando po r la i n t en -
sidad de lo - estudios especiales que 
capaci ten t é c n i c a m e n t e ^ a l a j u v e n -
t u d pa ra las car reras m e r c a n t i l , i n -
dustr iales , T á u t i c a , consular ; tod^s 
aquellas act iv idades en que se pue-
da h a l l a r un p o r v e n i r honrado con 
u t i l i d a d de servicios pa ra l a sociedad; 
abandonando l a n ó m i n a oomo Ideal 
y coivfiand > a l p r o p i o esfuerzo l a ad-
q u i s i c i ó n de personalida'd o c o n ó m " 
social como base de l a independencia 
i n d i v i d u a l por que todos suspirarnos. 
L a del icada a t e n c i ó n de una cu l ta 
profesora, la doc to ra en p e d a g o g í a , 
s e ñ o r i t a Josefa Vesa y Sansarlctr, ha -
ce l legar a nuestras manos u n i n t e -
resante t raba jo , el que. como tesis 
p r e s e n t ó en el examen de grado v a -
l i é n d o l e la no ta de sobresaliente con 
que el T r i b u n a l hizo j u s ü c i a a qu ien 
con a d m i r a n l e l abor ios idad r e ú n e en 
un estudio compendiado cuanto de 
razonable v opor tuno puede decirse 
sobre aquellos sistemas de e n s e ñ a n -
za ap l i cada que no han alcanzad.-) 
a q u í g r an desar ro l lo y que son a l 
p a í s a lgo t an indispensable que bien 
merece y a una d e d i c a c i ó n fe rvorosa 
el p royec to de do ta r a la j u v e n t u d 
Ce todos aquellos elementos de p re -
p a r a c i ó n que l a ponga en c o n d ¡ c i o : 
nes de rea l izar por si m i smo su»; as-
piraciones . 
"Escuelas de c o n t i n u a c i ó n o c o m -
plementar ias . Necesidades a que res-
ponden. Ideales que pers iguen" , es 
l a tesis desarro l lada por la s e ñ o r i t a 
Vesa y Sansar ieg. 
Se defino en ese t r aba jo en sus 
var ios aspectos las escuelas comple -
menta r i as con t an to ac ier to que. l e -
y é n d o l o homos c r e í d o tfener delante 
l a o b r a de u n e s p í r i t u dbservador 
su t i lmen te l levado po r el m u n d o do 
¡a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l a 
conocer el estado de e n s e ñ a n z a de 
los pueblos s e ñ a l a n d o ' las def ic ienc ia ' 
de o r g a n i z a c i ó n en los sistemas y las 
consecuencias a que conduce ta fa l t a 
de escuelas, donde l a i n s t r u c c i ó n n r l -
I aborda r t ema t an Interesante a l ca-
recer de loxtos en e s p a ñ o l que a m -
p l i amente io t r a t a r a n . Ks v | r d á d que 
esta ma te r i a por su i n t e r é s y por 
' i o extensamente que conviene estu-
d ia r l a no se puede condensar en unas 
cuantas p á g i n a s * sino do la manera 
h á b i l que lo hace la competente p r o -
fesora, que ha sabido escoger pava 
p r o b a r sus apt i tudes , u n t ema d i f í -
c i l por lo vasto que h a b í a de ser su 
estudio y las dif icul tades con que se 
l uchaban pa ra presentar den t ro de 
las p roporc iones l i m i t a d a s de u n f o -
ü e t o u n t raba jo t an c o m p l e t o de i n -
t e r é s excepcional a q u í , y de t an ta 
i m p o r t a n c i a para el p o r v e n i r «de l a 
R e p ú b l i c a que basta su e l e c c i ó n pa -
ra aprec ia r el ta lento y la c u l t u r a de 
l a s e ñ o r i t a Josefa Vesa y Sansarlcg 
Ico ! a quien sinceramente fe l ic i tamos . 
J u a n S. P a d i l l a , 
D r . E N R I Q U E P O R T O N 
MFyDIOO CTRÜ.TAXO 
H a trasladado cru d o m i c i l i o r « * -
b í n e t e de consultan a Cuba, n á m e r e 
1S, altos. 
Consulta*: De 1 a «. Te l . A - S í f l . 
« J 7 t I 
~ T i r l e i i r T S " 
I n ataque de embo l i a puso en 
grave pel igro su v ida , anteayer po r 
la t a rde ; y aunque la gravedad no 
ha desaparecido, n ó t a n s e en el en-
f e rmo s í n t o m a s " v a r i o s que hacen 
a l i m e n t a r esperanzas de c u r a c i ó n en 
plazo m á s o menos l a rgo . 
E l doc tor G u t i é r r e z Lee, m é d i c o 
de cabecera, a f á n a s e nuevamente , 
cerca del s e ñ o r T r i l l o , en m e j o r a r su 
estado de salud, de poco t i empo a 
esta par te bastante quebran tada . 
Quie ra Dios qu^, como otras ve-
ces, el t r i u n f o sea suyo. 
m i r o a 'las p l u m a s , s ino a l a s a lmas 
Pero apa r t e de esto, en m i convoca-
t o r i a expuse de m e n e r a e x p l í c : t a quo 
l l amaba a todos los hombres de l a 
prensa, y como s i ^s to no f u e r a su-
f i c ien te , f u i p o r todo e1 t e v r i t o n o d^ 
' la R e p ú b l i c a tocando de p u e r t a en 
| pue r t a , deede laa redacciones de esta 
cap i t a l a qas m á s desconocidas y l e -
janas. 
De cuantos reparos ha podido ha-
cer el s e ñ o r L u g o V i ñ a , n i n g ú n ; t an 
i n j u s t o como el suyo. Porque , s í de 
a l g o debo tener e jecu to r ia merecida , 
f s de poner , m á s a l t o que todos los 
t í t u l o s , el c a r i ñ o de los que sepul ta-
mos el cerebro, las i l u s iones y l a v i -
da e n c í a s planas de los p e r i ó d i c o s 
A d m i r o l a g l o r i a de] redac tor que 
escribe p á g i n a s inmor ta les - y deja u n 
nombre i l u s t r e en su p a í s ; o^ro ad 
m i r o acaso m u c h o m á s l a de l " r e p ó r -
ter'* que r ea l i za una labor ' I m p o r t a n , 
t í s i m a en l a p rensa mode rna y v i v e 
V muere en l a t r a n q u i l a p e n u m b n lo 
ios humi ldes . D e a q u é l l o s no soy n i 
d i s c í p u l o ; de los segundos soy c o m . 
p a ñ e r o . 
Con el concurso s incero de esos 
dos fac tores , y no con exci tac iones a 
i a r iva!¡ idad, es como y o qu i e ro hacer 
y ostoy seguro de que se h a r á l a 
u n i ó n imperecedera y d e f i n i t i v a de l a 
prensa cubana. 
N o veo en el a r t í c u l o n i n g ú n p r o -
p ó s i t o de o b s t r u c c i ó n , que s e r í a inex-
pl icable . Cuando las ideas se discu-
ten, es que Jas ideas v i v e n ; y lo? 
apasionados comentar ios de R u y f'e 
L u g o V i ñ a no son, d e s p u é s de todo, 
m á s que u n a f o r m a del en tus iasmo 
que despier ta el p royec to , pa ra cuya 
r e a l i z a c i ó n cuento en p r i m e r t é r m i -
no con el apoyo noble, leal y s in re-
s^ervas de los c o m o a ñ e r o s de l " H e r a l -
do" . 
P o r lo que pud ie ra conveni r , d i r é 
que los iniciadores de este m o v i m i e n -
to no t i enen aspiraciones de n i n g u n a 
clase. Todos deben saber quo y o le-
ga lmen te no he t omado t o d a v í a pose-
s i ó n de l a presidencia po rque no I5 
a c e p t é . N u n c a he p res id ido hombres 
y menos p r e s i d i r é pe r iod i s tas , a cu-
yo lado, m á s quo en n i n g u n a o t r a 
par te , qu ie ro ser i g u a l a los o t ros . 
U n a sola vez hemos t en ido que 
l e u n i r n o s desde oue d i r i j o la Asoc ia -
c i ó n , y se r e c o r d a r á que aquel d í a 
F A c m A T R E S 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
M e s s a d e C e n t r o , 
V i e s a s d e B i b l i o t e c a 
M e s a s d e T h e , 
D E m u S O L I D A . 
R e p r o d u c c i ó n d e 
a n t i g u o s e s t i l o s . 
J . PASCU1L-BALBW1N. 
O b i s p o , 1 0 1 . 
m a r i a rec iba su complemen to . E n - L g a ( j a g p0r e¿ Qran DUqUe N i c o l á s en 
W C k C L P I M T O R . . . 
G r a n D u q u e E l 
I^a es t ra tegia y p r e v i s i ó n despie-
s ^ D U D A A L G U N A , E S T A E h M A L A S 
^ Q N D I C I O M E S . P E R O M O C U L P E A L 
^ I H T O R - , C U L P E A L A P I N T U -
R A Q U E M O E S B U E M A 
P I N T U R A 
p H E R W I N - W l L L I A M S 
^ L A S Q U E U D . M E C E S I T A 
t R R E T E R i A " M O M S E R R A T E " 
I18.YI20. E P H V I O S A P R O V I N C I A S 
t re la escuela y el t a l l e r hay u n a d is -
tanc ia grande que p a r a los h i jos de 
l a f o r t u n a es bien co r t a p o r que l a 
recor ren en c ó m o d o s y r á p i d o s m e -
dios de l o c o m o c i ó n , o porque no ne-
cesitan pa ' - i r por el t a l l e r p a r a I te-
r a r a la U n i v e r s i d a d : p a r a l a mayo-
r í a de los nacidos es u n poso que 
unos saU'an en p u g n a con graves d i -
ficultades, otros perecen a m i t a d de 
la j o r n a d a y tantos ot ros n i s iquiera 
se deciden a sal tar s i n t i é n d o s o i t ica-
pace«? de empresa a lguna . E n t r e la 
escuela p r i m a r i a y el t a l l e r f a l t a u n 
puente que evi te la d e s v i a c i ó n del ca-
m i n o del bien, f a l t a l a "escuela de 
c o n t i n u a c i ó n o de c o m p l e m e n t o " , que 
nosotros l l amaremos p a r a m á i c ' a r i -
dad. de p r e p a r a c i ó n profes ional . 
Aunque el t r aba jo que comentamos 
por t ene r que someterse a las p r o -
porciones de una p rueba de capac'-
dad es bien s i n t é t i c o , n o p o r el lo de-
ja de contener cuantos razonamien-
tos jus t i f ican la exis tencia y u t i l i d a d 
de c t a clase de e n s e ñ a n z a s a las que 
deben su a d m i r a b l e p rosper idad las 
máí» grandes y p r ó s p e r a s naciones. 
Se estudian los sistemas v su? re-
sultados, de las "escuelas de con t i -
n u a c i ó n en Aleman ia . I n g l a t e r r a y 
los Estados Unidos con p r o f u s i ó n d? 
datos y citas que ava lo ran el t r aba-
j o , deduciendo de l a c o m u a r a c i ó n de 
los sistemas razones y consejos unas 
veces propios, o t ras t r a í d o ? para co-
r r o b o r a r aquellos, de los que. *si b ien 
es c ie r to que no los aceptamos todos 
no por el lo de iamos de reconocer su 
o p o r t u n i d a d y buen sentido. L a s e ñ o -
r i t a Vesa. d e c l a r á I n g é n u a m e n t e a l 
p r inc lp ' o fd í» su t r a b a j o que ha t rope -
zado con crandes dif icul tades para 
las d i f í c i l e s c a m p a ñ a s que se le han 
confiado, p a s a r á n a l a h i s t o r i a de la 
" g u e r r a m a y n a " como las causas 
p r i m o r d i a l e s de l a l a r g a l i s t a de v l c -
tonas sobre los o tomanos y su f a m o -
sa r e t i r a d a an ie el colosal empuje de 
H i n d e m b u r g en l a Po lon i a . 
Con j u s t a r a z ó n se ha proc lamado 
a este Gran Duque como uno de los 
m á s ins ignes es trategas y m i l i t a r e s 
de todos los t i empos , f i g u r a n d o en 
p r i m e r a l í n e a en los genios teutones 
Makensen y H i n d c m b u r g . Cuentan 
de este eslavo reg io que habiendo s i -
do in te r rogado, en c ie r t a o c a s i ó n . 00 
me n e g u é a ocupar el s i t i o p res iden-
c i a l . L o que hemos hecho, d u r a n t e 
ve in te mesesr los actuales m i e m b r o s 
de l a i n s t i t u c i ó n , es ano ta r socios, 
m i t i g a r muchas mise r ias , recaudar 
fondos y sostener un idea l , sostenien-
do u n a co lec t iv idad m o r i b u n d a . Y lo 
que hacemos ahora ^s l l a m a r a los 
que e s t á n le jos , i nd i f e ren te s , pe ro 
tan per iodis tas como nosotros , p a r a 
en t regar les h i s t o r i a , puestos y oros -
per idad . y ponernos a sus ó r d e n e s 
s in condiciones, para l a conqu i s ta c|e| 
t r i u n f o d e f i n i t i v o en b ien de todos. 
D e s p u é s de esto, no es ípero l a sor-
presa de que uno solo deje de a y u . 
darnos. Es impos ib le quo sea ©l cam-
po s i empre generoso de la prensa 
donde g e r m i n e u n a nueva f o r m a de 
l a pequenez humana . L a p e q u e ñ P z 
que se man i f i e s t a , s in sab^r p o r q u é . 
s in p r e t ex to , p o r i n s t i n t o c o n t r a las 
obras buenas. 
M u v afectuosamente de todos l o s 
del " H e r a l d o " . 
W i f r e d o F E R N A N D E Z . 
P a r i a d q u i r i r f u e r z a 
y l i g e r e z a . 
por 
Esos hombres do erlad madura quo 
a h í vp.n l lenos de f u e r z a y de 
b r e lo que consideraba él lo m á s i m . 1 a g i l i d a d , obrando a lo a t l e t a , todos 
p o r t a n t e entre los deberes de u n ge- | m a r c h a n s in desal iento n i f a t i g a , so-
n e r a l í s i m o , d i j o senc i l l amente que | p o H a n ¡ a ca r r e r a sm .ener p a l p r .e er 
c o n s i s t í a en la hab i l i dad de a tender | tacione*: c o r a z ó n venas y 
a todo v a ú n a los de ta l les que pare- todo func iona per fec tamente . . Cual 
en c f e c . l s e r á el precioso a u x i l i a r de su en-
t r e n a m i e n t o d e p o r t i v o ? Es ei H i e -
i t o B R A V A I S . en gotas concentra-
das. Regenera l a sangre y p r o l o n g a 
la exis tencia . 
c í a n m á s i n s i g n i f i c a n t e s ; y 
to . en ese momento se ocupaba de d i -
r i g i r las obras de defensa de c ier tas 
posiciones ocupadas a l enemigo. L a 
base de estas defensas c o n s i s t í a de 
M a l l a de a l ambre t e j i do m a r c a 
" A d r i á n " pe r fec tamente res t i radas y 
que p o r sus admirab les condiciones 
de resistencia, sol idez y pe r fec to aca-
bado, ha sido adoptada en caso todos 
los f rentes de ba t a l l a . 
E s t a mi sma cerca de a l a m b r e t e j í -
do " A d r i á n " l o , que t an to se usa 
en Cuija pa ra cerdos y ganados de to-
da clase, nara aves de c o r r a l , pa ra 
cercar j a rd ines , pa t ios , solares, po -
t r e ros , etc. etc. 
T ipos e s p e c í a l e s na ra Cuba en ta -
m a ñ o s de 2$. 32. 55. 60 y 72 pu lgadas 
y en rolos de 50 me t ros . 
De venta en las f e r r e t e r í a s y bode-
Ras. 
germana* en aqnello!» días 
Anteayer le oímos repedr la misma pr> 
pillar frase a un Individuo qne ronrersa-
ba t on otro, contestándole é s t e : 
—Ta se han fr i to mnchon chlchi»rroii«i 
y aún la mantera arde y signo friendo. 
A lo que repileO fll primero: 
—Pero no me negarás que lo" alema-
nes han fri to más que los aliados, de-
mostrando qne son magnlfloos roclneroi», 
a pesar de la fama do la rocina francesa. 
,'—No lo creas. Pedro: trt piensas asi 
porque sólo lees el DIARIO DE LA MA-
RINA 
—;. Y tú, no lo lees. Juan? 
—.^Yo...? Yo puedo probar que era'sus-
oríptor de esr petiOdteo hacía mucho tiem 
po: pero desde fjne Rlvero y Gil del Real 
comentaron su .-a m paña alemanAfila, me 
di de bala. 
—;. Y cómo es qne llevas el DIARIO ahí, 
en e! bo ls i l lo . . . ? 
—;Ah , s í . . . : L"s quo siomnre lo com-
pro, por costumbre j por vor lo qne di-
cen . . . 
—Vamos. Igual que hacen otros cono-
cidos míos quo también se han dado de 
baja. Monos mal que aún no se ha o l i s -
cado del todo tn entendltr.iento. 
—¡Los ofuscados son ustedes! 
Es do advertir que Juan r Podro ran 
en un tranvía, así como el repórter . 
Podro so sonrío Irónicamente y al cabo 
do una breve pausa, agrega: 
—Entonces, habrás comprado también 
ese nuevo libro sobre la guerra europea 
que han publicado Nicolás Rivero y Gil 
dol Real. rocopllEndo sus Aetnalldudes y 
Diario de la <iiierrn. 
—.;Para qué? Ese libro estará bueno 
para los slmpatinadores dol Kaiser. 
—Y para ustedes también, amigo .luán. 
Kn él podrán apreciar los idmpati«adore« 
do la Entente, correpida y aumentad», el 
mérito do osos dos escritores y sus g a n -
des conocimientos sobre los finos, móvi-
les y hechos do la guerra. Podrán ver 
quo no alabar, a los pormanos u impul-
sos de la pasión, sino por convencimien-
to. Podrán comprender <|ue predijeron mu 
chos hechos antes de quo resultasen, acer 
taudo siempre. Y podrán también coger 
y llevar ol hilo de los sucosos desarro-
llados desde que comenzó la pnerra hasta 
finalizar el año de 1915: explicado todo 
ello lisa, llana y razonadamente. 
Eso libro es muy conveniente nara to-
dos y con especialidad para ustedes, por-
uno con su lectura comprenderáni que 
muchas de las crí t icas hechas a sus auto-
res 011 los momentos on que Iban escri-
biendo sus art ículos, son completnraente 
Injustas, dado que las cosas han ocurrido 
hasta ahora, poco más o monos, como 
olios las iban anunciando. Loa artfonlos 
sueltos on los periódicos se van olvldan-
d(t de un día para otro. Por eso. recopi-
lando así las Artnalidadrs y Diarlos de 
la Guerra on un solo y bien impreso l i -
bro, so puedo t omprendor más fácil y cla-
ramente el mérito indiscutible do esos 
escrito?, do sus autores, su brillantez y 
desapasiona miento, su . . . 
—¡Por Dios, Pedro, no prosigas! Me 
os t í s friendo con ese discurso. ¡Vaya un 
modo de bombear ;. Piensas hacerme creer 
que esos dos señores son dos adivinado-
ros, dos magos, porque acertaron en lo 
de Los Dardanclos? 
—Y en otros asuntos m á s . . . 
- Kn. más nada '. 
—Pues. ;Icc el l ibro, para que reas! 
—Para oue me ría. si acaso. 
—También. En él hay eos*» de risa. T 
on cuanto a quo sean magos sus autores, 
no es preciso rjue lo sean. Cuando se tie-
ne verdadero talento, sê  comprenden cla-
ramente los asuntos que parecen más 
complicados y basta se ven venir algunos 
hechos. 
—Pues yo do todos modos, to garantizo 
-<,í.«. pose a quien peso, los aliados tienen 
*><ls mantrra para freír que los alemanes, 
así que veremos lo que queda de, tus 
cblcharrones. 
—Y yo. en cambio, te afirmo, porqne 
está demostrado, que los alemanes tienen 
la sartén por el mango. 
— j ! Dices td : 
—iOuieres convencerte? Lee el l ibro 
"La Guerra Europea", que te acabo de 
mencionar. 
—Ahíwestarán señalados sus tr iunfos; 
pero. ;. y sus derrotas? 
—También están. Todas las que allí no 
enenentres. es que no existen. Igualmente 
te conv^icerás do que muchas, muchísi-
mas, de las derrotas atribuidas a los ale-
manes no han exlfttldo más que en la 
fantasía Inglesa. ~ ' 
—;Tu sí que eres un fan tasmón! 
—Leyendo eso l ibro sa ldrás de más de 
un error. No hay nada tan conveniente 
como descubrir la verdad, aún en aque-
llo que nos duele. 
—A mí no me duele nada. Lo nne me 
lastima son las ironías de Rlvoro. Te Jnro 
que hieren. Comprendo que dice algunas 
verdades... 
—Y. conjo todas las verdades al f in , 
cuando no nos son propicias, nos dañan. 
.".No os eso? 
—•; Nos fríen ! ? 
—Pero, ;. . . tr . i voz | m chicharrones 7 ..No 
es tábamos en qiie los alemanes no tenían 
frita? 
— ¡;Vd. sí 11110 está fri to, só chicharrón ! ! 
—;;So .loffré!! ; No aguanto m á s ! 
En esto. so. . . sonó algo ast como la 
explosión del torpedo lanzado por un sub-
marino y se oyeron voces muv fuertes. 
El t ranvía se detuvo. 
Intervino. . . Hueno, Intervinieron varios, 
unos autorizadamente y otros sin motivo. 
Y nosotros, creyendo efectivamente en 
la ocurrencia de un nuevo desastre ma-
rí t imo, nos acogimos a un bote salva-vidas 
(un aliado) y vinimos a dar cuenta del 
reportaje, procurando ser concisos para 
no cansar al lector. 
Alfoaaa MISTA. 
• r 
3 1 1 ? T i l P 
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R e v i s t a g r á f i c o s e m a n a l , n ú • 
m e r p 1 3 , P u e s t o y a a l a V e n t a 
S U M A R I O 
P o r t a d a . — ( A colores.) M a r í a Co ' 
nesa, (del Concurso T e a t r a l . ) 
T e x t o . — U n t r i b u n a l de s e l e c c i ó n po-
l í t i c a , p o r Sant iago R e y . — ( C i e n -
f u e g o s ) . M i a m i g o S c o t t — A p r o -
p ó s i t o del Centenar io de C e r v a n » 
tes, p o r L - F r a u M a r s a l . — A s p e c -
tos de l a g u e r r a . — Las cuai . ia 
ofensivas , po r " U n D i p l o m á t i c o 
n e u t r a l . " — L o s M u r c i é l a g o s , p o r 
V í c t o r M u ñ o z . — L a Vieja. R o m a n -
za, p o r Carmen de Ke tz , ( M a t a n -
zas.)—Cosas de a n t a ñ o . L a ú l -
t i m a cena, po r A l v a r o de l a I g l e -
s ia .—Nuestror , p rob lemas e c o n ó -
micos , t r a n s f o r m a c i ó n o r g á n i c a , 
p o r J . S. P a d i l l a . — ¿ O t r a vez los 
t o r o s ? , por N a p o l e ó n G á l v e z . — 
E l que f u m a opio, por M a n u e l Ro-
d r í g u e z P é r e z , ( F r a n c o de l T o -
d o . ) — E l ba i le de Palacio , p o r E n -
r ique F o n t a n i l l s . 
Grabados .—Retra to de Cervantes, p o r 
Pacheco,—Cai ta a u t ó g r a f a d « 
Cervantes>—General Todoro f f , co 
mandan te en j e fe del E j é r c i t o de 
B u l g a r i a . — P r í n c i p e de V o n B u -
l o w , ex-canci l le r ctel I m p e r i o a le-
m á n . — G e n t e Conocida. E l v i c e , 
p res iden te del Banco N a c i o n a l , 
p o r B l a n c o . — S e ñ o r J o a q u í n Boa-
da, r e t r a t o . — I l u s t r a c i ó n f o t o g r á -
fica del a r t í c u l o ¿ O t r a vez los 
t o r o s ? — E l banquete de los re-
p ó r t e r s — E l Cr i s to de A r r o y o 
A r e n a s , las f i e s t a s . — E l á r b o l d » 
l a muer te , de r r ibado .—La despe-
d i d a a M a c h í n , 5 f o t o g r a f í a s . — ' 
L o s Consejos Provinc ia les y e l 
N u e v o Palacio del Gobierno C i -
v i l . — E n t i e r r o de la s e ñ o r i t a Ce-
l i a G i l de l Rea l .—El ar te en l a 
f o t o g r a f í a , s e ñ o r i t a Consuelo Fe -
r r e r . — L a ac tua l idad n o r t e a m e r i -
c a n a . — P r o c e s i ó n de pascuas e n 
B a l t i m o r e . — W i l s o n y l a n o t a a 
A l e m a n i a . S e s i ó n solemne d e l 
Congreso A m e r i c a n o . — L o a b a n -
quetes de l a semana, 5 f o t o g r a -
f í a s . — L a moda femenina , 2 . . . . 
P l a n a d o b l e . — H i s t o r i a de don Ga i f e -
ros y Mel i sendra , p o r M i g u e l de 
Cervantes , con diez y seis p r i m o -
rosas i lus t rac iones . 
G l n c a c e n t a v o s e n t o d a l a 
K e p ú b i i c a . 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o y n u e v o p a i l e b o t , q u e t i e n e s o l a m e n t e 1 4 m e -
ses de a g u a . C o n s t r u i d o c o n m a d e r a s d e l p a í s d u r a s , c l a v a d o 
y e m p e r n a d o en c o b r e y b r o n c e , d e s e t e n t a y c i n c o t o n e l a -
das , de 8 p i e s d e c a l a d o . P a r a m á s i n f o r m e s : en J ú s t i z , n ú m e -
r o 1 ; y d e su p r e c i o y e n B a t a b a n ó , sus d u e ñ o s . 
t i e r e s G a r c í a & C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
V a y a y p i d a 
l o q u e q u i e r a 
S iempre s e r á complacida , la d a m a 
que a s í proceda y v a y a * 1°» g randes 
Almacenes de I n c l á n , Ten ien te Rey, 
19, esquina a Cuba, porque segura-
men te cuanto desee, cuanto necesite > 
cuanto de u t i l i d a d p rac t ica h a y a de 
Uevar a su casa, a l l í lo e n c o n t r a r á . 
Los Grandes Almacenes de I n c l á n , 
son un centro de moda, son u n cent ro 
donde se aprende e c o n o m í a d o m é s t i -
ca, porque a l l í se aprende a a h o r r a r , 
p o r que qu ien u n a vez a l l í c o m p r a 
confecciones, las sigue c o m p r a n d o 
s i empre , segura de ves t i r a l a moda 
y de gana r dinero-
Todas las confecciones que h a y en 
los Grandes Almacenes de l u c l á n . son 
de ú l t i m a moda, hechas p e r f e c t a m e n -
te, m u y elegantes y de mucho g u s t o . 
H a y ropas pa ra s e ñ o r a s , j ó v e n e s y n i -
ñ a s y para n i ñ o s desde 2 a 14 a ñ o s . 
T o d o de lo m e j o r que hay en el g i r o . 
U n a v i s i t a complace a quien l a h a t e . 
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? Por 
n n precio moderado en la casa 
•"Méndez ," an t igua casa "Tor re s " 
e n c o n t r a r á usted toda»; las como-
didades de un hote l <»n p e q u e ñ o . 
E s t á a una cuadra del Pa rke Cen-
t r a l , del F e r r o c a r r i l S u b t e r r á n e o 
y del Elevado, a cinco minu tos 
de los teatros y del centro comer-
c i a l ; las habi taciones son gfrandes 
y venti ladas, con servicio p r ivado , 
b a ñ o , t e l é f o n o , etc., e l e g a n t » « r -
lón . m ú s i c a selecta. Av i sando con 
a n t i c i p a c i ó n el i n t é r p r e t e de la 
casa i r á a r ec ib i r a los s e ñ o r e s 
pasajeros a la l legada del vapor . 
N r s . C. de M é n d e z , p r o p i e t a r i o s 
Cable " Z e d n e m o t e r 1 0 < - n o 
West 64th. Street. N e w Y o r k 
Ci ty 
16d-23 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Se h a declarado con l u g a r \ e ! r e . 
l u r s o de a lzada establecido p o r l a 
sooiedaid "Seeler P i C o m p a n y " con-
t r a la l i q u i d a c i ó n de derechos reales 
n ú m e r o 14,339, prac t icada p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas de l a Haba -
na, p o r es t imarse como a p o r t a c i ó n a 
u n a sociedad l a a d q u i s i c i ó n de b i e . 
nes muebles me t i i an t e l a en t r ega de 
acciones que no se encontraban sus-
c r ip tas n i ingresadas, p o r cuyo m o -
t i v o no podian considerarse las m i s -
mas como signo o v a l o r representa , 
t i v o de d ine ro o precio, o r d e n á n d o s e 
l a p r á c t i c a de nueva l i q u i d a c i ó n p o r 
]a d i fe renc ia de $20,000.00 que r e -
su l t a como exceso p o r d i f e renc ia en-
t r e el v a l o r ingresedo y e i c a p i t a l 
au tor izado de l a r e fe r ida sociedad. 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e l a s F a c n l U d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
E ^ e c i a l i s t a en enfermedades de los O I D O S , G A R G A N T A , N A -
R I Z Y OJOS. 
T r a t a m i e n t o especial de l a S O R D E R A y Z U M B I D O S D E O I D O S 
por ra E L E C T R O I O M Z A C I O N T R A N S T I M P A N I C A , ( M é t o d o de M a l -
h e r b é ) . 
C ó n s u l U s pa r t i cu la res de 2 a 4. Pa ra pobres de 4 « 5, $1 a l m e » . 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
c í e s ? 
SOCIEDAD DE AHORROS 
« R O S D E J L ÜPMANPT 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d e D i -
r e c t i v a y a p e t i c i ó n d e v a r i o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , se c o n v o c a a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a c r d i n a r í a , pa -
r a e l d o m i n g o , d í a t r e i n t a d e l co-
r r i e n t e m e s , a l a s d o c e y m e d i a p 
m . , e n l a q u e se t r a t a r á , e x c l u s i -
v a m e n t e , d e l a l i q u i d a c i ó n d e la 
S o c i e d a d . 
H a b a n a , 2 7 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
£ 1 S e c r e t a r i o , 
B e l a r m i n o V i l l a . 
10190 n 5 
The Berlitz School of Languages. 
Avisan , por este medio a las n e i \ 
j M>nus empleadas en el comerc io j ' 
oftednas cuyas ocupaHones no I c t 
p e r m i t e n t o m a r clases par t icu lares 
d o r a n t e e l d ia , que e l l^iines, 1 del 
p r ó x i m o Mayo , c o m e n x a r i n n a nue-
\ a C L A S E G O L i K O T I V A de I n g l é s , 
los l .nncí! . M i é r c o l e s y Vie rnes de ca* 
da semana p o r las noches. 
E l p rec io de las Clases Oolec t iva i 
es $5 a l mes. 
T h e B e r l i t z S c l i o o i of L a n g u a g e s 
O ' R e l l l y , 118 y 120. T e l é í o n o A .8723 
10100 £ 7 y 28, 
F A Q N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A ABRIL 28 UE 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o < U d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F ü D í l c i ó o d e C e r a e o t a d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L I . K F R A X C O Y B E J í J U M E D A . 
la a l t u r a a que hemos l legado, los pea 
C a P r e n s a 
• tones hemos aprendido a e v i t a r los 
* ! a u t o m ó v i l e s en las calles. Casi todas 
las desgracias son en las car re te ras , 
y con t r a los pasajeros. E l chofer casi 
• s iempre queaa ileso. De mane ra que 
el que muere de F o r d , muere po r su 
I gus to , y con su pan se lo c o m a . 
E l Cubano L i b r * , <fe Sant iago de j 
U n agente e lec tora l p ro te s t a en E l ¡ Cuba, d e d i c ó una h o j a del d o m i n g o a ' 
tdo, con t r a a lgu i en que a-cusa de j ce lebrar el Centenar io de Cervantes , j 
de c iv i smo a esa honrada clas<í :En t re sus a r l í c u l o s hay uno del i lus -
poh'tlca, que es q u i z á la m á a s incera 
de todas y l a que gana su Pan c1on 
verdadero sudor de su f r e n t e . Toaos 
os par t idos , todos los g rupos , t ienen 
Mis agentes electorales, y a la verdad 
t r e e sc r i t o r J o s é d r A r m a s y C á r d e -
nas, del que tomamos estas l í n e a s : 1 
La primera tpz | } M se detuvieron mié ! 
ojos ante lienzos ile Velázqueí , annrleron 
en mi mente recuerdos famosna. m*B que 
i o corresponde a qu ien t i ene el t e ja - j retratos son bloKraffas. Kn ello» »e re i 
fin de v i d r i o t i r a r p iedras a l ageno- el roatro y le aloia de loa modelos, f H f . 
uo oe v n n o m a r H " ^ ¿ i - I S m - I verdad, sólo la verdad, tanto en el rosltfe, 
í en su p ro te s t a el agente e lec tora l , (.oino P11 el almn J.a Bea el rev ^ r e . [ 
i l e e : I Upe IV, fino, nervioso, dellrodo, oon «n 
quijada angular de Austr ia; .va el alml-
D | D08i)>^ en nuestros servin-.s o , rante Parejo, rudo, cuadrado, ion su bl 
I u n P a 1 , p ^ a i ^ n \ , , o f l c l T " T o d o é71 riosidad ^enellla. buscara' los o r ig ína le . 
\ ^ t ^ : ^ X T A ^ n ^ U morarlo - «upertor .1 de | 
ha Ido formando en C u l * ^ I ^ É ? * S & P ^ " - ^ ^ 
C A S T O R I Á 
p a r a R á r v u l o s y N i f i ^ , 
t y Caa to r i a ee u n s rnbs t i tn to i no fens ivo rrmt E l i x i r P 
« l a l e s y Ja rabee Ca lnu in t e* . D e gruMo a g r a d a b l e . No c o m f r***rloo, 
f i n a , n i n i r ^ n n a o t r a « n b e t A u c U n a r c ó t i c a . l>e«t ruTe l«=nf 0 ^ M Z 
3nita. l a F i e b r e . C u r a l a I> ia r r t - a j e l C ó l i w ventoso A i , , - . . m b r t ( > ^ e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a ( k m e t l p a c i ó n . ReCTla r i za e l Y w , 0 , l > o l t o J 
an r u é fio n a t u r a l 7 sal adable . Es l a p m * * 0 ^ loj 
Hi f ioaV e l A m i g o de las M a d r e a . v ' ' ** p**acea ¿ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F i a , . 
— — ^ — « • ^ • ^ — j g — ' " c h f t i 
de m e n o r c u a n t í a que en cobro de | n 
pesos p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a del Su r don E n n q u e 
G u H l ó y P o r t o con t ra d o ñ a Juana 
Cano y M a t t r n , c o n t r a don J o s é K . 
Cano y C u z m á n y c o n t r a d o n M a -
nueí] E n r i q u e G ó m e z , en su c a r á c t e r 
é s t e de t u t o r de los menores Josefa 
y Leonardo Cano y M a r t í n ; l a Sala 
S o c l e d a i í m m t m 
A m i g i s del P j í s 
E¿í ta 
•n observa ompuesta de I 
mo la conservadora, no se lia eurlquerldo 
n.i^ que en pegoeipt eóa la Bdnil iu«tr«\ Es te asunto lo t r a t o m u y a m p l i a - i 
Iftn proporcionados por la política y sua' niente Less ing en el l i b r o t i t u l a d o 
nfliien-ias. Esos elementos no hubieran, . . t „__-.,,-->» y ^ ^ n n c t r Á m í e no es fÁ_ I 
podido improvisar sus rlqner.as. hacerlns i l^OCOnte . 1 d e m o s t r ó que no eg I A-
en brevísimo tiempo, a no haber sido por c i l establecer comparaciones de cau-
la representación palltlea que tenían, w ¿a¿ en t re las ar tes g r á f i c a s y las le-
mandnto quo el pueblo les otorgo les ha t l i t A r a t u m t iene modos de 
Fcrvirj., para enriquecerse. Ahora que t ras . 1.3, l u e r a t u r a t iene rnoaos ue 
tienen dinero, todo el mundo los halla e x p r e s i ó n de na tu ra l eza m u y d i a t m - 1 
hombres de talento y u-.-.stn de genio: de ^ que jas o t r a s bel las ar tes ; p o r k» 
f Z l t n y * * h & n & ~ £ V ¿ Í * 4 S hñsta" que no es acertado s e ñ a l a r c u á l es su-1 
de virtuosos. So me qnejo. Esta es la pe r io r a o t ra . Lessxng lo p rueba a l fin ¡ 
vida. Ksto es humano. I d ic iendo: " Z c u x i s p i n t ó una He lena y 
Y como y a den t ro de poco no h a r á n | t l l v o la audacia <le colocar enc ima de 
f a l t a aR-entes electorales, porque con cuadro los celebres versos de Ho-
el refuerzo so i m p r o v i s a n vdtos en ^ r o en qne \os viejos v n c z n t a ó o s ex-
las urnas , nos tememos que el agen Presa" W a d m i r a c i ó n ^ Jamas la p i n -
to e lec tora l v su a u x i l i a r el orador de ^ J * f0fiS]a l i a r o n en condi-1 
ba r r io van a quedar cesantes. f10"6? t an ^ ' e s . La v i c t o r i a q u e d ó 
Indudab lemente a eso se t i r a cuan- ! ^d**15*1 y los dos merec ie ron ser co-
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e i a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a c m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
do los menosprecian en p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Dolz , s i empre efusivo y 
o p o r t u n o h a b l ó ayer con toda la ca l -
Tie, de un filósofo sobre los estragos 
del a u t o m o v i l i s m o . 
Cree que en las e s t a d í s t i c a s demo-
grá f i cas h a b r á que a g r e g a r una nue-
n c l a s i f i c a c i ó n en t re las causas de 
•nuerte. 
Pues d ice : 
En "n día tres defunciones y siete lie-
rMiw graves: -'.es <> no es un factor de 
tnñrtnlidad, se muere o no se muere nor-
n'Un'-"fe -de au tomóvi l?" (como de t i -
fus, diabetis, etc.) 
MüMii se muere "de F o r d " : todos esos 
•ciíldentps han sida de "Fords." V no lo 
deciiuos eu descrédito de esta buena mar-
ca, puesta (iue si aliundan los accidentes 
ver ellos '-alisados es por razrtn de su nú-
mero (de las muchas que hay) no por sus 
>ondiclones o calidad : las máquinas , ade-
taASi 10 tienen ellas la culpa de los oc-
Ideatea, sino que estos son debidos a los 
- madnotorea o a la fatalidad. 
^ Pero r l hedió es que se muere "de 
"ord" : . n.ji , v\ tiempo le -preguntanin a 
mj .. de.ii'.K' nniriú tu i-adreV Y res 
•<Vo'ler;i : de arterlo esclerosis. ¿Y tu 
ernuinoV Pues "de -Ford."' 
Si el pacifista M r . F o r d es t a m b i é n 
Mósofo . p o d r á a ñ a d i r a estas r e f l e x i o 
'.es la s igu ien te : 
"Rs in jus to a p l i c a r m i nombre o el 
'e mi s m á q u i n a s a un mal del que yo 
in tengo l a c u l p a ; porque e l m a l de l 
•-utomovil ismo es una enfermedad 
•vi table ; es un su ic id io u homic id io 
í o r imprudenc i a t e m e r a r i a . Y cuan-
lo hay .una m u e r t e p o r a r m a de fueefn 
I nadie le o c u r r « echar la cu lpa a l f a -
bricante del a r m a . " 
Por nues t ra par te , d i remos que a 
r o ñ a d o s . " 
A n u e s t r o j u i c i o la p o e s í a t iene un 
campo m á s vas to ; pero l a p i n t u r a t i e -
ne una e x p r e s i ó n m á s intensa. 
l a r g a v ida puede recordar c u á l f ué el 
L a rev i s ta P a t r i a pub l i ca l a s í g u i e n i " ^ e n t o m á s f e l i z n i el m á s do lo ro -
te d e c l a r a c i ó n del doctor E n r i q u e J , f de * vjda- Por(lue las dichas y las 
V a r o n a sobre el momen to m á s f e l i z y I &e n<>s Presentan en una sene 
el m á s amargo de su v i d a . D i c e : 1 c o » t í n u a . a l t e rnando unas con ot ra^ . ! 
( y n i n g u n a de ellas f o r m a una excep- 1 
Su amabilísima «-arta me ha puesto en c i ó n , una a l t a cumbre en la l l a n u r a . grande aprieto, 
No por lo de hombre-cumbre; pnen el 
termino de cnmparaclftn es de lo miís re 
latlvo. y las ct 'mbre» en país llano, como 
<'a majíliey, se alzan muy poco, si se al-
ean, al lado de las del Fcuador o Holivia. 
fiH aprieto nace de ese par de nis/o-
letazos eu forma de pregunta ;.cual hn 
pido el momento niils feliz de su vida? Y 
¿cutil mAs amnrjro? 
Cuentan que el famoso Addenliaman 
111. d i jo : '•rinciK'iita nños he reinado, mi 
pueblo me ama. mis aliados me respetan, 
nils enemigos me temen, los mayores mo-
nann* de la tierra solicitan mi amistad. 
Cuanto puede aiietp(cr el corazón del hom-
bre lo lio tenido: gloria, poder, placeres. 
Pues bien, he contado los dias de esta 
larga vida eu que me he sentido feliz, 
y no pasan de catorce. ' 
Figúrese usted ahora, señor Inquisidor, 
«i tal confiesa el Cotopaxi. ;. qué podría 
decir un picacho de Cubitas? 
Lo declaro con rubor, pero lo declaro. 
Pnso por taifliz estrecho lo que recuerde 
de mi vida, y, entre las grandezas, no doy 
eon el moinento mis dichoso. Kn cuan-
to al mrts amarían», el mar 
es Mn vasto, tan vasto, que "tra questa 
l inn ei.sitá s' aunega 11. pensier mió." 
.Péleme usted respirar Jespu^s del cha-
pi . rón: v disculpo, a! no he sahld» com 
plii<"rle. a ssi muj atento y muy seguro 
V r t l f ' i r. 
Creemos m u y acer tada y m u y filo-
sófica l a respuesta del doc tor Va rona , 
y m u y de acuerdo con su c a r á c t e r a l -
go pes imis ta . N a d i e a t r a v é s de una 
s ino una l ínea sinuosa cuyas ondu la -
ciones d i f i e ren poco entre s í . 
Y s iempre nos parece que la ú l t i m a , 
l a m á s reciente es l a m á s in tensa . 
r i o s c o i r o 
I J Y E N T E S 
C r í b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
i J u r i s p r u d e n c i a que sienta el Supre-
mo en m a t e r i a de ci taciones a 
j u i c i o o r a l . 
P o r sentencia del T r i b u n a l Supre-
mo, se dedlara con l u g a r el recurso 
de c a s a c i ó n qua por quebran t f imien to 
de f o r m a estableciera M a n u e l Q u i 
L e t r a d o : Sant iago G u t i é r r e z de Ce. 
F i s c a l : s e ñ o r K a b e l l . 
Ponente : s e ñ o r Demest re . 
Queb. de fo rma ,—Habana .—Recurso 
I in te rpues to po r L u i s Rodai'guez Ca-
no, p o r i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos ta l , 
L e t m l o : J o s é Rosado A y b a r . 
F i s c a l ; s e ñ o r Rabe l l . 
Ponente : s e ñ o r A v e l l a n a l . 
I n f . de ley.—H3.bana.—Recurso i n . 
tei-puesto po r F i l i b e r t o V e r a , p o r 
a tentado. 
L e t r a d o : E n r i q u e C a s t a ñ e d a . 
Flscai l : s e ñ o r F igue redo . 
Ponente : s e ñ o r L a T o r r e . 
de i o C i v i l d e ^ V A u d Í O T d a ' h a ' ' f a : | f e n e r a l * asociados, d r ' -
l lado con f i rmando l a sentencia ape-
lada en cuanto a la a p e l a c i ó n i n t e r -
pues ta p o r el s e ñ o r .Cano, d e c l a r a n , 
do insostenible o Improcedente el 
recurso de a p e l a c i ó n i n t e rpues to p o r 
ed e e ñ o r G ó m e z , c o n d e n á n d o s e en 
]as costas de esta segunda i n s t anc i a 
a los apeiante8_ 
C o n t r a un Cabi ldo A f r i c a n o C a r a b a l í 
E n los autos del j u i c i o dec l a r a t i -
vo de m a y o r c u a n t í a , que, sobre l i -
q u i d a c i ó n y a d j u d i c a c i ó n de biene?, 
y o t ros p ronunc iamien tos , p r o m o v i ó 
en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a I « j j j 
del N o r t e , U r s u l a Casanova, c o n t i - l , . ™ í f Sociedad c e l e b r a r á sesión ~ 
nuado hov po r su h i j a he redera M a . i , a ^ a ^ a , s á b a d o . 29 ^ei 2 
t i l d e P é r e z Casanova, que no h a ™ ^ ,a .las * de l a tarde, en la 
comparecido, v p o r su o t ro hemleo-o ' X, • fa<i / ^ « í * Poey) con 1« ¿ 
W H l i a m G. E m m a n u e l m i s i o n e r o , ve- i S111611168 t raba jos : 
c i ñ o de esta Cap i t a l que ges t iona p o r i . L a arenisca de Capdovila* n** i 
s í , con t ra é\ Cabi ldo A f r i c a n o Cara , i Sant iago de la Huerfo—pu*" 
b a l í denominado "San J o s é " en m i l ! ,tas nuevas o poco conocidas de ^ ' 
c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á 
de e acnerA. 
lo que disponen sus E s t a t n ^ T ^ 
v ie rnes 28, a las oeho y m ^ T ' n ^ 
e n su ed i f i c io eociai, Dragonea 
Sociedad de Hist ir ia 
Natural "fel ipe Poe^ 
ochocientos ochenta y ocho, s i e x i s - ' k.a ( c o n t i n u a c i ó n ) ; p o p e l doctor Ju». 
t l e r e o con t ra los que pretendiesen , Tomas Ro ig ,—In t ro iducc lón al estudie 
tener derechos o acciones sobre los 1 « e les c r u s t á c e o s de Cuba; por $ 
Henea per tenecientes a l m i s m o , que \ doc to r M a r i o S á n c h e z Roig.—Amm». 
se encuent ran en r e b e l d í a , h a b i é n d o s e i n l tes del c r e t á c e o de Santa Clara-
T.o-rKriTiíjdr. rnm.-» nneln^ln MaTuioft "R^ ' p o r él doctor Carlos de la Torre- ' 
| i K . - in t ro i efa^a
I n f . de l ey .—Habana —Recurso i r . -
.1-08 Cuei-vo, en cuyo i-ecurso se ale-11^-puesto p o r M i g u e l D i a z , acusador 
g a b á n que no h a b í a sido c i tado p r e - p a r t i c u l a r en causa conti-a l o s acu . 
» I v l a m e n t e paa-a comparecer en j u i c i o 
Ha sido, puesta al cobro en el M u - ! o r a l , , en ca l idad de aeus.ado. el r e c u . 
n ic ip io , t aqu i l l as 3 y 6, e l cuar to u i - i i r e n t e ; h a c i é n d o s e la s igu ien te con-
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por f i n - , t i r l e r a c i ó n : 
cas urbanas y el segundo semestre i "Que modi f icado el a r t í c u l o 333 de 
por fincas r ú s t i c a s . l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n H l . 
•fedttl A n d r é s " G ó m e z M e n a y V i c e n t e 
Carrasco, p o r o.stafa. 
Le t r ados : R a m ó n G. Goizueta , J o s é 
M . M o l i n a y G u i l l e r m o Chaple . 
F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . 
Ponente ; s e ñ o r Domesti-e. 
N O 
P R E P A R A D O 
c o m 
M O R R H U A L T A ( D R U L R I C I ) 
g o n z a r 
c u e r p o 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de t n el sent ido de que no es o b s t á c u l o 
11 a tres y media p. m., excepto los a l a a p e r t u r a del j u i c i o o r a l el q m 
s á b a d o s , que s a r á n de 8 a 11 a. m . | en j a causa no se haya d ic tado au to 
ú n i c a m e n t e . de procesamiento, l ó g i c a m e n t e h a d? 
"Vence el plaao para pagar s in re- ] extenderse a l a necesidad de c i t a r 
cargo la c o n t r i b u c i ó n urbana el d í a . t a m b i é n para dicho acto a l acusado. 
2 de Mayo p r ó x i m o y l a r ú s t i c a e l >r que, per cons iguiente , l a f a l t a do 
l o . de Junio. i c i t a c i ó n de é s t e , p a r a que compa iv? 
S é p a n l o los contrlbuyerntes. I a l acto de l a s e s i ó n de l j u i c i o 
——- o r a l , e s t á comprend ida en el caso 
T a m b i é n se encuentra a l cobro en de q u e í b r a n t a m i e n t o de f o r m a del n ú - ¡ chez y o t r o p o r estafa; c o n t r a Es-
el Ba neo E s p a ñ o l , t aou i las 1 y 2, el m e r o 2o. del a r t í c u l o 911 de l a c i tada i teban del Olmo por le. iones; con t ra 
p r i m e r t r i m e s t r e de 1916 de la c o n - j L e y . Que de las actuaciones con-es- | H i l a r i o Muzano y R e n é G o n z á l e z p o r 
t r i b u c l ó n por p lumas de agua, me . j pondientes no aparece que el acusa, j i o b o ; c o n t r a Ca rmen C á i v l e n i s y 
t ros contadoroa de l a n t e r i o r , al tas, j do, Manue l Q u i r ó s Cuervo, haya s i - Í E d e l m i r a G a r c í a pe r lesiones; y con . 
aumento o rebajas de c á n e n . do c i tado en f o r n i a a l g u n a p a r a el | t r a J o s é - A l b a p o r estafa. 
Las horas do r e c a u d a c i ó n son de | acto de j u i c i o o r a l . Que puesto que L a causa con t ra el Corone l Char les 
8 a 10 a. m . y de 12 a 3 de l a tarde, ¡ n o a s i s t i ó a la f e s i ó n del m i s m o y no { A g u i r r e 
E n l a A u d i e n c i a 
Los ju i c ios orales de a y e r 
A r t e las' d i ferentes Salas de lo 
C r i m i n a l es tuvieron señaa lados aye r 
para la c e l e b r a c i ó n los j u i c i o s ora-
jes de las causas c o n t r a M a n u e l S á n 
personado como apelado a n u e l R o . ; P0*" 
mua ldo G a r c í a y R o d r í g u e z , p r o p b - i Sobre l a longev i tud en los animaler 
t a r i o con d o m i c i l i o en esta Cap i t a l , 1P?^" el doctor A r í r t i d e s Meatre.—Sí' 
la prorpda Sala de ilo C i v i l h a fa1í]ado ¡ R » w p r i v a d a : o lcc ión de Sodos, etc 
c e n f i r m a n d o l a sentencia apelada, con ! A d e m á n , se c i t a a loo socios a s¿ 
las costas de esta se l^ inda ins tanc ia s*on. P a v a d a na ra elegir Junta Di-
rie ca rgo del apelante , s in p e r j u i c i o ¡ r e c t i v a ( a r t í c u l o 7o. del Reglamento) 
de lo resue l to en au to de fecha 231 Q}16 se c e l e b r a r á en * [ mismo local 
de Octubre ú l t i m o . I 6,1 J u ^ e s del p r ó x i m o Mayo, a las 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 4 de l a tarde . 
Sala P r i m e r a , ^ 
Con t r a A n g e l F e r n á n d e z p o r n s u r . j ~ ~ — ^ 
^ d . f u n c o , ^ . D e í e n s o r : | | ^ P E R M E A B L E S 
C o n t r a H u m b e r t o H e r n á n d e z p o r | « « « ^ . . ^ ^ ^ , 
robo. Defensor : doctor Domes t r e . • 
Con t r a J o s é Vt í laan i l p o r lesiones. | \ I f T I H ^ H S 
Defensor : doctor Fon t s . ^ - * V - * * - / » J * - / U 
Con t r a E u g e n i o Cr i s to y M i g u e l 
SomodevilTa (acusados) p o r usurpa-
c i ó n . Defensor : doctor L a v e d á n . 
Sala Terce ra 
C o n t r a Santos R a m í r e z p o r r a p t o . 
Defensor : doc tor V i e i t o s . 
C o n t r a M a n u e l P i q u é p o r r a p t o . 
Defensor : doctor V ie i t e s . 
C o n t r a J e s ú s O r t i z p o r d i spa ro de 
a r m a de fuego. Defensor : doctor 
Lomibard. 
Sala de lo C i v i l 
Las v i s tas s e ñ a l a d a s en l a Sa l a 
de lo C i v i l y de lo Con tenc lo í so A d . 
m i n i s t r a t i v o de esta Aud ienc i a , para 
hoy, son las s igu ien te s : 
San A n t o n i o . A n i c e t o Ormaza c e ñ -
i r á Gabino Delgado sobre pesos y 
r t ro s n r o n u n c i a m i c n t o s . M a y o r cuan , 
t í a . 
Ponen te : V a n d a m a . 
Le t r ados : Sardinas. 
P rocu rado r : S a r d i ñ a s , Es t r ados . 
Vece el^ plazo p a r a paga r dicha | se h a dado, p o r cons iguiente , 
c o n t r i b u c i ó n s in recargo e l d í a 4 dee i so de e x c e p c i ó n de l a r t í c u l o 
M a y o p r ó x i m o 
el ca-
911 , 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a e s t á puesto a l a ven ta en la 
l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a , " Obis-
to l o o a l loTj en Cervantes , Ga» * \ j j • ^ i . • 
l a ñ o 62; " W i l s o n , " O b i s p é 5 2 ; ^ ^ ^ ^ ^ f i ^ 0 qXie leS i m p U t a ' 
" L a Ca r i ca tu r a . " GaUano 116; en i r a el recurrente-
" I A esfera," Gal iano 116; "I>:is M o - i j i " T T , 
das de P a r í s , " de J o s é Á l b e S , B e . ; , Se derIara n0 h a l T lu f fa r . . a Í5US-
l a í c e a i n , 32-B, en l a v i d r i e r a i ^ n c i a r los recursos de c a s a c i ó n que, 
D I A R I O y en esta redacción, e l 1 i ÍT1 .ñ^c lon * l ey ' mtei-pusievon 
b ro de g r a n ac tua l idad t i t u l a d o " L a : An to"10 PuneTs Manresa A n t o n i o Ra 
G u e r r a E u r o p e a . " Es u n l i b r o que- ^03T„Guei 'TT' ' v * " G a r 0 n ^ Z O 9 ! i " 
: p o r su o r i g i n L ü d a d y b ien escr i to nr. I ^ ] ' ^ ' ^ o \ egamar D r e k e c o n t r a 
L a Sa.la Tercera de lo C r i m i n a l ha 
s e ñ a l a d o el p r ó x n m o d í a 15 de M a v o 
A u d i e n c i a ha i n c u r r i d o en el ^xpra- trno-í , * r ^ n 7. J u V 
j i t - ^ i ^ j ^ ^ i p a i a que t enga erecto a ce] eb r a d o n . ado quebran tamien to de f o r m a , do ^ o r * (]o l a ^ ™ ¿ ¿ 
no c i t a r al acusado pa ra el j u i c i o y , c:)nnJ.a el ex.Jefft de p o ] i { J J * ^ } » 
que ei recurso «-n que este q u e b r a n . ^ ^ C o r m e ] q ^ , ^ ^ X g ^ H 
t a i n l e n t o se^alega debe ser declarado po,r eii feoniJcidip fTUStrndo de í u ro 
COd« a i ' j i j - i c ió comerc ia l n^ñor Generoso Cana ' . Recursos declarados s in lusrar hech.0 0 C U l ^ 0 en n fle j m i l ^ a n 5 e 
Se dec ara s,n l u g a r e recurso de en ]a C a l * * * de Gal iano . 
n e ja establecido po r Ricardo P e i l , f„ ^ A g u i n - e in te reea el 
D í a z con t ra auto de la Sala T V i m e - j Minis t (>rio Fig JJ 
r a de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , v un d{a de ^ a v o r , 
denegator io del de c a s a c i ó n que in i juicu> d M a r a t I v o de menor c u a n t í a ! 
l e rpuso con t ra sentencia de la p r o -
p ia Sa,la que a b s o l v i ó a Juan N e p o . 
muceno C o t i l l a v" o t ros del d e l i t o de 
Es te . F i l o m e n a Salgado cont'-a 
V a l e r i a n o Rebo l l a r , cobre pesos. 
M a y o r c u a n t í a . 
Ponente : Cervantes. 
L e t r a d o s : de la C o n c e p c i ó n . 
P rocuradores : P iedra , Zayas . 
Sur. Sociedad M o r r e a n Sp lege lbe rg 
y Co. con t r a Sociedad de Gamba y 
Co. sobre pesos. E j e c u t i v o . 
Ponente : Pres idente . 
L e t r a d o s : Pancorbo, V i l l a l ó n . 
P rocuradores : Reguera , Ch lne r . 
P rop io s p a r a a o d a i a pl» 
En los autos del j u i c i o declarat ivc 
debe f a l t a r en n i n g u n a b ib l io teca 
IjOs interesados en saber c ó m o 
han ido d e s e n v o l v i é n d o s e los acon-
teoinvientos dn ran t e el a ñ o 19? 5 -.n 
deben do leer o t t o l i b r o m á s q'.n. 
é s t e . Es u n v o l u m e n de. 600 p á g i n a s 
escr i to po r las autor izadas p lumas de 
N i c o l á s R i v e r o y J o a q u í n GH del 
Rea!. 
W precio del e j emnla r es solo d i 
f l . 0 0 . 
sentenciar,, r espec t ivamente , do las 
Audienc ias de l a Habana , Ma tanzas 
O r i e n t o y Santa C la ra . 
E l p r i m e r o en causa por r a p t o , el 
segundo por robo, el te rcero p o r co 
Modo de E m b e l l e c e r 
s u C á b e l o . 
T r a t a m i e n t o casero qn.- detiene l a ' 
cafda del rabe l lo y la p i c a z ó n en cd 
cuero ( t i he l ludo ; destruye la caspa 
| pone e l cabel lo b r i l l a n t e y sedo* | 
so. 
Mejor que t o d o » los l l amadoa " t ó -
nicos para el c a i e K o " que se cono-
N o r t e . Pieza separada sobre oposi -
c ión a embargo p r e v e n t i v o p o r Ra. ' 
m ó n Be l l o con t r a Bon i fac io H e r n á n . ¡ 
dez sobre pesos. Inc iden te . 
P r r e n t e : V i v a n c o . 
L e t r a d o s : L l i t e r a s , R i v e r o . 
P r o c u r a d o r : A p a r i c i o Be l lo . 
No t i f i cac iones 
Deben c o n c u r r i r hoy a Í% Secreta- | 
ría de l a Sala de \o C i v i l y Conten , 
closo, a no t i f i ca r se , las personas s i - i 
gu ien tes : 
Letrados* L u i s L l o r e n s , M o i s é s A . | 
V ie tes , A b r a i n U r q u i a g n , J o a q u í n i 
Reyes, A u g u s t o P r i e t o , R a m ó n F . I 
Andes , H i l a r i o C. B r i t o , R a ú l Ga- [ 
l l e t t i . • 
Procuradores : Va ' l dé s Hui- tado, Pe 
r e i r á , Toscano. M . Espinosa , F i -an . I 
r i sco D iaz Dftaz. M o n n a r , Ú a n u s a , 
B a i r e a l . L ó p e z R i n c ó n , G. de la Ve- ' 
ga . W i l l a z o n í J a m a , G. del Cr i s to , ¡ 
A . Rota , J . I ] l a , Zayas, E . Y a n l z , i 
L u i s Cafetro. 
M a n d a t a r i o s : L u í s Ma . Oar taya . l 
R a m ó n IHa , M i g u e l Saaverio , J o s é 
Saavedra, A r t u r o Sante l ro , L u i s 
M á r q u e z . Manue l Lago G ó m e z , F é l i . i 
R o d r í g u e z , Franc isco G. Qu ivó? . 
C o n v u e l o e x t r a , pa ra m o n t a r » 
c a b a l l o . 
Extenso s u r t i d o en las dos clase: 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E L E T E R I A — 
" L A M A I I N A OE L O Z ' ' 
PORTALES DE LOZ. TELEBNO A : l « l 
A L P E R T O R. L A N O W I T H Y C A . 
P L A N T A S , F L O R E S D E T A L L O L A R G O . V I O L E T A S E X T R A Ñ A a 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S . E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
m i p c i ó n de menores y ^1 ú l t i m o p o r es un s imple remedio casero qua 
d i sparo de a rma de fuego. i i n s i s t o de Bay R u m , u i v o n a da 
Recurso m a l a d m i t i d o Compos^e y un poco de M e n t o l . Es- i 
Se d o l a r a mal a d m i l i d o e l recurso I f ' ^ t l in*rediente8, m e z c l a d o » en 
establecido ñ o r Franc'Koo F r i a s T n ' V1 prop,& 04811 Pn Po™* n i lnutoe, p ro - I 
PSUDieclOO por r r a n c seo r n a s u n . d l i r ( .n reSul tadot maravi l losos en ! 
( j i l l o con t ra sentencia do la A u d i e n c i a cualguier cabeza. H a y a la prueba de 
de Or ien te , que lo condeno en cau.-^a noch^ y se c o n v e n c e r á . Compre en . 
^ ¡ p o r d isparo; { l a bot ica dos onzas d i Lavtona de 
NO M A S D E S A S T R E * P O R E l F i sca l desiste Composee, 6 onaas de Bay R u m v 
Se t iene a l M i n i s t e r i o Fi.scr.l p o r « a W a dracma de M e n t ó ! . Disue lva el 
H P R N I I S O Q U E B R A D U R A S ' • : -^<^ ^ ^ u r s o de c a s a c i ó n que í ^ n t o l en el Bay Uurr, r Aohe.o iodo 
n C n i l l ^ O U Ü U t D n H W M n H Q ^ ^ seil tencia de l a A u i en un frasco de S o n z a a á p r e g u e en-
Que tantos eemejantes n o . re - ta j i , (,j ^ ]o , Rabana , en causa m . \ 1?. v n i t ^ I ^ " 8 , ^ ' f f bi1en 61 f r " ! ' - ' 
e n el i r aLamlen io M O N , p roduc t* ! j<ia a Ani( .eto V e ' á z q u e Z Rodr iguez . ^nra Para I l m n ^ r n o r i < l 0 ^ ^ \ 
3g a ñ o s '.e experiencia. | * faiCo,lo,l i " í i , U m p u r por comple to el 
lT»e  
4e 
Sin e x p l o t a c i ó n n i engaJo 
M i ifabinete y aplicaciones, OBRA.' 
FIA. n ú m e r o t.9. H A B A N A . 
D E C A s m u s G R E O S O T A D A 
.Vemuuio eos medal la de hrontm « o I» ú l t ü n z E x p o s i c i ó n de Pa r t e 
C b w las i m m r e b e l d e » , t k t e y étmá% f • • i i l u b a M 
por f a l s e a d . , . j t „ I cabello y p e r l c r á n e o ' y poner lo b r l , 
Sobre el desalojo dej Mercado de , l ian te y sedoso deben ha-?.*, se las a p l l - I 
1 o , , . T a c ó n ^ c l o n e s de r ramando un poco de la I 
¡ Se declara sin l u g a r H r*Vurf:o de ' P r e p a r a c i ó n en un pafio b lando y 
I n c o n s t i t u f l o n a l i d a d establecido -por ' r o t a n ( í o el P^lo oon el pafio despa- | 
l .rosé- O r t a M a r í a s contra el Decre ta CI0 J r o n rui<lado un poco de pelo a 
ce l Pres idente de l a R o n ú b l i c - u i-efe- Un u fmP0- [ 'ara detener l a calda del 
i l e n t e a la c lausura v desalojo de í ^ S J Í 1 h a „ ^ « i Í crec/r- b ó t e s e le ; 
1 ^ f p m / l r . Tq^At, p r e p a r a c i ó n r á p i d a m e n t e , dent ro del i 
•Tena/io de Tacom ; p e r l c r á n e o con la punta j e los d e d o . 
V i s t a de un recurso de p^na de muert^ . ) o con un cepi l lo J t ero. ü á g ^ n s e S o l 1 
An^e l a Sa ia de lo C r i m i n a l e s t á frotaciones, una en la noche y o t r a 
s e ñ a l a d a pa ra hoy la v i s t a del pe. i por la m a ñ a n a . D e s p u é s de á l p u n o e i 
pwrto a d m i t i d o de derecho en bene d í a s de uso no se le c a e r á un solo pe- 1 
L a completo sur t ido pera todaa lae fi<,¡0 de] reo N ¡ c a s i o Satldo i w z . lo y la caspa y p i c a z ó n n a b r á n desa- I 
n e c e d a d e s del cuerpo ixuxoM.ua. - I * - oondeiiado a l a de ^n parecido. A los diez d í a s c o n t e m p l a r á 
ae« y eexoa . ^ n t e n c l a de la A u d i e n c i a do ^- infa I "sted 61 nuevo r i b e l l o yue empeza- I 




r a . — l í c c i r s o 
AYCE M . M O N . O B R A P I - \ , 5 . . hf>neUcio} 
i taj izas. ron todos los adelanto* V T ^ T V ^ « F « \ l A n A « p i r a r r n v crfC r̂& con asombrosa rapidez. Cua l 
» d e r n o « : olernas, manos, fajas, b ra- lM¡ o l i ^ V i r» • • i q u i f r dro^uiata p u . d e t e n d e r l e loa i a 
eros y toda clase de a p a r a t o » pare v ' a lo l.Tl'Vni(? _ « r e d i e n t e s mencionados v hasta hacei 
r « » l r defectos fSslco». - „ n " ^ ^ e - . ^nla do Santo C í a . él mismo la mezcla. Es un r e m e d í * 
'pez, p o r csesinato 
cer 
—c w.. • io 
o mq oarato y el m á s efivaz y de r e s u l t a d o » 
L ¿ - | positivos de que t e n e m o » conoc imiea - I 
, t o 
E l A m o r P r o p i o 
E x i g e C o n s e r v a r l a D e n t a d u r a L i m p i a . 
P r u e b e l a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e 
p a r a l i m p i a r l a d e n t a d u r a . L i m p i a 
y p u l e l o s d i e n t e s a d m i r a b l e m e n t e . 
E n v i é 4 cen tavos y r e c i b i r á u n a m u e s t r a de b u e n t a m a ñ o . 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Cstt estableen» eo t&Oé 
v ? g n j 8 D E J 1 9 1 U 1 A R 1 0 D E L A M A K I I N A PAGINA Q N C O 
H A B A N E R A S 
M A R I A R 0 S 5 
Estará de gala hoy P a y r e t . 
Haría R^ss, la a r t i s t a m á s joven , y 
babién la m á s bel la , de la ú l t i m a 
¿mporada de ó p e r a , celebra en el ro -
0 coliseo su func ión de g r a c i a . 
' Que es. a d e m á s , la f u n c i ó n de des-
pedida de la c e l e b r a d í s i m a cantaute 
nlAciana. 
Reiorna a E s p a ñ a . 
Con su hermano, el s e ñ o r E m i l i o 
Eofis, joven per iodis ta que f i g u r a en 
k prensa m a d r i l e ñ a , vuelve l l ena de 
¡nhelcs y llena de laui-os al hogar 
••.nde ansioso? la esperan unos pa . 
:re¡j amant ís imos. 
De la Habana, que t an j u s t a ha s i -
co con la s e ñ o r i t a Ross cu los haia-
ps y congratulaciones que le ha 
proditrado. se l l e v a r á entro sus re-
ferios el de l a d e m o s t r a c i ó n de 
Adoosa s i m p a t í a que le r e n d i r á n 
ahí noche sus admiradores inconla -
>!es. 
Basta como augur io l a e x t r a o r d i -
arla demanda de localidades hecha 
la artista. 
Vi uno solo d f los palcos de Pay-
* ha quedado d i spon ib le . 
Todos es tán vendidos . 
Entre los que loa tieneVi adquir idos 
¡Taran los nombres de T r u f f i n . Co. 
1 Can-a.ial, A r g u e l l e s , general Jo-
i Miracl Gómez , E l o y M a r t í n e z ^ . Fa-
"s Gutiérrez, general E m i l i o N ü -
ñ e z , U p m a n n , G ó m e z Mena, F e r n á n -
dez de Castro, E d u a r d o Do lz , M a n u e l 
Luciano D í a z . Cagiga . Menocal , Pcr-
p i ñ a n . A l f r e d o Zayas, Gelats. geseral 
Manue l A l f o l s o , Be rna rdo S o l í s , A n -
glaxla. To r rog rosa , L l i t e r a s , Cruseu 
l ias , F l o r e n t i n o M e n é n d e z , Blanco 
H e r r e r a . . . . 
I n v i t a d a especialmente po r l a ar-
t i s t a la d i s t i n g u i d a esposa del Jefa 
de l a N a c i ó n ha p rome t ido su ar-is-
t enc i a . 
L a ' f u n c i ó n , que comienza con l a 
rev i s ta Sev i l l a de mis amores, estre-
nada anoche con g r a n é x i t o , f i n a l i z a -
r á con u n m o n ó l o g o de Gustavo Ro-
b r e ñ o . el f e s t i v o autor de los SalUi-
pericos de nues t r a ed i c ión d o m i n i -
c a l . • 
C a n t a r á l a s e ñ o r i t a M a r í a Ross l a 
cava t ina de Y Pasrliacci a c o m p a ñ a d a 
a l p iano p o r el maest ro B e n l l o c h . 
Y t r á s e l e n t r e m é s de los Qu in te ro 
t i t u l a d o L a B e l l a L u c e r i t o , con l a 
Coneaa de p ro tagon i s t a , se p o n d r á en 
escena Gigantes y Cabezudos, t o -
mando par te , j u n t o con l a beneficia-
da. el t enor L i m ó n . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Ross ha quer ido 
que sean las damas de la sociedad 
habanera las que pa t roc inen su f u n -
c ión do b e n e f i c i o . 
¿ Q u é m á s p a r a t r i u n f a r ? 
¡ C a r t e r a s ! 
Pie! y seda. 
Variedad de modelos 
Todos nuevos 
¡ELEGANTISIMAS! 
E L E N C A N T O " 
Giliano y San Rafael 
2254 i n 28 ab r 
Gran f i e s t a r e l i g i o s a . 
C e l é b r a s e hoy en la e r m i t a de a s 
Puentes, en" honor de J e s ú s Nazare -
no, o rgan izada 'por la Camarera , l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E l i s a P é r e z V i u -
da de G u t i é r r e z . 
D o l adorno del a l t a r a s í como de 
todo lo re ferente a l embel lec imiento 
del l u g a r se ha encargado u n g r u p o 
de d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s . 
P lantas y f lores han sido l levadas, 
en p r o f u s i ó n , pa ra e l decorado. 
E s t a r á preciosa l a e r m i t a . 
" L a C a s a G r a n d e " 
T E J I D O S 
B - A - L - A - N - C - E 
H a b a n a , A b r i l d e 1 9 1 6 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s C l i e n t e s : 
L o s d í a s 2 8 y 2 9 e s t a r á c e r r a d a e s t a s u 
c a s a , p a r a b a l a n c e a r . 
T a m b i é n l o e s t a r á e l 3 0 , p a r a a b r i r c a j a s 
y c o l o c a r e n o r d e n s u a n s i a d o c o n t e n i d o , c o n s i s -
t e n t e e n T E L A S Y A D O R N O S D E V E R A N O 
E l l u n e s , p r i m e r o , s e r á l a r e a p e r t u r a . 
H a b r á d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s e n l i q u i d a -
c i ó n d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s , p o r B a l a n c e . 
M u y a t t o . 
" L A C A S A G R A N D E " 
2227 2t-27 4d.28 
N u e s t r o M i n i s t r o en B e r l í n . 
C o n f i r m a n d o la n o t i c i a que p u b l i -
q u é - ú l t i r a a m e n í e l l e g ó u n cable a la 
S e c r e t a r í a de Es tado comunicando 
que e l doctor A r í s t i d e e A g ü e r o ha-
b í a sal ido el m i é r c o l e s pa ra l a H a -
bana . 
y i e n e por la v í a de N o r u e g a acom-
p a ñ a n d o e] c a d á v e r de su i n f o r t u n a -
da esposa. 
Braca le . 
Se d e s p i d i ó a y e r . 
• A n t e s do m a r c h a r d e j ó f i r m a d o u n 
con t ra to con l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
t ea t ro Nac iona l p a r a l a t emporada 
de ó p e r a del i n v i e r n o p r ó x i m o . 
H a y que ce l eb ra r l o . 
E s e] s e ñ o r A d o l f o Braca le un e m -
presa r io que ha sabido c u m p l i r con 
el p ú b l i c o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
f e l i z u n i ó n del j o v e n y B i m p á t i c o i 
m a t r i m o n i o Edua rdo V a l d é s O r t a y 
A n a D á v i l a . 
E n l a ig les ia d e l A n g e l se c e l e b r ó j 
el bau t izo con asietencia de f a m i l i a -
res e Inv i tados numerosos . 
Los padr inos , s e g ú n reza una be l l a 
t a r j e t a que recibo, f u e r o n Eduardo 
V a l d é s L a g u a r d i a y H o r t e n s i a Ovta | 
y Col lazo . 
, A todos, padres y padr inos , m i f e -
l i c i t a c i ó n . 
Y pa ra H o r t e n s i a , u n beso. 
E L t O M E R C l O D E C U -
B A E N I O S E E . Ü U . 
D e J u s t i c i a 
Ü T T l ' j u e z de P r i m e r a Ins t anc ia , I n s t r u c . 
c ión y Correcc ional de T r i n i d a d . 
L I C E N C I A 
• Se ha concedido dos meses de l i -
cencia, p o r enformedad y con suel-
do a l s e ñ o r Gabr ie l M . Quesada, A b o -
gado F i s ca l de l a A u d i e n c i a de M a -
tanzas. 
R E G I S T R A P O R 
H a sido nombrado R e g i s t r a d o r d ^ 
la Prop iedad de H o l g u í n a l s e ñ o r 
E m i l i o doi B a r r i o y J u l i á n , en U 
a - tua i idad R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e . 
dad de l Oeste de Remedios . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e h a s ido aceptada l a r enunc i a 
del cargo de F i s ca l de P a r t i d o de 
M a n z a n i l l o , a l s e ñ o r J u l i o C é s a r Gan-
d a r i l l a y D í a z n o m b r á n d o s e p a r a 
s u s t i t u i r l o a i s ^ ñ o r J o s é V i d a l y 
Bosque. 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
Se han expedido t í t u l o s de N o t a r i o * 
con residencia en esta c iudad a fa-
v o r de los s e ñ o r e s A n t o n i o Beren-
puer y Sed y A n g e l Miche lena y 
S a n t a ' M á r i a . 
T R A N S F E R E N C I A 
P o r decreto Pres idencia se ha 
t r a n s f e r i d o qu in ien tos pesos del c r é -
d i t o de Per i tos e i n t é r p r e t e s dp 1'n 
Juzgados el de func ionar ios t empo . 
r e ros de l a S e c r e t a r í a de Jus t i c ia . 
A c a b a n c o n l o s p e s a r e s 
E l es ta r t r i s t e , apesarada una m u -
chacha, en l a m a y o r pa r t e de los r a -
sos se debe a su en f l aquec imien to , 
porque nada hace que se ent r i s tezca 
m á s una m u j e r que e l verse huesuda, 
f l aca y s in figura. P a r a vencer e l eu 
flaquecimiento, nada de t an to efecto 
como las p i l d o r a s del doctor Vernezo-
bre . C o n s t i t u y e n un eficaz recons t i -
tuyente , que hace engruesar r á p i d a -
mente a las mujeres , m e j o r á n d o l a s el 
cuerpo y h a c i é n d o l a s a t r r y e r t c s . Sa 
a j venden en su depós i to . , nep tuno 9 1 , y 
i en todas las bot icas . Son para. las 
j mujeres u n a u x i l i a r m u y val ioso para 
i hacerse be l l a* y a t rac t ivas . 
i 
N O M B R A M I E N T O 
Por decreto Pres idenc ia l h a s ido 
nombrado Juez M u n i c i p a l de San Je . i 
LA NUEVA ESPECIAL 
E l s e ñ o r doc to r J . R. T o r r a l b a s . E n -
cargado de Negocios a d - i n l e r í n de Cu-
ba en W a s h i n g t o n , nos ha r e m i t i d o a 
la S e c r e t a r í a de Estado, e l s iguiente 
i n f o r m é : 
r o n i m o , 
l^eón 
a l s e ñ o r A l o n s o Cauei laaa 
O t r a despedida. 
E m o a r c ó t a m b i é n ayer , pa ra d i r i -
g i r se a N u e v a Y o r k , l a ap laud ida 
c o n t r a l t o e s p a ñ o l a R e g i n a A l v a r e z . 
¿ V o l v e r á este i n v i e r n o ? 
Seguramente . 
C O R R E O D E B O D A S 
Htchas e s t án las i n v i t a c i o n e s . 
S* celebrará el v iernes en l a i g l e -
Parroquial del Vedado, a las nuc-
•'y media de ¡a noche, u n a boda l i a -
*«» a revestir g r an l u c i m i e n t o . 
^ la de la s e ñ o r i t a - C a r m e n R o d r í -
n « Capote, tan bel la como grac io-
' t , y el J0VPn 1' conocido abogado 
jrW'Wo Cancio, h i jo del honorable 
^ t a r i o de Hacienda . 
dignados e s t á n pa ra padr inos la 
madre de] novio , dama tan 
?topiida como Secundisa S á n c h e z 
"J*"0 de Cancio. y e] m u y estimado 
f i l e r o Ale jandro R o d r í g u e z Capo-
^ Padre de la novia, en nombre de 
¡ A * ' a c t u a r á n como test igos el sc-
_ ""elix F e r n á n d e z de Castro y sus 
tíos, el doctor Rafae l For -
i á n d e z de Cast ro y el doctor Joa-
q u í n L . Jacobsen. 
A su vez s u s c r i b i r á n ei acta m a t r i -
m o n i a l como tes t igos dei novio el 
doctor M i g u e l S á n c h e z Toledo , el se-
ñ o r Bernardo N ú ñ e z Po r tuondo y ei 
j oven representante a l a C á m a r a se-
ñ o r Rafae l Cabrera S á n c h e z . 
E l Obispo de P i n a r del R í o . M o n -
s e ñ o r M a n u e l Ruiz . v e n d r á expresa-
mente de aque l la ciudad para o f i c i a r 
en la ce remonia . 
S a l d r á n loa novios p a r a Varadero 
con obje to de pasar en l a l i n d a p l aya 
cardenense u n a cor ta t e m p o r a d a . 
Y el d iecinueve de l mes ent rante so 
d e s p e d i r á n p a r a u n a e x c u r s i ó n po r 
los Estados U n i d o s y C a n a d á . 
A n t e el a l t a r . 
U u a boda el lunes . 
F u e r o n los novios la encantadora 
s e ñ o r i t a Georg ina L i m a y N i e t o y e i 
j o v e n Juan A n t o n i o V i l a , h i j o de l 
acaudalado p r o p i a t a r i o de los mismos 
nombres , quien a p a d r i n ó la boda eu 
u n i ó n de la s e ñ o r a madre de la des-
posada . 
A c t u a r o n como test igos el doc lo r 
A l b e r t o Recio y los s e ñ o r e s Lu i s 
G o r g o l l o , Pas tor Coqu ive l y J o a q u í n 
O 'Campo . 
L a ceremonia, celebrada en casa 
del s e ñ o r V i l a , se redujo a ía m a y o r 
I n t i m i d a d , presentes solo los f a m i l i a -
res y amigos de los nov ios . 
¡ S e a n é s t o s m u y fe l ices! 
F u n c i ó n suspendida . < 'Señor Secre tar io : 
T r á t a s e de la que d e b í a efectuarse Tengo el honor de i n f o r m a r l e que, 
esta noche en el C ine G r i s , d « l Vedadok i s e ^ ú n W" datos, rec ien temente p u b l i -
o rgan izada po r la L i g a Benefactora I cados P01- e l Depa r t amen to de Comer-
de la M u j e r K10 ' duran te e l a ñ o n a t u r a l de 1915, 
E n f e r m a ' la Secre ta r ia de dicha ¿ I a s R e meses t e ^ i i n a d o s en d ic iem 
a s o c i a c i ó n ha sido necesario pospo-1bre ,de l ^ l o ) , los Estados L n l d o e I m -
na r l a f i ee t a . i E ^ W A 2 9 » m e r c a n c a s po r va -
S e r á en M a y o . l o r de ^187^48.146 y e x p o r t a r o n a 
f l nues t ro p a í s m e r c a d e r í a s va luadas en 
$90,113.652. 
Pa ra que se pueda aprec ia r m á s De m ú s i c a . Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a en los salo-
a c o n t i n u a c i ó n copio los datos corres-
pondientes a ese p e r í o d o : 








i Q a e r é i » t o m a r I m á n 
k t e y a d q u i r i r d b t a f c * d a g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a se " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d a s p a r t e a . 
D h D I T . 
m o r r . 
N A U i r i 
_ j i v n u 
C>a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
J a r d í n L A S M E R C E D E S 
D E I S I D R O C A S T R O = 
Espec ia l idad de la w a en l a 
c o n f e c c i ó n de ramos a r t í s t i c o s , 
bonquets de nov ia , r e c o r d a t o r i o » 
v adornos de i g ^ s i a » r salcues 
pa ra bodas y fes t ividades. 
L I N E A T B A S O S . — T E L . F.2545 
V E D A D O . 
Se manda c a t á l o g o i l u s t r ado a 
quien l o so l í r i t e . 
r 
E n l a V í b o r a . 
A la casa de E s t r a d a P a l m a 41 
acaban de t r a s ladarse los d i s t i n g u í -
aos egposog F ranc i sco C u é l l a r y Ro-
sa del R ío en u n i ó n de su g e n t i l h i j a 
H o r t e n s i a . 
S é p a n l o sus amis tades . 
L a ú l t i m a boda del mes. 
• Es l a de l a s e ñ o r i t a Lau ra Lusa-
Treta G ó m e z y ©1 s e ñ o r J o s é A g u s t í n 
Y á n i z D í a z , "la cua l , dispuesta pa ra 
l a noebe de m a ñ a n a , t e n d r á celebra-
c ión en l a p a r r o q u i a de M o n s e r r a l c . 
H o r a : las nueve y m e d i a . 
L a B e r t l n i . 
Es una a c t u a l i d a d . 
E l n o m b r e de» l a egreg ia a c t r i z es-
t á a d i a r i o en la prensa y ©n las con-
versaciones. 
Por m o m e n í o s aumenta l a a n i m a -
c ión pa ra la magna ve lada que como 
homenaje a la g r a n p r o t a g o n i s t a de 
Odet te se c e l e b r a r á el mar tes en el 
N a c i o n a l . • 
E l pedido de localidades ©s cada I 
d í a m a y o r . 
Apenas si quedan palcos . 
A p r o p ó s i t o . 
Se e x h i b i r á esta noche en el N a c i o -
n a l una p o l í c u l a h e r m o s í s i m a . D iana 
l a Fascinadora , de l a que ©g p ro t ago -
nis ta Francesca B e r t i n i . • 
E n e l l a hace ga l a l a ac t r i z de su 
ar te y su t a l e n t o . 
T a m b i é n m a ñ a n a , en L a D ^ m a de 
l a« Camel ias , t endremos una nueva 
o p o r t u n i d a d de a d m i r a r l a . 
Es s á b a d o a z u l . 
H o r t e n s i a . 
N o m b r e de f l o r . 
Y n o m b r e que la f u é impues to , con 
el sacramento d e l bau t i smo , a la t i e r -
na n i ñ a que es f r u t o p r i m e r o de l a 
c laramente el i nc remen to que en los 
« e s del A t e n e o . c ^ « ^ n t e i J e " - 1 ú l t i m o s t res a ñ o s h ^ alcanzado el t r á -
te, los e jercicios p ú b l i c o s de la A c a - | f i com€rc ia l e n t l ^ amba8 nacione8) 
demia que d i n g © la m c r l t í s l m a p r o . 
fesora L u i s a C h a r t r a n d de G o n z á l e z . 
T o m a r á n par te las a lumnas peque-
ñ a s de la i n s t i t u c i ó n so lamente . 
U n g r u p o numeroso . 
E n t r e otras . Georg ina Menoca l y 
Seva, Mercedes G o n z á l e z Fan tony , 
A l i c o S te inhar t , R e n é e M é n d e z Cha-
p l a . A r s e n i a B e r n a l . Blanca Rosa 
Perdomo. E s t h e r G o n z á l e z Char-
t r a n d . Conchi ta Mora le s de la T o r r e , 
I sabe l R a m b l a . Sarah M é n d « z Cha-
p le y Suzanne S o u i l l a r d . 
M a r g o t de B l a n c k . una a r t i s t a del 
m a ñ a n a , ' f i g u r a t a m b i é n en el p r o -
g r a m a . 
N o o l v i d a r é c o n s i g n a r l o . ̂  
D a r á n comienzo estos ejercicios a 
las ocho y cuar to de l a noche. 
H o r a f i j a . 
E l p r i m e r vas tago . 
L o besan y lo acar ic ian , p o s e í a o s 
de Inmensa dicha, los j ó v e n e s espo-
sos Jo rge A l a c á n y Josef ina L e d ó n . 
U n a n i ñ a m o n í s i m a que ha venido 
a coronar la f e l i c idad de ese hoga i . 
Y a ser el encanto de una t í a . 
E s é s t a la s e ñ o r i t a Hor t ens i a A l a -
c á n . l a adorable H o r t e n s i a , para 
qu ien es s u s o b r i n i t a l a mayo r da 
su* a l e g r í a s en ol p resen te . 
E n h o r a b u e n a ! 
An te? de c o n c l u i r . 
N o es va u n secre to . 
Se t r a n s f o r m a M i r a m a r , a p a r t i r 
^e l v i e rnes i n m e d i a t o , en u n espec-
t á c u l o de cine con en t rada po r el M a -
lecón v p o r San L á z a r o . 
N o t i c i a é s t a que amp l i a r e con mas 
de ta l les . 
Todos in te resan tes . 
E n r i q u e P O N T A N T L L 3 . 
L a s s i l l a s de l M a l e c ó n 
" U n g r u p o de concur ren tes^ nos 
d i r i g e p a r a su p u b l i c a c i ó n u n a ca r ta 
en ía que rue?ra a l A l c a l d e que d é 
las ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a que se 
pongan las sll ' las d e l M a l e c ó n en con-
diciones de l i m p i e z a que p e r m i t a n 
f r u t a r s e en ellas san p e l i g r o p a r a la 
ropa . 
L a p e t i c i ó n es a tendib le , y segn-
ramenfee el A l c a l d e , sin necesidad do 
E x c i t a c i ó n a lguna , d a r á las opor tu -
nas ó r d e n e s m á x i m e ahora que con 
el uso de l a r e p a b lanca , p r o p i a d<? 
la e s t a c i ó n , c o r r e aqucftla m a y o r pe. 
l i g r o de mancharse . 
A C L A R A C I O N 
Se ha dispuesto que é l n o m b r a -
m i e n t o de Juez M u n i c i p a l p r i m e r su-
plente de A l q u í z a r . hecho p o r de-
n e t o n ú m e r o 282 de 6 de M a r z o dol 
cor r i en te a ñ o a f a v o r de F lo renc io 
Gelaber t y Marques , se en t ienda a 
f a v o r de] s e ñ o r F lo renc io Ge laber t y 
Or tega . 
P R O R R O G A 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a f i r -
m ó u n decreto p r o r r o g a n d o p o r dos 
meses m á s , con sueldo, l a l icencia 
que po r enfermo viene d i s f r u t a n d o el 
s e ñ o r Leopoldo M e r u e l o y To r r e s , 1 
1>E l / O P U Z Y SOTO (S. en t*.) 
Compramos , ve iu lcmos y «•ainhia-
mos toda clase de muebles, joyas y 
ubjetpa tío va lo r . TenemoH u n í r rnn 
sui-tido en muebles de todas clase* a 
j ; r cc io s m u y reducidos . . Iuoros fino? 
de cua r to , comedor y sala de los es-
t i los m á s modernos , a precios nunca 
vistos. N o haga sus eomi i ras sin 
av isar a esta su casa en donde sal-
d r á b i en servido po rque ateudemo* 
toda clase de negocios relacionado? 
con nues t ro g i r o . U n a v i s i t a y st 
c o n v e n c e r á n . Xciptuno m' imero 198 
ni l ado de l c a f é S ig lo X X o l l a m e n a! 
t e l é f o n o A . 2010 que sera a tend idr 
a 1 m o m e n t o . 
C2236 15 (3-27 
" H O T E L L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O X T E " 
Habitacioocs y apartamentos con baño, 
lavabo e inodoro, de lo más moderno.-
Elevador y todo el confort deseado.-Res-
taurant de Luz, el decano, espléndidos 
reservados para familias -Hotel ideal para 
recién-casados. -—— 
Oficios, 35. — Teléfonos A-1465 y A-14S0. — Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O P . 
Solicite noestro catálogo ¿e d o t o -
dades que le enviaremos gratis al 
recibo de so nombre y dirección: 
Gommercial Agency ot New York 
23-25 Beaver $f„ New York City. 
6d-28 
a l t 9d-
fck [ f e c t o s E l é c t r i c o s 
L A M P A R A S , E T C . , E T C . ! 
w m sus n m w i m 
M I R A N D A Y O A R B A U í A I í 
H E R M A N O S 
T a l l e r de J o y r r n u .MuraJla, M . 
T E L H F O X O A-6689. 
C o m p r a m o s oro, p l a t i no y 
p l a t a e-. todas c a n t í d a f l e e pa-
fáLndolo« t n á a que nadie. 
L8S MEJORES MUEBLES 
Belascoain, 2f. Tel. 1-6690 





D E L A P O R T E 
O'Reüly, 85. 
Teléf. 
F i d e l i a H e r n á n d e z 
Modistas de las e le«rantes 
Snu J o s é , 34. T e l . A-&270.v 
A u n a cuad ra de los t r a n -
• f « s da San Rafae l y Oal lano. 
£ e hace cargo da toda daca de 
confecciones de s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s y n i ñ a s . 
T a m b i é n se hace cargo pa ra 
se rv i r t rabajos p a r a el campo. 
a P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
M I G O Y A Y B E L L A S 
Jo vas de o r o y b r i l l an t e s . R o p a » de 
tocUs chapes. T o d o l o rendemos % 
p r a d o s do s i t u a c i ó n . 
SAN RAFAEL. NUM. 127 
TELEFONO A-623* 
^ > ¿ E n q u é c o n s i s t e m i e l e g a n c i a ? 
E s m u y f á c i l d e c í r t e l o ; v e r á s ; 
C o m p r o e n 
" L a F i l o s o f í a " 
N E P T U N O Y S A N M I G U E L 
C m i l D O S U áUTBMOVIL WQ FUNCIONE B I E N . U M E a i A - 7 4 4 9 
C A S A D A M B O R O N E A 
A R A M B U R Q , 2 8 . H A B A N A . 
i m i i n R j e r a 
[ p i e 5 i K 3 ( K 5 C K 
S a l o n - T e a t r o " P R A D O " 
• O í . H E B S E S , 2 1 , E X I R Í M O I N Í R I A F U N C I O N D E M O D A . E S T R E N O i 
L a M a n o M i s t e r i o s a o ü A n g e l G u a r d i á n 
• ^ • P o r G R A C I E L L A R O B I N N E y M A R I A L U I S A D E R V A L 
n 
J N O T A : 
S90 G n a r t o t 
Res tauran tes 
C a n t i n a 
S a n t o s y A r t i g a s o b s e q u i a r á n a l a s D a m a s c o n c u r r e n t e s 
c o n p o s t a l e s d e F R A N C E S C A B E R T I N I . 
Z Z Z X K 
2248 
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atti Amlro Frits.' 
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TLATRO NACIONAL..—Santos t A r t i -
cas auuafian las cimas de la Bertinl esta 
Semana en el Nat-lonal. Hoy en M prlme-
ra tandil M exhllM Diana la Fascinadora 
[•'•r ln líertiul y Sereua. Kn la segunda 
tanda, se proyecta Bell«s plumas hacen 
bellos pájaro» v El niibinarlno Nrtm. 2". 
Mañana, sáhado axul, día de moda, se 
exhibirá en primera tanda La dama de las i 
3.—Intermezzo 
Pietro Mascafrui 
Este segundo concierto ha de obtener 
éxito tan grande como el primero que se 
I celebró en el salAn de Actos de la Aso-
! elación de Dependientes, bajo la dirección 
] del maestro director Arturo Bovi. 
Alearla y EnhaM. El día ."5 de mayo 
i próximo Re presentará en el Teatro Na 
clonal Alegría y Knliart, los reyes de li 
I risa. Santos y Artigas los ban contratado 
: para actuar en el Nacional por una corta 
i temperada. Enhurt es un gran clown mi-
I mico. 
í a 
Homonaje a Franresca Bertlnl.—KI 2 de 
May.» se celebrará la función en honor de 
r t ancésea r e r t l n l en el Nacional. 
El programa es el siguiente: En la prl 
mera parte »< 
mellas y en segunda La pequeña A ni ta j obturo el mfl 
n madre. El domingo en la matlnée j certamen celebrado por Santos 
nroyectari la película Carmen, por la i Los empresarios sortearán, durante 
rrar" termedlo, cinco magníficas ampliaciones 
. | fotográficas de la película Odette, dedl-
" WIÍET.—Anoche se es t renó con gran 
éxito la revista titulada SeTllla de mis 
amores. 
'Ubrl ta pintoresca, música lljera y agra-
<i;il ¡c. tenía que gustar. Fué bien presen-
tai.,i v los interpretes todos se conduje-
• •i discreción y acierto. Hoy se pon-
• Irá Sevilla de mis amores en primera tan-
da: La nJfta de las planchas en segunda 
v Gigantes > cabezudos en tercera s»" ' 
fdn, cu función a bene.'icio de Mana 
IU.S3. 
<'AMrOAMOJí.—Hoy. en segunda tanda, 
rnHre a actuar Dlavolo. que alcanzó ano-
che un gran éxito en su difícil e)ercKi'>. 
En iirimera. estreno <!o El Ta« » de ám-
bar y de lus episodios 9 y 10 de La mo-
ueda rota. 
MAUTI - L o s cadetes de la Ktiua. La 
Tlmna v La Ratita blanca, se pendran 
bbjr en ej coliseo de las cien pnerias. 
Mafiana, Maruxa. por Carmen Alfonso, 
Mlml Dorba y Ballester. 
COMEDIA.—Se estrena hoy la graciosa 
obra titulada El nlfto prodigio. 
Tomará parte en la función—que es a 
beneficio del actor Ellas Alonso—Mana 
Cpnesa, la aplaudida tiple valenciana. 
cando tres de ellas para los conctirrentes a 
palcos .v lunetas, una a los de tertulia q 
« tra a los de paraíso. 
Ofrecerán también tinos souvenlrs con-
teniendo las opiniones de los crít icos tea-
trales y cronistas sociales <le Ja prensa 
¡ir bañera, sobre Krancesca Hertinl. Estos 
fclletog solamente pueden obtenerse, asis-
tiendo a esta función. 
Las localidades so deben pedir por el 
teléfono A-3T30, a la Contaduría del Tea-
tro Nacional, 
A L H A M B R A . — * • los Dardanelos. Loí 
perros comediantes f El rapto de Julieta, | 
se pondrán en escena. | 
Mafiana «e estrenará en la Casn Rosa 
Opera Nacional y en fecha próxima se 
presentará la obra titulada Los patos de 
la Florida. 
NUEVA INGLATERRA.- En segunda 
tand.i i doble» estreno de los episodios ter-
•cro y cuarto de La moneda rota, t i tula-
dos El salto de la mnerte y La faz en la j 
ventana. En primera tanda. Memorias des-
brozadas. 
rnAl>0 .~ Primera tanda. Amor t r^den-
•ión; segunda, doble, estreno, El ángel 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Magnifico programa el de la función que 
verificará hoy en este teatro, a bene-
j líelo de Alonso y Castells. Habrá de to-
do: estreno de la graciosísima comedia 
en dos actos de los hermanos Quintero, 
1 titulada "El Nlflo Prodigio." Canciones 
• por la famosa tiple María Conesa y Ace-
bal y la seftora Trías, que interpretaran 
alguna escena cómica de las más famo-
I sas del género bufo cubano. El teatro 
estará rebosante de nilhllco, pues ya es-
I tán colocados los palcos y casi no que-
• dan lunetas. El lunes próximo, primera 
función de rbono de la serle de doce fun-
j clones de obras cubanas, se es t renará ¡a 
1 comedia en tres actos y en prosa orlgl-
1 nal de Gustavo íiinchez Galarraga, t l t u -
| lada "Lo Invulnerable." 
guardián. 
PORNOS-—-Primera tanda, En compe-
iencht con la muerte; segunda tanda (do-
ble» í 'armen. 
NIZA—Primera y tercera tandas. La 
hija del gitano; segunda, La nueva estre-
Ua. 
GAI-ATHEA.--Primera tanda. Fna re-
surrección; segunda tunda (doble) E l la-
drón. / 
MAXIM.— Primera tanda. La hora del 
pelltfro; segunda. Víctima del Ideal y ter-
cera niobio) Romanticismo. 
PRAI'O (Vedado). —Las películas que 
se c.-viiibcn en este riñe hoy, son Licor 
fatal y l 'n corazón de madre. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS POPU-
LARES -
Kntrc las diversas obras qne se han de i DeaJi^ados 
Intnrprelar el domingo, n las nueve j a - „ ^ ; • í 
y media a. m.. por la Sociedad de Con- ! ASWiac ion 
ciertos Populares, se hallan: 
Primera parte: 
t -Adrlr.ua Lecouvreur (Inter ludio) . F. 
Ollea. 
2—Seronda Franca Ise.—.T. Bnrgmeln. 
i. a.—Morte di D'Ase.—Edward Grleg. 
b.—La danse D' Anitra.—E. Grleg. 
Segunda parte: 
L—Adagio Opesa 13.—L. van Beetboven 
2—Largo. Opera 13. (}. F. Handel. 
>.—Mlauetto.—Rafael Pastor. 
Tercera parte 
1. a.- Revo.- A. N" Ambrosio, 
b.—E" ^ . i n d i u a u t - A . N^Ambroslo. 
2. —Komanilca.—Olovannl Bolzonl. 
C E N T R O C A S T E L L A N O . 
U n a c o m i s i ó n de la s é c c i ó n de P r o -
paganda, d e j ó cons t i t u ida la nueva 
• exhibirá odette, ^ n 1 » " ' ' ' ' ? ¡ d e l e g a c i ó n en el pueblo 'de Manacag, 
yor námero de votos en el ¡.jTc * 7^, ' 
Artigas. I en la p r o v i n c i a de Santa Clara . 
el in- j Para c u m p l i r dicho acuerdo de l a 
p rop ia Secc ión , f u e r o n comisionadoa 
I ios s e ñ o r e s Francisco A r g u e l l e s , L . 
G ó m e z Caro y A u r e l i o U r í a , Presiden-
¡ te Secretar io y V o c a l , respect ivamen-
te de d icha S e c c i ó n . 
Y fue ron recibidos m u y noblemen-
te por los entusiastas castel lanos de 
; aquel pueblo, teniendo pa ra la c o m i -
, s i ó n grandes y finas atenciones. 
Po r la tarde aquel d í a se c e l e b r ó 
una r e u n i ó n entus ias ta y solemne por -1 
que el la fué h i j a de las nobles a s p i . I 
raciones de los castellanos que ai a 
t r a b a j a n y al poner sus ojos en d 
Cen t ro ponen su c o r a z ó n en la qua-
r ioa t i e r r a donde nac ie ron . 
E n la r e u n i ó n que fué pres idida po r 
el s e ñ o r Argue l l e s , se a c o r d ó ap robar 
las bases po r las que se r e g i r á la De-
I l e g a c i ó n y fué nombrada una d i r e c t i -
va entusiftsta que t r a b a j a r á por ele-
v a r a la D e l e g a c i ó n a una a l t u r a en-
v id iab le . 
L a D i r e c t i v a q u e d ó n o m b r a r a co-
mo s igue : 
Pres idente : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z . 
Vicepres iden te : s e ñ o r Juan M a n u e l 
G a r c í a ; Secre tar io : s e ñ o r Juan V a r i -
l l a ; Voca les : s e ñ o r e s Juan A n t o n i o 
I n g e l m o ; A g u s t í n R o d r í g u e z ; M a t u -
r i n o Ramos; J o s é L ó p e z ; J e r e m í a s 
Rivas y Ba ldomero López . 
^ E n medio de grandes aplausos que-
d ó inaugurada l a D e l e g a c i ó n , p o r lo 
que fe l i c i t amos m u y co rd i a lmen te al 
C h a c ó n , oro J u á r e z . 
L e ó n 
\ 
E n fie I d 
S p e n c e r 
S o c i e d a d e s 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
C l u e t t . PEABonv & Co.. Inc. . Fabñcant»» 
Sen echter & Z o l l e k , Agenté» G»n»ralet y Distribuidores, para la Isla de Cttba 
j e v a Y o r k , 5a. A v ^ : . . . ^ A v e n i d E 
E l « ^ c é n t r i c o y m4 
C o n t o d o , los adei *1 antos mode rao, 
I x , f r e c u e n t a n I n f ^ , 
^ « • . y v i a j e n , * ^ ^ 
**^a. 
£ * 5 o n e . " C j ' ! > 
3ei Cuart 
Salot 
S l o a e s ^ B l l U , 
Cuar tos , desde $2.50 por ^ 
CMrto i c o i balo oxclaslT», úesu, ^ 
K^cr ibaaa p i d i e n d o 1 ^ , ^ 
Ernesto-
" A l a Asamblea . 
E l consejero que suscribe propone | 
se acuerde s o l i c i t a r de los Cuerpos 
Colegls ladores ia a d o p c i ó n de u n a 
L e y p o r l a que se encomiende de ma~ 
ñ e r a eficaz a los C ó n s u l e s y agente.; 
consulares de nues t ra R e p ú b l i c a l a 
¡ m i s i ó n de buscar mercados consumi-
i dores del tabaco cubano. 
De i g u a l mnnerc se i n t a r í ' s a de] 
I Gobierno de la R e p ú b l i c a la ejecu-
c ión de las obras p ú b l i c a s s e g ú n re 
'; d ispone en d i s t in tas leyes aprobadas 
| p o r el Congreso, en l a p r o v i n c i a de 
i P i n a r del R í o . — A b e l a r d o H e r n á n -
Ulez, M a n u e l A l v a r e z V é l e z . " 
" A la Asamblea . 
Los consejeros que suscriben t i e -
nen el honor de p roponer que se ha-
gan las gestiones necesarias pr . ra qu? 
f l E j e c u t i v o Nacional] m o d i f i q u e el 
Decre to redativo a l a ma tanza de ga-
nado, estableciendo u n a veda p a r a l a 
m a t a n z a del ganado hembra , que p u -
d i e r a ser del mes de E n e r o al de J u -
n i o de cada a ñ o . — P e d r o J u á r e z , F l o -
rencio Simancas, A d o l f o S i l v a . " 
A las once t e r m i n ó e l acto, acor-
dando los a s a m b l e í s t a s r eun i r se esta 
noche. 
H u b o censuras p a r a los consejeros 
de l a H a b a n a y Santa C ia r a , que b r í -
l i a r o n p o r su ausencia. 
U s C o n s e r v a d ^ 
d e M a t a n z a s 
R e e l e c c i ó n d e C a o i a t o s 
D e orden del s e ñ o r Víctor j 
mas, Presidente de la 1 & 
c i a l del p a r t i d 0 d ¿ ¿ ^ t a W 
n a l de Matanzas , se d t T ' V * * . 
ñ o r e s delegados que i n t e ^ « « • 
* PJ1™ l a , s e ^ n que L L i f e 
a las ocho de la noche" d ^ 
« e los corr ientes , en el ' r ; ^ , í 2 * 
servador , ' s i tuado en 1 ^ 3 ? 0 * 
Gonzalo de Quesada número 3 
V i l l a de C o l ó n . 6' en!« 
H e a q u í l a orden dél día-
a n 1 t ^ L e C t U r a y i p r c , > ! K t ó " « A t S 
2 o . — R e c t i f i c a c i ó n 
bre e l ecc ión de un 
nado de m á s por 
pa l de Matanzas. 
M a s t u a m o r m e r e d i m e . 
La poderosa y popnlnr Compaflía nlqn!-
laclora de película.-» deoomluadu "La Imcr-
iiH-.loual OlueijiaiogrAflca," de lo» aeílo-
res Rtraa e Hijo, de la Habana, acaban de 
m-lb l r lu pclliula con cuyo t i tu lo enca-
bezamos Jos presentes renglones. Para 
que el público se forme una peouefla Idea I Cpn t ro rocrinnol reñ*'Á* •¿ZZIl ^ ' " " - L . ° 
de loa múltiples méritos ar t í s t icos ^en^ro ^ ^ n a ' que de f o r m a tan b n 
atesora la grandiosa y sensacional pelí- " « n i e viene laborando po r elevarse 
rula titulada "Mas tn amor me r e d i m e . . . ¡ h a s t a el l u g a r que por derecho le co-
bas tará <iue le hagamos saber que ha si- i r resnonde 
do editado por una marca tan ai rcdlta- | p 
da y famosa como la "Gloria F i l m " y 
que sus principales Intérpretes han sido 
confiado» al Indiscutible talento y al pe-
nlo poderoso de do» artistas tan admira-
dos y tan admirables como la actriz Le-
da Gys y el actor Mario Bonard. Después 
de conocer estos dafoa srtlo nos resta agre-
gar que pronto podremos admirar dicha 
película, pues "La Internacional Clnema-
grAflca" nos asegura que su estreno ten-
drá efecto muy. pronto en uno de nues-
tros principales coliseos. 
G R A N C I N E " N I Z A " 
W n B B H B H H H R P R A D O . 9 7 . • B n B B H S H n H H H B B S B 
D E B U T . D E B U T D E B U T . 
H o y » V i e r n e s , 2 8 , e n l a s e g u n d a t a n d a d e l c é l e -
b r e D u e t t o c a n t a n t e E s m e r a l d a D í a z . E s t r e n o s u -
b l i m e d e l a S e r i e d e O r o S a n t o s y A r t i g a s : L A 
N U E V A E S T R E L L A . M a ñ a n a , S á b a d o e n l a M a -
t i n é e p o r ú l t i m a v e z L a P a s i ó n y M u e r t e . 
C 2 Í 5 0 l d 2 8 
E L R E P O R T E R 
A proposi to de haber l legado a mis 
manos una m e m o r i a de los t r aba jos 
po r el D i r e c t o r i o de la 
de R e p ó r t e r s de la Haba-
na, voy a dar a luz , var ias conside-
raciones y observaciones, que he he-
cho y que demuest ran la u t i l i d a d de 
los t raba jos antes mencionados. 
L a m a y o r í a de los ajenos a l per io- I t a r n í ^ l e 
d i smo, pero que ven en él un p a r a í s o , 
— ¡ o j a l á ! — c r e e n que ser r e p ó r t e r o 
per iod is ta i g u a l y que este es u n 
ser f e l i z , que por el mero hecho de 
e m b o r r o n a r c u a r t i l l a s , puede e n t r a r 
y s a l i r donde le plazca, no sol 





L A B E L L O T I N A 
Aceite de B e l l o t a de 
. G A U T I E R v C " 
P E R r C ' M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo. 
p a r a h - ^ ^ « « ^ ¿ f e r S á 
y toda afectación urinaria, infl»-
itación; alivio permanente dentro 
r-obreouii 
THE SAFETY REMEDY COMP>NY 
Cantón, Ohio. EJUA. 
¿ j -a tes C.ererales: ACOSTA * CO. 
Lamparilla 80^ H«b.\na 
D r . G á i v e z O i i í l i é m 
I m p o t e n c i a , f é r d l d a s s e m l n a i e s . 
r s t e r l i i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o Her -
nias o Q u e b r a d o r a s . Coosa l fas : 
de 12 a 4 . 
4 9 , 
ESPECIAL 
H A B A N A , 4 9 . 
PABA L O S POBSES DE 
3 ^ a 4 . 
pu gus to , 
y t r a t a d o con toda clase de considera-
ciones. ¡ O h , s i fue ra ve rdad t a n t a be-
l leza : 
Cla ro e s t á , en p r i m e r luga r , que e l 
; r e p ó r t e r es per iodis ta ; pero no todos 
' los per iodis tas son r e p ó r t e r s . 
H a y mucha d i ferencia ent re el ar-
t i c u l i s t a de fondo, que a r r e l l a n a d o en 
su p o l t r o n a , d i r i g e r o n sus escr i tos 
una par te de l a o p i n i ó n , y el r e p ó r t e r 
que sudoroso t iene que husmear pol-
las S e c r e t a r í a s , a ú n en c o n t r a de l a 
v o l u n t a d de los ordenanzas, que a l 
efecto reciben ó r d e n e s severas. 
E l p r i m e r o , parece que representa 
la t e o r í a ; el segundo, l a p r á c t i c a . 
A d e m á s , las atenciones que t an to 
envid ian los profanos , si bien es Vfer* 
i dad que a lgunas veces son s inceras 
¡ l a m a y o r pa r t e de ellas son ficticias! 
Y tampoco,—caso de que las a tencio-
1 nes fuesen s iempre verdaderas, — e l 
r e p ó r t e r puede darse a conocer en t o -
dos los casos. 
H a y quienes temen a un r e p ó r t e r , 
como a u n ca r te r i s t a , o como é s t e ú l -
t imo a un p o l i c í a secreta. 
Uiiof i los temen porque saben que 
s i c ier tas cosag l legan a o í d o s dei re-
p ó r t e r , é s t « no puede ca l l a r las v o t ros 
porque en efecto creen, que el r e p ó r -
doi- n0 eS 0 t r a C0SA qUe Un exP lo ta ' 
Y esta ú l t i m a creencia nace de lo 
explo tado que ha sido el honroso t í -
t u lo de r e p ó r t e r , por una t u r b a de v i -
vidores, que p rov i s tos de carnets , ob -
tenidos p o r amistades, han abusado 
de los empresar ios de tea t ros , de los 
miembros de las secciones de recreo 
|de los centros regionales y has ta df» 
laa autor idades . 9 ae 
' h o P £ L t 1 f l a > s ^ l a ^ ó n de R e p ó r t e r s 
ha hecho perfectamente en r e g i s t r a r 
su d i s t i n t i v o , poniendo coto de esa 
manera a ta les a t rope l los 
| Y la labor r e a l i z a d » p o r la asocia-
c ión es d igna de los mayores p l á c e -
mes. " 
Los r e p ó r t e r s de la H a b a n a t ienen 
. c u a t r o m i l y pico de pesos de capita1 
^ o n poseedores de m a g n í f i c o s t e r r e -
1 nos donados p o r Berenguer , t i enen su 
mausoleo, cuerpo f a c u l t a t i v o y has 
i l a un depar tamento en l a ' C l í n i c a 
del doc tor Casueo. a s í como en 
quintas de los centros pa ra en 
i de en fe rmedad . 
Y j u s t o se que l o t engan los que lo 
| merecen de veras. 
Y t a m b i é n es j u s t o que cons igne-
; moa a q u í nues t ra f e l i c i t a c i ó n a la D i -
I rec t iva . a s í como t a m b i é n , que d i g a -
1 mos que si p o r a lgo e l ser r e p ó r t e r 
1 puede considerarse como es tar en el 
¡ P a r a í s o , es p o r per tanecsr a l a n o . 
| ble I n s t i t u l i ó n de los "chicos ds l a 
Prensa." 
T a l o x S I L I N O . 
C O L O N I A P A L E N T I N A 
Los pa lent inos se unen y se dan a 
conocer pa ra estrecharse en i i n abra-
zo entusiasta. E l p r ó x i m o domingo , 
d í a 30, a las dos de l a tarde, celebra-
r á n una g r a n asamblea en los salones 
del Cent ro Castel lano. 
Pa ra dicha r e u n i ó n quedan i n v i t a -
dos todos los palent inos residentes en 
esta cap i t a l y a c u y a r e u n i ó n no debe 
de f a l t a r uno solo. 
Les l l e g ó la bandera y se apres tan 
a bendecir la con todos los honores 
que tan hermosa e n s e ñ a merece y a 
su esplendor deben de c o n t r i b u i r ' t o -
dos po rque todos e s t á n en esa o b l i -
g a c i ó n . 
E l entusiasta pa l en t i no don Nico-
l á s M e r i n o , p r e s i d i r á la j u n t a y d a r á 
a conocer el pensamiento de la u n i ó n . 
Por e l lo , p o r ese noble pensamiento 
de u n i ó n y de c a r i ñ o , no debe de f a l -
, pues todos deben adhe r i r -
se a esa noble empresa pa ra que los 
festejos de la b e n d i c i ó n sean g r a n -
diosos, d ignos de la h i s t o r i a de la no-
ble Palencla . 
Los pa len t inos son entusiastas; po r 
todo cuanto les hab la a l c o r a z ó n es-
l l amado | ^ n prestos y es de esperar que a d i -
cha j u n t a no ha de f a l t a r uno solo, 
haciendo con el lo un bel lo homenaje 
a la a r t í s t i c a e n s e ñ a que les f u é no-
b lemente dedicada po r l a D i p u t a c i ó n 
p a l e n t i n a . 
¡o p o r 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q Ü l . 
N I N A es m á s eficaz en todos loa 
casos en que se necesite t o m a r Q u i -
n ina , no causando zumbidos de oí-
dos. Con t r a Resfr iados, L a Gr lppe , 
In f luenza , Pa lud i smo y Fiebres . L a 
f i r m a de E . W . G R O V E viene 
cada ca j i t a . 
con 
R E T R E T A 






M o u . 
" L i -
De las piezas que 
B anda M u n i c i p a l «n 
Vie rnes 28 de A b r i l 
M a r t í , de 8 a 10: 
1. — M a r c h a " K s a j « - e l - Y e d H . " 
Hor . 
2. — O b e r t u r a "Robespierre , 
t o f f . " ^ 
3. —Sui te , ( a ) "Pas de Erha rpes , ' 
( b ) " V a r i a c i ó n , " ( c ) " L a L i s o n j e r a , " 
Chaminade. 
4. — S e l e c c i ó n de " S a n s ó n e t D a l ' . 
-a," Sa in t Saens. 
5. — V a l s " P r e m i e r A m o u r . " H o l z 
m a n n . 
6. —One estep " P i c k 
Johnson. • 
7. — D a n z ó n " L a Banda en Bos ton , 
A . L ó p e z . ' 
G. M . T o m á s , 
D i r ec to r . 
c i ó n de un Palacio de. Ju s t i c i a en ] 
Sant iago de Cuba, y se s i t ú e el ere-
d i t o correspondiente , teniendo en 
cuenta que p o r el Depa r t amen to de 
Obras P ú b l i c a s del Es tado se han he-
cho l o s estudios y proyec to pa ra d i . 
cho edi f ic io , as i como l a s e l ecc ión del 
so lar donde se ha de l e v a n t a r é s t e 
7. —Ges t ionar que por el Congreso 
se d ic te una Ley en la cua l se decla-
ren a Sant iago de Cuba, Cienfuego y 
Santa Cruz del Sur , po r su s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a cerca del Cana l de Pana-
m á , puer tos de d e p ó s i t o s . 
8. —R?ail izar las gest iones nocesa-
r i a s conducentes a que para las p r o . 
v inc las hermanas de Or ien te y Ca-
m a g ü e y se ob tenga l a c o n s t r u c c i ó n 
de las casas p a r a obreros en las a l u -
d idas provinc ias , do confo rmidad con 
la L e y de 18 de J u l i o do 1910. Se h i -
zo extensivo a las d e m á s p rov inc ia? . 
9. — D e c l a r a r como asun to de v i 
preferen te a t e n c i ó n la a c c i ó n conjun-
t a de l a mi sma a l logro de obtener 
pa ra Sant iago de Cuba l a cons t ruc-
c i ó n de u n acueducto. 
10. — I n t e r e s a r de los Poderes N a -
cionales l a s u b v e n c i ó n correspondien-
te para la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a . 
r r i l de G u a n t á n a m o a Baracoa. 
11 . —Que se hagan las gestiones 
necesarias a f i n de que p o r e] Con-
greso de la R e p ú b l i c a se vo t e una 
L e y creando en cada capita.! de p r o -
v i n c i a un A s i l o de I n v á l i d o s de 
Gue r r a de Independencia . 
12. — D i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a.i 
s e ñ o r Presidente riel Sena/'o. i n t e r e . 
¡ s á n d o l e que por este Cuerpo C o l e g í s 
a C h i cke n . " 
las 
caso 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el m á s moderno, 
m á s científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
7 el envenenamiento intestinal 
fe 
De venta en todas tac bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A H A B A N A 
D r o g u e r í a S A R R A 
E i R v d o . P . P r u d e n c i o 
S o l e r 
H o y celebra su f e s t iv idad o n o m á s -
t ica el R v d o . P . Prudencio Soler, 
Rector de l Colegio de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa. 
E l respeto que su ta lento y v i i t u . 
des i n s p i r a n a los qu in ien tos a l u m -
nos dei an t iguo y afamado colegio, 
a s í como ei afecto que le profesan 
ios f ami l i a r e s de aquellos, y cuantas 
personas se honran con su t r a t o , de-
bido a las excelencias de é s t a , se 
p o n d r á n hoy de man i f i e s to en Gua-
nabacoa. 
Reciba el es t imado P . Prudencio 
Soler nuestra sincera f e l i c i t a c i ó n , y 
s í r v a s e sumar l a a las muchas que le 
l l e g a r á n de todas pa r t e s . 
L a kmM N a c i o -
n a l d e C o n s e j e r o s 
L A S E S I O N D E A N O C H E 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n l a A s a m b l e a 
Nac iona l de Consejeros, bajo l a p re -
cidencia del s e ñ o r V icen t e A l o n s o 
P u i g y actuando de secretar io ©1 
f o r A b e l a r d o H e r n á n d e z . 
Concur r i e ron a l acto los c o n s e j e - ( ^ d o r <ea aprobada la L e y de la C á -
ros s e ñ o r e s M a m e r t o G o n z á l e z . Se- « a w d^ Representantes ñ o r la cua l 
r a f í n M a r t í n e z , Manue l A l v a r e z , E r . fle concede un c r é d i t o de $40,000 pa-
ra la eomposicicn del t r a m o de ran-f -
t e r a que une a los t é r m i n o s m u n i c i . 
.pales de Remedio y C a l b a r i é n . 
13.—Gestionar ante el Congreso 
N a c i o n a l la r e f o r m a de la l eg i s l ac ló r i 
p r o v i n c i a l , en el sent ido de de ja r en 
l i b e r t a d al os Consejos pa ra r«s t a ib i e -
cer las bocas que t an buenos resu l ta -
dos d i e ron en periedos anter iores , " i . 
qu i e r a sea l i m i t a n d o y ga ran t i zando 
f-us concesiones. * 
Se c o n s i g n ó en acta u n vo to de 
grac ias a l a prensa, p o r la a c o g i d i 
que le ha dispensado a los a s a m b l e í s -
tas . 
Se d e s e c h ó la s iguiente m o c i ó n : 
" A la Asamblea . 
Los consejeros que suscriben t i e . j 
nen e! honor de someter a la consi- ' 
d e r a c i ó n de l a m i s m a l a presente m e - ! 
« lón . 
P r i m e r o y ú n i c o : Se acuerda ges-
t i o n a r dei Congreso acuerde la mo-
d i f i c a c i ó n de l a r t í c u l o 47 de la Ley , 
P r o v i n c i a l v igen t e , en el sent ido ae 
que quede derogado e l segundo p á . 
r r a f o del re fe r ido a r t í c u l o 47 .—Jul io i 
C h a c ó n , J . P o r t u o n d o . " 
F u e r o n aprobadas las mociones 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
" A l a Asamblea . 
Los consejeros que s u s c r i b í n , te-
niendo en cuenta la p r e c a r i a s i t ú a - 1 
c i ó n que vienen atravesando las pro- 1 
v i n c i a ü con e x c e p c i ó n de l a de la H a - | 
b a ñ a , cuanto a l a f a l t a de recursos 
que s i r v a n pa ra robustecer sus f u e ^ - ; 
tes de ingreso, t ienen el honor d e . 
p ropone r se acuerde in te resa r de ]c>¿ \ 
Cuerpos Oolegisladores l a adopedón i 
de una Lfiy por "la cual se r e s t i t u y a n 
• las p rov inc i a s las subvenciones quo 
d i s f ru t aban al t i en ipo de p r o m i f l g a r -
se la L e y de 15 de Febre ro de 1911. 
B a n q o e í e h M a j e a l 
I d e c t o r C a s t e l l a n o s 
Reun ido u n g rupo de amigos y 
j Fimpatizadores del elocuente o rador 
| doc tor J . Lorenzo Castellanos, que 
r.caba <le ser designado po r la A s a m -
blea P r o v i n c i a l de! pa r t i do L i b e r a l , 
cand ida to a Representante en las 
p r ó x i m a s elecciones, fe t o m ó el acura-
do de n o m b r a r presidente del C o m i -
t é K jecu t ivo , a l doctor J o c é A. M a l -
b é r t y , ex-presidente de 'a Cá-tnar?. 
de Repres?ntantes: como as:mlsmo 
n o m b r a r secretario al s e ñ o r Rogel io 
F r a n c h l de A l f a r o y tesorero a> se-
ñ o r J o s é Pennino, 
E l banquete se e f e c t u a r á en uno 
de los mejores res taurants d i la H a -
bana, y 9u fecha se i n d i c a r á epor-
l u n a m e n t e . 
Las adhesiones se reciben en O' 
R e i l l y n ú m e r o 30, y el precio del 
cub ie r to es de cinco peso?. 
A j u z g a r por las s i m p a t í a s de que 
d i s f ru t a en nuestro m u n d o social v 
p o l í t i c o el i lus t re festejado, es de er-
perarse que d icho acto cons t i tuya un 
D c o n t e c i m ' . e n í o . 
Mas adelante publ icaremos la l i s -
ta de las personas que se han adhe-
r i d o a e?to banquete. 
Delegado de»,, 
^a Junta Muni¡£ 
3o .—Lec tu ra de Comunicación*. 
4 o . — A p r o b a c i ó n de] Acta d T 
S i f P e X ^ ^ la J U l l U ^ 
5 0 - — P r o c l a m a c i ó n de nuevos IVu 
gados. LW< 
6 o — L e c t u r a de las renuncÍM díl 
s e ñ o r D a n i e l L i m a , de sus canS 
de Secretar io de Actas y D e S H 
Suplente a la Jun t a Nacional, T a -
so de ser aceptadas, designación b 
ias personas que d e b e r á n sus^ituirh 
7 o . — P r o c l a m a c i ó n de un candid»' 
t o a Gobernador. 
8 o . — E l e c c i ó n de Miembros Políti-
cos. P r o p i e t a r i o y Suplente, de i | 
J u n t a P r o v i n c i a l Electoral , de untr 
(lo con el candidato a Gobemadot 
P r o v i n c i a l . 
9 o . — P r o c l a m a c i ó n de dos candid* 
tos a Senadores. 
1 0 o . — P r o c l a m a c i ó n de 
datos a Representantes. 
l i o . — P r o c l a m a c i ó n de cinco m.-
dida tos a Consejeros Provinciales. 
12o.—Otros asuntos que tenya i 
bion t r a t a r 1» J u n t a . 
F i r m a l a convocatoria nuestro buea 
a m i g o P r i m i t i v o R a m í r e z Ros. Se-
c re t a r io de Correspondencia. 
D e o rden de i s e ñ o r Presidente 
lo t e n d r á n acceso al local de U 
J u n t a , i]os s e ñ o r e s Delegados, candi-
datos y per iodis tas , a quienes m 
p r o v e e r á opor tunamente de una tar-
j e t a de i d e n t i f i c a c i ó n , s in la cual ns. 
t l ie p o d r á ser admi t ido al salón d« 
cesiones. 
seis candi-
R e g i s t r o d e p o b l a c i ó n 
N ú m e r o de habi tantes que a r ro j a 
el R e g i s t r o de P o b l a c i ó n del M u n i c i -
p i o de l a ' H a b a n a hasta 31 de D i c i e m -
bre de 1915: 
Varones 190.570 
H e m b r a s 168,712 
¿ C u á l es eJ. pe r iód ico de ma 
y o r c i r c o l a c i ó n ? 13 DIARIO 
D E L A M A R I N A . — 1 
359,382 T o t a l . . 
C o m p a r a c i ó n : 
N ú m e r o de habi tan tes que e x i s t í a n 
in sc r ip tos en el Regis t ro , hasta 31 de 
D i c i e m b r e de 1914, s e g ú n consta en 
el estado-resumen de r e c t i f i c a c i ó n : 
Varones 188.909 
H e m b r a s 166.982 
T o t a l . . . 355,891 
Di f e r enc i a de habi tantes a f a v o r de 
l a p o b l a c i ó n : 
Va rones 1,761 
H e m b r a s 1.730 
T o t a l 3.491 
S i lva , S l m a n -
y J u l i o Cha-
nesto L e ó n , A n t o n i o 
cas, Juan Por tuondo 
c ó n . 
A alas ocho c o m e n z ó el acto, adop-
t á n d o s e los s iguientes acuerdos, que 
fue ron d iscut idos uno p o r u n o : 
1. — R e p r o d u c i r los acuerdos adop-
tados por esta A s a m b l e a en las sesio. 
nes celebradas los d í a s 10 y 11 de 
Oc tubre de 1913, en Sant iago de C u -
ba, y que de el los se de pre fe renc ia 
a dos o t res de las leyes que en d i -
chos acuerdos se recomendaban p a r a 
sn te el Congreso de la N a c i ó n p o r 
los Consejos P rov inc ia l e s respect ivos, 
a i objeto de que indiquen a l a A s a m . 
b'ea el que debe t r a t a r se de sacar 
adelante ; a cuyo f i n interesa é s t a do 
'los s e ñ o r e s Campos. B a r c e i ó , G r o n . 
' i e r , B a l d o r y del P ino , consejeros 
p rov inc ia le s en l a ac tua l idad , electos 
r»-c ien temí-n te representantes a l a 
C á m a r a , hagan suyas y deifiendan 
con todo calor y entereza ]a. ?proba-
c ión de dichas leyes, que tantas me-
jo ra s han de p r o d u c i r a fas p r o v i n . 
t i a s en p a r t i c u l a r y a'l p a í s en geno, 
r a l 
2. — P e d i r al Congreso de l a N a c i ó n 
m o d i f i q u e la L e y do C a z i viarente. 
en el sentido d e que sean los Conse-
j e s P rov inc ia l e s y no les Zonas F i s -
cales, como v iene sucedienHo, los que 
perc iban l a r e c a u d a c i ó n p o r las l i c e n -
cias de armas de caza. 
M.—Pedir a! Congreeo ' no apruebe 
e] p royec to de ley de' Senado por e1 
cual ae disnone que los a u t o m ó v i l e s 
pasen a t r i b u t a r al Estado, toda ve? 
que con el lo p e r d e r í a n los Consejos 
t sa fuente de ingreao. 
4 .—Gest ionar c**rca de los P o d » r f s 
rie la N a c i ó n s? m o d i f i q u e la v i g e n t e 
L e y de Ferrocarrv lee en lo que r e s . 
poeta a nue al na&ar é s t o s oo r las ca-
N O T A S D E R E G L A 
E n f e r m o s . 
E l doc tor A n t o n i o Boch, candidato 
a la A l c a l d í a de este pueblo, se en-
cuen t r a guardando cama a conse-
cuencia de pe r t inaz dolencia. 
L o asiste el D r . Gab r io i C u b r í a s . 
T a m b i é n gua rda cania l a respetable 
dama C a r m e n Scr ra de Loredo . 
Pa ra ambos d i s t i ngu idos enfer -
mos les deseo u n a p r o n t a m e j o r í a . 
E S P E C I A L C 2240 
A G E N T E S 
S e d e s e a e n t e n d e r s e c o n 
v a r i o s a g e n t e s d e l a p l a -
z a y e n t o d a l a i s l a , p a r a 
v e n d e r a c c i o n e s q u e o f r e -
c e n g r a n d e s g a n a n c i a s . 
C u a l q u i e r p e r s o n a b i e n 
r e l a c i o n a d a p u e d e c o l o -
c a r e s t a s a c c i o n e s p e r c i -
b i e n d o b u e n a c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a l S r . N . , d e 9 a 
1 0 y d e 3 a 4 . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
B u e n a V i s t a 
B E R N A Z A , 3 . — 
— J u l i o C h a c ó n , M a m e r t o G o n z á l e z . 
" A l a Asamblea , 
. , otaras lo hagan p o r elevado, v cpjí-, . . 
mien t ras se cumpla e.'to p o n í r a n ' l u c f ? ; A d o i f o Suva , M a n u e l A l v a r e z Velez 
> g u a r d a b a r r e m s en todj»s ellas, cosa 
vue hoy no sucede y que h?. dado l u -
g a r a muchas desgracias pereonales | Los consejeros que suscriben t i e . 1 
nen e] honor de p ropone r que se r o . j 
cabe del Congreso la m o d i f i c a c i ó n del 
a r t í c u l o 38 de la L e y óe I m p u e s t o s , 
M u n i c i p a l e s , en el sentido de que los j 
;ngenlos de f a b r i c a r a z ú c a r t r i b u t e n 
con a r r e g l o a! n ú m e r o de sacos de ! 
a z ú c a r d r p r o d u c c i ó n , en l u g a r de U s j 
car re tadas de cafta de cada ^aballe- I 
r í a . L a A s a m b l e a r e s o l v e r á . — F i o - ! 
r e j v ú o Simancas, A d o d i o S i lva . Pa_ i 
5. — I n t e r p o n e r buenos oficios en 
r.ombse de Or ien te p a r a que esta 
Asamblea consiga del Congreso N a -
c iona l tenga en cuenta los Interesep 
cafe ta leros al p r o m u l g a r l a L e y p r o . 
tec tora de los agr icu l to res c ú b a n o s 
Tol.icionada con la L e v sobre em:«iór . 
de l a moneda nacional . 
6. —Obtener dei Congreso N a c i ó n » 1 
dio** una L e y © a r a l a coas t r ac -1 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las P i ldoras 
Con t ra -Do lo r del doctor M i -
les por man de diez y siete 
« ñ o s y ahora ñor. parece 
que no podemos mantener 
la casa s in el las. Las hemos 
iv>ado para toda clase de do-
jores con provecho sin i g u a l . 
E l l as rae han salvado de 
muchas jaquecas: las reco-
miendo s iempre y a todos 
los que encuentro sufr iendo 
de dolores de cabeza • d* 
cualquier o t r a clase qne 
sean, con buen é x i t o aieni-
pre . Puedo decir con segur i -
dad, que son un remedio se-
g u r o y un p reven t ivo para 
jaquecas f toda clase de do-
lore" . 
M R S . J O H N B O G E R T . 
L a Glor i a , Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r de l 
D r . M I L E S 
A i i v i e n e l S u f r i -
m e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e ias 
u s e n . 
P r e p a r a d a s por ia DR. MILES i E D I C A L CO., E I M a r í . 
I n d . t M 
ULARIO ü t LA MARINA KAGINA SIETE 
I j a n e a r í a , la citada razón social 
1 at>ono como interés compuesto tt tros 
por ciento anual, cuya liquidación se 
i hacia i anualmente. 
i .. También declaro que como el mó. 
"II que oilginó a dicha'? íteñoi-aa Ca-
rtFKE DK LA PRIMERA) i harems era única y exclusiv 
CT1P* lin templo donde se v< 
t. Directiva con un voto .hostil. 
,un teria q"G había de ser objeta 
.h» ^hos comentarios, 
i "1 no cesan, en efecto, y son «íp. 
var'a. P01"0 coinciden todos, o 
*Q% '̂os en 'a censura del acuer. 
P r lo'aue alamos de lq? que lo 
jo: P0^ dándose cuenta doil peí;-.-
^ « v t o que ha causado su "victo-
I,<>-. íatan ahora de justificar su 
h». alepando que no nrocedie. 
PÜ^esníritu sectario, .sino que se 
JC»^el.cn "sa'-vai-" los intereses 
r^ntro Asturiano, púes d̂  acep-
^ el donativo para la construí--
ttí86 gu sanatorio de un templo a 
ífeíSeo de Covadon^a, ".<e dará de-
l i r a 'os donantes." ;. Derechos > 
• ^ La Ps—f:eaTnr|' benévolos 
[ I qu« ofrecen y dan, ^ oí caso 
ocuoa nada piden; se Jimu 
poner "«'puños mües îe pesos 
Pl. dSpofi"»015 de! Presidenta del 
8 ¡L, Asturiano para erigir en el 
torió de esta sociedad un tem. 
Tiendo se venere a Nuestra Seño-
'•'̂ e Covadcnga. Véase, si no, en 
J^onna se ha hecho el ofreci-
^Habana. 14 de Marzo de 1916. 
Señor Presidente del Centro Astu-
to—Habana. _ 
D̂e acuerdo con lo que se mstitu. 
• <>« la Junta de Señeras Camare-
' - nue se creó con fe.-ha 29 Me Fe-
rrp̂  dp 1908, que tuvo por objeto 
-rranizar una suscidpcikSn volunta 
nai-á erigir una capilla en el Sa. 
«torio Covadonsra, tengo el honor de 
winer en su conocimiento que nues-
L constantes trestiones hasta la fe-
L han dado por resultado, tanto en 
Sindicada suscripción, así com ^ 
ttnibién una romería que se celebró 
fn los campos de "Palatino" y un-i 
'«nrión de teatro en el cOli&eo de 
Kftisu"' íí8.109.M4 moneda oficial, 
m ?nma se baila depositada en la 
5¡S de banca de los señorea J . A., 
'̂ uce? v Ca., devengando desde of 
¡o. del corriente año el 4 por ciento 
| tateres anual. 
"Debo hacer constar que a partir 
1̂ 15 de Mayo de 1908. que ce hizo 
a primera entrega, según consta en 
a libreta correspondiente de dicha 
amenté 
t l    venera? 3 
, culto a Nuestra Señora d? Cova, 
donga, es llegado el momento de que 
^ pong-a a su disposición la cantidad 
ya citada de ocho mil ciento Mere 
pesos 34 certievo» moneda oficial. 
(f>n e! Indicado y exclusivo objeto, sin 
perjuicio de continuar gestionando, 
ce acuerdo con mis dignas compañe-
• ras de comisión, ei aumento de los 
' fondos con el mismo fin. 
"De usted atentamente S. S.—Car. 
men Toca d̂ . Lóp«% Presidenta." 
' Para saber y para entender que el 
ICenlro Asturiano a nada se compro-
j metería más que a emplear k suma 
i recibida en la construcción f'e un 
j templo, y epo cuando la emplease, 
i porque tampoco so establece limita-, 
ción en cuanto al plazo; y para sa-
|l»€r y entender que a nadie, absolu. | 
llámente a nadie daría derechos acep-
tando la cantidad que pone a su dis. 
| posición la Junta de Señoras Cama-
reras de la Virgen de Covadonga. no 
se necesita haber cursado en ningru. 
na Universidad ni acudir a consultar 
a un jurisperito. Para hacerse carero 
m asunto tan ê emOntal, no se nece-
sita apelar ál .sentido jurídico; con e! 
mentido común basta 
G t i e m p o 
S( necesitan 12 a 15 buenos mineros 
wra mina americana, $2 diarios y 
}ufn trato, provincia Santa Clara, 
THE BEER8 AOENCY. 
CTbfeeryatorio Nacional, Abrril 27 
de 1D16. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano "5 de Greenwich: 
Barómetro en milímelros: Pinar. 
75i9; Habana, 759.50; Matanzas, 
7o S; Roque. 7 58; Isabela, 7 58; Ca-
mapiley, 7 60.50; Santiagro, 7o»k 
TempePitúras: Pinar, del muñien-
te -4 máx_ 2 9 mln. 20; Habana, del 
momento 2 3 máx. 2j mín. 21; Ma-
tanzas, del momento 24 máx. .29, 
mín. 20; Roque, del momenlo 23, 
máx. 31 mín. 18; Isabela, del mo-
menlo 24 máx. 30 mín. 21; Cama-
piiey. del momento 2 5 mftx. 2 3, min. 
19; Santiago, del momento 2 5, máx. 
28. mín. 24. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. XE. flojo; 
Habana, X. 5.0; Matanzas, SK. 4.0; 
Poque, X\V. flojo; Isabela, SW. id.; 
Camagiiey, XE. id.; Santiago. S. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, llo-
viznas; Habana, 2.5; Matanzas, 8.0; 
Roque, 6.0; Isabela, 3.0; Camagiiey., 
i 2.0; Santiago, 100.2. 
Estado del cielo: Pinar, despeja-
do; Habana y Roque, parte cubier-
to; Matanzas, Isabela y Santiago, cu 
bierto. 
Ayer llovió en todo el territorio de 
¡a República. 
CUBA, 3 7 . 
C3247 
H A B A N A 
33-2 S 
D R . J . L Y O I V 
De Ib Facnltad de Vtüñm 
Especialista en la euraetAn rfcdloa» 
k lu hemorroides, aln dolor, ni em-
ito d« anestésico, pudíende el jaa 
«lente continuar m » qu«bftc«r«a, 
Contultaa 4« 1 a t p. au, dlaHaa 
Kiptunn. 191 (altaa) «atfV Tf 
G«T7 XK. 1A M« 
| S a l t a n c o m o los m u c h a c h o 
| Los reumáticos que han pasado la 
I vida en constante tortura, imposibill-
i tados no ya de correr y agitar?©, sino 
' hasta de moverse, porque las arome 
| tidas del mal, cada vez eran peores, 
noy saltan como muchachos, alegres 
y contentos como criaturas de pocos 
I año?, porque habiendo tomado el anti-
: rreumático del doctor Russell Hurts, 
j de Filadelfia, han curado el tremendo 
| mal. 
No se sabe de "n solo caso de en-
j f ermo de reuma que habiéndose so-
metido al tratamiento por el antirre i 
i mático del doctor Russel Hurts. de 
I Filadelfia. no haya sanado en breve 
tiempo, porque está demostrado con 
• muchos caaos que nadie deja de curar-
| se tratándose con el antirreumático 
i Russell Hurst de Filadelfia. 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d : e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a d o c o n e l c o n s u m i d o r . 
s . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 44-45-46 Y 93 TEL. A 5212. 
rías, tales como la Compañía Abas-
tecedora, la caaa de los señores Or-
toga. la del señor Batista, la del se 
ñor José Suárez y otras análogas, *>« 
procederá a exigirles que precis«n ias 
horas de recibo, manipulación y tra-
siego de la leche dentro del estable-
cimiento, compmndiendo entre esas 
operaciones las de hervir y envasar 
la leche, a fin de que en esos moratn 
tos . esté presente un inspector médi-
co designado por usted que analice la 
leche y presencie e inspeccione ios 
distintos trabajo* que se ejecuten. 
Segunda: Se exigirá a cada dueño 
de lechería, trasiego de leche, establo 
de vacas y demás establecimientos 
análogos, que presente una relación 
jurada de la cantidad de leche que 
re-ibe para la venta, con expre¿i6n 
exacta de los lugares donde la atl-
quieren. cantidad de leche que expen-
den y demás detalles de las operacio-
nes generales del establecimiento y 
que vengan a demostrar la cantidad 
de leche que se recibe y la que &e 
despacha. 
Se procederá a inspeccionar la» 
vaquerías o estancias o establos qué 
surtan a las lecherías y trasiegos de 
ieche de la Habana y se examinará 
cuidadosamente el ganado así como 
las condiciones sanitarias p^norajes 
del lugar, investigando si la cantidrtd 
de leche que producen o expenden es 
tá on relación con el número de ani-
males que contenga la finca o estan-
cia. Cuando se tratase d* finca rús-
tica lejana a la Habana y que ese 
Noírocialo no pudiera inspeccionar 
rápidamente- se oficiará al señor 
Jefe l^cal de Sanidad respectivo pa-
ra que certifique e-tos particulares. 
Tercera.: Se mantendrá una ins-
pección sobre las casaí importadoras 
de leche evaporada, descremada y 
otra.s análogas, a fin de tenor noli. 
cias de los lucrares, casas o indivi-
duos, o quiénes expenden esa clase 
de leche. 
Cuarta: Se notificará a los ¡eche-
ros que cuando expendan leche hervi. 
da. deberán hacerlo constar en el en-
vase que le entrefruen al público, a 
cuyo efecto deberán fijar una etí-
oueta en lugar visible. 
Quinta: Se dirigirá una circular a 
los dueños de vaquerías, establos de 
vacas, trasiegros de leche y demás cs-
lablecimentos análogos, recordándo-
les el cumpliimento de lo estábletMú 
en el Reerlamento drM Abasto de L"-
che. y advirtiéndoles que el plazo de 
«eig meses concedido recicntcmerúc 
por el 'señor Secretario de Sanidad y 
Beneficoncia, es limítalo y coiódiclo-
níil, pues no sp refiere a los dislin. 
tos preceptos de ese Roglamentó y 
puede ser retirado ante infraecciótt 
grave"'. 
LECHERIAS DENUNCIADAS 
El Jefe del Servicio de vigilancia 
v abasto de leche ha propuesto al Je-
i fe Local, doctor López del Valle, .aü 
siguientes clausuras de establecirmon 
tos de leche por adulterar con el pro-
ducto conocido de "leche evaporada 
v encontrarse distintas graves in-
fracciones que obligan a esta raoicaJ 
medida: \ 
IMS establecimientos son los .si-
guientes: , ^ > 
Depósitos de Paula S8 y Picota 9% 
de Juan Ortega. 
Cárdenas 11, de Justo Montes «6 
Oca 
Empedrado 1?.. de Ortega y Her-
mano. 
Suárez 29. de Santiago Ojeda. 
Antón Recio 6̂. de Ramón Nonna-
to Rodríguez. , 
Peñalver 2". do José Suarez 
San Lázaro 5.7. 'le Miguel Suá-p-• 
Paula .r>7. de Fidenciano López. 
Obrapía 44. de Anselmo Alyarez. 
Luz entre Oficios e Inquisidor r.8 
Pedro Montes de Oca. 
Jesús María y Habana, de Manuci 
Arne. 
n AUSURA 
La séptima estación de poucíá» 
cumnlie.ndo órdenes de 1? Secretaría 
de Sanidad, clausuró ayer "El Pais-
cío de 1» Leche", establecido en Saa 
Miguel. 212. 
UNA COMISION 
• En la tarde de ayer se entrevistó 
I cen el doctor López del Valle una CO* 
mieión del Centro de Cafés formada 
I ñor ios ssñpres José Cuenco, Miguel 
' Junco, Teolindo Vázquez. José Osorio 
! y Francisco ' Firmat- con objeto da 
conocer el alcance del reglamento del 
abasto de leche, con relación a la In-
dustria que ellos representan. 
Dicha comisión salió satisfecha ce 
la entrevista. 
L a d e s t r u c c i ó n M 
p i t i r r e 
1 B] señor .T. Díaz Mlnohero.. a nnmbi 
! «ie varios ngrlcultore», iliripî  ayer na. escrito al Be<Tetarlo ile Aírleultuw, ««"»-
1 licitando dispon)?» la Inmediata deitruc-i-t.'.n del iiltirre. aue tan perjndictal ê . 
; paro el desarrollo <|p lu flírri'-ult iirn. ! Fúndase el señor Mlnclieró on (llvorí;1̂  ' razones. «Mitre ellas ile orden econóniiCO! • qOc con segrurldad sertn tenidas en ••tien-ta por el general Núñez,, al resolver la 
i solicitad. 
mm mmu w w o l f e 
^ U N I C A L E G Í T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r=r- E N L A . R E P U B L I C A . « = a 
M I C H A E L S E N k P B A S S E 
Wm A-1694. - O b t a n l a , 18. - R a b a n a 
L a e x c u r s i ó n de l e s 
a s b e r t i s t a s a C n n s u l a - : 
c i ó n de i S u r \ 
La comisión designada por los 
Asbertistas de la Habana, teniendo 
en cuenta que para el excesivo nú-
mero de pasajes, solicitado? con el fin 
de concurrir, a lap espléndidas fies-
tos que en Coiisolac'ón del Sur se lie 
varán a erecto en bonor del general 
Asbert el domingo del ííctuaj. er?J 
insuficiente el tren ordinario. ha 
acordado poner un tren expreso, el 
cual saldrá de la Kstacián Terminal 
a, las siete y «•aanraMifa y a-anco do la 
iianñniaa do dicho día. h.icieruk nn-
i-ada en las estaciones ile Santiago 
de las Vea-as. Itincón, ('.iiiía. Arte-
misa. Candelaria. San Cristóbal. Pa-
lacios y Paso Real. 
DiHio tr"n saldrá de ''ondulación 
de a-egreso para la Habana, tt < ando 
en los pun'os antes meticionados, a 
las oiantro y <Taaroaat« y clnOO de la 
tarde del propio día. 
Juventud Asbertist* de la Ha-
bana concufrirA a dichas fiesí^s 
gian representación y con una ban-
da de ma'tsica. 
Según noticias, se prerara en di-
cho tr?n un carro para algunas fa-
milias de os ta -oapital. q;io han spfi-
citado pasajes para asistir a los fes-
1 ejos. 
Kl tren, que so'-á engalanado, lle-
vará tantos carros cuantos sean ne-
cesarios para la mayor comodidad 
de los excursionistas. 
L a s f i e s t a s d e l 2 0 
k M a y o 
E l Gobernador Provincial señor 
Bustilio y el Alcalde Municipal dé 
este término general Freyre de An-
drade. estuvieron reunidos ayer con 
el Secretaiüo de Gobernación en su 
despacho, cambiando impresiones re-
ferentes a los festejos del 20 de Ma-
yo. 
El programa de los festejos acor-
dados entre los señores antes cita-
dos, prometió el señor Hevia entre-
garlo hoy a los repórters". 
I I I 
truccióia de la parte rocosa del ba-
jo. 
F.\ total de metros cúbicos «le ro-
ta, tierra, fango y ota-as materia-:, 
tiue ha habido necesidad do destrufr. 
se calculan en unos 150.000. a- fiia 
de lograr el calado necesario pai-a la 
a.avegaclón d<esahogada por anuel lai-
gar. de lo? buques de calado corrieaa-
te qaie .entran en este puerto, hasta 
inás de, 30 pies. 
T̂ os trabajos han e'ntrado ya en su 
última parte, creyéndose que se den 
por terminados por completo para el 
próximo anos de Agosto, en que la 
compañía que ha hecha» el dragado 
entregará 'os trabajos a !a Secreta-
ría de Obras Piablkfis. 
Bata ha «Ido ya notificada patM 
que tenga designada uaia coanisión 
de funcionarios de lo 'rusmí:. pat-M 
míe proceda a Inspeccionar el lugar 
donde se a'zaba el bajo e informe si 
los trabajos i-ealÍ7.ados responde-n a 
'a finalidad deseada. 
I Mil \J{< AKON \\\\ U M.t: V 
REOIN \ \\ \ iREZ 
Kn el vapor "Morro hastie", de ln 
A'ai-d láne. (iiie salió ayer tardo pa-
ra New V'ork. embarcó el empre-
sario de la « ompama de 'ipea-a italia-
a)a que actuó " últimaníent^ en el 
teatro "Xioional". señor VdoKo Bra 
cale. 
H;n el mismo" buque eaaibat có la no 
íable me/.zo-soprano astuaiana seño-
ra Regina Alvares, que va conta-ata-
da a los Estados l uidos na.a-a cantar 
e ¡mpresloaaar discos de fyjaógrafoá 
t oai naimej os de varias óperas 
A despedirlos fueron a bordo nu-
merosas personas, entre rilas nues-
tro cronista de teatros soñor Ooldft-
r&s. 
Kl "Morro Tastle" llevó en total 
aanos cien p&sajea-os, la amyoría ame-
ricanos y varios miles de huacales 
de frutas y sacos de azalear. 
I I , a IT. VO" CXXN P\PV^ 
Kl día 3 de tfayp saldtá do Hul-
timore pat-a la Habana, sn viaje ex-
tia. el vapor blanco "atibar", que 
traetá un importante cargamento de 
papas. 
I I, M MMI Al IMQI E 
Para saafa-lr las reparacioríes qiae 
precisa, sailaió al'Dique el vapor ame 
tacaño "Maume", qtae estttvo emba-
n-ancado on Punta Hohandés y ÍÜé 
salado poa- el vapor "N^mesis". 
Kn cuanto esté listo saldrá para 
New York, cora el cargamento de azaí j 
car que conduce desde ('lonfuegosf. • 
V I OM IK \ / . l ( \H 
El vapor noruego "F. J. I.isn.aai" j 
ha sido de.si>achado para Matanzas, 
donde cargaa-á azúcar para los Ksta- i 
dos. Tnidos. 
Kl vapor ntueaicano "Mumlale" sa 
lió ayer taade con Igual objeto pa-
aa Cienftingos. 
1)<>S BÜQI ES 1>E PINJELLOS 
Antenoche salió de l*tierto Rico . 
para la Hal>ana. con escala en San- j 
iiago de Cuba, el vapor español "fon j 
de \\ jfredo". que viene desde Ha'-- | 
colona y Canarias cora caa-gk y pasa- i 
je. 
Kl vapor de la anisnaa compañía, 
(.e Pinillos, "Pío IX". 'legará, a la 
Habana sobre el 6 de Mayo proce- i 
dente de Barcelona y escalas en Si 
Norte de Kspaña. 
I \ \\ \ K I M Ha) IJTGT/ES 
Kn el vapor "Tortadores" ha lle-
gado a\er el oficial de la traarina in-
yle.sa señor V. S. Noble, de la dota-
( '>>n del "T sabed", que seguirá via-
je, a Nueva Escoi!!. des"m peñando 
Una coanisión secreta. 
I \ \ M L I TA AI, uAIiGXBE 
(' A K l D A l>" 
Kl "Algibe CarUtad", de la Kmpre-
sa Naviera de Cuba, ha sido dejado 
i ocurso en una anulta por haber con 
di'.<-ido a tierta los jaasajeraas que lle-
garoaa ayer «-u el vapor "Santiogo de 
Cuba", sin estar dicha eaaabárcacló 
autorizada p'or la Capitanía para con nuestra 
diacit- pasajeros y sí agua solamente. I elusivo U^l y 
romo su nombre de "Algibe" Indi- j persegnirá con 
A u u a d e C o l o n i a 
d e l Dr . J H O N S O N m 
EXQUitfiTA PARA EL l 
P R E P A R A D A : í 
con las ESENCIAS 
ra liníis 
Y EL PAÑUELO. 
De reotat BH3GIIEHM JOHNSON, ObiSfHK 30. Bsqoina a Jignlar. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E E A M I L I J 
L U Z B R I L L A N T E 
Líbr« de explosión y combustión espontánea. Sin hum» ni mal otrm, 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de eí?ta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampada* en las tar 
Eitas las palabras ,UZ BRILLANTE 
L en la etiqueta ei-rá impreca la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
BTi - M Asa yuTh,-' 
Procedcnie de Key West llegó ayer 
S las seis de la taa-de, el vapor co-
rreo aanericano "Mascotte", condu-
cipnda» 30 pasajeros, casi tocaos arne-
rica nos. 
La c a m p a ñ a c o n t r a la 




jo eC rigor de la 
Lev a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LÜZ BRILLAN E 
IfflW 
que ofrecemos 
Eúblioe y qtie .ene rival, es *\\ 
producto, de una fu 
•ricación especial > 
que psssenta el ar 
' pecto de ag-ua clara, pio^uciemiu un .̂ / / i a N HERMOSA, sin humo ni 
En la conferencia celebraaia por ca ¡ Dial olor, que nada tiene q̂ e envidUur al gas mAs purifioa îor. Este síesit* 
doctor FJnriaiUc Núñez, Secretario cíe : P0866 1* tran ventaja de no inflamarse. en eíaíaso de romperse las lám-
Sanialad y Beneficencia, con los doc paras, cualidad muy recomefldaCio, principalmente PAIIA E L USO DJI 
tores Lópeji del Valle y Ramos, se j LAS FAMILIAS. 
acordó ei sipruiente plan que se pu- ! Advertencia a los consumlcforoe: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
blica para que los interesados en ead i FANTE es igual, si no süperior en condiciones lumínicas, al de mejol 
imiustria. cuiden de ajustarse al mis- : •^•»« importado del extranjero, y se vende a nrecios muv reducidos, 
mo. También tenemos un completo «urtido de BENCINA y GASOLINA, 
Las bases adoptadas son las ¿i. ! «uperior par* alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, • 
guíenlas: preoioR reducidos. 
"Primera: En las grandes W*** India Oü Vefining C*.—Oficina: S A N FEDBO, NSk» . Sr—S«baq§ 
F ^ L E T 1 N _ 6 3 
PUldU R1CHEBOUUG. 
E L H I J 
Trtd«»cJón de Fabrlci 
«Va1? *n la acreditada librería 
MODAS DE PARIS" 
^asro.i d* José Albela. 
32-B._Teléfono A.589S 
hícj. , HABANA. 
v •« la Haban»: 40 centavos 
(Coptinúa.) 
4 f̂ hrie^a^0' ^ secreto P r̂tPnecP 
J d i ^ / ^ ^ o ]0 conozco vo: e! 
«üitou í<u^eni0. ^ mi amigo el 
- . S í Pe Sisteme. 
^ m o . ¿Tú sabes...? 
^iritu han iluminado mi 
^ rráe ^ e .divinado... ¿Tienes 
\ ts Preciso que lo senas to-
*itiin?0Tí?U'éxT>ermanece3 en «sa po-
C ántate... 
r j i r ó S~~rcpllcó e1-̂  vivamente: 
ôdo if ̂ i381: me Parw?0 que de 
í nia-rm • m*5 ^uerza? 
ta fiT^^ hcrriblémente; 
. n̂.oni<a permanecía seré. 
\ a '̂tJtamJnS t7l!,n"i'"?:. Hallába-
»ijWe. djJu^.10 dueño de sí mismo. 
b-emeT,te, no habar» a l-
* que. desda hacia, un ins-
tante, tenía entre las suyas una du 
ias manos de su esposa. 
La marquesa tomó de nuevo la pa. 
i labra. 
Entonces habló «Id alentado contra 
! ej marqués, en el bosque de Coulan-
!ge. de >a catástrofe de Frameries y 
i del caballo desbocado qaae fueram 
i igualmente otros dos atentados c»m-
¡tra la vWa de su marido, de los 
l cuales, evidentemente, era autor SM-
! vano, «le vue«lta en Francia. 
Siguió refiriéndole al marqués CO-
í nao le había «ido revelado a Eugc-
! nio el secreto de su nacimiento, y 
¡terminó explicándole la conversación 
'que acababa de tener con él joven. 
¡ Calló la marquesa, esperando quo 
I «u esposo pronunciara algunas pa-
'• iabraS; per" é.sie permaneció silen-
cioso. Parecía reflexionar profunna. 
mente. • > 
Entonces, después de haber enjuga-
do su frente bañada en sudor, re-
puso la dama: 
— Y ahora, Eduardo, ya lo sabes 
todo: puedes juzgar la conducta de 
tu desgraciada esposa y pronunciar 
tu sentencia. 
El marqués se esti-emecio como «1 
ie despertasen violentamente de un 
sueño, y, respirando con fuca za. Ci-
jo ' 
—Sí. puedo juzgar la conducta de 
la marquesa de Coulange; poro pu?. 
dc tamoicn equivocarme en la apre-
ciación de algunos de sus actos. Fot 
otra parte, como no soy yo solo qn:«n 
está Interesado en e«<U grave, muv 
grave asunto, no tengo derecho a 
cer vn solo el juez. 
-—'¡Dios mío! . . . ;.Qué qoIorM v'a-
f<:T7 preguntó la marcuesa aterra-
da- * 
—Consultar a mi hija única, a la; 
heredera de Coulange. 
—¡Oh. alelante de mí, no, por 
Dios!—exclamó la marquesa con voz 
suplicante. 
—Mi Kija debe saberlo toí'o t:tm-
bién—replicó el marqués co^ ciert-i 
í-clemnldaai,—y aiebo decírselo delan-
te de tí. 
—Haz lo que gustes—dijo e¡ia 
ta ist* y resignadamente. 
—Ahora, Matilde, levántHbe y sivu-
tate. 
Ella obedeció. 
El marqués tiró ale] coixión de la 
oampeni]la. La doncella abrió la 
puea-ta. 
—Rosa—le dijo el marqués,—síav 
vase decirle a la señorita Maximiüa-
na, que su mamá y yo la esperamos 
üqaai. Al mismo tiempo, haga usted 
aiaber al mayordomo que hoy come-
remos tarde. 
Maximiliana no tardó en presen-
tarse. 
Había avanzado tres pasos dentro 
ele la habitación, cuando se detuvo, 
al ver la palidez del marqués y la 
actitud dolorosa de su madre. 
— ¡Dios mío! . . . ¿Quépala?—pre-
guntó. 
—Hija mía — respondió e) naii 
oués.—tu madre acaba ale conflsfermo 
un secrete que toca a lo que nos es 
más querido: a nuestro honor. Este 
eecreto debes conocerlo tú. Maximi-
liana, y por eso te he mandado Ma-
mar. 
La joven, a su vez, palideció enor-
memente. 
—;Hija mía—repuso el mamir^-. 
con voz que revelaba su emonór.— 
joven eme Heva íl nombr»» y e! ti-
lailn Aa con ¿ o de OuiLojitra, no •« 
hermano tuyo! 
— ¡Oh, oh. oh!—excl?jnó la joven, 
«•on voz doloj'ida, llevándose ambrs 
manos al coi-azón. 
Después retrocedió tambaleándose 
como si fuese a caer por tierra. Su 
: emblante denotaba la mayor cons-
toanacióu. 
— ¡Maximiliana — dijo h1 maiqués, 
—acuérdate «le que eres una Coailaai-
gel 
lia joveu miró desolaala a su ma-
dre. 
La marquesa Hoaaba, y a medida 
que brotaban sus lágrimas la-- enju-
gaba con su pañuelo. 
El marqués hizo sentar a Máxima-
liana, y a! cabo de un Instante re-
fíuso: 
—¿Estás dispaae.-ta a escucharme? 
—Sí. padre mío. 
—Entonces, presta atención, v no 
pierdas ni una palabra de lo qaie ve. 
a rieciitn. 
Y rápidamente, pero r«M?.tando to-
dos los hechos y apoyando intencio. 
radrunente algunos detalles, hizo c»-
i;Ocer a Maximiliana las terribles re-
velaciones de la marquesa. 
—Ahora, hija mía—prosiguió mi-
rándola fijamente,—tu madre solici-
ta que su conducta sea juzgada; só-
lo podemos fallar esta causa tú y 
yo. Habla tú primero. Maxianüiami. 
<. Qué tienes que decir V 
La joven se levantó de tan «Uto. 
—Va usted a pir. padre mío, lo 
quê  tengo que decir—exclamó. 
Y volviéndose hacia !a raarquosa. 
erpuido 1̂ busto, alta la frente v lu-
minosa la mirada, exclamó con arimi-
rabV arrogancia: 
—: Madre mía. madre adorada, yo 
i- a/imao. au conducta, ha sido cuhli-
—«¡Hija mía: ¡Hija mía!—giitó la 
mai-quesa tendiéndol»; sus brazol.-
Peao Maximiliana, en vez de arro-
jarse en ellos, cayó «le rodillas delan-
te de su madie. 
—¡Dios mío: ¿Qué es lo que ha-
ces?—exclamó la marquesa fuera de 
si-
l-a jaaveu iia«-Uiaó la cabeza. 
— ¡Mamá— respondió con intradu-
cibie acento,—perdóname! 
— ¡Que te perdone! Pero, ¿de qué 
he «le perdonarte? 
Maximiliana levantó la cabeza. 
—Mamá, y usted, padre mío. escú-
chenme los dos —dijo-
El marqués, ahombrado, se acercó. 
Entonces la joven les explicó la vi-
sita que le había hecho la condesa 
Protowska. y la escena que entonces 
tuvo lugar. 
—Después de marcharse aquella se-
ñora—siguió diciendo Maximiliana.— 
me encerré en mi habitación y lloré 
durante 'argo rato. De pronto me 
acudió un pensaaniento terrible, es-
pantoso... El día que recibimos el te-
legrama anunciándonos la catástrofe 
de Frameries, ]e oí decir a mi mamá, 
en un moanento de olvido de sí mis-
ma: "¡Señor, tened piedad de mí! 
¡Señor, perdonadme!" Aquellas pala-
bras m«^ impresionaron, y varias ve-
ces me 'pregunté qué podría usted 
haber hecho para que Te fuese peí-do-
nado... ¡Ah. madre mía, su hija fué 
lo bastante desgraciada, lo suficien-
te desnaturalizada, para osar creer, 
fdquiera un instante, que pudiera up-
t«d haber faltado a sus deberos de 
esposa I 
— ¡Oh. qué espantoso!—gimió la 
marauesa, cubriéndose al rostro coa 
jlas manoH. 
I Maximiliana Uorabá amargamen-
te. 
El marqués, de pie, con los biazo.1 
j cruzados y los ojos fijos en su esp«)-
i.sa, periuánecia inmóvil como una es* 
¡ tatúa. 
— ¡Pero mi caatigo no se hizo eope-
irar!—repuso la joveaa.—Llamaron en 
¡mi puerta. Era la señora Luisa, que 
j acababa de llegar a París. 
|' Y| la joven narró entonces la es« e-
Ina ocuri-ida entre ella y su instüu-
ttriz, concluyendo de este modo: 
j .—¡Sí aquel mismo alia no me eché 
a sus plantas, madre del alma, paira 
, implorar su perdón, faié porque la se-
ñora Luisa me lo prohibió! 
— ¡Pobre Gabriela!—murmuró la 
marquesa;—adivino cuál fué su pen-
samiento. 
j —Desde aquel díi». mamá—repuso 
Maximiliana.—no ha dejado de ator-
; mentarme el recuerdo del ultraje qus 
I 'a había inferido a usted. 
Y con voz suplicante, añadió: 
— ¡Madi-e mía. madre querida, per-
I dóneme! 
\ La marquesa se inclinó y tomán-
| doia en sus brazos la obligó a levan-
| tarse. la estrechó contra su pecho, y 
1 empezó a besarla con frenesí. 
— ¡Qué hermoso cuadro! ¡Qué co-
I razones tan hermosos!—se decía el 
| marqués, hondamente conmovido. 
De pronto, con una expresión im 
posible de transcribir, exclamó: 
—¿ Y yo ? j Mferezcó quedar de es-
te modo, olvidado ? . . . 
— ¡Ah. papá!—exclamó la joven 
desnrendiendose de les brazos de su 
madre para raer en los del marqués, 
el cual a su vez la estrechó amorosa-
maate. 
( —¡Matilde—gritó e» marqués, tem* 
jbiándole la voz;—ven, ven tú tambicit 
¡a mis biazos! ¡Deja que te estrechí 
.contra mi corazón! 
Un grito de gozo se escapó del pe-
a ho dé la marquesa y loca de alegría, 
jae arrojó en los brazos de su marido, 
al lado de su hija. 
—Matilde—dijo el marqués,—no he-
mos olvidado"aquellx noche memora-
; ble de la cual hablabas hace poco. 
I Mientras tú, por vez primera, abraza-
i bas a Eugenio dormido, yo había sa-
cad«) a Maximiliana de su cainita.... 
Fué aquí mismo, en tu habitación; 
i yo estaba sentado ^ahí. en un sofá, y, 
\ como en este momento, os estrechó 
¡contra mi corazón. 
— ¡Qué,dulces recuerdos!... ¡Pero 
qué dolorosos también!—murmuró la 
l marquesa. 
—Matilde, Maximiliana—dijo el 
marqués con ternura infinita.—voso-
; tras sois, ahora más que nunca, mi 
; alegría y mi orgullo. 
—¿Me perdonas, Eduardo? 
—De nada tengo que perdonarte... 
: Ya has oído el grito que se ha esca-
pado del alma de tu hija. Ella ha pro-
nunciado la Sentencia, y yo la anrue-
1 bo entusiasmado, porque yo también, 
' Matilde, te admiro. Tu conducta ha 
sido noble y grande. Hoy. como siem-
• pre, te digo: "lo que tú quieras, quie-
ro yo; lo que tú hagas está bien he-
cho." 
—-¡Eduardo, Eduardo mío!—mur-
muró la marquesa con voz que pare-
cía salir de su corazón. 
Hubo uA momento de silencio. 
—¿Y Eugenio?—preguntó la mar-quesa. 
.CContújuari.^ 
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E l c a l z a d o o u e S a t i s f a c e 
m 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n 
?: 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s ; 
Antilla: Manuel Gnarch, E l Volcan. 
Bañes. Or. Moralejo y Hnos.. Pele-
tena Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ge? l^is Novedades Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, Tlie Bostón. Cama-
juaní. Benigno Garcia, E l Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, L a Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviria, 
L a Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: I iavio 
Incera y Cía., L a Casa Azul. Cien-
íuegos: Rafael Martínez, L a Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cia., E l Encanto. Cruces: Espina 
v Hnos.. Bazar Parisién. Encruci-
jada; J . R. Alvaré, S. en C . Gibara: 
p u e r t a y Cia . , L a Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cia . . L a 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
ío*é Caamaño. l^a Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, E l Encanto. 
H A B A N A . Constantino Alvarez, 
Vivnra Sport. Jesús dH Monte 659; 
Francisco Bagúr, L a Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr. E l 
Paquctt; Barcelonés, Zulueta y \ ir-
mdes, C . R. Camino, E l Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L . Israel, E l Aguila ameri-
cano. San Rafael 16; Marina y Hnos., 
L e Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
Suarez, L a Equitativa, Mon.3 y 
Figuras. Holguin: Alberto Pavón 
L a Constancia. Jatibo'níco: l í e n é r -
dez y Fernández, E l Gallo, jovel-
lanos: Antonio Vega, Los Locos. 
Lugareño: Central Lugareño. Ma-
natí, Or.: Queral y Cia. Manzanillo: 
Angel Leyenda, L a Moda. Mari 
tuiao: Ramón Bellas, L a Libertad. 
Matanzas: CelsestinoDíaz.El Fuego. 
Mayan', Or.: Francisco Cusiné. L a 
Habanera. Niquero, Or.: Nicolás 
Pons, L a Central. Nuevitas: José 
Arias, E l Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., L a Revoltosa. 
Pinai del Rio: José Pérez Presmanes 
L a Francia. Placetas: Ramón So-
lano, L a Opera. Puerto Padre: 
Queral y Cia. Remedios: Cueto é 
Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, L a Montañesa. 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cia., L a Americana. Scti. Spiritus-
José Alvarez, La Camapana. Samá, 
Qr.: Simón Corral y Cia. San Luis, 
Or.: J . Aléa é Hijo. E l Escandao. 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. 
Paloma. La Páz. Santiago de Cuba: 
Evaristo Claró. L a Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho. L a 
Democracia. V . de las Tunis: Fran-
cisco Zayas, E l Encanto. Vsabela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C . 
Representante G r a l : H . I . R O S E N B L U M , Hotel Florida, Hobana. 
Fohricado por F . M . Hoyt Shoe C o . , Manchester, N . H . , U . S. 4 . 
D e s p u é / de I las buenas boticai. 
mucho* añcn de ¡ G R A T I S ! A lolicítud tendremoi 
experiencia, estudio 1 gusto en enviar un ejemplar del libro 
ypritíca, el D r . J . H . Dye perfecciono' el1 portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a luz n inoa a a n o a y 
r o b u s t o s s i n t o m o r a d o l o r e s " 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
y " C o m o Mocar a a a r m a d r a . " 
Este libro contiene consejos muy rali-
soí para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuantió escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
alumbramiento, porque acelera^el resta- ! 7 mucho sueño. Cuando me enteré de 
blecimiento, evita complícaciohes, for- «u llbro» mandé a la botica de los Sres. 
talcce, ejercita acción sobre los pechos B'»"00» Pp/ ¿o* pomos de "Compucito 
Lglándulas secreta» de la leche, aaaílla j J ^ ^ f ? 1 * ^ *stoy tomando hallan gar a que esta salga en la debida can- «lome bastante alÍTÍtda de mi» dolencias 
ridad y calidad para alimentar al recién 
naddo. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espo«a, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
(Fda.) Sra. María C . de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hsfo 1 Vd. prcwnte que K>(iot mfdirarwnto» 
qne le» be recetado a mi» enfernui. hin d»do mujr 
burno* reniltadoi. espero me mande máf libritea pan 
da rica » machas mai de mli cliente*. 
'Fda.) Sra. Leocicaa Ram:o*l de A (Matrona) 
i/e Aldúnate No. 457. Temnco. Chile. S. A. 
La Sr». Peliaa I . de Borji, Calle Lope?. So. 510. de 
la dudad de Saotiaco. CbOe. dios que bacía mncbei 
afioa no habla podido lormt criar nlnruoa criatura, y 
d-ípaéa de haber tomado 2 pomo* de "Compuetto Dr. J . H . Dye, S E V E N D E N en todas . / 
ll.p ucBStonahes para la Kepúbilca de Cubai Avaroa i Laio, S. Carlos 163. CleafuejOs 
n ientos en su autor s e ñ o r 
Cu^fta. 
L l a n n i .V poderosp mente la aten- ¡ ce haber jugado siempre. Su victo-
C Îón y -ei-l un bonito reruerflo par í j 11a sobre el equip'» c a m p e ó n pe c e ñ -
ios colcccion'.stas de esta clase ile 
tr? bajo.". 
H:i s¡il > tirfido en los a c r e d i l a ü n s 
talleres d" los ' señores P. F e r n á n d c z 
que. dirigre -on^tanta competencia el 
itrnigo Marolo FernAndfz. a quien 
t a m b i é n feliciiamos así como a l a u -
tor del dibujo. 
E l m i í i n C o n s e r v a d o r 
i e a n o c h e 
D I S Í T R S O S D E L O S S R E S . S A N 
T I A G O R E Y . O S C A R S O T O , F E -
' D E R I C O M O R A L E S . G E R M A N 
L O P E Z Y P A R D O S U A R E Z . 
Concurrido r e s u l t é el mitin qu'* 
¡ los conservadores del Barr io de P ¿ 
| ñadver celebraron en la calle de M s -
1 loja n ú m e r o 107, local tiol C o m i t é 
k f l c l a l Wl& Partido, 
i E n el sa lón se v e í a la bandera cu-
j baña en forma de do«el , y lo« r e t r a . 
tos del general Menocal, de A r m a p -
I do A n d r é y Pardo S u á r e t . 
I Los ©spaciopos salones se encop. 
j traban atentados de correligionarios 
hsí como toda ja cuadra c o m p r e n d í -
I da entre Campanario y >l5nriqv.e. 
L o s acontes de tma orquesta y re-
petidos chupinazos amenizaban al 
neto. 
E1 s e ñ o r F e r n á n d e z A g u h r e , que 
pree id ió el acto, hizo saber a l a nu 
merosa concurrencia que iba a dar 
comienzo el mitin, palabras que 
fueron acogidas con f r e n é t i c o s v ivas . 
Alrededor de Id mosa se encontra-
ban connotados p o l í t i c o s entre los | 
que recordamos a loe ««ñores S a n . ! 
liago Rey, candidato de los conaei^ 
vadores de Cienfr.egos p a r a la A l • 
ca ld ía y Presidente a la vez de La 
A s o c i a c i ó n de >[a Prensa en tan r i ca 
r e g i ó n ; Oscar Soto, vicepresidente fie 
ia Asamblea Conservadora y candi-
dato a Representante por l a mi sma 
Provincia; Federrico Morales, candi-
dato a Senador; Pardo S u á r c z , can-
didato a l a A l c a l d í a de esta Ciudad; 
«1 conxejaJ G e r m á n L ó p e z ; E m i l i o 
Sardinas , Concejero; J o s é G o n z á l e z : 
J o s é Ruiz , candidato a la. A l c a l d í a de 
Taruco; Amador de los R ic« y Lui-? I 
Betancourt, candidato? a Concejeros; 
.lorge Iban-a, E m i l i o R o d r í g u e z , A n - | 
d r é s A . Orta , Migue»] A l b a r r á n . F e r - i 
nando S u á r e z . F e ó w i o o Casariego, | 
V i l l a del R e y Q u i ñ o n e s . D . Torres , j 
candidatos a Concejal de este M u m . 
cipio,. L u i s Arioso y L u i s Marques, ! 
miembro* p o l í t i c o s aute la Asanrúilea 
Municipal y una Comis ión de bellas j 
( ¡amas , que con sus encantas daban 
l eaüce a la ÍHesia. 
E n estas condic icneí ! f u é abierto el 
mitin _ por e! seño.- E n r i q u e G u e r r a , 
s u c e d i é n d o l e en el ueo de la paJebra 
entusiasm.. a .iue nos tier.e acostum j M a r t í n VaJdés y Antonio Polo, quie-
brados. a pesar de la poca ayuda que :ie8 estuvieron acertados 
le prestaron su? c o m p a ñ e r o s . Ixis d? Ocupan iuego la tr ibuna do« flgu 
lameros extremos, h á b i l m e n t e m a r - . ras prestigiosa5 del Partido de la 
cados, no vieron el balón en toda la | r r o v i n c i a de Sante G a r a : el prime-
1 ro en bae«r ío lo e« el s e ñ o r Ostr? r 
Soto, el que en brioeo discurso 11 e. 
P ó r e z I E l " E u s k e r i a " se p r e s e n t ó con 
j ganas de Juchar y j u g ó romo debía 
secuencia de su labor. No deoe ex-
trañar a nadie. 
Del "Kuskeria" d i s t i n g u i é r o n s e los 
cnce lugadores. Todos jugaron a 
cual m á s . I'nican.ente haremos men-
ción: especial del debutante Haughie, 
que. d e m o s t r ó ser un perfecto juga-
dor de grmdes conocimientos en el 
juego y que sabe d ó n d e tira el ba-
lón. 
Del "Deportivo" es digno de men-
ción su capi tán , que trabajó con el 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
2 0 Y 2 1 D E M A Y O 
L o s me;lios termmaron e! juego 
c a n s a d í s i m o s . Su labor aunque poco r o de i m á g e n e s , y con esa T>©cujlia-
f n i c r í f e i a es digna t a m b i é n de un ridad tan usual en el batal lador no. 
« p l a u s o . j Iftico que d e l e i t ó por breves minutos 
l.os dos s e ñ o r e s defensas no a c á - a la numeixjsa concurrencia, hac i e i r 
ban de convernos. Maximino es r n do un estudio de la actualidad po-I 
regular jugador propio para un se- . jHtica y terminando con p á r r a f o s ' 
gundo equipo y un mnto "pruífenie". j bril lantes dedicades al general Me 
Gont inúan afluyendo al domicilio 
de la • 'Asociación de I m p o r t a d o r » * 
de A u t o m ó v i l e s y Accesorios de C u -
ba", encargacbi de la organ izac ión 
ele las pruebas de velncidnd «n pis-
t;i Qjüé SO e f e c t u a r á n el .'í0 y 21 de 
Hayo en el H i p ó d r o m o de BlaxianaOi 
IITAW nú'.i.eru de inscripciones do 
coches movidos por motor. 
Ijíis Hechas hat-ta el d ía de. hoy, 
son Importantes: 
Paro ln carrera abierta: 
' Mcrnrr l,L'-72" de la Habana An-
".-t•.;}>•." j del s e ñ o r Krn.nk H . G a -
' > atio-nal", de F . B e r m ú d e z . 
Pan.- !a ))rimera c a t e g o r í a las s i -
¿;;.:f ntes: • 
"Mercer :?.,?-72" H i h a n a Auto Co. 
•Nationr!" de E . Gui l ló . 
"P-iice". de E d w i n W. Mües . 
''.fase", de C . Angel. 
' 'Hoyneá *, de Hijos de l^umagalU. 
Rara ¡a segunda c a t e g o r í a : 
H u j í m o b i l e " de la H a b a n a Auto 
"Cuse" del s e ñ o r Condom. 
'Babv Stiitz" de la Cuban Auto 
'mportin? Co. 
"!3ab.>- Stntz"* del s e ñ o r Moran. 
P a r a la tercera categoria: 
•*Dor¡?-p Bro tÜers" de Fel ipe F e r -
:Andez. 
"Scripps-Booth" de J.uis de Cór-
'ScrippF-H< 
l.ert. 
Al minuto tiempo que se • Itiman | 
muehos detalles parr. el mejor y mAs i 
asonante ^t'xitf» de l i s carreras de 
t u t o m ó v l l e s . la c o m i s i ó n no descui- 1 
5a el arreglo de lar curvas de 13 i n - I 
mensa pista, trabajos que a carpo | 
leí Joven ;ngemero' Mario Mendoza, 
progresan r á p i d a m e n t e . 
Desda m j n ó x i m a serrana podrft 
apreciarse la importancia de esas 
obras asi tomo su adelanto. 
• «• • 
I a c o m i s i ó n hace saber al púbUcp 
por este medio que g a r a n t i z a r á la 
pi.sta libre de perros durante la -̂ ea-
1 r ieras de a u t o m ó v i l e s , lo que es muy 
| de celebrar. 
• - • 
Dada la magnitud de esta fiesta 
, i'f pertiva, ha sido preciso pmner des 
j de ahora las localidades a la venta, 
las que h.illarA el púb' ieo en los es-
' labecimientos de imporfancia de la 
I Habana. 
Para - poroienores sobre las mis-
| mas so l i c í t ense por el t e l é f o n o A-4í:<1< 
desde donde serán soneitamenle aten 
í i d a s cuantas personas 10 utilicen 
en demanda de noticias. 
• • * 
M a ñ a n a tendremos el gusto de pu-
' blicar nn extracto de los aruerdos 
oficiales tomados por ln "Asoc iac ión 
de Importadores de A u t o m ó v i l e s y 
Accesorios de Cul-a". para el mejor 
f u n c i ó n » ndent-o de las pruebas de 
velocidad que organiza en "Orieiua! 
I ark". 
• • • 
H a b i é n d o s e consultado s. la "Aso-
CJación de Importadores de AUtOmd* 
viles y Accesorios de Cuba" acer-
<a de -*-i l i c u a n t í a de los premios 
anunciadas es definitiva, hace saber 
qwe esac cantidades serán en todo 
cuso el m í n i m u m de los premios: pe-
j e que u " A s o c i a c i ó n " gestiona to-
rtc lo procedente para aumentar laa 
cantidader de los misipos, tanto pa-
ta los primeros como para los se-
gundos y terceros. 
• * * 
Hemos recibido e' m a g n í f i c o -ar-
tel ammeiador de las carreras de a-ii-
í o m ó v i l e s que hoy a p a r e c e r á coloca-
do en los sitios m á s visibles de .Mta 
poblac ión . 
E s miu hermoso, lirado a tres 0 -
l . ' e s y acredita excelentes conoc í -
B O X E O E N N E W Y O R K 
M o s i >. C O N T R A H l I N T 
E l día 13 del corriente mea, la po-
l ic ía de New York, c e l e b r ó una fies-
ta deportiva en uno de sus gimna-
sios, en la cual huno un gran 'match' 
de boxeo entre el cochero de la "jau-
1j_" del Cuarto Distrito llamado L u i s 
I Moses. y el t a m b i é n cochero de la 
"jaula" del Segundo Distrito. T o m á s 
l Hunt. l.os pesos eran l ó 4 l ibras el 
^ n o c k o n f ' en Quizíi cuando es té un poco curtido j nocal. Armando A n d r é y Pardo S u á -
en juegos duros realice el papel a de-1 vez. Nutridos suplausos m e r e c i ó el 
cuado a sus condiciones; pues c c n o - l á e ñ o r Soto. 
cimiento en el juego no le falta. 1 Le sucede ©] s e ñ o r Santiago Rey, 
Su c o m p a ñ e r o Rodr íguez es un de- el que al aparecer en la trlburaa mo. 
Ifnsa que no sabe guardar su pues- t iva expectac ión general. S u discui-so 
to. Si se encuentra con una l ínea de 1 e n é r g i c o , m a n i f e e í a c i ó n f ranca de 
delanteros que ataque ^e veras, co- j BU tempCi-amento vivo y eacpresivo. 
mo a t a c ó el domingo, entonces no en el que pu¿o de relieve sus dotes 
dá pie con bo!a. y condiciones de orador conceptuoso. 
De los s*ta goals con que f u é cas-I ^ j 6 ^ 0 Premiado por lo« a l l í i^euni-
tigado el Deportivo, m á s culpa tie-
nen los d?fensas. oue no el portero. 
Y a prepós i to del s eñor R o d r í -
guez. 
Sabemos que éste señor se ha mo-
lestado por el juicio que nos merece 
como Jugador. 
Ha hech.i bien. E l no tiene la o l -
V e n c i ó Moses. por 
el primer "round". 
Eos palcos estaban todos ocupa-
dos por fc?a familias de ¡ o s jefes v 
oficiales de- la P o l i c í a de aquella 
ciudad; las sillas m á s p r ó x i m a s a; 
"ring" las ocupaban, jefes oficiales 
e inspectores de la P o l i c í a . 
Como se puede ver. el pugilismo 
tiene sus* adeptos entre las autorida-
des neoyorquinas. 
* Lázaro 135 
v i 
C h e k 
Hoy día 2S. se ce lebrará "el 'match' 
entre Fred Fulton (aspirante a loá 
honores de Champion en peso com-
pleto) y Al Reioh. en el "Stadium 
A t h l é t i c o Club de New Y o r k " . F s n 
será la primer pelea de Fulton en 
o p c i ó n a los $50 mil de! "ala". De 
este encuentro depende e] porvenir 
1 del joven Kulton, como boxeador. 
| Le deseamos suerte en ese ?nouen-
: tro. 
M. L . de L I N A R E S * 
F u t b e l e r í a a n d a n t e 
CON'SIDK.R A O Í O V T » S O B R K I íA 
V M ASTRO F K 
E n nuestro iiltimo ar t í cu lo prome-
t í a m o s a nuestros lectores hacer a l -
gunote comentarios sobre el ú l t i m o 
juego del noble deporte efectuado 
en "Almer.dares park". y 'de paso 
hablar algo de la labor de los "equi-
piers" que tomaron parte en el ca-
tas tróf ico partido. 
Lo prometido es deuda. 
Pero ser.mos breves. 
E l juego fué de los m á s movidos, 
duros y violentos que hemos presen-
ciado. Fu-é de pleno d e m o s t r a c i ó n de 
que los campeones no son tales cam-
peones. 
F n equipo que al día siguiente de 
cbtener el tal titulito se deja dar tal 
pa l izón; debe renunciar a los hono-
res campeoniles. 
Y no es que jugase mal el equipo 
fúnebre . No. J u g ó como nunca. Pero 
e; " E u s k e r i a " j u g ó cien veces me-
jos. 
1̂ 3 que le pasó al Deport'vo es 
rtiuy sencillo. E m p e z ó la temporada 
muy entrenado; no e n c o n t r ó enemi- i 
gos y g a n ó en buena lid casi todo;: ¡ 
los partidos. E n la c o n s i d e r a c i ó n de 
los f a n á t i c o s subió m á s que las sub-
sistencias. Se e levó a tncomensurable 
íiltura y "1 batacazo fué de ó r d a g o 
a la grande. 
Inconvenientes del elevamiento. » 
dos con frenéttear. aclamaciones. F l 
tenor Rey obtuvo un triunfo resonan-
te anoche ^n Penal ver, en d cua: 
dejó grabados gratos recuerdos. 
r>es(filan d e s p u é s ñ o r l a t r ibuna. 
Francisco Duany, Manuel S u á r e z . 
V-'i]la del Rey, J o s é Polanco, F « r 
nando Q u i ñ o n e s . Federico Morales v 
e1 Concejal G e r m á n Lónez , quien en 
y comprar S Y R G 0 S 0 L , e s lo que hacen 
los buenos empleados que quieren cuidar s u salud. 
^ S Y R G O S O L " CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLES n A S NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S y r g o s o r n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
pa. Los cuipables somos nosotros. ¡ uno de los p á r r a f o s dijo, "no so lo ' 
¡ue viendo en él madera de jugador l iog conservadores tienen el deber de 
lo hemos puesto constantemente por ¡ v o t a r por Pai'do S u á r e z sino tam-
Ir-is nubes, para que los elogios le s ir- 'bien todo» aauolloe que qun'eran te. 
viesen de e s t í m u l o . Estos elogios se ! ner un Alcalde digno para una C i u - f8 ™a.v°r «' ""mero de personas que | por tomos encuadernados al precio di 
tos lo han tomado una vez. 
Por esas razones, el Ovocacao, ha 
triunfado, se ha Impuesto y cada día 
sonajes que en el la intervienen. 
Precio <ie cada cuaderno en toda it 
R e p ú b l i c a $0.20. También se vendí 
le han subido a la cabeza y el s^ñor 
R o d r í g u e z se ha. cre ído un genio j u -
gando al fútbol . Y está equivocado. 
E s un jugador como otros tanto«. 
ciad como la Habana, ' v t e r m i n ó de- I 1 0 ™ " 0 v ° c a c a o , seguras de que He 
meando un é x i t o n a r a ¿ d M al defeu !van al P * * * ™ * * » elementos de fuer 
der en los p r ó x i m o s comicios las d e 
trinan de1 Pai-tJfi^ Consiervador." 
Ha habidfi días , en que haciendo uso , í i r a n d e * aplausos., 
de la violencia, ha infundido uri po- I E l s e ñ o r Pardo S u á r e z hizo el re-
có de p á n i c o en sus contrarios y ha • sumen de la bril lante fiesta; d e d i c ó 
podido desarrollar libremente un e s - ¡ f r a s e s de gratitud a los p r e s t i g i o í o s 
pendido j"=»- p o l í t i c o s de U provincia de S a n t a C l a -
PerQ cuando se ha encontrado con ra . s e ñ o r Santiago R e y y Oscar So-
; to. acogiendo en lo que v a l í a n laa jugadores m á s violentos que él, co - ; , , , 
mo pasó el domingo ú l t imo , su labor ñ.e] s f o r G « " n á n L ó p e z , 
ha sido vu lgar í s ima . haciendo uso i Terminando con un canto de gloria 
de un jues<> sucio y un comporta-
miento para con el públ ico , que ries-
dice mucho de un jugador del "no-
ble deporte". 
&ppa el íal s e ñ o r Rodr íguez , que 
cuando nosotros juzgamos a un ju 
gador bien sea favorable o desfavo 
a los generales Menocal y N ú ñ e z , a 
Armando A n d r é y a todos los orga-
•nizadores de tan hermosa fiesta po-
lít ica, en la que se d i s t i g u i ó el digno 
| presidente s e ñ o r F e r n á n d e z Agulrre . 
Gran ovac ión obtuvo el s e ñ o r P a r -
1 do S u á r e z al terminar su discurso 
za , verdadero alimento que nutre, en-
gorda y vivifica. 
H i s t o r i a de la G u e r r a 
Europa por Vicente 
B l a s c o i b á ñ e z . 
E ] acto t e r m i n ó en medio del m a . 
yor entusiasmo. 
£ 1 t r i u n f o d e l O v o c a c a o 
El mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - ( j u i n a - F l o r e s 
i D e s c r i p c i ó n exacta de las grandes 
' batallas y e' h e r o í s m o desplegado en 
I las mismas, por ambos contendien. 
1 tes. L o s horrores de la lucha.— L a 
guerra en el mar y en el aire. — T i -
pos y costumbres de los beligerantes. 
—Personales de la tragedia, re tra-
tos, caricaturas y documentos.—Pla-
nos y mapas, tanto de las Naciones 
beligerantes como de los lugares 
donde se han desarrollado las princi-
pales batallas. — L a vida en los cam-
pamentos, en los campos de batalla 
y en los hospitales. —Panoramas 
t r á g i c o s . 
Todo descrito con los colores m á s 
:un superior alimento, que les nutre. 1 ^ _ en un egtiJo ameno v e¡e_ 
.que les fortif ica y que no les causa ^ de ias obTas lie 
I los muchos trastornos que su enfermo | W^Tll^ r C l * - _ 
I e s t ó m a g o sufre. 
rabie, lo hacemos libres de prejuicios 
y jruirdos ú n i c a m e n t e por nuestro 
propio criterio. 
T lo dicho, dicho está . 
Y perdone la molestia. 
¡Mira que ponernos funerariosl Los pacientes del e s t ó m a g o , que re-
:Total. para los pocos dí^s q'ie | chazan todo alimento, que no quieren 
uno va a vivir! i comer, ni beber y que todo les estor-
Comprar^mos un a c o r d e ó n para j ba, porque la d i g e s t i ó n es sumamente 
enrayer a lgún funeral. difícil , toman con deleite verdsdero 
;T.os hay fieras: ! ei Ovocacao, que no es otra cosa, que 
F e r m í n de Irnña. 
Ovocacao. es alimento sencillo de 
i preparar, que mucho gusta tomar y 
' qqe fortalece, porque eu» componen-
tes, son de mucho valor y de fuerza , 
i y como su d i g e s t i ó n es senci l la , la 
facilidad de tomarlo contribuye mu-
1 cho a la pred i l ecc ión por é l , de cuan-
Blasco Ibáñez . 
Se publica por cuadernos semana-
les do treinta y dos p á g i n a s en folio, 
i lustrados con m a g n í f i c o s fotograba-
d o » tomados en los mismos campos 
de batalla y que representan ios he-
chos m á s culminantes de esta gue-
r r a , as í como los retratos de los per-
E s t á a la venta el Tomo L 
U N L I B R O U T I L E I N T E R f l 
S A N T E . — H I S T O R I A D E ESPAS.Í 
Y D E L A S R E P U B U C A S LATI-
N O - A M E R I C A N A S 
His tor ia la m á s moderno y com-
pleta de cuantas se han publ ia .< 
hasta la fecha y escrita con arregia 
a los ú l t i m o s descubrimientos ar. 
quec l ó g i c o s y en vista de los docu-
mentos m á s fehacientes que exisícat 
tanto en lo que se refiere a Espana 
como en lo referente a las RepúblicaJ 
Lat ino-Americanas . 
Obra escrita por don Alfredo Opií* 
so,-miembro de la Real Academia a* 
la Historia , con un pró logo de don 
Miguel S. Oliver, refedente a la par* 
te de E s p a ñ a y otro refedente a »• 
parte de A m é r i c a por don Federico 
R a h c l a . 
V a n publicados 14 tomos profus»-
mente ilustrados con grabados el 
negro v varias l á m i n a s policro™,l!'-
Cada" tomo consta de unas 300 pa-
ginas aproximadamente, estando en* 
cuadernados en elegantes tapas 
tela con planchas doradas. 
Precio de cada tomo. $1.30. 
De esta obra servimos supenpe.» 
nes desde el primer tomo publica"» 
y t a m b i é n los tomos sueltos que 
nos pidan. . . . . „ ta L l 
P a r a m á s detalles dirigirse a la ^ 
breria "Cervantes', de Ricardo 
loso. Galiano 62. APar/a;'0lRa iTab* 
rreos 1115. T e l é f o n o A-4948. " a 
^ P í d a n s e Tos « I t i m o s boletines ^ 
se remiten g r á ü s a q u l e n l o ^ o i i ^ 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
M<*t» «e r o m n i é en la 
locomotora. E l ti-cn 
no puede parar 
Hay one saltar «obre 
él cuando pase. 
1 ; Quiere V d 
''f-cirme a oue 
hora «-ale el tre 
• r a Remanga 
nnMias ' 
Si. pero 
¡ru á r d e m e 
et 
secreto. 
Hace nua hora 
que aguardo. 
¿ C u á n d o ilepa 
"cucaracha"? 
Mire . Y a viene por 







fca l o ¿ C o n v a l e c e n c i a s 
h a y q u e f o r t i f i c a r e l o r g a n i s m o d e l 
p a c i e n t e m e d i a n t e a l i m e n t o s s a n o s 
Samioqen 
E L T O N I C O N U S T R I T I V O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
n o t a n s ó l o e s u n a l i m e n t o i d e a l , s i n o 
q u e a l a v e z a u m e n t a e l a p e t i t o , m e -
j o r a l a d i g e s t i ó n e n r i q u e c e l a s a n g r e 
y p r o p o r c i o n a u n s u e ñ o r e p a r a d o r . 
D e P a l a c i o 
I N D U L T A D O 
sido indultado totalmente el 
in militar Isidro Pous. ;uien su-
5 ftmdena por el delito de insubor. 
" d e c r e t o m o d i f i c a d o 
• «eñor Presidente de' la R e p ú b i i -
]L firmado un decreto modifican-
decreto número 680 de Jul io de 
!ii por el cual fué nombrado se-
J l , teniente del e jérc i to A n d r é s 
5 Zayaí. en «1 sentido de que su 
S e r o nombre es A n d r é s Boni-
co Gandarilla. 
qON D E O B R E R O S E N P A -
'lacio 
icompañada por el representante 
-.-eno señor Collantes, ayer de 
¡¡áana visitó al general Menoaai, 
-j comisión del Partido Nacional 
Itero. 
• nta de aquellos s e ñ o r e s tuvo 
• •objeto so'.iciUr del Jefe del E s -
.¿o. ei abaratamiento de la vida, 
-i difícil ahora por el elevado pre-
todos ios a r t í c u l o s . 
' ?eñor Presidente p r o m e t i ó na-
uto puoda en pro de los hijos 
¡f; trabajo. 
ispension d e l s e r v í -
y e l de 
c a b l e g r á f i c a s 
U Oficina del Cable Western 
D06 crimunica que hasta nue-
tviao, ha sido suspendido el ser-
'i'fprido y las cartas c a b l e s r á -
l nara Europa, debido a la falta 
dades te legráf icas , a cauca 
(¡iíituacirtn en Ir landa 
L o s e m p l e a d o s ó e lo s 
t r a i v í a s 
L A S E L E C C I O N E S 
D E P R E S I D E N T E 
E n la tarde de ayer se celebraron 
en el teatro E s m e r a l d a las elecciones 
de Presidente de la Sociedad de E m -
pleados de los t r a n v í a s , a la qaa 
asistieron sesenta delegados; esto eo, 
diez por cada e s t a c i ó n . 
A la una y media dió comienzo xa 
vo tac ión bajo la presidencia del s*i. 
ñor Jul io Fuentes, presidente de la 
c o m i s i ó n electoral de la Sociedad, y 
jefe del T r á f i c o de l a C o m p a ñ í a . 
Terminada é s t a se proced ió al con 
teo de votos, arrojando un resultado 
favorable al s e ñ o r M . Soto, candida-
to de la deieg-ación del Vedado; peio 
hubo necesidad de i r ál refuerzo por 
haberse retirado de la lucha ei seño; 
J . R . Casin. candidato por la d é l o , 
g a c i ó n de J e s ú s del Monte, dando por 
resultado la p r o c l a m a c i ó n de Preoi-
dent© a favor del s e ñ o r Juan Manuel 
Alvarez . con un total de 35 votos. 
E l resto de la Directiva que s a l i ó 
triunfante y que r e g i r á los des t ino» 
de la sociedad de empleados es el s i -
guiente: 
P r i m e r vicepresidente: Mario Mas-
pons. 
Segundo vice: Enr ique Quintana. 
Socretario: J . Montalvo. 
V i c e : C . E g u a r á s . 
Tesorero: C . G ó m e z . 
Y vice, A n d r é s R . Mena, antiguo 
empleado y pagador de la C o m p a ñ í a 
y c o m p a ñ e r o muy estimado en el pe-
riodismo. 
E n t r e vivas y aclamaciones fué 
llevado- hasta el paradero del Cerro 
ei s eñor J . M . A lvarez , por sus com 
p a ñ e r o s ; en cuyo lugar se i m p r o v i s ó 
una fiesta, en l a que abundaron loe 
dulces y la sabrosa, sidra E l Gaitero, 
con la cual brindaron por la sociedad 
y sus nuevos regidores. 
A estos brindis unimos nuestra fe-
. l i c i tac ión , l a que hacemos extensiva 
i al s eñor Fuentes por el acierto y el 
orden con que supo presidir las elec-
ciones. 
i i f i i l i i l l i l l i iKIl l l iM 
E 
N e r v i o s i l l a e h ? 
D e s p r e o c ú p a t e . No t emas , t ienes la s i m p a t í a del p ú b l i c o y te a p l a u d i r á como s i empre . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( d e L D R . V E R N E Z O B r e ) 
C a l m d l o s n e r v i o s , h a c e d e s a p a r e c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l a h i s t e r i a a u e v i o l e n t a n a l a s d a m a s 
L a n e u r a s t e n i a y t o d o l o q u e d e p e n d a d e l o s n e r v i o s e x c i -
t a d o s , s e c u r a e r ) b r e v e t i e m p o c o q e l E L I X I R A N T I N E R V I O S O , 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
, • . • y • ' v 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
B a s e b a l l 
.Nueva York . 27. 
E l resultado de los juegos ceiebra-
1 dos hoy e » las Grandes L igas ha ¿i- j 
do e] siguiente: 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H . E . 
Cleveland . . . 000003000— 3 7 1 
Chicago . . . . 110021000— 5 11 1 
B a t e r í a s : Mitchell Klepfer , O 'Ncu l 
y Bi l i ings ; Faber . Russe l l y S c h a i k . 
C. H . E . 
Washington. . . 11000002x— 4 7 0 
Fi ladel f ia . . • 000000200— 2 5 1 
B a t e r í a s : Bress ier , Myers y Meyer; 
Harp^r y W i l l i a m s . 
C. H . E . 
S a n L u i s . . . 200000000— 2 7 5 
Detroit . . . . 100401 lOx— 7 11 2 
B a t e r í a s : Wei lman, Davenport, 
Groom. P a r k y S e v r o i d ; Cunning-
ham. Dauss y Stanage. 
New Y o r k y Boston no jugaron por 
l luvia . 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E . 
Chicago . . . OO360OOOx— 9 12 2 
San L u i s . . . 110000003— 5 9 1 
B a t e r í a s : Vaughn y F i s r e r ; Jasper . 
Wi l l i ams , Snyder y Brottem. 
C. H . E . 
Boston . . . . 20010000X— 3 7 1 
New Y o r k . . • 000010001— 2 o 2 
B a t e r í a s : Ty ler y Gowdy; Tesreau 
y R a r i d e n . 
Pl t tsburg v Cincinat l y F i l a d e l f i a 
y Brooklyn ño jugaron por causa de 
la l luv ia . 
D e l a J u d i c i a l 
SIN FONDOS! 
EJ aeente Luid Mlgruol. detuvo r Alfre-
do Menocal Tnllerán, de Aramburo 21. 
por a'-in«arlo Manuel Pérea» comerciante 
establecido en Obispo 8. de hiiberle da-
do un cheque por valor de SO pesos contra 
el Banco Nacional, en pago de unas mer-
eanefas. v que al tratar de hacerlo efecti-
vo, le informaron que Menooel no tiene 
fondos. 
El acusado fui remitido al Vivac, dán-
dose cnenta al seflor Jue» Correccional 
de la Primera Seccifin. 
N O M B R A M I E N T O 
P' acuerdo con lo dispuesto en la 
^ militar número 156 y lo infor. 
por el Jefe d©: Cuerpo, el Se-
wio de Gobernación ha nombra-
t«niente del cuerpo de la Pol ic ía 
' Habana, por ascenso, al sargea-
-̂ or Braulio Suero D í a z . 
HUELGA T E R M I N A D A 
?̂iin telegrama recibido ayer en 
^retaría de Gobernac ión , ha ter-
|jwO la Huelga que e x i s t í a de los 
•wores de! a l m a c é n de made-
• 5 lo? señores C a s t a ñ o y Compa-
1 ^ Cienfuegos. 
Atraen p o r s u s l a b i o s 
mujeres por bellas y hermosas 
- ^an. si tienen una boca pá l ida 
•Worida, no tienen la suma be-
Cbr^ eilcanta verdaderamente al 
f e' Por eso deben usar como afei-
- su boca, el c reyón rojo del doc-
r^Jan' (le París , para los labios, 
J j e en ellos el lindo color pur-
•ao del coral y la rosa. 
V I E N E ! 
í ¿ V i c t o r i a n o A.vó. f mío; 
• S í 1 * Ia presente es para 
« arle lo grande que ha sido 
5 j í ^ del e s t ó m a g o , d e s p u é s 
>r"('l.de sufrimiento y de ha . 
«rrido e n ios mejores Inte-
> u medi«»s en la Capita l de 
¡ £*» «toBtlf todos me declararon 
_ ta, f^,*f,a después de recetarme 
^•sñ. Pe8Pacíficos v aguas mí . 
¿it " '"Sma dió rebultado, me 
• do la Habana v lo miis. 
Stre" a CUnos ^íédicos de nom-
««tio ti Quinta Asturiana, co. 
P«r V i ^ un estado decaí -
»lli v *" SI adelantaba algo, me 
\ (lPq nPcad« día estaba peor, fuf 
P » u s t ^ n í I ? t e R y c o n t i n u é 
S o,", d. del>o tan grande cu . 
% v p"1.1,- con el remedio 
•tho h ,arbo de Bosque, me 
'! ír»n , . agr0, í f a c i a s a Dios 
P f f i ^ rt0 que ha ten'do T o . 
r^n "Sted el cyx*\ ^ autorizo 
Ülc a URted hacer pú-
K f t na ,na, S a c u d o , pe. 
''«cía L I " ^ ? u e e' aín-adeci-
^Baqo%hnvt digo por e^Hto . 
- nP Agofrto de 1911. 
Alfonso P e r r a m ó n . 
fc • 4 n " 
f ^ J j - i l que. 
v , | í , ¿ i o r a m Í ' r 0 : "cabo de rect. 
,'"1? d i r i ^ V 8 qu<' " x p o n t á n e a 
s T ' H e rn 'qUP ^ t r í « n ^ m^-
f T e p S Í n a T R a , -
^ « . . . s a ^ s f a c c i ó n . 
^ atentamente. 
^ ^ r i c t o r i a n o E . A y ó . 
^ ^ n í l 0 ^ f a t a m i e n . 
' ^ Í N d e p S ^ l todas las en. 
^ t m o T ^ n t e s del « t ó m a -
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Almiranífiziro A l e m á n , lió do Abri l . 
E n la madrugada del 2 5 de Abr i l 
parte de !a escuadra de alta r m r , 
b o m b a r d e ó las fortificaciones e im-
portantes establecimientos militares 
oe Sreat Yarmotith y Ixnvestoft. ob-
teniendo buen éx i to . D e s p u é s a t a c ó 
a un grupo de p e q u e ñ o s cruceros y 
caza-torpederos enemigos; a bordo 
de un crucero fué visible una .srran 
c o n f l a g r a c i ó n , y dos barcos patrulle-
ros fueron hundidos, resultando ser 
uno de ellos el remolcador Hing Ste-
phen, que hace a l g ú n tiempo r e h u s ó 
recoger a los n á u f r a g o s b^rco 
a é r e o a l e m á n "l^is:"; la trit>n.ación 
cel remolcador fuó hecha prisione-
ra . L a s d e m á s fuerza* enemigas *e 
retiraron. Nuestros barcos no sufrie-
ron p é r d i d a alguna y todos regre-
saron sin novedad. 
E n la misma nochr del 2 4 ni S8 
una escuadra aérea a l e m á n - s t a ^ í 
los condados orientales de Inglate-
rra , dejando caer bombas con buon 
c'xito sobr-.> los establecimientos I n -
dustriales de Cambridge y Nonvich, 
los establecimientos ferrocarriJero* 
rts Lincoln y las bater ías cerca de 
Winterton. Tpwich. Nowvieh. H a r -
wich y sobre barcos de patrul la en 
la costa inglesa. A pesar de fuerte 
bombardeo por parte del enemifro, 
todos los barcos regresaron a su ba-
se sin sufrir novedad alguna. 
Aeroplano* de la s e c c i ó n naval en 
F landes bembardearon en la m a ñ a -
na del dfa 25 con buen efecto los 
rstablecimientos del puerto, las for-
tificaciones y el campamento de avia 
ción de Dunkercg V regresaren to-
dos sin tener novedad. 
Ix>? combates de vanguardia en la 
costa de T landes r e s e ñ a d o s va «>n 
nuestro informe de ayer, fuenm con-
tinuados: m.estras fuerzas nv?riaron 
seriamente un c a x a - t o r p e ó ero ingló» 
y hundieron un crucero auxil iar, c u -
ya tripulaoióm f u é capturada y l le-
vada a Zeebruegge. 
T a m b i é n de estas operaclone?, vol-
vieron nuestras fuerzas sin haber su 
frido pérdida. E l enemigo se ret iró 
de la costa de» F l a r d e s . 
Almirantazgo a l e m á n , 2-0 de Abri l . 
Barcos a í r e o s alemanes atacaron 
las fortificaciones y muelles de L o n -
dres. Colchester. Blaskwa'.er y R a m s 
n t s , V a d e m á s el puerto f r a n c é s ó * 
Etaplea. con sus grandes campamen-
tos militares ingleses. 
Fuerzas navales alemanas hundie-
ron el d ía 25 e l submarino br i tán ico 
E - 2 2: do» de la t r ipu lac ión fueron 
sa lvado» y hechos prisioneros. U n 
submarino a l e m á n a l c a n z ó el mismo 
día con un torpedo a un crucero br i -
t á n i c o del tipo del "Arethusa". 
Cuarte l General a l e m á n . 26 Abri l 
de 
U n a escuadra de diex aeroplanos 
alemanes a t a c ó el día 2 2 de Abrí! la 
estacióm aeronáut i ca . Papenholm. en 
la Isla de Besel y arro ló 4 5 bom-
bas, s e g ú n nuestra observac ión , con : 
buen éx i to . 
U n aeroplano ruso fue obligado a | 
aterrizar. 
A pesar del bombardeo, muy vio- l 
lento, todos los aviones alemanes 
volvieron a sus bases sin daño . 
Al sur del C a n a l de L a B a s s é e un 
ntaque muy violento de fuertes des-
tacamentos b r i t á n i c o s contra crátera 
ocupados por nosotros, fué rechaza-
do en un combate de cuerpo a cuer-
po. Combates de minas todav ía con-
t inúan . 
Al Oeste de Givenchy. y EngoheHeJ 
los alemanes, ocuparon el cráter de 
minas, alemanes e inglo^es voladas 
a l propio tiempo. E n esie combate 
hemos hecho algunos prisioneros y 
lomamos una ametral ladora. 
E n algunos encuentros de patru-
llas entre Baily y Cronne, tuvimos 
buen éx i to . 
E l ataque parcial francés , nue hn-
b í a m u s esperado, contra el bosque 
al Sudoeste de Bi 'Ie-aux-Bois . fué 
rechazado, cayendo en nuestras ma-
nos 60 prisioneros y una ametral la-
ilora. E n la al tura de Bauquois. il 
Nordeste de ArvocGurt y al Este de 
M o n Homrr.e hubo combates con 
granadas -le mano. Descubrimos las 
Intenciones del enemigo contra nues-
tras trincheras entrf Mort Homtne y 
ei bosqu í f .le Camettes, evitando el 
ataque del enemigo con un eficaz 
bombardeo de las tropa* preparadas 
para el asalto. Al E s t e del Mosa 'a 
art i l ler ía de ambas partea ha estado 
muy activa. 
A l Nordeste de Bellea ( Ix jra ine) . 
atacamos d e s p u é s de cuidadosa pre-
p a r a c i ó n , *ss l í n e a s primera y se-
gunda, y delante del altura 54:?. y 
p e q u e ñ o s destacamentos que hab ían 
avanzado baata la tercera l ínea, h i -
cieron volar numerosos cobertizos 
s u b t e r r á n e o s ; capturamos 84 france-
ses no heridos, dos ametralladoras 
y un lanza-minas. 
Una e-^uadra aérea alemana bom-
Vardeó profusamente el campamen-
to de .-".viaclón de Brochecanet, al 
Efcte de Dlemor í. y ademAs la al loa 
Yvbcourt . oue estaba llena de t r i -
pas. 
Dos areoplunos enemigos fueran 
r t r r l b a ó o s en combates aéreos , uno 
sobre F.fti-ry. a¡ Sur de Dor.aumonl, 
V el otro •uú« al Este . 
E n el f'ente oriental no ha ocurri-
do "nada ce Importancia. TTna escua-
dra aérea alemana arro ió muchas 
bombas sobr? el campamente *ü« 
a v i a c i ó n de Dwinsk. 
E n m e m o r i a d e M o m a 
D e l g a d o 
E n s e s ión celebrada por los Comi-
f-s Kiecut'.vos de las Asambleas Pro-
vincial y Municipal del part'do L i -
beral Hi s tór i co , se a c o r d ó rendir un 
tributo de c o n m e m o r a c i ó n a la me-
moria del que fué ilustre hombre p ú -
blico Martín Morúa Delgado. 
Dicho acto se e f e c t u a r á esta no-
che, a las ocho, en el local de! 
Círculo J o s é Miguel G ó m e z , Moni»? 
15 altos, haciendo uso de la palabra 
ics s e ñ o r e s Antonio Sei.ias. doctor 
Aurelio S.'ivpr-i. Ildefonso Morúa C c n 
treras y doctor Emi l io del Junco. 
M e n o r l e s i o n a d o 
E l doctor Cueto, m é d i c o de guar-
dia en el segundo pentro de soco-
rréis, a s i s t ió anoche al menor Alber-
to Maceira Blanco, de ocho a ñ o s de 
edad y vecino de Rayo n ú m e r o 86. 
de la fractura del radio izquierdo, 
por su tercio inferior, que se produ-
je» casualmente en la calle de Ange-
les esquina a Glor ia . 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva Y o r k . 27. 
H a ontraclo (mi e«te puerto sin no-
vedad, ei \ « p n r "Clotilde Cunes", pro 
« e d e n t e de B a ñ e s . 
A c o d e m i a de C i e n c i a s 
A las ochb y media d« la noche de 
hc>y, viernes, c e l e b r a r á esta Acade-
mia s e s ión orelinarla, con el siguien-
te orden del d í a : 
L a señora viuda del doctor Carlos 
J . F i n l a y . Informe m é d i c o sobre nu-
lidad de matrimonio, por el doclor 
1 Jorge L e Roy . Informe sobre la hu . 
I t ía como animal dañ ino , por el doc-
tor Pedro V a l d é s R a g ú e s . Paraple-
gla post partum, por el doctor R i -
cardo G ó m e z Muri l lo . E x p o s i c i ó n de 
los ojos de los n i ñ o s a los traumatis-
mos, por el doctor J u a n Santos F e i -
n á n r i e z . — S e s i ó n de gobierno: Infor-
mes de la T e s o r e r í a , por el doctor 
Manuel Ruiz Casabó . y de las comi-
siones nombradas para dictaminar 
acerca de las memorias presentadas 
en opción a los premios doctor S u á -
rez Bruno y Antonio de G ó r d o n . 
L a s sesiones de la Academia son 
p ú b l i c a s . 
Choque de un t r a n v í a y 
un c a r r o de leche 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
POR T E N T A T I V A D E ASESINATO 
L a Fiscalía de la Audiencia remlti6 ron 
fecha de aver ni .InzKado de Instrucr-irtn 
de In Sección Primera la causa criminal 
iniciada el pasado afto contra Antonio 
Pulg y Armengual, por la tentativa de 
asesinato del señor Juan Barbará y Pe-
lllcer, conocido comerciante de esta pla-
ea. 
Kl Fiscal pide en dicho proceso la prác-
tica de importantes diligencias. 
H E R I D O G R A V E 
Pedro Carabello y González, de 23 aflos 
de edad y vecino del Central Mercedltas, 
Ingresé ayer en la Quinta de Salud L a 
Benéfica, para ser asistido de una herida 
en el ojo derecho, pérdida de la vista y 
hemorragia en dicho ftrRano, cuya lesión 
le produjo el día 22 del actual en la casa 
de calderas del citado ingenio, Manuel 
Huerta, de una trompada que le propinó. 
UNA ACUSACION 
Enrique Ferrera. vecino de Zanja 14. 
ordenó ayer el arresto del menor de Ifi 
nfioa de edad Juan Yáfie» Sabí, vecino de. 
Reina 00, pornue se le parwia al que lo 
sus trajo un reloj y varios títulos de la 
Renta, de su domicilio. 
CAUSA POR F A L S E D A D T E S T A F A 
Rosa Soler, vecina de Dragones 78, de-
nunció ayer en el Juagado de Instrucción 
de la Sección Primera, que Ricardo Ra-
mos, con un poder falso, ha vendido la« 
casas fórrales 139 y 146, asi como varias 
fincas de su propiedad. 
E L F U E G O D E L "GURUGTT 
Ayer fué instruida de carRos Rafaela ¡ 
Vento, en la causa que se sigue en el I 
Juzgado de la Sección Tercera, por un I 
M U C H O R U I D O 
n o convence . U n a a f i r m a c i ó n n o 
es niáfi d i g n a de fe porque e s t é 
i m p r e s a en tipos grandes y o c u p e 
u n a p l a n a e n t e r a del p e r i ó d i c o . 
M u c h o r u i d o no convence . E a -
í ó n , cons i s t enc ia y l a e n t o n a c i ó n 
n a t u r a l de l h o m b r e que cree lo 
que d i c e , son el a l m a de u n a r -
gumento . S i las pa labras de u n 
hombre son d iscretas y rac iona les 
y s u r e p u t a c i ó n e s t á l ibre de c r í -
ticos, nos sent imos i n c l i n a d o s á 
creer le y á co locar nues tros i n -
tereses en sus manos . P e r o 
n u e s t r a s a l u d es u n a cosa d e m a -
siado prec iosa p a r a que se c o n f í e 
i los char la tanes . L a s personas 
afligidao c o n u n a e n f e r m e d a d 
a m b i c i o n a n s u pronto a l iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurar les que se l e s 
puede a y u d a r sabiendo q u e es 
impos ib le , n o es j u s t o . H a y qua 
hacerse cargo de l h e c h o de que l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P Q L B 
n o se o f r e c i ó a l p ú b l i c o e n gene-
r a l h a s t a que se p r o b ó deb ida-
m e n t e e n u n g r a n n ú m e r o de 
casos de aque l las m i s m a s enfer -
medades p a r a l a s q u e se r e c o m i e n -
d a s i n v a c i l a c i ó n . E n c u a n t o á 
sus componentes , n i s i q u i e r a se 
h a n m a n t e n i d o e n secreto. E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que 
se obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p c -
fosfitos, M a l t a y C e r e z o S i l v e s -
tre . E s u n a m e z c l a m e d i c i n a l de 
l a í n a y o r ef icacia p a r a l a s I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , y A f e c c i o -
nes de l a G a r g a n t a y P u l m o n e s . 
E l D r . G . C u s t o d i o , J e f e d e l S e r -
v i c io de D e s i n f e c c i ó n de l a H a b a -
n a , d i c e : " P o r espacio de m u c h o s 
a ñ o s he venido prescr ib iendo l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l o , h a b i e n -
do ten ido o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus propiedades a l - ' 
t amente t ó n i c a s y re s tauradoras e n 
los enfermos como u n v i t a l i z a n t e 
genera l del organ i smo, empobre-
c i d o . " E s e l f r i ^ de l a c i e n c i a 
m o d e r n a y no da u,^ resu l tado 
ineficaz. D e venta en k c B o t i c a s » 
rrinciplo de incendio en el so!t.- "(¡u-tí-
gtí", situado en Jesrts de! Monf« 
L a acusación contra la Vento pare-' 
no prosperará, pues cuando ocurrió d he. 
cho, según declaración de dos señora*; d« 
nuestra Bocledad, se haUaba «sirricndolea 
J I N E T E LESIONADO 
Ajer ingresó en la Quinta de Salud L i 
Purísima, para ser asistido de. la írnc 
tura de la pierna izquierda y nna contu* 
sión en el codo del mismo lado, LeoTOffil* 
do Rodrignez Alvarez, de 37 años de edad 
y vecino del ingenio Gómez Mena, cuyai 
listones se causó al caers edel caballo qut 
montaba, frente a la br-deg-.i San Lns. 
P E R J U R I O 
E l señor Ettore Guastarola, presentí 
ayer una querella en el Jnztrado de Ins-
trucción de la sección primera contra .íe-
SÚB Trillo, duefio de la fonda situada S| 
Monte y Prado, a quien acusa del delite 
de perjurio, porque le debe la cantidad 
de 11 pesos por el suministro de mercan-
cías y vendió el establecimiento, jurando 
no tener deudas. 
5 A R A T O S 
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joven 
Un joven, en 'a plenitud de su ' i -
da. a los veinte y un a ñ o do edad, 
puso fin ayer tarde a su existencia, 
t o m á n d o s e un vaso de á c i d ? I6iv.co 
jtmto a su pobre madre, to'lo. por-
que no encontraba trabajo 
E l herh-) oc irrió en el V é d a l o , en 
M casa coile 12 n ú m e r o 20. E ! j j v s n 
pe nombra Joaouln Armand. , y T e -
rrera, natural de la H a b a n i y chau-
ffeur. 
L a madre, atribulada, con el au-
xilio de varío» vecinos, l l evó al hijo 
gl esntro de si.corros d« acuella ba-
rriada, donde fa l l e c ió en medio d • 
fiiertes convulsiones. 
E l doctor Horsmann ceri f icó »u 
muerte. 
E l suicida dejó dr.s cartas, una 
ra el Juez y o f a para la autora do 
sus días . 
A r é n e l a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Cerro y J e s ú s de» 
Monte. T e l é f o n o 1-1994, 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a B u s c a d o . 
Una Muestra Gratis á Todos Los que la Pidan. 
¿ Se "siente usted 
nervioso o que sus 
fuerzas se agotan ? 
¿ N o t a usted que s a 
rigor sexual se aca-
oa, que la memoria 
e fal la, o que su 
sueño es interrum-
* pido por pesadillas 
con p é r d i d a s del fluido v i ta l ; le due-
le a usted la c intura o l a cabeza, se 
siente usted gastado, sin á n i m o y v i -
gor, debido a abusos o excesos en l a 
juventud? ¿ V a usted perdiendo l a 
esperanza de recuperar su antiguo 
e s p í r i t u para poder gozar otra vez 
de los placeres de la v ida? E n csts 
caso e s c r í b a n o s hoy sin falta, pues 
es tiempo que usted obtenga lo que 
le restaure la salud y el vigor. A to-
do hombre que nos escriba s o l i c i t á n -
dolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra de nuestro gran t r a -
tamiento medicinal N E R V T S A N A pa-
r a que la pruebe y note sus efectos. 
E l que una vez h a y a usado el m é -
todo N E R V I S A X A es nuestro deci-
dido amigo para riempre, esto ex-
pl ica todo. A d e m á s de la muestra le 
enviamos t a m b i é n s in n i n g ú n cos-
to u o b l i g a c i ó n para usted un ejem-
f»lar del interesante librito " L a S t -nd ante Todo." E s t a obrita que es 
codiciada por todo hombre débil ex-
plica c lara y distintamente l a I n -
fluencia de los nervios sobre el s i s -
tema sexual. Se le manda enteramen-
te grat is junto con l a muestra todo 
blan empacado y franco de porte, 
con solo mandamos una carta, des-
er íb iendo. en «ru pronio lenguaje, e! 
mal de que sufre. D i r í j a s e a : 
T H E N E R V 1 S A N A C O . 
Depto. I I V . 2532. Mllwankee Ave. 
« Chicago, 1LL 
E n la esquina de Gloria y Agui la 
chocaron anoche e] t r a n v í a n ú m e r o 
291 do la l ínea de J e s ú s del MonLe-
Cal lc de Agui la , que conduc ía el mo-
torista n ú m e r o 1.240. Rafael Alonso 
L l a c . . vecino de la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 563. y el carro de 
repartir leche que c o n d u c í a Manuel 
Guerra , vecino del d e p ó s i t o de leche 
situado en la calle de Gervasio . n ú -
mero 150. 
A consecuencia del accidente el 
menor J o s é Urioste, de quince a ñ o s 
de edad, y vecino de Carmen n ú m e -
ro 6. que iba con ej carrero Guerra , 
s u f r i ó la fractura conminuta de loa 
huesos del grueso artejo izquierdo y 
escoriaciones en el brazo derecho, de 
cuyas lesiones fué asistido en el n r l . 
mer centro© de socorros por el doc-
tor Barroso 
E l vigi lante n ú m e r o 264. Pascual 
Padi l la , de la 4a, e s t a c i ó n de Po l i c ía , 
detuvo al motorista, que f u é presen-
tado ante • ! s e ñ o r Juez de guardia 
anoche, Ledo. P i ñ e i r o . quien lo dejó 
en libertad por estimar e] hecho ca-
c u a l . 
U n a c a u s a c o n t r a les 
f a r m a c é u t i c o s 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la Sección Segunda se h a iniciado 
causa crimina] contra todos los due-
ñ o s de farmacias que han sido clau-
suladas por la S e c r e t a r í a de Sani -
dad, por vender clandestinamenle 
Droluctos heroicos que producen h á -
bitos viciosos. 
E l sumario se ha radicado por el 
delito de d a ñ o a la salud p ú b l i c a . 
Probablemente en el d ía de hoy se-
rán instruidos de cargos los acusa-
dos, entre los que f igura el doctor 
Goncet . 
E . P . D . 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
F E L I P E D E P E L W O í 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para Iwy, viernes 28 de A b n i , a 
las cuatro de la tarde, 5u desconsolada vJuoa e hijos que suscr i -
btn. .uejran a sus deudos y amigos se s in .an a c o m p a ñ a r el cada-
ver desde la casa mortuoria. E s c o b a r n ú m e r o 34, a l Cementerio 
de Coíón; favor que a g r a d e c e r á n eternamente . 
Habana, A b r i l 28 de 1916. 
María T o r a y a da Pelayo; J o s é F . , M a r í a Matilde, C o n -
c e p c i ó n y S o f í a Pelayo y T o r a y a ; J . M . Machado; 
Gustav© Carr i cabnro . 
N O S E R E P A j R T E N E S Q U E L A S 
1-28! 
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F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í i 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S H l . H a b a n ? 
E l B l o q u e O v e t e n s e 
SU P R I M E R A J U N T A 
Anoche celebró Junta g^noral or-
linaria la agrupación del Concejo de 
Oviedo en cuya lista, de socio», pj>r 
•azón de su amplio prop^ania del 
'Bloque Ovetense." figuran hombrea 
de todos los concejos aulUlIiano* f 
•ie casi todas las provincias cspano-
tas. Sabido es que- el "Bloque Ove-
icnse" aspira a construir en ~s tV* 
.ñas la "Granja-Agrícola-Escuela de 
ios Americanoet," y a cimentar en la 
habana el "Hogar de la Mujer E s -
pañola." 
L a Junta general se vió muy con-
currida, y la honraron con su Pre 
•encía bastantes personalidades de ía 
.•olonia asturiana, y una ilustre Mr 
:ritora española en cuya pluma, y 
i " rnismo en su palabra y en su eo* 
vazóu. hay firrnp devoción para ify. 
impresas nobles, redentoras, human i-
.arias. Nos referimos % Eva Canel. 
Presidió don Facundo García, de 
\anto prestigio en el comercio y AU 
as grandes asociaciones, y tuvo a 
iq lado a los beñores Motlesto F v t 
fez. Tesorero; Rafael Valdés. Secr^ 
:ario; y Juan Rivero, Vicesecretario 
^va Canel ocupó sitio a la derecha de 
a presidencia. Leída y aprobada 9 
\cta de- la anterior. Juan Rivero ex-
plicó ampliamente el programa de' 
'Bloque Ovetense" en lo tocante al 
ronrejo. a la Granja Agrícola y al 
*ío^ar de la Mujer Española, deta-
'lando el alcance de e^as asplracio-
tes y los piedlos para realizarlas. 
Y pronunciaron hermosos discursos i 
prestándole su apoyo y su er.tusias- | 
mo v su amor los señores José Ro. , 
drígñe^. Presidente del Circulo Avir 
leslno, Gregorio Alonso, Rafael VaJ-
riés, JOSP Alvarez. Juan Rivero. Es -
te dedicó muy «entidos elos:j/« a los 
señores presidentes de Oubs Astu-
rianos que figuran en la Dirertiva de 
esta sociedad. Como en los comien-
zos de la Junta habían tomado no-
>e»ión de sus i;argos los señores vo. 
rales de la Directiva., se entró en 
tsun'tos peñérales: se facultó, a 'a 
»f*»sa pai-a nombrar la Sección do 
^Vopaganda; se autorizó a los seño-
es Tesorero y Secretario para im-
primir y cobrar lo^ recibas desde lo. 
<e Mayo: se acordó dirigirse a] A l -
•sLtlc de Oviedo, al Presidente de la 
Diputación nrovlnciaJ y al ilustre ove-
ense don Fei-mín Conella en deman. 
Ja de que aquel noble pueblo rega-
ir, una bandera al Bloque Ovetense; 
y dada cuenta dp que éste había 
asistido al Homenaje a Paco Meana, 
a la despedida de] Presidente del 
Centro Asturiano, don Vicente Fer-
rández Riaño, socio de! Bloque O v . 
tense y que se gestionaba el embai^ 
que de un ovetense inútil par-v el tra-
bajo, finó la Junta. 
Los del Bloque Ovetenso hnn Ini-
ciado ayer una labor práctica de muy 
a ¡ta transcendencia para Asturias. 
Continúen por ese camino. 
Vaya para todos nuestra felicita-
ron. 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 27 
Entradas del dia 26: 
A Esteban "Arencibia, de Paso eal 
9 machos y IT hembras 
A uan Hernández, de Sábalo, iJl 
machos y 1 hembra. 
Salidas d«i dia 26: 
Para San oJssé de las Lajas, a 
Isidoro Ruiz, 1 cabalo y 2 machos 
Para Guanabacoa. a Simeón Marte-
ly 12 machos 
" Para San Felipe, a Manuel Alva-
rez, 2 machos y 8 hembras 
Para Rancho Boyeros, ai Hospital 
de Dementes de Cuba. 87 machos 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
Mesa. 4 machos, y 2 hembras. 
Para San José d é l a s Lajas, a Feli-
pe Molina. 2 macros y 2 hembrae, 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno *5w 
Idem dr cerda . . . . . . . W 
Idem lanar ^5 
y pertenencias de la misma se ha h&-
I cho cargo. 
Integran esta sociedad con el ca-
rácter de socios gerentes y capitalis. 
tas los señores Jos Adolfo Hernán-
dez y Hernández y Adolfo Joaquín 
Hernández y Escalada y con el ca-
rácter de socio gedente « industrial 
«1 señor Carlos Manuel Hernández y 
Trel¡«e, autorizados los tres indis-
tintamente para hacer uso de la í ir-
! ma social. 
L a c u r a c i ó n e n l a m a n o 
L a tienen los asmáticos cuando se 
ponen bajo el tratamiento del Sana-
^0So V en solo unos días ven como se 
ilivian sus ataques, como disminuyen 
los accesos y cómo« rápidamente se 
ran curando desapareciendo al cabo, 
íompletamente el mai. Sanahogo ali-
da rápidamente y cura seguramente 
>ronto. 
E n todas las boticas y en su depó-
Ito el crisol, neptuno y manrique se 
ende Sanahogo, que es la alegría del 
tobre asmático que nota como decae 
ti espíritu y cómo ec agosta a medi-
(fl que el mal repite mis ataques y. loa 
ahogos le acercan a la muerte. 
P o r í o l i o s a f í í s í l c o s 
Magníficos portfolios de 26xo3 
centímetros con las reproducciones 
éa colores de los pintores más nota-
bles. 
Album del Grego. Consta de siete 
reproducciones: $1.20. 
1 E l Cardenal Inquisidor, Niño de 
Guevara. 
2 La Sagrada Familia. 
3 La Purificación del Templo. 
4 La oración en el Huerto. 
5 E l Espolio. 
6 La Trinidad. 
' 7 La Pentecostés 
Album de Rcmbrandt. Consta de 
diez reproducciones, .$1.50. 
1 Anatomía del Dr. Tulj^ 
2 E l Descendimiento. 
8 Sansón amenazando a su sue-
gra. 
4 Retrato de la Madre de Rem-
"»randt. 
5 La Ronda Nocturna. 
6 La Sagrada Familia. 
7 Retrato del H-encano de Rem-
Vandt. llamado el hombre del casco. 
8 Retrato de N. Brugningh. 
9 La Bendición de Jacob 
10 E l Gremio do Pañeros de Ams-
.erdam. 
Album de Vclazquer. Consta de 
\ e i reproducciones. $1:50. 
1 Autorretrato, 
í Los Borrachos. 
6 L a Fragua de Vulcano. 
4 Î a Rendición de Breda 
•6 Las Filanderas 
6 Las Meninas 
TRetrato Ecuestre del Prínpice 
«1 tasar Carlos. 
8 E l Bufón conocido por D. Juan 
'e Austria 
9* E l Bufón conocido por el in. 
Tles . , . 
10 Paisaje de la Villa Mediéis. 
Album de Morillo. Consta de diez 
'eproducciones; $1.50 
1 I/a Purísima Concepción. 
2 Sen Antonio. 
3 San Juan Bautista. 
4 La Sagrada Familia de Pajari-
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas- a 30. 31 v 32 centavos. 
Cerda, a 40." 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40. 42* y 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N Q 
Reses sacrificadas noy: 
i Gana-do vacuno 31 
Idem de cerda 27 
Idem lasar 0 
118 
Se detalló Is carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
cas. a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lasar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venia en pl« 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, a 8.1 2, 9, 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigue más tbtjo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 a I O S por cuero. 
De segunda, a $6.00 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16.1i2 a A17.00 por 
cuero 
Para embarques, son pagados de 
$19 por quintal. 
L A P L A Z A 
Se ha cotizado firme el precio en 
el mercado del ganado vacuno a 8 
centavos, precio este que ep verdad 
es bastante alto, pero el ganado en-
trado hoy no está en muy malas con-
diciones. • 
Por ahora no se puede esperar que 
mejore el precio el mercado en lo que 
cabe a baja, a la alza es simplemente 
o juicio del tenedor de ganado que 
io quiera alterar. 
$16] 
En esta plaza con fecha 12 del ac-
tual, quedó constituida la sociedad 
mercantil regular colectiva denomi-
nada: "La Cuchilla" de Granda y Te. 
ja. para dedicarse al giro de Sede-
ría y Novedades en G«nerai y demás 
| operaciones lícitas, en el establecl-
i miento de estilo moderno, que han 
| abierto en la calle de Egido número 
5. casi esquina a Muralla, 
Forman esta sociedad, con carác-
ter de gerentes los señores Don E n -
j rique Granda y Rplz y don Avelino 
i Teja y Hevia. quienes usarán Indls-
j tintamente de la firma social. 
Habana, Abril IR de 1916. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
¡ MARINA 
Muy señor nuestro: 
I Con esta fecha y por escritura pu-
bl-ca otorgada ante el Notario Ldo. 
Migue". Ñuño, hemos constituido una 
sociedad mercantil colectiva que gi-
rará bajo la denominación de Peso 
y Compañía. 
Esta sociedad ha comprado a los 
señores Martínez y Ca.. de Amistad 
97. su alcacén de tabaco, y se dedica-
rá como aquellos y en ej mismo lo-
cal, al giro de Almacenista d Taba-
co n Rama. 
Serán socios gerentes de la mis-
ma, con el uso de la firma social, 
don Cosme,del Peso Pérez y don Dio-
nisio González Pineda. 
El señor Cosme 'leí Peso os socio 
preronte de la firma Martínez y Ca., 
de Calbarién. a cuya firma pertenecía 
este almacén hasta ahora. 
Muy agradecidos por las atencio-
nes que guarden a la nueva sociedad 
y rogándoles tome nota de las fir-
mas estampadas au pie, nos ofrece-
mos. 
De usted muy atentamente. 
Peso y Ca. 
Se Jia constituido en esta p!aza 
con fecha 5 del Abril una Sociedad 
mercantil colectiva baio la razón de 
Ortiz y Vaouer para dedicarse a ne-
gocios de Comisiones v Representa-
ciones de casas extranjeras con ofi-
cina en la casa número 22 de la calle 
de Damas, siendo gerentes de dicha 
razón social los señores Pedro Ortiz 
y Ortiz y Alberto Vaquo.r y Martí, 
^^stlntamente. 
Los señores Bori y Comnañía, S. 
en C , nos comunican pn atenta cir-
cular el fallc-imiento de su gerente 
el señor don Jo=:é Bori Benaprés. (n. 
e. p. d.) ocurrido en la ciudad de 
Santiago ode Cuba el miércoles 12 
de los corantes, y al mismo tiempo 
no«i narticipar ao« tan lamentable 
nérdida en nada alte~a 1a piarcha de. 
los necorios de osa Sociedad, por es-
tar previstos los casos de fallecí, 
rúente en su escritura de constlta-
ción. 
• — » • • ^ 
Cofíee Exciiange New York 
20 
Bonos Cuban Telepho-
n« Co. . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 91H 
Banco Agrícola de P . 
Principe 90 
Banco Nacional de Cu 
t»a. . . . 
Ca. F . C. U .*H.v A L 
macen es de Regla 
Limitada 91̂ 4 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Oa- Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas), , . . 
Td id id (Comunes) . 
r-a. F . C. Gibara-Hol-
g u í n 
Ca. Planta Eléctrlra 
de Sanctl Spíritus . 
Vueva Fábrica de Hie 
lo 
Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
M id id id (Comunes) 
Havana Electric Rw. 
Litfit P.S. (Preferí. 
das) 104 
Id. Id. Comunes . . 94 
A . Anónima Matan-
zas 
^a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
"bban Telephone Co. 
(Preferidas) . . .' 
Id. id. Comunes . 






P. Caula: 2» «-ajas jabones. 1 Idem a r l - | 1»K C R I S T O B A L 
Bon. I Arredondo .v^Barriufn: 2 eajU somnre-
í' Miii.in. un t.ipHp. I ros. 
M. Johnson: 2S hnrriles clorato de po-| Barandiarán y Ta.: 1 Idem Idem, 
lasa. AdeniAs. viene a boi;do. .-orrespondlrnte 
K. r.-itlfio: 2 «aros suela. ¡ «• su último viaje de New York, lo sl-











D . Co. (en circula-
ción) • 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . 
{anco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
{anco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. • 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Td. id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Banco The Trust Co. 
o í Cuba (en circula-















• ompafU;! dp faltado j Curtidos Bene-
Jan: 2 cajas cueros. 
C B. Zetinn: 2 pacas badanas. 1 caja ! 
botones, 1 Ídem lona, 40 fardos suela. 
J . C. P. : 2rt cajas drogas. 
J . Z. Horter: 45 pacas encerado». 
M. B. Frugl ; 1 caja hilo. 
Armour y Co.: 1 fardo, 8 pacm.« meros, 
2 sacos suelas. 
Zárraga. Martíner. r Ca.: 2« fardos ma-i 
«inlnarla y a<cesorios.-
Amerlcnn AgrlcflltUTal Chemical Co. 
r«m gneos abono. 
L. B. Boas: 1 auto. 
200 : 400 sac-oR asheto. 
UB: 3 barrlle» pintura. 
ROO: 4 Idem Idem. 
P A P E L E R I A : — 
El Comercio: 111 rollos papel. 
Solana y Ca.: 25 Idem Idem. 
SuArcz. Cnrasa y Cu.: 16 fardos .-artu 
chos ÍIP papel, 
fueras a Mnntafta: MB Ídem Ídem. 
C. C : S9P carfoues para ludoro. 
• •ALZA I>n : 
Martínez y Crespo: 2 cajas cnlr.ado. 
RulJ! y E s c u r r o : .1 Idem idem 
Uosete y IVrej.: S Idem idem. 
Huerta y Martíner.: 8 Idem idem. 
Alvares. LApe* v Ta.: 3 idem Id^m. 
M. Fnrtras: 11 i,ipm Moni. 
Pradera y Ca.: 11 Ídem Idem. 
M a n d e s y Ca.: 10 Ídem Ídem. 
Cueto y Ca.: .1 Hem Idem. 
.1. Rodríguez y Cn. : 26 Idem Idem. 
Canoura y Ca.: 2 Idem Idem. 
Roca Pons: 1 ídem idem. 
V. Abadin y Ca.: 7 ídem Idem. 
VjNOa y Vlnent: 19 Idem ídem. 
Fernándex. Váidas %• Ca.: .T ídem 
Mareada] y Cn.: 17 ide mldem, 2 
«•ordenes. 
S. Benejam: f Idem betrtn. 18 Idem al 
lado. 
Armour y He Wlt í i 17 ídem ídem. 
Martínez Suárez y Ca.: S5 Idem Idem. I 
Idem aviaos. 
R. Turs: 1 aja. I huacal maquinaría, 
barriles. .•? calas tinte 
P. K Q. : 14 , ajns betrtn. 
P.UIA CAIBAR1KN 
P. Qomea: 1 <aia imán. 1 ídem ?arru 
'•IIM, 1 idem inircníii 
PARA ANTM.I.A (Nipm 
Ñipe Bay «'.. : 1 .-a ia papelería. 
Pons 
E . A. 
v Ca. 
R. : 1 
? cajas tazas, 
caja varrílas, bron» 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
jovene, 
f->Hl>arcan.l,. i - N V 
/ . '^vin-iai '"t • L * * * ¿ 
Cantabria r k . . r'-oTin, 
ZulnU-a. se t i * * * ' * 
r r a n c í s c a n V ^ « l u f, 
«aciones seráfUT*!1'*», y 
concnrrlr. el i s l : ^ S? " 
ttnnUM (renernl 0 211 • 
E X B E N E F I C I O S r>E I-A C O X T K n O V 
E l . O B O E S INDIVIDCAI . 
El último beneficio «pie nos • resta se-
ñalar, en el orden individual, es la con-
fidencia. Esta dice Bnssuet. es el mov 
miento del «orazón «jue se inclina haci:i 
otro para derramar en él un secreto, e» 
Innata en el coraadn del hombre. Todos 
la experinientain'>8 lo mismo en las amar-
K'iras (jue en la» alegrías, y sobre t"<lo 
en las primeras. Todos nos encorvamos 
bajo el peso ile la tristeza 
<1'> la MisíAn 
. / ' I s t i n ^ u í d a r V i U ^ 0 -María olorosas ^nor'ta8 r,r*> 
« • ^ S S r » ' ^ oros de n lñ l . Ura-
h l m n o s ^ ^ ^ ^ r é n , , 
- "no ,ie iose £0Jl*- Kn 
i i c 
!• I ladi 
> los 
Hijas ,le ia 
^ - n ^ r ; . ^ 
i. de la luauietud; bus-unios en-1 arre^eion»' .n.lf'n'">ai 
de la con-
tonees vna alma que digne suspender sus 
propios cuidados para interesarse cu los 
nuestros, y no siempre la encontramos. 
Loa más desgraciados, es decir, los ijue 
más necesidad tienen de un confidente, 
son los r\\¡f menos lo encuentran, viéndo-
se obligados a beber sus lágrima» en se-
creto por faltarles una mano discreta que 
se digne enjugarlas. Los más felices, es-
to es. los que lo parecen más, se sienten 
agitados por Igual necesidad, y st es 
cierto que jas penas más penetrantes son 
hran en s,, hL.J*"'?* > 
ordinarios por SPV 
««•tica, .s X e e ^ S í.' tm> 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E K S P E R A N 
ayer, re-1 
d« Cár- i 
A P E R T U R A 
M a t a d e r o 















P r e c i o s i O f i c i a l e s 
Carne de rea: 29. 30. 81, 32, 33. 
„ „ cerdo: 36, 38, 40. 42. 
„ „ carnero. 
GANADO E N P I E , 
Toros y novillos: 8; 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca, "Suearland.' 
n "Palmiche:" 15. 
M • MLa Perla" Granosa: 14 
" T A Perla" Lisa: 14, 
Chorizos secos: 32 cts libra 
en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" 32, 
Cotiziiciones del día 
cibidas por los señores 
dQn*s y Ca.: 
A L A 
Abril . . . . 
Mayo . . . 
Junio . '. . 
Julio . . . 
Aposto . . . 
Septiembre . 




Enero . . . 
Febrero ; — 
A L C I E R R E 
Abril . . 
Mayo 5.48 5.50 
Junio 5.54 5.56 
Julio 5.58 5.59 
Agosto 5.60 5-61 
Septiembre 5.62 5.63 
Octubre 5.60 5.62 
Noviembre 5.40 5.41 
Diciemore . . . . 5.13 5.14 
1917: 
Enero 4.69 4.71 
Febrero. . . . . . . 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Abril, 27. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 





















Henry M. Flagler, K. 
Olivette, Key West y 
Montoso, E , Unidos. 
Penobscot. E . Unidos. , 
Ganges, E . Unidos. 
Josey. New York. 
Juan. N. Orleans. 
Limón, Puerto Limón. 
Berder, Estados Unidos. 
K a m i , Mobüa. 
H. M. Flagler, Key West. 
Antonio López, Veracruz, 
México, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Heredia. New Orleans. 
H. M. Flagler, Key West. 
Olivette, Tampa y K. West. 
San José, Boston. 
Havana, New York. 
Alfonso X I I I , Barcelona 
Rico. 




MAMKl ftsTo 1711'. Vapor cubano San-
tiago de Cuba, capitán Pomenech. proce-
dente de Puerto Rico v escalas, consigna-
do n Empresa Naviera de Cuba. 
PI'KRTO R i c o 
Viuda de Mojarríeta * H ü o s : 1 caja ron 
40o rajas digestivo Üolarrieta, 
F . G. ; 20 sacos café. 
PARA 8AOt7Á 
Iraviesas y Pérez: .V) sacos café. 
DB MAYAfíT'FZ 
Oonzález y Puérez: 27 sacos café. 
Q. C . : 18 Idem Idem. 
D E PON'CB 
Barraqué Macíá y Ca. r 12« sacos café. 
P. Suáre*: 240 Idem ídem. 
Echavarrl Hno,: 100 Idem ídem. 
Calbán y Cn. : 50 ídem Idem. 
•J- f̂- Rodríguer: 50 Idem Idem. 
Suero y ra. : «50 ídem ídem, 
C . : 100 ídem ídem. 
A. «'. H . : 100 ídem ídem. 
K. B, Mnrgarít: Itr; idem almidón, 
r L . Huston Cons. Co.: 1 ca |a acceso-
rios, dê  maquinarla 
P.: 25 pacas mlraguano. 
PARA MATANZAS 
A. A meza y a y C i . : (50 sacos café. 
Casalins Marihona y í'a.; 50 Idem ídem 
PARA CAI R ARFEN 
P. Cantera y i'a.: 50 sacos café. 
D E SANTO DOMINGO 
Wiske» and . Co.: S7 pacas mirapuano. 
Alejo Alvarer: »55 Idem idem. 
\í ANIFIESTí> 















Tenadores. New York, 
Miuicotte. Key West. 
Limón. Boston. 
Chalmette. New Orleans. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Saratoga, New York. 
Antonio López, Barcelona y esc 
Mascotte. Key Weet-
Alfonso X I I , Veracruz. 
Ecce Homo. 
Rebeca y Eliecer. 
La -Inmaculada Concepción. 
Los Niño«í de la Concha. 
Deccanso en la Huida. 
La Asunción 
Album de Rafael. Consta de diez re-
¿•oduciones. $1.50. 
1 L a Sposalizio. 
2 San Jorge 
3 Madonna. 
4 Retrato de un Cardenal 
5 E l Papa Julio 11 
Madonna déla Sedia 
7 Madonna de la Capilla Sixtina 
8 Caida de Jesús ron al Cruz 
9 La Visión de Ezequlel 
ilO Retrato de Juana de Aragón. 
fada Album va acompañado de 
I n a . extensa noticia biográfica y crí-
'.ca por don Benigno Pallol. 
I V venta en la librería "Tja Moder-
Ui Poesía", de José T^ópez 







"B:" 25 libra. 
" C : " 25, 
Saichicha^ Weiners: 15. 
N Bolonia: 15. 
N de puerco: 35. 
Tripas de res y de cei-do 
(Precios a solicitud). 
J ^ k e s Bros,, Inc 
C i R C U L A R F r S R C I A L E S 
Los señores Vázquez y Hermano, 
con fecha 9 de Abril, adquirierou por 
compra en Ca-barién. el estableci-
miento de víveres finos denominado 
" L a Marina", que. en aquela plaza 
giraba bajo la, razón de Diego Gar-
cía, «iendo gerentes con el uso de ¡a 
firma social, las señores Bernardo 
Vzquez Cobas y Francisco Vázquez 
Cobas 
En Sibanicú con fecha 12 de Abr»I I 
quedó disuelta ¡a sociedad mercalúíi 
I colectiva que giraba en aquel pueolo 1 
bajo la razón de "Rodríguez y Hcr- \ 
mano", habiéndose hecho cargo de i 
todos los créditos activos y pasivos 
j el señor Juan Rodríguez y López. 
Con fecha 15 del actual, por mutuo 
acuerdo quedó disuelta la sociedad 
que giraba en Cárdenas, bajo la ra-
zón de Adolfo Hernández y Ca.. S. 
en C , constituyéndose otra bajo ¡a 
denominación de Adolfo Hernnádez 
y Ca., para dedicarse a comisionas en 
¿eneral, almacenaje de frutos de to-
Rodrí- ! da clase y deni 
I comercio: siendo 
negocios de líciío 
a la vez sucesora 
R i*-» u a^Tlnr1'^ ¿ e cuvos c x é m í o a 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior • 96 Sin 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . J05 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
i Id la . Hipoteca Ferro. 
' carril de Cienfuegos N 
; Id 2a. id id N 
I Id la . Ferrocarril de 
i Calbarién N 
I Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguin . . . N 
iíonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 




dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Serie B 90 100 
Bonog Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cube . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana N 
Empréstito, de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Or -cacinnee Fomento 
•Agrarir» ¡rarantlza' 





B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Abril, 27 de 1916. 
Orozco, goleta Caballo Marino, pa-
ra Colomar, 900 sacos azúcar. 
Spírltu Santo, goleta Bella Catalu-
ña, para Ferrer, 1,400 sacos con azú-
car. 
Spíritu Santo, goleta Margarita, pa 
ra San tana. 1,000 sacos carbón, 300 
caballos leña, 
Dominica, goleta Gertudis, para Ma 
yol, 760 sacos azúcar. 
Malas Aguas, falucho Pájaro del 
Mar, para Mir, 200 polines. 
Malas Aguas, falucho Miateo, para 
Mir. 300 polines. 
Canasí, goleta Joseflua, para Ense-
ñat, 440 s^cos azúcar. 
Panuco, balandro Inesita para Pu-
jol, 120 sacos cebollas. 
Santa Cruz, balandro Benita, para 
Parlas, 150 sacos cebollas, 
Cuba y escalas, vapor Julia, capitán 
González. 251 sacos cacao. 167 café, 
215 sacos cocos secos y efectos. 
Caibarlén y Sacua, vapor La Fe, 
cap Granda, efectos. 
Canasí, goleta Sabas, para Colmar 
500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Chonera. falucho Rodolfo, para 
SaénSi efectos. 
Matanzas, goleta Caballo Marión, 
para Colomar, lastre. 
Mariel, Aguila de Oro para Pérez, 
efectos . 
Jaruco. balandro Inesita, para Pu-
jol, efectos. 
Santa Cruz, balandro Benita, para 
Parias, efectos. 
MAÑIFÍÉSTOS 
MANIFIESTO 17ló Vapor aroerl<-ano{ 
Esparta, capitán n'.Velll. proc^ieme de] 
Poeten, consignado a Inited Frui l Co. 
VIVBRBS -
GonxáW y Snárez.; C.>" « ajas bacalao. | 
H . Astorqui y Ca . : -.V) ídem idem. 
F . Bowman: 2-Vl ídem ídem. 
I. atirrieta y Vi fia ; "00 Idem ídem. 
Pita Hno.: 150 Idem ídem. 75 ídem pes- j 
c d o 
Barraqué. Ma<14 y Ca.: 8 Idem bacalao, 
58 Idem abadejo. 
E . R. Marsrarít: 30 tabales robalo, IdO j 
cajaa arenques. 
.1. Rafecaa y Ca.: 100 ídem Idem. 1 ta- 1 
bal róbalo, 16 idem bacalao, 32 idem pes- I 
cado. 
LOpes Pereda y Ca . : 107 barriles pápas. 
A. Armand: 500 nacos Idem. , 
• 'uban Commerdal Co.: ,100 Idem Idem 
(110 sacos manos. 
D. D.: 600 idem idem. 
8. S. Freidlein: 5 cajaa cacao, 10 Idem 
dulces. 
United Cuban Express : 13 idem Idem. 
MISCELANEA :— 
Tropical j Tlrol l : 440 cajas malta. 
A. Ahedo García: 20 cartones sillas. 
Fernándes y Ct. : W csjas Idem. 
A. Oltrs: 1 caja casquetes, 2 Idea, 1 
bancal latas. 
H. E . Swan : 3 eajss efecto* «le papel. 
I , Ir.ro<in T Pa.; 4 idem ídem. 
Marina y Ca : 7o hnn^alps rálTulas, 54 
1 tíniior» y Ca a Mcm Idem no em-
bar- vías. 4 bsrrtles pintura. 
1717. Ferry bonf ame-
Flajfler, capitán Pbelan, 
nroeedente de Key West, consignado a R. 
L. Rranner. 
.1. Otero y Ca. : 250 sacos maíz 
B. Fernrtnde/, IfMiéndéi: 2Sfi idem afre-
cho. 
Lastra y Barrera: 2Sf. Idem Idem. 
American (írocery : 5 cajas idem. 20 id 
1i sacos harina. 
Armour y Co,: 25o sacos abono, 15R.342 
kilos abono a eranel. 
La Polar: (!20 sacos malta. 
R. Cardona: 1211 pies madera 
«'liba .Lumbcr <'oal Po. : 1.̂ 24 i,i î om 
A. González y Ca. ; 42 ídem ídem. 
O. A. OnJdos: locomotoras, fí 
de ruedas. 
Ontral Men-edita : 3 
anterior. 
O, S. Yonnic: •_» idem ídem. 
PARA MATANZAS 
P. L . Cotman : 250 saco"! maíz 
PARA CARDESAS 
B. Echevarría y ("a.: 250 sacos muir,. 
MANIFIESTO 1T1K Remolcador ameri 
«•ano Lorey, capitán .Tohnson. ptocédente | 
ilo Pensacola, consitrnado a Lvkcs Bros • 
En lastre. 
MANIEIESTo 17i:> Lan.-hrtn ameri.a-
no Potcr, capitán Sfhellínper, procedente 
de Pensaeela, <<>nsltrnado a Lykes Bros 
J . J , Ofaz: 12,58íi piezas madera. 
MANI l-"I ESTt» 1720. I.anch.'.n america-
no Krnest. capitán Broxson. procedente de 
Pensacola. consíenado a Lvkcs Bros 
R. Cardona: 21.S10 piezas madera. 
MANIEIESTO 1721 - Vnpor americano 
leñadores , capitán Smlth. procedente <Y« 
Bocas del Toro y escalas, consignado n. 
I nited Fruit Co, 
mil reces y para las cosas nue nos son 
más exclusivamente personales, y míe so-
lo a nosotros nos interesan. ¿En dónde! 
encontrar una alma semejante? ;('uán"-i 
tos corazones desgraciados se entregan a! ', 
CifmeB o a la desesperación por no haber 
podido dar con ella! 
Enes a esta gran necesidad del corazón 
humano provee admírablomente la confe-
sión. 
Ella, no Sido nos depara nn confidente, 
una persona a la que' con toda segl^rldan 
podemos confiar nuestros se.-retos, sino 
que nos ofrece para ello multitud de hom-
bre» distinguidos que. a las condiciones 
de virtud, de sabiduría y experiencia, jun-
tan un espíritu de abnegación y «le so-
brenatural caridad, que solo piiede pro-
ceder de la fuente de su ministerio; hom-
bres, que llenos <|e ardiente celo, nos es-
peran a todas horas, de día y de noche, 
cualquiera que seamos, pobres o ricos, 
Pablos o ignorantes, y en el momento que 
queremos escuchan con atención, con pa-
ciencia y sin cansarse, la relación de 
nuestras miserias; entran sin repugnancia 
en los más vulgares detalles de nuestra 
situación: comparten con nosotros nues-
tras penas, las alivian con solo' escuchar-
las, y la consuelan completamente Indi-
cándonos los medios para cegar su fuen-
te, que de ordinario es la misma de nues-
tros extravíos . , . Hombres, de quienes di-
ré el gran filósofo protestante Leibnitz. 
ser "el prande órgano de Idos para la 
salud de las almas, pues sus consejos sir-
ven para regular nuestras afecciones, pa-
ra señalar nuestros defectos, retraernos 
del pecado, reparar los escándalo-;, des-
vanecer las dudas, realzar el espíritu aba-
tido, y por fin curar o endulzar todos 






& c l ó n v ""•ÍH xnU ^ « 2 
i^MAn. No contento con trñh. 
I'/opin salvación a eiemnu . : 
Maestro, se enlreca de u 
la salvación da . " f ' p A u i ' " 0 • 
tol poderoso en ohrL v . 'V.J'-
fas almas extraviadas c o n Y f f l 
! de .TesUs crucificado' uuur,R ' 
hlén a I« Santísima Virgen iram.K > 
raía & ^ ^ J ^ ^ 
larla freouentemente,> con mll^l . T 
perfume desconocido en la t Z ^ Z J j 
l« ^ T R" Pfrsona- «le mano, T 
ta de los objetos qu* teniR n ,„ . 
veces también su carne virHn.i 1 
revestida de antemano ^ i*, 'n.fuT! 
del cuerpo glorioso: «:npasihH¡«liH , 
dad. agilidad v sutileza ' l,n 
S,:n Pablo .](, la c.-uz tuvo I-, ^ 
Ir a to/ .r de la visión hentlfica inmii í 
tá ñente después de <u "r".-! ¿«m 
Dios hizo glorioso su sernl -
rtose en 41 infinidad de 
el día de hov. 
COKGBBOACION 1)K I.A \ M NCIATA 
A los ConRresrantes 
Al acercarse nuestra Fiesta anual que-
remos los qiie suscr¡blmí>.s llamar la aten-
ción a los Congregantes sobre dos pun-
tos del Programa, que siendo de suma 
Importancia, pueden pasar desapercibí-
dos, la» Conferencias religiosas del Tr i -
duo Preparatorio y la Comunión Gene-
ral de la Fiesta. 
Laa Conferencias Religiosas son nece-
sarias en nuestro tiempo para conservar 
el espíritu cristiano en que fuifUos edu-
cados durante la nlfiez: el presente afio 
han sido encomendadas a un Congregan-
te Presbítero doctor Andrés Eago, qulep 
de todos es conocido por su profundo sa-
ber y especiales dotes oratorias. 
Los temas que se propone desarrollar 
son: lo. El primer deber del hombre. 
2o. Obstáculos a la Fe—y 3o. VA Fun-
dador del Cristianismo. / 
F-itas Cbnterenclaa serán en la Capilla 
de los alumnos del Colegio a las S y cuar-
to p. m. Ir.s días n. 4 y 5 de Mavo t las 
que pueden asistir otros Caballeros que 
no sean Congreghnte?. 
L a Comunión General del día de ¡a 
Fics-ta será un a<to imponente, de esp» 
elal gloría para la Santísima Vlrjren v de 
gran edificación para todos si concqrren 
a ella todos los Congregantes, para cum-
plir con el precepto pascual : además será 
un obsequio a la Saprada Persona del se-
ñor Oelegado Apostólico que celebrará la 
Misa de Comunión para esplendor de" 
tutestra Fiesta. 
F I E S T A S E L SARABO 
' i w ^ r ^'V0™"*8- la Catedral 1, « 
tercias a íns S. y en las iemás |pit¿ 
las de costumbre. 
Corte de Marfa.—Ida 2«.—COJUIÉJ 
de visitar a Nuestra Sertow de . t 
srustias en San Felipe. 
Es'peramos que todos los Coníregantes 
darán pruebas de amor a la Santlsimi 
Virgen y a la Congregación haciendo que 
las Conferencias y la Comunión s.'.-m nn 
testimonio públl.o «le nuestra piedad y 
verdadero compañerismo. 
El Tres. Gral.. Dr. R. Kchevsrrts.—El 
ESTABLO DE LUZ ^ " t i b u o d s m c u m 
O A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { ¡ ! i 5 l * ( i u í * o í S | . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
S E R M O N E S 
que sr Imn de pTdii-ar, 1) M.. n \%\ 
Iglesia < atedrai ne lu Habani. 
durante el primer semectrt 
del Señor 1916. 
Abri l 30. Pominiea "in Albis" M.| 
I . S . Magistral Dr . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo II 'lespu*? dil 
Pascua, M. I , S. Canónigo A. Blíi-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Minar-
/ a ) . M. I . S. Canónigo Dr. A. Ufo. 
Junio 11. Pascua de Penlecfftttl 
Vf. I . S . Magistral Or, A. Síénd 
Junio 18. L a Santísima Trinidai| 
•?r. V irar lo del Sagrario. 
Junio 2? Smum Corpus FhrlítLl 
Ai . I . S . Magistral Dr. A. Méndet 
Junio 2 5. Dom. Infraoctsva, M. I . | 
5, C a n ó n i g o Dr. A. Lagu. 
Habana, Diciembre J5 d» 191í. 
Visto: Aprobamos la dlstribudíi 
fie los sermones que ban de predio 
se en nuestra Santa Iglesia ("atedrii. 
P i ó - mediante, durante el primer** 
mestre deh año 1916, y ronce(Jpnjoi| 
50 d ías de indulgencia en la fnrm» 
acostumbrada por la Santa I?lf5Í*< 
por cada vez que atenta y devoti-
mente se oiga la divina palabra. 14 
d e c r e t ó v firma S. E . P. de qu» 
t í f i c o . — 1 - Kl Obsioo.—Por mandit» 
^e S. E . R.. Dr. Alberto Méndei, Ma-| 
g i s íra l . Secretarlo. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E I , 2 Y A B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
S E C R E TAIMA P E OBRAS 
- J & F A T C K A DE I.A ( DAT 
HABANA ANUNCIO. M.ibauí 
Abril de IDltí.-Hasia las « n- " 
81 de mayo de 1910, ê recluir» 
Oficina proposiciones en 
para el suministro de act 
sean necesarios para el < 
el año fiscal de »16 s lí»1 
rán abierto» y leídos l 
facilitaran a los que lo 
P impresos.—Ciro de 
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D E B A R N E T 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 28, a laa cuatro y 
media de la larde, los que suscriben, su esposo, sobrino, herma-
nos políticos, tío y primos políticos y amibos, en su nombre v en 
el de ¡os demás familiares y amigos, ruepan a las personas de 
su amistad que se sirvan concurrir a la ca«.a mortuoria. .Vtruila. 
92, altos, pnm acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; lo 
fual agradecerán. 
Habana, 28 de Abril de 1916. 
de Oyarzibal y Quesa. 
Valentín Blanco; Eu-
y José Barnet; Doctor 
Villapol; Doctor José 
Jo<=é Luis Vidaurreta: 
Sánch z de Fuentes; 
C 2255 
Doctor Enrique B. Barnet; Patricio 
sadn; Antonio y Gonzalo Barnet; 
sebio Vcrrier: Doctores Pablo J . 
Federico Grande Rossi; Antonio 
Antonio López del Valle; Doctor 
Torvalno Hoff; Doctor Fernando 
Doctor Enrique Núñcr; Doctor Toma? V. Coronado; Doc-
tor Luis González O'Brlen; Doctor Gabriel M . Landa; 
Doctor Juan B . Pons. 
NO S E R E P A R T E X E S Q U E L A S 
1-2S 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
i S Q L i j í m Q i í L Z Í k T e l é f o n o ^ A ^ S l I l ^ H a h a M . 
H e p ú b l i c a de Cuba. 
General del Ejército . Pepan» 
de A d m i n i s t r a c i ó n Hasta A-
de lo» d ías que mas a,'a,<^ . 
^an se rec ibirán proposij 
uliepos cerradu.s. en li<s ""^ 
A e r a r l a me ni., de A d m i l l l * i « g 
e j é r c i t o , sita en Buárexy i» «r. 
b a ñ a : en la oficina del C^p'^S 
telmaestre «leí Regimieti o n 
de Cabal l er ía en la Ciud»^ 
del Rio; er. la i 
Ciiartelmae«>tro y 
g i m í e n t o n ú m e r o 
la Ciudad Matanzas; 
del C a p i t á n Curirt. Una- s 
i sario d̂ -i Hajimlento nj 
I Cabal ler ía , en la Ciudad ne ^ 
de C u b a : en la oficina UP' D 
Cuartelninestre y ComlJ*r io^ 
i Kimiento n ú m e r o 2 de L a -
la Ciudad de Santa C i a r m - ^ g 
c iña del Capi tán ^ua nAr 
Comisario del He-.,n^,n,1<.\-d < 
tíe Caljal lerla, en I» ' ¡jf-í 
I mag-üey: pnra •o'" , su a'' a» 
pulentes. di rante el ano 
7 916 a 1917. Para 1 T , | ; ' - . r E R 
! F I E Z A E H I C I K V ' - ; V s \ \ x 
D E C O N S T R I CX'ION X 
í día 15 de Mayo do 1916. 
i l ; l S T I H L K . F O R R A - I B ^ 
• T O S P n VlTO.M"N 11^ el d'^ 
j Mavo do 19J6. P s n ' ^ . V F . K 
[ Y " M A T E H I A I . D E H»-. •;:)R 
tifa i : fie tf*^„íe ¿ V r i í H l i f l 
B E R V A C I O N D E L ^ V - , , ' i:P 
1 E S 1>E C O C I N A ^ \ • 0 
' M A D E R A S el ^ J i V t > 
K F E t ' T o s D E O F I C I N A i 
R I 4 L D E I M P R E N T A 
l . i . K S . el dis 1? ' if , R T E R 
I T K R I A I . D E T V 1 ' - ^ , rt.. M ? 
' M E D I C I N A S , el dl« J - pt 
' 191S. Y er> la» 0 .Lación «e1*' 
| m e n t ó de Admlnif""1 
P a r a M A T E R I A L 
i DO, E Q U I P O S 
B A N D E R A S , el Í"» - ' . " ^ xFOS. » ^ 
ra T E L E F O N O S - T t > i > r . v r R - ^ s 
L A I N A S Y T R A J t - ^ IMP11"., 
el d í a 24 d - M a v o ^ i vTrt #1 df» *• 
M E A B L . E S Y 
de Mayo tod» 
E n las ofl' 
pe ™en<''0'iaT1- . r ^ á s porrre- • 
cond ic ione» V de.-ia» 
quien los solicite. 
Habana. Abril '••, .f'p v a l * * ^ 
Aux. del Jefe ^ K<ir*.vr 
j . f p del Departamento a , 
D E 
D E CJ 
1̂  Mavo. i. V " . V F ^ T T A R I O e'
de 19I«-
-ina" Q"* 
ó a r t a e" 
ABRÍ1 
28 ÜE 1916 
A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C t 
i ¡¡¡jenz de Calahorra 
^ d o r de I - Tribunala. 
d<. justicia. 
tos judiciales, adminia-
' . ê bienes, compra-ven-
tr^6ni¿» dinero eu hlpota-
de cuentas, desahu-
í 5 " ^ ^ , 26. Tel. A-5024. 
^ ^ ^ ó n . 2: de 2 a 4. 
^ T e l é f o n o A-3249. 
30 a. 
'ü j a d o s y N o t a r i o s 
ierardo R. de A r m a s 
A B O G A D O 
^dloiEmP6^11018. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
indi. Santiago Rodríguez 
Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
gabsna. 104, bajos. Tel. A-6018 
De í a 11 y de 3 a 5. 
Maouel Rafael A n g u l o 
Bsiael María Ángolo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attonwy & Counaellor at Law 
lurgnra, 77y79. Equltable Bolldlng 
ItbiBiL 120, Broadway 
Cuba. Newíork.R.Y. 
Anton io G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protooolos 
df los \otarioe Francisco Gar-
da Garófalo y Morales y An-
Bnlo Armenírol. Muralla, 56. 





ARTURO HEVIA Jr . 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
ItlEfONO A.8942. DE 2 A 5 
«AN PEDRO. 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
mi 
Carlos A i z u g a r a y 
BOGADO N O T A R I O 
H A B A N A . , 3 7 
T»l. 4.2362. Cable: Alsu. 
Horas do despacho: 
D4** 12 a m. y de 2 a 6 p.m. 
20 s-916. 
P U B L I C 
tocia, Ferrara y Dlvlfió 
ABOGADOS 
Búm. M, aJtoe. Teléfooa 
A'^Ua. Do • a 12 a. ra. F 
^ tfe 2 a S p. m. 
de la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
^ r g u r a , U . - H a b a n a 
J Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
s, 80 a. 
" ^ u n i i i i i i i i m j m n n i n i i t i i i i i i 
fcte e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
'francisco J, de Velasco 
>«li»ifonrmeda<3as del Corazón. 
•••teV temosa*, Piel y 
l4 «filítlcaí. Consulta*: de 
«. J08 «ÍÍM laborables. Sa-
« ^ w ^ - o S4. Tel. A-541». 
^ A f i R I E l COSTODiO 
narti y oídos. Ger-
a* 12 a 8. 
81 mi. 
ÚNZALO AROSTEGUI 
.S^cia » * C**» de Bene-
•? «UÍM ^ S , *níerniedadeg 
•weaica» dt Daau^ V Qulrtrgl-. 
^ l U a : de 12 
* *- Vedado 
2. 18. 
Teléfono 
Or. A. Frías y O í a t e 
OCULISTA 
Garganta, Xarlz y Oidos. 
Oonsnltas: de 9 a 12 a m. pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5837. 
Pomlclllo: Campanario. 60 
Teléfono A-3370. 
Bf. Pedro Á. Barlllas 
Especialista da 1J\ Escuela de 
Paria. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-«890. 
7987 30 a. 
P 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, do 
12 a S. 
DR. JUSTO vmm 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
OUEUA D E PARIS 
Enfermedades del estómafro 
• intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyen 
y l'inter, de París, por anAli-
sis del Jupo gástrico. 
Consaltas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMEHO 76. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
ICMIeci cirujano de la? facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco^ $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Sueiras Mifalies 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Haba«a 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. 30. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mcdico-Cirujsno 
C O N S U L T A S D E 8 A * E N 
OBISPO. 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 j A - S l l » 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gens.aL 
Consultas: de 1 a 8. 
San NlcoiAs, 76-A, altos. 
Teléfono A-43 66. 
'980 30 a. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. E«pe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44S5. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7819 
S. ¿AZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEfL, S I F I L I S , S A N G R E 
Ouradón téiüAñm por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
TEIÍEDPONO 4-1SS2. 
Sanatorio del Dr. Maiertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Saa Lázaro, 
221. Teléfono A-459S. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp^cI-UtaU. en eníermédadsa 
y d^íortmdades de los niños 
Ex-cirujano voríx>pédlco de la 
Clínica de Nlfion ds la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédl-
"o de BaTC*-!ona; ex-interno 
de" los hospitales de « 
Insituto ortopédico ds BereK, 
etc 
S. Nlootós, « í . Cton^oltasde fl a 5 
Habana Tel. A-22ft5. 
'986 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades ds Nlfos. Ss-
fioras y Cirugía en renera». Con-
•attas: 
C E R R O 51* TFZJW. A-ST1». 
Dr, A b r a t e Pérez Miré 
Catedrático de Terapéutica de 
la Vnlversidart de la Habana. 
üedlcina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Mjguel. 
156, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M p e z Molina 
Ex- Jefe de la Clínica d«í íloctor 
P . A L B A K R A N 
Enfermedades de las vías 
orinarlas y sifilíticas. 
Cilnloa; de 8 a 11 de la ma-
ñana 
ConsaKas partí cu laree, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Cieudío Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VI EN A 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a 3 en 
Obispa. 54. Teléfono A-3119. 
IGNAGIG D. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Cf<sa 
de Salud "La. Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
JSspecl.alista en enfermedaejes 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferma-
dados del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
D I S P E P S L I S , U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA ASEGURAN-
DO L A CI R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e L A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES, M I E R C O L E S Y VIBJR. 
NES. 
! C i $ r a r a d i c a l y s e g u r a 
j , d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Cí. Martínez Casfrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 8", altoo, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monta Teléfono I -
2090. 
¡ p . g G Ü E L l l i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "Bis dia-
rreas, el estreñimiento.' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia No 
visjta. Consultas a $1-09. flan 
Mariano, 18, Víbora, solo ds 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. E N R Í E DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R . " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San José. 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso j en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Loues, miércoles y viernes, 
de 1214 a 2H- Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62', Gna-
nabaeoo. Teléfono 5111. 
C 4453 J0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista sn vías u n i -
rlas y sífilis. 
Corrientes aléctrlcaa y masa-
Je vibratoriof aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeorlones del Neosalvarsan. 
Con-rjltas: de 4 H «• • en 
Neptuno. I I . Taléfonoa A-8483 
y F-1854. 
D r . G á l v e z G u i ü é m 
Especialista en sífilis, hernia 
imp<Asncla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre»: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel. Sangre y SS* 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Ealvarsan y 
auto-suero para las afeccionas 
de la piel. 
Sao Migue*. 107, Je 1 a » 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5S0I. 
C 6188 X*. I I 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e íntesCnos. exclu-
sivamente. Copsultas: de 7 H a 
8)i a. m. r de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-<S56t. 
Dr. Ramiro Corbonel! 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E DAD E S D E NISOS. 
CONSULTAS: DK 1 A t. 
Lu», núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D l a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 8 Empedrad., núme-
ro 13. . . 
Or. C l a u d i o F o r t u n 
Cirugía. Partos y Afeocionea 
de Soüoras. Trntamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
OonMiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-fi990. 
990 30 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas 7 tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dloa (Rayos X. corrientes de 
alta frecueac'a. f&radicos. etc.) 
en su Clínfta Alanrlque, 6C; de 
12 a 4. Teiüíono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Oeíiizares 
Especialista en enfermedades 
funéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunea miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
5Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno coirespondlente. 
O 288» T í i ú - 4 a 
DR, MANDEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, síflll» y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; de 4 a 6. Te-
léfono A-a337. Particular: L u -
yanó, 84-A, Teléfono 1-3294 
5414 81 ms. 
D r . K e r o a n d o S e g y í 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OATSiDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MAN DEL DELFIN 
MEDICO D E NiífOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2 ' , :>: . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
RABANA, NUM. 158, ALTOS 
OONSUL/IAS: D E 1 a 4. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Clrnjano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y • 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
Dr. t i . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Or. Manuel A. de Viiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes^ 
141-B. bajos. Teléfono A-2511. 
30 a. 
Dr. A i v a r e z R u e ü a n 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
SULTAS: D E 12 A S. 
A eos ta, núm. ¿0, altos. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exAmene.* 
de la sangre. 
Dlam<5stlco de la sífilis por 1% 
reacción de Wassermann. 15. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cbtigía, Rayos X 
De los Hospitales de Flladel-
fia, New Tock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
síflUs y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de lo* uréteres 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 80. Ds 13 a 8. 
Clínica de pobres de a a > a. m. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
rirujano dentista «1P las rnl^rsl 
dnde* de !a HabnnH. Xew York y 
Chirngf>. E.Ttraoolones sin dolor 
gnrantUadfls. Obispo. 7S altos. Te-
frfon'-a A-ÍUO» J A-.VÍ26. 
I . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
8. en G. 
A M A R . G U R A , N ú m . 3 4 
I r i T l A C E N pagos por el cable y 
I S I giran letras a corta y larga 
lEJLil vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales v pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." . 
Dr. Francisco 1. Oiaz 
Enfermedades de la piel, rf-
filíttoas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a m.; por las 
tardes, ds 1 a 8. 
Refugio, 15, bajea 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aícuila, 98 
T E L E F O N O : A-681S. 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANUARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E E L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. m A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childa. 
S604 30 a. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 8. San Lá-
raro, 217. Teléfono A-6824. 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de I 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 106. 
DR. A, PDítTDGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A &. 
San Nicolás 52. Tel A-8627. 
7906 30 a. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans, Veracrtz. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milfin, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantea Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y proviti. 
cid.8 CIG 
ESPÁSA E ISLAS CANARIAS 
8606 30 a. 
DR, FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-dírector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2558. 
' ' ! " i i M i m T n n n i i i n i i i i n i i m m m n j i n s í m 
C i r u j a n o s d e n í í s í a s 
D r . D e h o g u e s 
OOÜLLSTA 
Consultas de 11 s 13 
a 6. Teléfono A-3940. 
número 94. 
y de 3 
Aguila. 
(il34 31 mz. 
l E i i i i i i m t i i i M i i i m i i i i m i i i i i m i i i m n i i i f n 
C i í s t a s 
DR. W. H. KELLER 
. DEN U S T A - AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela 
5849 8 m 




4824 !6 ma 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dol Centro Comercial Astu-
riano. 
'3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, U Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-3909. ^ 
Or.José MEstravizy García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a I . 
NEPTUNO, NUM 187. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servicio de 
manlenre. 
J . A. D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interé-8!. 
Descientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las- pla-
zas comerciales de -os E s -
tados ruidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia v Repúblicas 
de Centro y Sud-Anlerica y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de España. Islas Baleares y Cana-
rias, así como las prinéipales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
t 1754 in. 2 a 
« m i i f i m m «i f i i i in imi innimmmntfni 
C o m a d r o n e s 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. j res, haciéndose .cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
i le y Cartas de Crédito. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V 1 E T A 
C A B I N E t E H l C I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E *8 E N BAJOS 
- D E 1 A 4 -
CARMEN LOPEZ RRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
flcencla" y de "I-a Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 2S. 
8742-8959 10 oc. 
iiiini»M»"Mi!fmifiiii»iiii^iiiTnniinTr?5D 
GABINETE ELECTBO-DUVTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQüISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro algdno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onücaclone.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc. por dañado que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. Proloxls orlcpédica, a 
perfección, maxXares artlflcia-
ies, restauraciones faclai»a etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días ds 8 a. 
m. a 5 p. n.. 
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I N E A ESQUINA A G . 
T E L E F O N O F-4289. 
Tratamiento de Profesoras, re-
ci>bldas del mejor Instituto de 
Suecia. Anna Albrecht. Directo-
ra Astrld. Engsiroln, Asistente. 
E m p r e s a s m e T O M i ° | 
The Cuban Central Railways 
( M A S A J I S T A 
clentLAco-especiallsta en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaclomes, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las B p. m. 
en 1ÓS Baños "Reina.*' 





Gr.José Arturo Flgusras 
Cirujano -Dentista 
Campan a.rlo. 37. bajo a De 8 
a. m. a 1- m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
ola espera, hora fija de 1 a 2. 
85.00 oro nacional la consulta. 
diiiiiffiinimiiiirigiuiirin^mmiiimieoi 
E l e c t r i c i s t a s 
(FKRROCARRII.E8 
CENTRALES DE CTRA} 
Ln unta Directiva de esta roinpañfu ht 
acordado el pago de un dividendo, Cupói 
nrtmero 33, por cuenta de las utilidades 
del año social que terminará en 30 d* 
Junio prfixlmo. sobre las Acciones Prefe-
rentes de la misma, alvanzando a cada ac-
ción 4 chelines y 6"45 peniques, equiva-
lentos a .$1.08 moneda oficial. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentarse para sn confronta y liquida-
clrtn desde el día 2 del entrante tnes d« 
Mayo los cupones correspondientes, lot 
martes, miércoles y viernes de cada se-
mana, de 1 a 3 p. m.. en la Oficina de 
Acciones, situada pn la Kstacirtn Central, 
tercer piso, nrtmero 308, pudiendo reco-
gerlos en cualquier lunes o jueves, para 
su cobro en la casa baucaria de los se-
ñores N. Gelats y Ca. 
Habana, 26 de Abril de 193fi. 
G. A. Moroon. 
Administrador General. 
C-2242 3-27 a. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctricos. 
M O M R BATE, 141. TEI.A.6653 
i-MO 31 mz. 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
De orden del señor Presidente del 
Consejo de Dirección de esté Ban-
co se cita a los señores Accionista» 
para que concurran a la Junta Gene» 
ral ordinaria que deberá celebrarse 
I día 10 del mes de Mayo próximo 
a las cuatro de la tarde, en la casa 
número 23 de la calle de Amargura 
de acuerdo con lo dispuesto en ej 
artículo 79 d« los Estatutos. ' 
Habana, Abril 25 de 1916. 
Mario Recio, 
S ecretario • Contador. 
C 2225 5d-2« 
D r . N ú n e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 a 5 
( • • m i i i n i i i m i m n i n m m n i m i i i m M n i n i 
S D E 
L E T R A 
j í I E E O S E 
I M P R E S O R 
S609 3u a. 
umiint i i infüi i i i i i i i i i i i imi i i in i innmifc 
O c ü i l s í a s 
Dr. S. Alvarez Ruanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 7»-A. Tel. A.4392 
N . Gela t s y C o m p a ñ í a 
108. Agruiar, 108. esquina c Amar-
r i r a . Hacen pagos por el ca 
i ? ' facll,tan cartas de cré-
dito y Rlran letra* a corta 
y larga vista. 
AXfBN pagrof, por cable, riran 
letras a corta y largra vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
Espafta. Dan cartas de crédito so-
bre Xew York, Filadelfla, New Or. 
leans. San Francisco. Londres. Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
S E V E N D E U K A COLECCION D E 
16 tomos, empastados y en buen es-
tado de la "Revista de Cuba." da 
José Antonio Cortina. Puede verse, 
en Concordia, 123. 
9914 2 i a. 
' G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos los que piensen ir a Nueva 
York harían bien de proveerse de la 
(íuía de New York para tourista^ 
liispano-americanos, trae todos lo» 
informes que puede necesitar CUSLU 
quier viajero en los Estados Unidos: 
en venta en todas las librerías o sti 
representante en la Habana David 
Namias. Amistad, número 154 Ac-. 
tualmente je encuentra nuestro axeny 
te de New York aquí en ¡a Habanv% 
que embarcará el 6 de Mayo ofreJI 
c.ímdo sus servicios gratis como i n í 
térprete y ^ula durante el víale v 
tanda en los Estados Unidos. 
FAGIWA DOCE uLanm un L A mAivirrA 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El sábado, 29, a las ocho 7 media, se 
celebrará en esta Iglesia la fiesta men-
sual. en honor de Santa Marta, con plati-
ca al final „ 
Camar*r». 
10251 29 a- -
Convento Santa Catalina 
El domingo 30 del coiriente, a las 8V- de la maflapt so celebra la ^ ^ P l i itñs de PantaCatalina de Sena. Asiste el llus-irísirao señor Obispo Predica Monsefior Alberto Méndea. Secretarlo del OblaPado. La orquesta está a cargo del «everenao r. Antonio Roldán. dominico. La K. M. Priora y el P. Capellán üj^ta° a toAos los fieles a tan hermosa fiesta. 10230 M 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
FLORES DK MAXO 
la--
agrado _ 9 Flores a las Se rezará el Santo Rosarlo; se haM lm-* o elljeroicio de las flores y habrá cán-
XotZ-LÍT^eves por la noche habrá 
cos. diálogo por los niños d.-l colegio. 
10234 ' ^ m- . 
EN SAN FRANCISCO 
El día 29. sábado, se celebrará a las 5, misa de comunión que los Terciados y demás personas afectas ofrecen ni M, «• I» Provincial, como homenaje de despe-dida. El día 30. domingo, a las 9. la Aes-{a en honor de San Francisco de Sales, ton sermón. 10157 30 u. 
r c s 3 N s v i c r s ' i E m p 
d e C u b a , S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucifln que 
fmeda favorecer al comercio embarcador, a os carretoneros y a esta Empresa, evi-tando que sea conducida al muelle más carga que la qne el buque pueda tomar en sus nodegas, a la ves. qne la aglome-ración do carretones, sufriendo éstos lar-gas demoras, se ha dispuesto lo siguien-te: lo. Que o! embarcador, antes, de man-dar al muelle, extienda los conocimien-tos por duplicado para cada puerto y des-tinatario, envlándolos al DEPARTAMFN TO DE FLETES de esta Empresa para que en ellos se les ponga el sello de ' AD-MITIDO." 2o. Que con el ejemplar del conoci-miento que >A Departamento de Fletes hn-bllite con dicho sello, sea acompaCada la mercancía al muelle para que la reciba el Sobrecargo del buque que esté puesto a la carga. , 
3o. Que todo conocimiento sellado pa-
gará ei flete que corresponde a la mer-
cancía en él, manifestada, sea o no em-
barcada. . ^ j. , 4o. Que sólo ae recibirá carga hasta las tres de la t̂arde. a cuya hora serán ce-rradas las puertas de los almacenes de. los espigones de Paula; y 
AUEMIA PE HOROADOS, E X A -
por profesora española. Se admiten señoritas defede 10 años. Se hacen encar-gos .Refugio, 8, bajos. 
8624 21 m. 
VrSA SESORA INGLESA. I>E ESME-1 rada educación y acostumbrada a dar clase en español, se ofrece a los padres de familia, para enseñar el Inglés, francés y piano. Dirigirse a Mercaderes, nflmcro 2, cuarto 24. Con «dirección para pasar a ver la familia. 1002T 30 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
B de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte. 412. Telé-fono 1-2190. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el título de Tenedor de Li-bro», Oiie esta Academia proporciona a sus alumnos. 
Clases noctttrnns. Se rwUuiten internos, medio-pqpilos y externos. 
Todas las noches, durante djiO€««m- ô Qilp toda mercancía que llegue al grado a la Virgen María, comenzaran j mHene 8Ín el conocimiento sellado, será 
rechazada. Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba, S. A. 
I.—27 a. 
I 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
• A V I S O 
Esta Empresa pono por este medio 
'en ocnocimiento dei Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que -as 
que pueda llevar el vapor que esté 
a la carga, debiendo ser retiradas 




A i r a n i o López y Cía. 
. vbtns de la Telegrafía si'A bilos.) 
N u e v o V a p o r 
á L P O Í l S O 
Vi je cxlmrdinario en 8 dias 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS RÜGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGO, 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
dia ti de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin h'ilos, íiparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, excelantes 
y cómodos camarotes de lujo con 
«uarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata travesía 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglf*. Francí». Teneduria de 
Libros, MecanoRrafta y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
30 u. 
GRAN TALLER DE AMPLIACIONES de Kafael Valdés v Hermano. Mar-qués González. IR. Telefono A-TO05. Con-tando con los mejores creyonistas de es-ta capital, hacemos los creyones más ba-ratos que las demds casas. Pida nota de precios y con gusto le atenderemos. 9835 3 m. 
/^ONSCLTORIO DE ELECTRICIDAD, 
V^Homeopatla, etc., con varios profesores cBpeciaMsraí. Administrador: doctor Men-doza. Gratis de 12 a 3. Pefión, 11-A, Ce-rro. Informes sobre medicinas. 8218 4 m. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la completa extirpación de tan dañino insec-to. Contando con el mejor procedimien-to y gran práctica. Recibo avisos: X»p-tuno, 2a Ramón Plfiol. Jesús del Mon-te, 5̂ 4. Teléfono I-263S. 
9120 13 m. 
I 
F é M 
8002 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METO-DO NOVISIMO ROEEKTS, reconocido universaluiente como el mejor de los mé-todos hasta la ¡Fecha publicados. Es el ilnico racional, a la par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona domi-nnr en poco tiempo la leuj;u;i iugiesa, tan necesaria hoy día en esta República. 
9019 U til. 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO EN un carro de la ifnea de .Tesfis del Mon-te un paquete de cartas comerciales, sin interés alguno. La persona que las de-vuelva en Monte, número 361, taller de ma-deras de R. PlanioL será gratificado. 10032 29 a. 
Platos de G a r l ó n 
P A P E L S E L V I L L A 
IAM0S Y CAPACI-




lles a Cesáreo Gonzá-
lez, Agniar, 126. Telí. 
A-7982. Habana. 
^ 8 
E S T A B L O D E B U R Í T ^ 
DECWO DE Los B E i S 
DESDE EL SABADO 22 SE HA Ex-traviado nn perrito chihuahua, color blanco y amarillo; entiende» por chiquito, ni que lo entregue o de razón de él, on 17. entro 4 y 0. casa del señor Abreu, se le da-rá una buena gratif.cpción. 10050 g m. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 16&-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de Arboles y jardines, 
ideal pura que los internos del campo no i 
por "US respectivos dueños las que noten cambio alguno por su ventilación, i 0,, 
RObfcen en razón a la falta de garan- ¡ ]l}s.\e.Pae & atención perfecta. Teléfono j x suui>.u cu j , ., ° F-1136. No se dan vacaciones. 5 tía? que, para su deposito, orrecen los almacenes en los días de lluvia. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
C2056 SOd-ió. 
A L O S C H A L T F F J E U K S 
Se suplica al que haya encontra-
do el domingo por la noche, camino 
de la Playa de Marianao, una rueda 
de automóvil, con su g'oma, la entre-
grue en Industria, 12 9, o.avise al te-
léfono A-Ó492, para pasar a reco-
serla. 
fjS5ñ , 28 a. 
• A V I S O S 
. ADMiNiSTBAC ON DE BIENES 
Acepto poderes para !a Adminis-
tración de bienes 1 radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
tún. Abogado. Galiano, número 26. 
Telefono A-4515. 
8275 5 m. 
B A Ñ O S D E M A R 
E L E N C A N T O 
CALLE 6 .VEDAD0.F-f .4357. 
A B I E R T O 5DES0É E L L^W A B R I L . * 
¡ A B 0 N O S $ I 5 0 Y $ 3 . 0 0 . 
14 m. 
NUEVA ACADEMIA DE ML'SICA 
1 A&encia del D I A R I O DE LA 
| MARINA en el Vedado. Telé-
^ fono F-3174. 
H I G I E N I C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado. 
1,000 Vasosyl.OOOCucharitasi 
$ 5-00 librejle porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUíAR 126 Habana 
EDIFICIO MODERNO 
"MONTE Y CASTILLO" 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Calzada del Mon-
te y unos bajos con frente a la calle 
Castillo. En el mismo, y por Monte, se 
alquila un local propio para estableci-
miento. Para informes: Dirigirse a 
Joaquín Boada. Teléfono F-1419 o 
calle 17, esquina a H, Vedado. 
100 29 5 m. 
QE ALQUILA E S $25, LA FRL^CA CA-O sa de Estvella. nújuero 19f>. I.a UHVC '̂ n Estrella y Suhin'na. Informan: Salurl, nú-mero 27. Teléfono A-1547. 1009« 4 ra. 
En la calzada del Cerro, número 
5S4, esquina a Santa Teresa, se inau-
griraríl el 1 de Mayo próximo una 
Academia de música dirigida por la 
competente profesora señora J. Ma-
ría de la Riva, que tiene su carrera 
cursada en los Conservatorios de Ra-
lis y 'Madrid. También qupdará es-
tablecida en la misma fecha y lugar 
una Academia de Corte, Costura y 
Confección que se enseñará, por pro-
cedimientos nuevos, prácticos y muy 
rápidos. Diríjanse a la direción men-
cionada para más informes. 
9964 - 28 a. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindcrgartefl. —Enseñnaza prepa* 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internos, jnediointernos, 
terciointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos oor correo. 
Director: íranclsco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
7n B a. 
8092 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Para el día primero de abril 
empezará el reparto de agrua de 
mar a domicilio para baños parti-
Para .máf-iIlformes' dirisirse a 611 culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que más cómodo le sea al cliente. 
'' Central para avisos:'' Acosta, 
número 5. Teléfono A-9423. 
. . . > - 29 n. 
consignatario 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 26d-29 M 
L Í N E A 
de 
R u t a P r e f e r í 
YORK Y CUBA MATL STE» 
AMSHIF COMPAXY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAIí"A-NEW 
YulíK." 
Miércoles, Jueves y Sábadon. 
rrimera clase. . . . $ 40 hasta $ 60 
Intermedia. . „ 28 
.-íe^unda. ,17 
r o ü O S LOS PRECIOS IXOLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VEKACRUZ y TAJdPICO. 
Se expiden boletos ¡i todas partes 
le los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
,\MERICA DEL SUR 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur dfl 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Win. H. SMITH. Agente general. 
• •" I — • I ! • 
CAJAS DE mmmi 
AS TENEMOS K?í 
NUESTRA BOVB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS 1,08 
ADELANTOS M C 
DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIOf/ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DJ8 
LOS INTERESADOSL 
PARA MAS INFORMES, « I . 
RUANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO S. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer.** 
Avíseme por rorreo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano. número 136. 
aitos. a José Rodríguez; den la di-
rección % pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pía-
ros- en iguales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 Sfl « 
C a s a s y p i s o s 
BLANCO, NUM. 6 
Se alquila, alto y bajo, de nueva cons-trucción: saín, saleta, cuatro habitacio-nes en cada piso y doble servicio. Infor-man en la misma.' Teléfono 1-1093. 10107 :{0 a. 
REINA, 28. 
Se alquilan los altos de esta moderna 
casa, acabada de pintar. Para perso-
nas de gnsto. La llave en la misma, 
informan: Teléfono F-2134. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
TI BA. ,80. KSQLINA A H"/,. üo. piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servido sauitario. en $ó0 men-
suales. Para informes: K. García y Ca., 
Mur.illa, 14. Teléfono A-2803. 
9806 ' 9 m. 
ALQl II>A\ TvOS ALTOS D E CAR-
¡Omen, número 22, a media cuadra de Monte. Sala, comedor y tres cuartos. La llave o informes en los bajos. 
10013 1 mz. 
A TRES CUADRAS DE PRADO, SE alquilan los hennosn* y frescos altos de la casa Crespo, W, eOn sala, saleta y C grandes cuartos, baño. Mos servicios y "de-más comodidaces. Las llaves en los bajos. Su dueño: 25, número 248, entre Baños v b\ Teléfono F-1930. 10132 4 m. 
EN $40, SE ALQUILA LA CASA SAN Lázaro. 49. con sala, comedor v tres cuartos. Está prAxima, a Prado v ".Male-cón. La llave en la bedepa de la "esuuiua. Su dueño: 25, número ¿4S. entre Baños v F, Teléfono F-1930. 10133 4 m. * 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ven-tilados altos de Neptnno, número 258. moderno, con sala, recibidor, cuatro cuar-tos grandes, saleta al fondo, baño, cuar-to para criados y demás servicios. La lla-ve en los bajos de la misma. 10127 »7 m. 
/'ABRAPIA, 63. SE ALQUILAN EL PRI-vyihero y segundo piso, compuestos de sala, saleta, cinco habitaciones, baño al centro y demás servicios, todo espléndido. Las llaves en ios bajos. Informa su dueño: Francisco Tamames. Teléfono A-5142. 
IOOIM 3 m. 
Amargue 88. ^ ^ U * . 
™or» y cerro, 
úñente de C h . ^ 2^ 
Vedado: Baño» , V * 4 * ! 
Ganado tolo del r J . ^ 
na«3o. Precio, mi* 
ftabloj. a todas S ^ L 5 ' « Í 
7 renden burr^a ^ l i ^ 
S588 *! A-íjjJ 
I ^ 
SE AliQUlLi LA CAS a 
oro. numero 55, ^ SA5 ^ 
Ammaa, número U . " ¿ 
la Habana. Gran o p ^ r t ^ K ^ 
^eptuno, de Agmia al P * ^ -
quila un espléndido locat^^' «< ? 
quler estabiecimlento Par» =3̂  
tiempo porque estd solicltail 
ta de correo. DirigirsT^^0 a ^uíí 
pondencia, a San fUfeS ^ 
epñora L. Suárez. ' ^ero u 
9303 
2< 
alquila muv^barata la^T" J: 
casa Carlos Hl, e^uink l ' t ^ 
con hermosos salones y .i Frti*<*. 
bierto. a y »1 pati0 f¿ 
9930 
28 
SE AJjQCHiAX LOS 1 - ^ 7 ^ 
dos altos de Avenida d T A 
Primera, ca lo mejor de i ; ^ > 
compuesto de sala, comri ^ 
grandes habitaciones, herm.1"' ^ 
moderno, cocina y servid80 b^ 
Cy La llave al lldo n̂f00E' ^ 
c.uisidor, 10, almacén d¿ !n-
teléfono F-lS'o e '̂̂ res o 
9885 
3o . 
ANGELES, 80, SE ALQUILA ESTA CO-moda y espaciosa casa, cerca de Mon-te y con "sala, saleta-comedor, frran patio y tros grandes habitaciones. Precio $40 y para informes en la dulcería "La Cons-tancia." Tolífono 1-2472. 
10028 "> m. 
H A B A N A 
UN GRAN LOCAL 
SOBRE COLUMNAS, DE 1,000 
METROS CUADRADOS, DANDO 
A DOS CALLES, PROPIO PARA 
UNA GRAN INDUSTRIA, GARA-
GE, ETC. SE ALQUILA EN MON-
TE, 385, FRENTE A ESTEVEZ. 
C E ALQUILAN, EN $75.00 LOS AMPLIOS kJ y ventilados bajos de Escobar, 162, entre Ueina y Salud; sala, saleta, come-dor al fondo, seis habitaciones, dos patlog y servlflos dobles completos. La llave en los altos. Informes: teléfono 1-1026; de l a. B. 9870 2 m. 
QE ALQUILA LA BONITA CASA NUE-O va. calle Príncipe de Atarés, número 10, entre San Ramón y Vigía, muy cerca de la nueva plaza "La Purísima," Infor-man en lí̂ Ina. o3. "Al Pon Marché." 
m s z , 5 m. 
G o l e i h t í e Mmu Señara 
del Saarado Corazón 
B A H 0 U E R 6 B — -
CAJAS RESERVADAS 
mm m\m DE CU 
(S. A . ) 
HABANA 
(Antea SobrinoR ie Herrera, S. en C.) 
AS TENEMOS EN 
NUKSTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS M C 
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERB-
BADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO B 
1914. 
DIIJIGIDO POR LAS 
Religiosas de J e s ú s - i r í a 
Para internas, medio" pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia pura parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Telófunu I-
2634. 
9365 17 m. 
L I X U O O X S EN F R A N C E S P O R 
una culta profesora francesa, con 
larga práctica. .(JrainíLtica, conversa-
ciones, corrección de defectuosa pro-
mmiación. Referencias inmejorables. 
Escriba: Madame Lafont.iine, Ville-
gas, iíS. altos. 
9803 30 a. 
SE ALQUILA 
el local de la planta baja del Centro 
Asturiano, que da acceso a las calles 
de San José y Monserrate. En la Se-
cretaría del Centro, informan. 
9948 9 m 
/^JALIANO, 108. FRKNITE A BAKfE-VJ lona, se al<iuila el primer piso para un matrimonio decente. Informan en el so-
rundo. 101 
AUQUILA El, PRIMER VISO DE k3 la casa, calle de O'Keillv. número ÍIS • sala, saleta, dos cuartos v buenos servi-cios. Informan en los bajos. 1010S 3 m. 
si. OFRECE PROFESOR de In-
glés, mecauugrafía, taquigrafía d9 
ingina y español en clases por el día 
y la noche, a precios módicos. F. 
Heitzman. Concordia, número 2 5. Te-
léfono A-7747. 
D164 30 a. 
D E S E A UNA P R O F E S O lí A FST-
giesa, que da clases a d miic.Iio Je 
idiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
institutriz o dará lecciones o dinero 
en cambio de un cuarto en la azo-
tea de una familia particular en la 
Habana. Dejar las señas, en Lampa-
rilla, 84. 
9919 28 a. 
DE 
N . G E U T S Y 
~ B A N O U E f i O S 
SE ALQUILA 
la gran casa situada en Bernaza, 52, 
entre Muralla y Teniente Rey, con su 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio para cualquier giro. In-
forman los señores Casteleiro y Vizo-
so, en Lamparilla, número 4, ferre-
tería. 9948 9 m. 
C E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS AL-yj tos de1 Indio, número U, con sala, sa-leta, tres habitaciones, pisos mosaicos, en-trada independiente y a media cuadra del tranvía. Informan en Calz. del Mon-to, número 165. 10122 4 m 
SE A L Q U I L A L A CASA PRINCri 'K . M mero 2, propia para establecimiento n garage, con puertas a dos calles. La llave en la bodega de enfrente. Informan: Lí-nea, 95, Vedado. Telefono F-4071. 10138 4 m. 
Q E ALQUILAN E N $27 Y 29, »OS A L -tos, en Concordia y Marqués (ionzAIez. Sfila. comedor, tres cuartos, servicios. Las llaves en la bodega. Informan en He-lascoaín, número 121. Teléfono A-3629. 
10034 1 my. 
SE'TALQÜILAN LOS COMODOS T fres-COB bajos de la moderna casa Lealtad, número 04, compuesto de sala, comedor, saleta, cinco cuartos y servicios sanita-rio completo. La llave e iuformes en los 
«líos. 9»9S 1 my. 
S E ALQUILA 
la casa Cristo, 35, bajos. ^ CAr 
ta familia. Precio módico T 2 
mes: Cristo, 32. Ilfor-
9846 
S E AIJQCJULA, hL\ 30 P E S Í K T Í 
casa Diaria, 24, eutre Ag¿¿ ? 
lagigedo con sala, com^cS Ví?" 
ro cuartos. Llave en e! "o ¡L?8' 
Dueño: en Corcordia, 122" ' *?a-
9 913 H a. 
SE ALQUILA LA CASA DE ESTEVEZ, 11, casi esfiu'na a Monte, con sala, CQ-medor. dos cuartos. La llave en el 15 forman: Amistad, número 98. 
10045 1 
Im-
QE A L Q U I L A L A CASA PFINC U'I, NT -
O mero 4, con sala, saleta, cuatro cuar-tos, tiene baño, servicios sanitarios v todo el confort moderno. La llave en la" bode-ga de enfrente. Informan: Línea, 96 Ye dado. Teléfono F-4071. 10109 4 m. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-tos de Biela. 99, esquina a Villegas. In-forman: farmacia "San Julián." 
10137 8 m. 
SE ALQUILA EL MAGNIFICO £N-tresuelo de Oficios. 36. Tiene sala, co-medor, dos cuartos y toilette completa. I,?. cocina es de gas; todas las habitaciones dan a la calle. Frente a la casa nueva de Correos. 10161 4 m. 
QE A L Q r i L A X LOS BAJOS DE L A CA-IO He dfl] Sol. números 25 y 27, espléndi-dos locales para cualquier clase de nego-cios. Las llayes en el número 23. Infor-man en Obrapía, número 7. Teléfono A-1752. 10047 25 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS V 8KGÜN-do piso de la nueva casa Malecón, nú-raeros 330 v 332. Infoimau en el caf''- Vis-ta Ale-re. " 9091 10 m. 
PROXIMAMENTE A DESOCUPARSE los bajos de la casa Consulado, número 00. se oyen proposiciones en Empedrado, número o; de 1 a 4. Bufete del licencia-do Tiant. 10058 2» a. 
"\ T A L E C O N , 16. E N T R E PRADO E 1N-luL dustria, lindo piso bajo, muy claro y êeo. para tina o dos personas, próximo "a Miramar. Dueño: Malecón, 49. 
10017 30 a. 
QE ALQUILAN LOS ALTOR DE LA sombrerería "La Habana,-' Obispo, uú-mero 95. esquina Aguacate. Informan en la misma. 10121 4 m. 
A PODACA, 71. ALTOS Y BAJOS, eons-^JL trucclón moderna, entilo europeo, pro-pia para familia de gnsto, al alcance de todo y con inmejorable instalación sani-taria, de gas y electricidad; cielo raso, sala, snlpta. .cuatro grandes cuartos; co-medor, cocina, baño con agua caliente. Precio módico. 10148 4 m. 
CURAZAO, 1 
a media cuadra de Luz, con sala, saleta, tres cuartos, cocina, servicios sanitarios, acabada de arreglar se alquila en SX3. Llave e informes on Obispo, número 53. departamento de bienes de The Trust Co. of Cuba. C 2232 Sd 27. 
AGUILA, 6 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O sa Manrique 191, coWuestos de sala, saleta, tres onartos y cocina, en $40 oro oficial, Ln llave en los bajos. Informan-Bahamoude. Obrapía v Hornaza. Teléfo-no A-36r.O. 10232 a m 
POR $75 M. 0., MENSUALES 
se alquila para el día primero de MÜVO próximo, el secundo piso independl°nte de la muv frMca casa Monserrate. núme-10 13 A. frente ¡1 los parques de Las Pal-mas j Luz Caballero, con dominio a la entrada dH .Tuerto; tiene 7 habltaHones sala y eomédor. Informan en Teniente Bey. números 42-46, Habana. 
10226 7 n 
SE ALQUILA LA.O.ISA CALLE DE RE. villapigedo, frente al parque de Jesús María, propia para almacén u otra Indus-tria, con una superficie de 40(1 metros cuadrados. Informan: Monte, I4,.t. alto*': a todas horas. . n,S67 9 m' 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Maloja, ¡ compuestoa de tres cuartos, sala "y saleta, rrancisco Peñ.ih-̂ r. Arbol Soco y Maloja 7 m. 
TELEFONOS 
A-5315 y A-473Ü Gerencia e infor 
nación General. c < - \ . . . , , „ . . . . 
.4-5634. Segundo Espicón de Paula. ' 
AVISO AL, COMERCIO [ 
Esta Empresa ruega a los señeros 
cargadores que, hasta nuevo aviso. . 1 • - > ? .- >, 
.ue les pasará muy en breve, se abe- I / L ^ J j J j ^ g J f llr^\ )PJ/^gh 
ensan de mandar meroancías al | | 
tuuélle para el embarque en sus va-
.•res en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
?undo espigón de Paula por hallarse 
•barrotado 
Tara los vapores "SANTIAGO DE 
^UBA" y "LAS VIL«L.AS," que son 
.os rrimer'js buques que han do ser 
puestos a ia carga, existen ya en di-
«ho Almacén los cargamentos que 
'aben en ambos buques. Solaments 
ie recibirá en el vapor "SANTIAGO 
riTr CTrBA" la carera de travesía pa-
S o V p - r . o s d. Santo D o ^ e S » E ^ c . o ^ . L ^ l o S S ' , . 4 
Pedro de Macorís y San Juan do tilo par¡8léni crear modas y copiar mode-
los. También confecciono y transformo 
Precios convencionales. Calle fl, número 8 
letra C Teléfono F-135S. Vedado. 
SE VENDE UN HOTEL EN EL PUK-blo de más porvenir de la provine la de ln Habana. Se vendo un botel. fonda y billar en S2.000: buen contrato y pajía de alquiler US pesos; ser vendedor no 1 n tender su dueño el ciro. Informes: (íer-vasio, 166, a todas horas. Fermín F. Li-ma, esoo n m. 
\w. 
A I ATEMATICAS E L E M E N T A L E S Y SU 
i U perlores y todas las asiímuturas d, Jas Carreras de Ingeniero Civil t Arnnf. tecto. Preparación para 4a Escuela V i l litar. LecMones pariirular^ por Tnirenie ros con mucha práetb-a en la enseñanza. Informan: Obrapía, 57, ndmero & i»,, n a VL El resto del día. Callada de Jestls del Monte, número 534-A. 
gjg 2 m. 
bajos, al lado de la Planta Bléctllca, re-cién construida, con sala, comedor, tres cuartos, servirlos sanitarios, se alquila en f4.r). La llave en los altos. Informan: Obispo, nfimero rrt departamento de bie-nes de The Trust Co. of Cuba. ^ C 232 Sd-27. 
DESEO ALQUILAR 
altos, con sala, saleta, 7 cuartos o mis, comedor, cocina, cuartos de criados, ser-vicio sanitario completo y dos o tres cuartos on la azotea. SI estas condiciones están dlrldidas en altos y bajos o dos al-tos al lado, serán también consideradas; la localidad en barrio Colón o Monse-rrate. Dirigirse al Apartado S07. 10118 ») a. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
rómodo y gratuito. Prado y Trooadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7.a 
9 p. m. Teléfono A-̂ 417. 
C 614 IN. lo. f. 
A CABADA DE CONSTRUIR EN COM-j \ póstela, número 207. compuesta de primer piso y principal. Cada uno de los pisos se compone de sala, saleta y cuatro liabitnciones. Las llaves en la bodega do Compostela y Velasco. Informan en Ban-go Hermanos, Muralla y Compostela. "La Elegante." Teléfono A-3372. 9̂984 S m. 
„ S E AIAHIHA: SITIOS, 
11, esta casa tiene grandes 4 , 
altos y bajos, espaciosas habitación» 
y un gran sótano; está preparsdi 
mo para fábrica de Tabacos vm¡¡' 
cén o tren de Despalillado, puieS 
Dedicarse a cualquier otra indoSS 
y tiene local para vivienda. La lú 
ve en Estrella, número 17. Infor. 
marán en Obispo, número 1»3 
9769 _~22 m. 
8E ALQUIIxAV IvOS ESPLENDI, 
dos altos de la casa Gervasio st 
casi esquina B, Neptuno. de recienb 
construcción, propia para nam»ro-
sa familia; habitaciones mû - am-
plias y excesivamente frescas, por e«. 
tar próximo al mar, todo» los r^f. 
tos tienen al norte puertas y ventv 
Tias y al sur ventanas; se compone 
de sala, saleta, cuatro granrios hv 
Litaciones, cuarto de baño, incdenio. 
comedor'muy grande, cocina ruar-
to de criados y servicio sanita-!o de-
ble; gana $75-00, para tratar con su.' 
dueños, en Galiano, 136, "Rnstrn 
Cubano," Teléfono A-4942. 
9706 30 a. 
A COSTA, Z*. BAJOS, MODERNOS, SE alquilan. Sala, saleta, tres cuartos grandes y uno de criados; patio, cocina, buen baño y demás servicios, próximos al Colegio de Belén, La llave en la bodega. Informan: Acosta, 64, altos. Tel. F-3102. 9970 29 a. 
A .MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE Marte, se alquilan los altos de Sjulrez, 10, cuatro cuartos, sala y saleta. Dueño y llave en los bajos. Teléfono A-6628. 9974 3 m. 
M ALECON, ESQUINA A BLANCO: SE alquila un bonito piso alto. Indepen-diente, con sala, comedor y cuatro habi-taciones, todas con balcón a la calle. Las llaves on la portería de la misma. Informa \ Pons. Telf. A-1776. Baratillo 2. 
«975 29 a. 
/SORBALES, NUMKRO 2, ESQÜIJÍA A 
K j Zulueta: Se alquila, en $100, un mag-nífico piso alto, de esquina, con baleón a la calle todos los departamentos, y es-pléndidos servicios. Otros dos altos, a fe; v uno bajo en $45. Todos independien-tes. Las llaves en la portería de la mis-ma, inf.fina: A. I'ous. Tel. ¿-1776. Rara tillo. 2. 9976 29 a. 
SE ALQUILA EL SECUNDO PISO DE Agular, 47, próximo al centro comer-cial, con sala, comedor y tres cuartos, y otro con cinco dormitorios. Informan en los bajos. Izquierda. Tel. A-6224. 
9979 29 a. 
O ' R K Í M A ' . 81: SE M Í Q V H / A IÍA 
planta baja, para establecimiento. 
9895 28 a. 
S E W t Q V U t X í¿-\ C A S A M A S U l -
ano, ].">2. a media cuadra de Reina, 
sala, saleta, comedor al fondo, 3 cuar-
tos. La llave en la bodega. Su due-
ño: Consulado, 73. 
9S77 28 A. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros dp H. Upmann." alquila baratas y espaciosas casas nuevas, en las dos manzanas de su propiedad. In-fanta, de Zapata a San .losé. Bn Infan-ta, flSi secretaría. Informarán: Teléfono A-S200. • 47r>8-39 2.'. ag. 
Los SiP3rmosos locales, 
propíos para establoci-
miontos, de seguro por* 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos 111 
e Infanta. Razón en ía 
portería, por Ayesteran* 
S U A L / Q V n i A y EN 25 CEXTLXFS 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, ricte habita-
ciones, todo regio. La Llave en la bo? 
dega; dan razón en San Lázaro, ná-
mero S40, bâ os. 
9883 LüL-
EN $26-50, SE AL/QnLA.V Si j 
casas Benjumeda. número 56; Agiü-
tín Alvares, 11, entre Manquis Gov 
ríUez y Oquendo, y Oquendo, 1, entr» 
Figuras y Benjumeda; con sala, co-
medor corrido, tres habitacioi 
vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de BelascoaWí 
Las llaves en la bodega de BenjumH 
da, esquina a Marqués González. !>u 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
número 22. Teléfonos A-7S | 
r-4263. 
9825 -!1 
SE ALQUILAN UNOS HFRMO. 
sos altos, acabados de fabricar: sal», 
saleta, tres cuartos muy ^P^**1 
ños servicios, todo moderno. F.P¡-
ras. número 14, entre Campalano T 
Manrique. Informan en lo* ba'05 
12 v en el café "Siglo XX." Telera* 
no A-5306. 
9416 -* "l^ 
O F I C I O S , 88-B 
Se alquila este espléndido P*50 P1;,1!", 
cipal, frente a la Alameda de r w - ^ 
Informan tsn ios ba>oa 
9425 - JL 
S E ALQUILAN 
¡os altos de la casa ti'iinero .-"fnt^ 
la calle de Neptuno, situado» -« f 
Marqués Gon»ález y Oquendo. —I 
frescos y espaciosos: tienen s-'f;.,,,.] 
¡eta, cuatro habitaciones. ^ ^ ^ I 
cuarto para criados, baño y co» gj 
vicios sanitarios m o d e ™ 0 ^ fmnji' 
formes: Manrique, número S». m 
na a San José, perfumería. 
C 4651 
APODACA, S5. SE ATiQrilA. , 
$33, cou sala y tres cuartos, «7 T'-| 
forman en Cuba, 17; de - * . ,f,l 
léfono A-2964. La llave en » ^ , 
ga de SuArez. 
• 9776 30 «• 
SE ALQUILA I/OS AUTOS 
213, entre t-fcC Belascoain, 
Lealtad, en -56 pesos 
9922 4 m 
J 7IN 32 PESOS: LA AMPLIA, COMOIJA Li casa Animas, 175, entre MartúiéÉ Oon-
7.ñ\er. y Oquendo, dos cuadras del "Parque MaceoT. Informan en Animas, esquina a Oquendo. (Fiibrlca de mosaicos.) WOI 2 m. 
SE ALQPILA LA CASA I> I.\K1 A. N U-_ mero 32. sala, comedor y dos cuartos. Gana $15. La llave en Aguila, número 270. lOir.K 30 a. 
BELASCOAIN. M MERO 26. E8-
-J quina a San Miguel, se alquilan a fa-
milias que quieran vivir prácticamente 
bien 7 con higiene, dos casas separadas, 
altas, preciosas, freseas y saludables, por-
FONDA. SE ARRIENDA LA FON i que sobre ser esquina de fraile n<. recl-
da Avenida de Palatino. Corro y Pa- i,«'n ."̂  ,n ^i'C; E1 Portero. Telé-




>l A D K 1 GA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarion en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habitación y comida. DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-1883 30d. 7. 
C<E ALQIILAN, EN EL .MEJOR BITIO l5 ¡le ln rhidnd. la eleíraute ensa Malé-ela, urtmero 14, primer piso, con todo el confort de las casas modernas. Los umv bonitos bajos de San Lázaro, nOmero 7, para corta familia y personas de gusto. Bn San Lázaro, número 5S, tercer piso, un bonito local, compuesto de d̂ s h.ibl-t.'K'ioiies. una terraza cvblott y servl-
i-li>^ con entrada Independiente.' Eu la calle de Nueva del Pilar, núme-ros 54 y 42. a media cuadra de Belas-confn. Batas ensas tienen sala, saleta, cuatro 
"U'N 24 PESOS. SE Al OI i r . \ \ I OS ba-Jli Jos de Esperanza, 100. Sala. saleta, ilos cuartos. Instalación eléctrica y fras; acabados de construir. La llave, cu ¡a bo-dega. Informes: Cerro, 51S. Tel. A-SITO. 9078 3 m. 
BUEN NEGOCIO 
para un especulador: se alnulla por $12'»: una casa de alto y bajo, nueva, ron 101 iiahita<MoneH. dos bonitas acoesorlás <on dos habitaciones y dos salas. serví- I cío separad", entrada Independiente a los I altos. Informa: J. Martínez, de a 1- y 1 de 2 a 5. 10073 5 m. 
Puerto Rico, únicamente, on iodo «1 
Ma del lunes, 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente en 
d muelle antes de recibir el aviso 
le esta BJmpresa, o fuera de la con-
•Iciód expuesta. serA rechazada 
Habana, 30 de Marzo de 1916. 
Emprfeia Naviera de Onba. 
S. A 
C 163Í . UL 31 mx. 
TINA COMPETENTE PROFESORA DA-
U rá 
_ dos horas diarias de clase de Ins-trucclrtn, solfeo, plano, francés y dibujo, 20 pesos mensuales. Una hora dos reces a la semana, S pesos. Teléfono 3191, Sola-mente oor la mañana 
JOOAP 6 nx. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cesa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
•cxsc^xx'̂ ocxî c^txKKaaoc^cyvK» i '̂ 'tiiadas habitaciones y servicios, Pre- Egido, número 2,) en cuya planta 
^ cío $40 m. o. Informa : Pedro OAmez Me- i * , 
rei«tott»s A J753: baja se encuentra instalada la mas 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
A R T E S 
o n e s 
TALLER PE HERRERIA EN ral. de Salvador Fre ~ oulíia • Renlto 
Klcla. número y A Uffl. 10219 
O E A L Q P I L A ÍTA CASA CONDESA. O 40 B; tiene azotea, sala, saleta y dos cuartos grandes, tisna $22. Informes en RcTflUudfcdo, 74. 102 5 ra. 
OK ALQUILAN DOS PRINCIPALES, O con balcón a la calzada de la Reina Informan: Mercado de Tacíu, 3 v 4. fonda, 10210 ' B m 
S  E> <iE\E- / "H BA. 14fi, INMEDIATA A I.A IGL1C-squet. Perelra. V,- sla de ln Merced. Se alqnün esta fres->, Kegla. Teli-fono ca y linda casa, que tiene todas las co-
SE ALQUILAN 
espléndidas habitacio-
nes en e! nuevo edificio 
ds Carlos Hl y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
9923 4 m 
C4RL0S l!l E INFANTA 
Edificio recién cons* 
truido; se a!qu:ia el pisio 
de esquina a Carlos III. 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
chocolates "La Estre* 
lia". 
9924 4 m 
sL AMÁfi I L W LOS AL-TOS DE 
Canipanarlo, número IIS, compues-
to de sala, recibidor, cinco cuartos 
grandes, baño y d̂ mAs necesidades. 
Informan en los mismos, de 9 a 12. 
9920 28 a. 




La liare en 
K S Q U N A F V K X , , - L V R M 
miento ,para carnicería. 0t 
cherla, botica. caf<5 o cua1^ lP, b 
clase de comercio, pe alquila ^ ^ 
jos de la casa Misión. núrn , . y/» 
nuina a Cienfnegoa. Informan-
te. númer? 197. %, 
956 3 
V E D A D O 
•\ rEDADO: CALI.E >0^ > entre S r 10. acera d* la ta baja, cinco cnartoa. sau ño moderno entre los <7} ^ pen̂ a. dos cuartos an:l̂  ' jna bafío Independiente. tl2r.u . AJquller jo §100 Cy. iw-10205 
OE ALOPTLAV g 
O aa calle A, entre t< *fy i 
peso» al mew. La Haré en > 
San ; San Ignacio, ndmero 
9411 
i LOS UVT <»1 ,EKAÍín^ ^A. ae ne admiten arrendar en el herni' n ê nnina a 1̂ - rrer.i' 
1" lülTfl 
•.ades y un gran aalí/n alto. Media 1 1 1 • 1 ra de todos lo» tranvías. La llave e man en IOS bajOS t i lUITlUn. 
TT̂ eS en la bodega.. j 
SK .\IX¿II1^\.N LOS ALTOS y ba-
Jrs de la '."onlt* casa San José, nú-
mero 4;". e n 4 y S cuartos, sfüa. sale-
ta, comedor, baño, dos inodoros. La 
nave en los altos, númerj 4 7. Infor-
man: Neptuno. número 216, alto*. 
inn-1 
F. ALQt"ir*A POR TA S let nuero. <ie o excelente rcclnd: cuartos dormitor.f y la'wn. Informan 
95W.1 
^ " 5990 JJX. SBB DLc_ 
sF. ALQt»^ ^dor cuartos, eala T entre 13 y l5- - I H 
^ C R I O L L A 
D I A R I O ü t L A M A R I N A PAGINA T R E C E 
P A T K C K I M o y A. S A C O : S E al-
an.la un bonito chalet, de 2 plantas, 
con sala, saoinete. com»dor. cocina 
y servicios dobles y en los alto*. 4 
cuartos, jol. baño, completa y terra-
za. Está por estrenar 
9857 
^ T í LEFOXO A-4810. 
n.« t"<1it8 del pal». Pre.-io 
¿ f̂ <>l1•e,• jie Servicio a domici-
¿ t f liue1,i dia. Lrt mismo en la 
I orro, Jesús dt>l Monta 
^iTa»* e-n. raiubiéu se ahiuilan y 
l«^\fbora- .d sírvase dar los 
L ^ / á teléfono A-4810. * 
2 ra. 
..nPlA P A R A H O T E U T O 
«a •,<) habilat-iones magnl 
v.ní v agua corriente. 4 lu 







< Jíi!>* sa t ri , ión 
rfZraoB&s terraias. Punto muy 
jt»- * muy pintoresco. Calle U , 
ft**1^ vedado. 
^ « •í"' 5 m. 
^ - ^ T - ^ . X I ^ L I L . ^ I.A CA-
(P'4^Y calle 9. número 151. en-
Jardín. portal,'sala, sale-
randes cuartos y tres m i s 
ânos, todos muy frescos, 
!ño, dobles sei-vicios. In-
Muralla, número 12 3. Te-
73. 
28 a. . 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada de construir, en L| I 
calle Segrunda. entre Santa, Beatriz y i 
San Leonardo. Víbora, Reparto de i 
"San José Je Bellavista". compuesta i 
de portal, sala, comedor, cuatro i 
cuartos y un buen cuarto de baño, 
con todos IOF adelantos y rocira, pa-
Uo y traspatio. Informan al lado. Su 
r í ^ L - 0 * " 1 » 1 » 0 Vesa. Someruelos. 
aO. Teléfono A-7734 1 
6 ^ ¡ 
S E .\IXÍl II^\3í y V E N D E X E V i 
ccmdiciones ventajoeas las casas L u - I 
^ . " K , 261 y 63: una es Pr<?pia paral 
establecimiento, con sala, tres cuar- , 
los, patio y traspatio y servicio sanl- I 
taño. Informan en la misma. 
5351 28 a. 
E » L A V I B O R A : S E A T J Q T T L \ 
i.na gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 2 7-C 
8559 g „. 
s m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
U S T E D P U E D E O B T E N E R E L T I T U L O sin necesidad de perder el tiempo Mtetiend© a lojr». 
que ge nombran E«cae!a talJor. 
H reglamento NO E X I G E certificado de taller alguno; quien diga lo contrario o no sabe leer 
o lo h*c« can la idea de engañar, pues el artículo 131 del Reglamento de tráfico ©ftá bien claro y 
tenainaaic 
L A UfrlCA E S C U E L A D E C H A U F F E U R S en la República de Cuba autorizáda y reconocida por 
U alcaldía do la Habana, M la 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A S A N A 
establecida en 1912, Director A L B E R T C. K E L L Y , de fama IrtemackmaL 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o 
Cualquier tranvía del Vedado le llera hasta la puerta de la Escuela. 
Clases de día y de noche. 
No permita qu«» le lleve ningún amigo n otro lado para ganarse una comisión. Venga usted a 
•«r a Mr. Kelly antes de decidirse, convendrá. 
N O O L V I D A R S E : P A R Q U E M A C E O . 
NATURALEZAS 
Gastadas. Organos debUItado* ao 
vifrorizan y ---rollan siempre ooi 
eJ j \ K A B F D E HIPOFOSFITOS de. 
DOCTOR GARDAXO. L a Xenmste-
ula y mts causantes e«s siempre ven-
cida. E l cerebro y nervio» reenperan *n nataml energía y vUror: el c<v 
razón regula ans fundones, el decaimiento sexual recobra su natnroi vi. 
lirldad j no lia y cnao que Indique en Oaqnoclmicnto. demneracton po^ra-
rión. abatimiento, etc.. que se rcsL-Ua. De vento en droguerías r noticaa 
Depósito; Belaaooaín, 117. ^ ^ ^ ^ ^ - J 
^BSOLUTAMEHTEloDo'PAPECmiENTO DEL E S T O M A G O 
Sea cualquiera sn oripen y gravedad lo cura slcmpr** el DI-
GEKTIVO G\KDA3íO. Produce alivio inmediato y segura curación a 
probarlo E l et-tón^-tiro recobra la normalidad efe sos fiinHones v pormltf 
nií lFTUR CDAlfTO OOMA edn la me iior molc-ítla > dcsaparc<-ci an par» 
Sempre las D¿SPEPSL%S. GASTRA 1X;L\S, ABRIOS ARDOROES VAU. 
sEAS y VOMITOS causantes de las malas digestiones. E n cxi.ilqn.ieT bo« 
tic* o drogueri» j en Belaacoaín, número 117. 
S E S O l i l d T A I VA CRIADA PA-
ra ayudar una corta fanvilia. Irfor-
man Calzada de Concha, 3. Taller de 
Liadera. 
9937 2S a. 
NECESITA UN A1CDANTE DB car-
peta práctico en cálculos; que tonga 
buenai referencias. Diríjanse por escri-
to a E Nadal, Lista de Correo», Hahana. 
10í.r,2 30 a. 
• T - I , \ L X I E I O M m n o." soLir iTA no 
PARA CRIADA D E MAN O. $15 I «» a^ntes P J 0 * * * ? ? ? } ? ^ * ™ . C ^ 
s^rTTTxs EN E L VEDADO, LOS 
B ^al Vios'de 10. ufiniero mi, com-
•yoí Da.Jür3d{n portal, sala, saleta. 
Mi ^ 1 poníedor. cocina, cuarto de 
^ c"."r-icio sanitario completo, por 
-T«er-i i 0077 3 ni 
7^T7~Ai.orn.<) M A G M I T -
. : as y bajas. -15 y 5 5 pesos 
tocias comodidad PS. M v 11. 
\ ¡ r l aVtos de la bodega. 
rasa calle F esquina a l ó , con 
'Ise I * comodidades para fa-
k da (rusto. La llave al lado, por 
Pn» F su dueño: San Juan de 
' l Teléfono A-2204. 
2 8 a. 
S E AIXJT I^A EN SA» SICODAS, 
numero S, Jeaus del ^lontc, a media 
cuadra de la Calzada, en treinta po-
sos moneda ofldal. una «asa ron Ha-
la, saleta, tres ruanos, patio v serví, 
oíos sanitarios. 1^ Uave al lado. In-
forman: Telefono A-6180. \ o se re-
baja el alquiler. 
. 9547 29 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Calle OTarril l , número 44. se al-
quila una preciosa casa, muy barata, 
con cuatro cuartea sala, saleta, pa-
tio y traspatio; alumbrado eléctrico 
y gas. 1.a llave en la bodeja Para 
más informes: su dueño, Teiadillc, 
Mimero GÜ. 
9672-73 S | a. 
C E R R O 
¡̂ DO: CALIAS 4. E N T R E IT 
llBédia cuadra del carrito; casa 
F .iquiuir, con sala, dos cuartos, 
1 ios altos, comedor, cocina y 
• ! u l'ave al fondo, número 176. 
IS^QÍTLA EN $60, L A C A S A 
tüuinM. número 43-A. altos, en 
Ivríado, entre Baños y D, se com-
, desaia, saleta., cuatro cuartos, 
íor. ijaño. cuarto de criados, a 
j ouaiira del precioso Parque. La 
,n ("ilzada, 74. T^lóf^no F -
29 a. 
DADO: S E A I ^ l . I I > A E A C A S A 
Ü, entre H y G. con garage, al-
J100. Informan: H, número 
[MOina a 15. 
' 28 a. 
J¡|LD0: S E A L Q U I L A L A H E R -
J r muy fresca casa número 12 
licallevle los Baños, a. inedia r\;a-
líf la iínea. Cinco habitaciones 
jydusaltas al fondo. I>a llave, 
I --a número 54, entre D y Ba-
DEL MONTE, 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
( J E ALQUILA \ VA CASA CHICA, IN-
KJ dependiente, con jardines y buena pn 
r¡i crl.i di aves. Ptdn.so, 40. Cerro Telé 
fono A-mm. 1013] R 4 m 
S E ALQUILA l NA < ASA CON T R E S 
KJ cuartos, patio y demás comodidades 
} recio: .•{12. « erro. Quinta del Obispo, nú 
mero 24, informarán. 






B<d alquilan preciosos depar-
lamentos de una o do» lia- | 
bitaciones. con lavabo da, 
agua corriente, bafio • ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario se 
halla instalado en un peque* 
fio cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y áenrlclo de elevador 
dfa y noche, mucha ventila-
ción y grsfcidea comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos lo» tranvlaa. 
Solo a personas da astricta 
moralidad. 
30 . 
GAMANO, 75. L A CASA 31 AS AN-
tigua de la Habana, ofrece magnífi-
cas habitaciones con o sin muebles, 
pisos de m/írmol, vista a la calle, luz 
eléctrica, comida inmejorable. Teléfo 
no, A-5004. 
9945 2 ^ 
Ü A L g i l L A X HARITACI(>N"I> 
a'tas y ba^as, muy ventiladas y con 
todo el servicio a la moderna; luz J^ÍQ R a m ó n Garc ía V de IfiTia-
eléctrica. Villegas. 101. ¿ 
9691 1 m. CIa ij iera. 
Se trata de un asnnto de fami-
S[ DE8EII SABER 
el paradero de J o s é Garc ía L l e r a , 
natural de la L l e r a , concejo de 




S E SOL.ICITA l"VA ML'l'HAC'HI-
ta o una señora, de mediana edad, 
para un matrimonio con una niña. 
Para informes: Monte, 50; teléfono 
A-R032, se desea persona de mora-
lidad. 
9848 28 a. 
C R I A D O S D E MANO 
(¿K HOLU ITA l X CRIADO DE MAVO, • 
O peninsular, que sepa servir la mesa y ' 
. can el giro de "sociedadeB." imena corni-
o. a.tos. • alón F1 son activos podrán pauar dos « 
28 a. trPa pesos diarios. rxclusivi;men.te de dle» 
a doce. Apodaca. número TL 
10147 4 m-
^ ^ t O R A O SEÑORITA RESPETABLE, 
O con a\gin capital, qne enfenda d̂  cos-
tura v que se preste para vender en nna 
tienda. Se' interesará en establecimiento 
abierto de coníeceiones para señoras y ni-
fioa. Diríjanse por escrito a E . Brlto. 
Apartado 176, Habana. 
l&Qjr. -0 a. 
A tiENTE DE HOTEL. SE SOLICITA uno en Prado, 110. "Las Villas." 
100B2 » a. 
] C E ALQIII.A. EX AGITIAR, 81, ANTl-
. O guo. un departamento alto, compuesto 
1 de dos habitaciones, « persona de ntoraU-
! dad. 10259 7 m. 
S E AIX^ITLA UNA GRAX CASA. 
apropósito para establecimiento, con 
servicio sanitario completo, conforme 
a las leyes sanitarias, situada en Ce-
rro, 42 4. Informan en "La Olladita." 
• • • - 1 m. 
S E VI.QI IT'AN I XOS HERMO-
SOS altos y unos bajos. DomlnprueB 
y Cerro. Teléfono A-80 4S. 
9743 7 m. 
S E A L ^ r i L A L A BONITA CARA 
Calzada del Cerro, número 629, con 
portal, sala, saleta, comedor y cin-
co cuartos, patio y arboleda al fon-
do, precio 40 pesos. Teléfono A-569S. 
9622 28 a. 
si A R R I E N D A (> VENINO LA 
manzana de Pedroso, 3, Cerro, com-
puesta de una nave de 1,930 metros, 
un sótano de 900 y 5,000 de terreno. 
Informes: Ramón López. Inquisidor 
y Muralla. 
9636 2 m. 
GRAN L O C A L 
uio de arreglar, propio para ga-
1 o otra industria, se alquila muy 
Se da contrato. Zequeira, nú-
13, entre Fernandina y Romay. 
Monte, 382. Tel. A.6971. 
7 m. 
|i(ró(lel Monte, 163 y 165. 
de Agua Dulce. Se alquila 
Itw, acabada de fabricar, cora-
> de bajos y altos. Los bajos son 
para establecimiento. La llave 
|imisma. Informan: Muralla, nú-
iWy68, almacén de sombre-
rtléfono A-3518. 
^ 1 - 2 3 e. 
» rabrica, acabada de fabricar, 
JJfi estaCwlinicnto. infoni'Pii oi\ 
Rimero 38. "Al Hou Marché." 
!> m. 
^ VIBORA: M; AI.Ql ll.A LA CA-
ik, la Calzada, con imrtal. ilos 
r "neo cuartos, patio v .los tras-
a-ri J'8™ ,,n ,'1 "''mero ñ. Ir. 
l». i,!írIft' nrtm r̂o ."iSi;. Precio 
hí^rLA LA CASA ,lESrS DEL 
e.81"lnn =1 <'moa: tiene ar-
kirí. ^n'io«:,. contrato inr^o. al-
«no. Informan en Monto, nú-
itós; 1 m. 
'-ti 
. :>V LO MAS AI.TO V S A N »>, 
¿ r?ra', ,>nt̂ í• R- Lapucruela y 
i(i1u,aj<l,11iaii vinos altos capaces 
! fainllia, en 20 pesos, veaiti-
" 'os cuati,, costados. 
, 1 m. 
R.1 , ! ! EL í " VI KT T A M E I'E-
Ta. número 25, esquina a 
icaih. on 1.500 metros de 
tpdo alrededor y Arboles 
acon-s hnjas v dos salo-
' de portero y también de 
ae ropa moderno. <}.ir.iffe, 
• lados rio la casa, servi 
ociemos. Con o sin mue-
• — y también t-e vende. 
1 Imi | 
I ,X ' N UK I.A ( V<\ 
• r-n la misma informan. 
- \ ( : ^ 7 r r d e l Monte, 366 
* lli A,,8ia- «'"era de la brisa, se 
r5,0,lerDa- amplia v con 
rm-ín s- ,lave 'en la 
i ê  Bernaz.a. nrtmero , JLir4'- UW.w 6 m. 
f • ,-" y XNn. «1-A. «.KAN SA-
P!^». riel, S rn;,r,r,<»- servicios, pi 
, terraza al frente, 
sala, comedor, tres 
icos, $20, 
no m. 
CASA PRESOA, MODERNA, OA-
lle de Zaragoza, número 13-Á, Ce-
rro, con jardín, portal, sala, saleta, 
comedor auxiliar, cinco habitaciones 
con lavabos, cuarto de baño Comple-
to y de criados, cocina con calentador 
y dos patioa, precio módico. 
9561 • 29 a. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN ^mUANABAOOA: BE ALQt H„V 
la (casa de las Figuras, j propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
ledas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo' 
Gómez, número 62. 
8574 8 m. 
V A R I O S 
SE ALQUILA: EN INDUSTRIA, Vi-A, una babitacldn con halcAn a la calle, 
en $15. amueblada, r dos unidas. Fn el 
nftmero 7;?, una en $10. En Tejadillo. 48. 
una en $8. En Villegas, A-S. una en $15 y 
otra en siete posos. 10255 2 m. 
SE ALQUILAN. EN MONTE, 2-A. Es-quina a Zulueta. dos departamentos 
con vista a la calle, sin nifioa; y en In-
quisidor, 46. habitaciones muy baratas, 
con vista a la calle. 
102fi« 7 ra. 
U NA lU ENA HABÍTAf ION. CON PI-SO de mosaico, fresca y clara, se ai-
quila a corta familia, y se da lus y co-
mida. Lamparilla, 78. antiguo, altos. 
10214 1 m. 
E n R E I N A , 14. S E .ALiQlTLAN 
hermosos departamentos con vista a 
la calle y habitaciones amuebladas, 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, en las mismas condiciopes 
en Reina. 49 y Rayo, 29, entrada a 
todas horas. 
9918 24 m. 
lia. 
sir. pretensiones. Ha fie traer refererclas. 
Morro. 3-A. lOKtr, i nv 
Los W o r m e s pueden dirigrirse WK SOLICITA ra MUCHACHO, PAKA 
. _ . . , , , , , . O la limpieza de una casa, en Aguiar, 
al Director de este per iód ico , j si, informan. léeoo i m. 
10d.-20. 
HABITACIONES Y D E P A R T A -
mentos a precios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, callen-
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Ville-
gas, número 58, entre Obispo y Obra-
pfa. 
83 32 • 5 m. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de una familia apellidada Villada 
C O C I N E R A S 
S E A I ^ I T L A X D E P A R T A MEN-
tos y habitaciones, desd*» 2/ a 80 
pesos, con toda asistencia; e s p l é n d i -
da comida. Todos los trnnvlas por 
la puerta. Monte, 5, esquina a Z u -
lueta. T e l é f o n o A-1000. Prado, 80. 
una h a b i t a c i ó n , con o sin muebles. 
9771 7 m. 
S E AEgiTLA-V E X SAN M I G U E L , 
r.2. departamentos y habitaciones al-
tas y baja?; también se alquila el za-
guán, está inmediata a Galiano. In-
forma el partero y en San Miguel. 
86, altos. Teléfono A-6954. 
9577 1 m. 
. i C¡E S O L I C I T A CNA 
o Villar, que enó una nina, en el Ve- ^ nlnsular. de mediana edad, que set.a 
COCINERA. PE-
dado, (Habana), llamada Guillermi-
na Michelenftfc Quien se interesa poi" 
saber 10 anterior, es Gonzalo Miche-
lena, a quien secuestró un medio-
hermano suyo, siendo un niño, y 
cuando la referida familia Villar o 
Villada vivían en la calle de Pra-
do, hoy Paseo de Martí. E l domici-
lio del Gonzalo Michelena, es San 
Nicolás, 152, Habana, a donde supli-
ca se dirijan quienes sepan de la re-
petida 'familia Villar o Villada, por 
la cual se Interesa. 
9859 28 a. 
cumplir con su obligación y tenga refe-
roncla». Buen aneldo. Renjumeda, núme-
ro 1. altos, esquina a Nueva del ¡Miar. 
lOi'n 1 m. 
M O D I S T A S 
i Se solicitan operarías, en Aguacate, 
número 64. 10043 29 a. 
O E S O L I C I T A N O P E R A R I O S EBA-NIS-
O tas. en Peñón, número L Cerro. 
10061 20 a. 
S i: SOLICITA C \ MAESTRO CARPUN-tero. que entienda de electricidad y un 
maestro jardinero, y también un mucha-
cho para una casa de comercio; buenos 
sueldos. Informan en Villegas, núm. 32. 
10n8S 2» a. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A . 
con referencias y pocas pretensiones. SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. , peninsular, qne no duerma en la casa. Para todos los quehaceres de un ma-
Sueldo: tres centenes. Chalet Tibidabo. 
Loma del Mato. Teléfono 1-2883. 
I(iir07 •> m. 
T DEPARTAMENTO TON TRES H ABI-
JLJ taclones. se alquila en los entresuelos 
de la bodega Teniente Rey. esquina a San 
Ignacio. Entrada independiente, agua, du-
cha e inodoro. Precio $23. Informan en 
la bodega. 10240 3 in. 
SE ALQUILA UN MAONIFICO D E P A R -tameuto de cuatro habitaciones, con 
piso de mármol, balcón a la calle, frente 
a la brisa, en la casa calle de Jesús Ma-
ría, número 23. 10231 1 m. 
O . E AI.QIII.AN D K P A R T A U E N T 0 8 
O habitaciones, con balcón a la calle e 
interiores, en Habana. 128. Habana, loo. 
OUelllv. 13. Compoítela. ion. Tonieim; 
Kev. número 54. 101.'12 1 m. 
P a l a c i o G a l i a n o , 1 0 1 
Entrada per Kan José. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, con 
toda asistencia, se piden referencias. 
8886 11 m. 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E -
ro del joven Alejandro González Pé-
rez, natural de" Asturias, que hace 
tiempo marchó a trabajar al interior 
de la Isla; lo solicita su hermanr. 
Manuel. Para informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 3 0, depósito de "La Ha-
bana", Habana. 
9513 28 a. 
E N LA N E W í ORR, AMISTAD. 
número 61, «e alquilan habitaciones, 
con todo el servicio, desdo 16 pesos 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
inp?a. Teléfono A-56S1. 
9760 2 m. 
SE ALQUILA KS CHACON. MMKKO 14. un departamento, con una sala. Kn 
San Ignacio, número 43. el zaguán para 
automóviles. IOOÍU 4 m. 
HEHM08A, ASEADA \ FRESCA HA-bitación interior que da n un gran salón ventilado en casa amplia de mora-
lidad: se alquila amueblada decentemen-
te con buena y limpia cama, hermoso la-
vabo, etc.. servidumbre, luz y llavln. a 
hombre solo o matrimonio sin niños, que 
cambie buenas referencias. Precio: amue-
blada $17, sin muebles $12-75. Heina. nú-
mero 77, altos. lOVJO 30 a. 
" C E N T R A L P A R K " T S e n e ™ i t a n 
•BBBHi CASA PARA FAMILIAS BBBBB i | ^ • • v # V # C 3 i l C l l B | 
Prado número 93, esquina a Neptuno I ^ " w " » f p " • • • I I w ^ i • 
con frentes al Prado y Parque t ^ u . mmmmmmmummBmmpmmmmmmmmmtmtaB 
tral en el cruce de todas las líneas de C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T>AKEO, NUMERO 30, ENTRE QUINTA 
X y Tercera, se solicita una criada de 
mano, blanca, pura un matrimonio, 
10233 1 m. 
K N NEPTUNO. I U , CASI ESQUINA A M. lionzález se alquila una habitación, 
con luz eléctrica v teléfono. No se ouleren 
niños, so piden y dan referencias. 
10000 29 •• 
/ XARNIf EROS, FRUTEROS, CAFETE-
\ , ros. alquilo bonita esquina, $22, aca-
bada de fabricar para establecimiento y 
vivienda. Tranvía Luyanó bajándose I.u-
yanó, esquina Guasubacoa. Informan en 
la misma, Guasabacoa. número 10 B. 
H)-'^ l ni. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
rasa en lo más alto de Columbla, aca-
bada de fabricar; tiene sala, saleta,, 
tres cuarto?}, comedor, sus servicios 
sanitarios para familia y para cria-
dos, dos cuartos altos del mirador, 
jardín y garage. Calzada de Colum-
bia y Mendoza, 6a. Sucursal. Infor-
man": Teléfono B-07-7230. 
9878 2 m. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, con rlsta a la calle. Juntas o separa-
das para familias o escritorio. Inqulsl 
dor! número 14. 1010S 3" *• 
O E ALQUILAN HABITACIONES. ZU-
r> lueta. número 33. al lado de la Bene-
ficencia del Centro Gallego. Hay dos de 
a nueve pesos cada una. Alumbrado eléc-
trico, casa nueva, baños modernos. 
10101 • 30 a-
TENIENTE REY, 84. ALTOS. CASA DE familia. Se alquila una habitac.ou muy ventilada, para hombre solo- o señoritas 
que trnl'ii.jen fuera. 10100 B m. 
tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A 
NA. 
Todos los departamentos lujosa, 
mente decorados tienen balcón a los 
pulques y lavabos de agua corriente 
Kuz eléctrica y teléfono a todas ho: I -p.4RA S K R V I R t MATRIMONIO SIN 
ras. Ranos frms y calientes. Las co- ! X niños en el campo, ayudando a otra 
midas se sirven en mesas separadas. I criada, M necesita mujer áe mediiina edad. 
Trato esmerado propio para peí-
sonas de relieve y precios módicos 
en las pensiones. 
C 1826 In 6 Mi 
S E AlyQ l TLA I NA HABITACION 
alta, con ba lcón a la callo, fresca y 
ventilada, para hombres polos O un 
Se paga el viaje. Para miis detalles: Ha-
bana. 111. altos; de 2 a 6 de la tarde. 
1020» 1 m. 
^ E SOLICITA. EN CHACON, 4 .ALTOS, 
O-una buena criada pura cuidar una se-
ra anciana y limpiar una habitación. 
10261' 1 m. 
SE SOLICITA UNA CKIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
matrimonio sin niños. Industria, 121, Sueldo oulnce pesos y ropa limpia; 
altos, entro San Rafael y San Miguel. ^inJosé . gg o 07, altos. IQ-JOH 
977S 30 a. 
1 m. 
S E ALQUILAN espiém 
S E ALQUILA LiA CASA. CON AR^ 
matostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguiiy, Arroyo 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número 1. 
819S. 4-m. j 
HABITACIONES CON 
Tdidos muebles, balcrtn a la calle 
y todas las comodidades, frescas y venti-
ladas. Galiano. 117. esquina a Barcelona. 
IQllfi 2 m- -
7 i \ S \ I)K FAMII.IAK: HABITACIONES 
\ amuebladas y con toda asistencia en 
la planta baja un departamento de sala y 
hihltnclón: se exijen referencias. Empe-
drado. 7.i. esquina a Monserrate. 
loitM 
S E A I A Í M L A N H A B I T A C I O M S 
regia?, grandes, con o sin gabinetes 
y balconep a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. iavabo y limpieza del pi-
so. Obrapía, númeror 94 y 98, a una 
cuadra del Parque. J . M. Mantecón. 
( Telófono A-3638. 
9679 1 m. 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
k' ra manejar una niña, de meses y ayu-
dar a In limpieza de uua casa pequeña. lia 
de ser limiila y ttM."r buen carácter. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia. Habana. IfvS. 
10217 1 m. 
30 a. 
| H a b i t a c i o n e s | 
¿<IS ÁLQÜltA IW DEPARTAMENTO 
L> con sala, un cuarto y recibidor: propio 
para un dentista o un médico; a una cua 
dra del Parque Central, o para un matrl 
uionio de gusto. San Miguel. 14. 
10187 8 m-
i V UA ( AM E OE CARCEL, 
r j 21-A. altos, se alquilan dos Mbltaelo-
SAV IGNACIO. NUMERO 90. on-
tre Sol y Santa C l a r a . C l a r a s y fres-
cas habitaciones, altas y bajas, a pre-
cios reducidos. C a s a de orden. Se 
exigen referencias. 
9172 80 a 
O E SOLICITA CNA M A N E.I A DORA PA-
Ora un niño de | años, si no tiene muy 
buenas referencias que no se presento, 
sueldo Sl.'i y ropa limpia. Horas oe infor-
maciíin : de 8 a 12 a. m. Calle, 15. número 
-M. entre Baños y 1). Teí. F-1308. 
lOUOO 1 m. 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A _ con conildas, en X̂ edadt Hl KNA HABITACION, e pueden 
ilar referencias. Escríbase a Mr. G. AV., 
Egldo. 12 10174 30 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia; se piden 
referencias. Beinñ, nflraero 108. bajos. 
1Q180 n. 
O E DESEA UNA CRIADA DE MANO, 
que sea formal. Jesfls María, 57, altos. 
10106 30 a. 
A C E D A D O : C. 222, ALTOS, S E S O L I C I -
> ta una crúida para un matrimonio, que 
sepa su obligación. Sueldo: |15. 
Uiopl 20 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -snlar, para cocinar y los qnehacereg de 
una "tn-xn familia. T'ene que dor;nlr en la 
colocaclrtn y traer referencias. Componte-
la. esquina a Lamparilla, altos del café, 
segundo piso. Izquierda. 10091 31 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E L país, que sea muy aseada y sepa coci-
nar Iden y variar, es para corta familia. 
Sueldo $15. Luyanó, número 144, esquina 
a Cueto. 10026 29 a. 
trimonio solo y casa muy chiquita. 
Calle de Enna. número 2. piso prin-
cipal número 4, Ciudad. Se prefiere 
peninsular y de mediana edad. 
9852 28 a. 
E N NEPTUNO, 211, CASI ESQUINA A quina a M. González, se solicita una 
cocinera para corta familia. Si no sabe su 
obllgacidn que no se presente. 
10008 29 a. 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA, T I E N E que limpiar unas habitaciones, se piden 
informes: tiene que traer referencias, 
sueldo $15 y ropa limpia. Cuba, número 
140, altos; no hay pinza. 
10042 . 29 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, que sepa algo de cocina y demás que-
haceres de la casa para un matrimonio 
peninsular. Se desea sea soltera que no 
tenga novio, y que tenga refereucias. In-
forman; Muralla, número 81. 
9999 21) a. 
A VISO: SE S O L I C I T A EN ESCOBAR, -13. bajos, una señora o señorita mo-
ral, que cocine y ayude a los quehaceres 
de una casa modesta. Sueldo $12 y ropa 
limpia. SI no puede dormid en el acomo-
do que no se presente. Informan de (5 a 
7hi de la tarde. 99S5 20 a. 
S E SOLICITA UNA OOCINE-
ra, que tenga refe^cias. Informan, 
Tejadillo, 38. 
9938 28 a. 
MINHROS, ESCOHBSEROS, MECANICOS 
{r Carpinteros, se necesitan para as Minas de Matahambre. Diri-
girse a Consulado, n ú m e r o 57. 
9849 30 a. 
SE SOLUTTA ÜN I > E P E X n i E N -
ñe de bodega, que tenga ^500 parp. 
ponerlo al frente de un estableci-
mie-nto. E n Reina, número S, de 7 
a 8 a. m. y de 6 a 7 p. m. Informa 
el interesado. 
9902 \ 28 ai 
V E N D E D O R E S , E O R M A L E S , prác-
ticos, se solicitan relacionados en bo-
degas, para venta o comisión de mu-
chos artículos de gran ^consumo. In-
forman: Revillaglgedo, 145, de 11 
a 2. 
9915 2 9 a. 
S E ftÉXJÉSSTÁ ITS M L C H A C H Ó 
T-ara fregar platos, aunque sea recién 
llegado no ihnporta. Cristina, 70, in-
forman. 
9929 28 a. 
S E SOLICITA CNA C O C I N E R A 
que pretenda buen sueldo y que sepa 
trabajar. Villegas, 6, altos. 
9814 27 a. 
CRIADO VAHA BOTICA, S E So-
licita en Lamparilla, 74. 
9946 2S a. 
Si: SOI/IOITA UNA OFICIALA 
de modista, que sepa cumplir con su 
( bligación. Habana, 97, antiguo. 
9939 28 a. 
VEDADO: .SOLICITO BUEN A Co-
cinera o criada, que sepa cocinar, 
para corta familia; buen sueldo, con 
reférencia's. M. y 11, altos de la bo-
dega. 
9906 28 a. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCI-ncra. de color, que sepa coclunr. Suel-
do : $20. Marti. 30. Mariauao. 
10007 29 a. 
SO L I C I T O UN BUEN COCINERO, UN criado y dos criadas, con referencias. 
Buen sueldo. También un muchacho para 
café y para el campo un carpintero de 
carruajes. Habana, 114. 
lOOMi 29 a. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A , E N NEPTUNO, 
28, entrada por Industria, un cobra-
dor práctico en el giro. Se prefiero 
ei que cobre en otras casas. 
9957 28 a. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS S E 
solicitan para construir muebles fi-
nos, en la mueblería y ebanistería de 
Francisco García y Hermano. Calle 
17, entre Baños y F , Vedadp. Telé-
fono F-104S. 
9963. i m. 
S E SOIJCITAN MODISTAS PA-
ra confecciones de señora, en Aguila, 
92, bajos. 
9960 28 a. 
O c a c i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; 
Estableceremos algunas perso-
¡nas en un comercio lucrat ivo; no 
T ? A j se necesita capital n i experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, h a y 
quieues ganan mucho m á s . D i r i -
girse a O H A P E L A I N y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Ohi-
cag-o, E , U . 
9733 7 m. 
A f l VI A N TE. 
\ fábrica de calzado americano de las 
mfis importantes; es para la Isla; inútil el 
presentarse sin referencias, experiencia y 
ccnorimii'Uto en oí ramo. Dirigirse por es-
crito a Pincns. Cuba, 24, Habana. 
.10201 1 m. 
otra en la az.ote.i. ! v a : una con balcón ¿ 
I con o sin muebles, entre Prado y S.iu 1.a 
1 zaro. 10001 
C A R N E A D O 
n a. 
VRI>ABO: -I Y MAR. AI.<M ll.A EN 
! su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
VI- I ni mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 
SE SOLICITA UNA MAN F..I A HORA, que desee acompañar una familia para ir a 
(Jijón: se le paga el pasaje. Si no tiene 
referencias, «pie no se presente. Informan 
en Jesús Marta, 4, altos, 
lOO-Jü 20 a. 
N E C E S I T A M O S 
un corresponsal español-inglés, que 
sea mecanógrafo, entendido en víve-
res y conozca contabilidad. Se solici-
tan buenas referencias. Dirkirse ai 
Apartado número 236. 
C . 1230 I N . 7 M . 
P R E P A R A D O R A S 
H A B A N A 
K n ^ í ^ M ^ í o w l í a n f • Mglénicns i $Í5-yo. ' Hay -NISMS . ou todo el ü t ñ d o y g-ig AGUACATE, $4, SEGUNDO PISO ! Se solicitan que sean buenas para 
1J 11 • M - i inr.iin n Sl.-Oo v $1, al mes miiv-ha mo- T j flerceba, se solicita una buena criada T i • f. , i . _ 
trabajo tino y para trabajar en su ca-
a ' í v ' ' ^ K« K W T E S AU-
Ui» .li -p (,el l'iiyanrt. núme-
))( i,*- l0Jro, con . iiico cuar-
"^Uri " saleta y demás 
KKKs"4' Il:f"'"inMii en l.is t>a-
TTT^ 4 M-
í í í . ^ ae l Monte, 559 y 
k j ^ R A C O M E R C I A L , se 
I >0<Í. , AMPLIA, \ KN Tl LA-
r ^ »o misma. 
¡--—- 20 a. 
mibY.,i:IOSK ANTONIO 8A-
tioso .i" i la Vfl'"ra. se al-
ie40r '""'et, de dos plantas. 
)n ReVvi '"'̂ '̂ "'"nes. her-
* servil'08 ('OInPletos y ser-
rahre; Jardín, por-
ma familia de 
u todas ho-
3 m. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño do agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
7882 31 a. 
3;ibltaclones. con todo serriclo. a perso 
I ñas de moralidad. Precios económicos. 
10O3Ó m. 
rpKOfXUEKO. 20. UNA CUADRA DEC 
I Prado, tsin mAs inquilinos.» dos ha 
bltnciones corridas, juntas, a dlex pesos 
cada una .si se desea una amueblada en 
Sin nlftos. Se cambian refe-
1(983 -'O p. 
HMUTAÍ IONES BARATAS A EXMI-l'.as de moralidad, se alquilan en Cu ba, 7Í. altos. Con vista a la calle. 
101 Mi 
H I G I E N I C A 
esús 
*strad 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y ventilados departa-
mentos, propios para O F I C I N A S , 
en los altos de la casa calle de Te-
niente Rey, 14, en la parte m á s 
céntr ica de la ciudad comercial y 
frente a la Adminis trac ión de Co-
rreos. 8 6 9 4 10 m. 
doce pesos 
j rendas. 
>' NKPTt NO. 44. BAJOS, Ü M »ft I j'lan doi habitacloups, juntas o sepa I radas, a hombres solos, matrimonios sin 
' nlftos o señoras solas. No hay mis inqui 
' linos ni papel en la puerta. 
•• '"• 
! G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"Chicago House" 
I Prado. 117. Teléfono A-7101t. Ksplén-
i dida« v (reSMI habitaciones, con vista al i A ^ , 
paseo del Prado c interiores, con venta- 1 
' na y buen servicio completo y esmerado. 
{»»00 , 14 m. 
ja dí a $1.'» 00 j 7 , iud 
ralldnd. Teléfono F 3i:U. 
•>T - 1" ra 
\ I l> \l)(>: ¡'Al. \( I ( ) IU, I , \ ( A~ 
He H.. 4*). entre 5a. y «."alzada: se 
alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, pi-* 
sos de mosaico, cielo r a í d ; lo mAü 
saludable que se conoce, a $8. J . , n ú -
mero 11-, a 
9763 . SO a. 
d<' mano, para nn matrimouio. Ha de e 
bcr /.urci-. vestir a la señora v traer refe-
reactap. IQftW -JO a. 
NECESITA PARA AMAKíiURA. 94. 
letra B. una buena criada de mano y 
una cocinera, con $'¿n cada una. Si no tle-
¡•••n buenas refereucias (iue no se presen-
ten. ioor.7 20 a. 
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
C-1280 In.—10 m. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no; una peninsular, que sepa servir la 
mesa, y otra de color, para la llmplesa de 
habitaciones. Sueldo: U pesos y ropa 
limpia. Martí, 30. Marianao. 
10000 20 a. 
^•K SOLICITA, EN LINEA, NUMERO 
p M, altos, una manejadora, peninsular 
de mediana edad, que sea limpia y asea 
da y cariñosa con los niños: si no tiene 
quien la recomiende que no se presente; 
es para Ir ni campo. Se paga buen suel-
do. 0081 20 a. 
C U A R T O S P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
O no. en la calle H, esquina a 21, alto 
Vedado. 10087 29 a. 
Ku Maloja. entre Arbol Seco y Suhirana. Se desea saV/Or el paradero ce 
ae alquilan a $5 Cy., mensual. Cándido | Claudio Rodríguez, natural de ^le-
Caballero, Arbol Seco y Maloja. 
9783 
O E SOLICITA UNA CKIADA DE MANO, 
O también una cocinera que duerma n 
la colocicifu. que tenga referencias; a !f-0 
cada una. Inft>rman en Villegas, núme-
10üí>4 20 á. 
: V I V A U S T E D CON C O M O D I D A D ^ ^ » í ^ f i Z San Ro-
8d-27 
lu^s (Orense) el año 99 estuvo enfer- ] ro »2. 
mo en P1 Hospital^ de Santiago de j Q E SÍÍLICITA I N A < HIADA D E MA-
I O no, peninsular. Sueldo: |15 m 
k»)^^ ^ablecimiento' 
^ kia ^ bien P a t a d a , con 
* lWa* ta y comedor de 
f ^ ^ s ; tres babitacio-
S ^ T d ^ PatÍO y r10- InfT^ y doble servicio 








DKNSION DE LUX". CONSULADO. 49. 
JT altos Habitaciones amplias: lavados 
de aKua corriente, mobiliario nuevo. I re 
rtoa lortdlcos. IggM ¡ m-
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familia» 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja,. 
T E L E F O N O A-9268. 
Tome una habitación en el "Manhattan ' , Q 9935 
y tendrA to las las comodidades por poco , " ' ' 
dinero. Kañ" privado, agua callente, lita ¡ TT)) MI ( M \( lio, FSPASOL, DE LA 
eléctrica y servicio de elevador toda l« provincia de Orense, partido de Gln-
noche. Café y liestaumut en los bajos. 70. Ayuntamiento de Trasmlras. llamado 
1 - irasi'ar Su.dro. desea «:iber del Sr. Agus-
ropa limpia. Compostela. 1411. 
10077 20 a. 
I tfn 
puebb 
tnmblén vecino del mismo 
que vive en la calle Cerro, esta-
traer referencias 
9786 S E A L Q U I L A N ! • * - - - v hermosas habitaciones con nlaos blecldo en frutos del país, hará el faror .. 
d! m i r ^ o r ^ ^ dirifim « J a y>aaa» ^ y»in«l«"> l S E S O L I C I T A L- ÍA |I< > M 
T ^ N LOCHBBOl SE S O L I C I T A I N buen 
\ J cochero, blnnco. para casa particular, 
que tenga persona que lo crarantice. ha de 
ser persona serla y trabaj.mor. de ao svr 
así que no se presente. Oficios, nrtmero 
20. Dan razrtB de 8 y media a 9 v media 
de la mañana. 10101 ' l rn. 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA VARA ha-
ÍJ bitaclones, que sepa cumplir con su 
obligación y sin pretensiones y traiga bue-
nas referencias. Morro, nrtmero t-A 
WWj 1 m. 
I^N E L VEDADO: CALLE 15. BSQÜl. 
HÍ na a 4, se solicita una orlada para 
cuartos, que sepa coser, sea fina y limpia, 
sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
10220 , 1 m. 
"ITENDEDOR DE H U E B L E S Y E E E C -
V tos de escritorio, solicitan nno prác-
tico y con recomendaciones. Caragol-Clar-
ke Co. Suc. Amar (ora, 77. 
0 9 B U S ] ! NJDGOOIO: S E SOLJ-
cita. un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de café. Dirigirse a Emilio Molina, 
líegla, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
9392 17 m. 
M : SOLICITA IHVA C A M A R E R A 
que sepa servir la mesa, para una 
casa pequeña; si no es aseada y for-
mal que no se presente. Villegas, 58. 
piso primero. 
9819 27 a 
OH Al FFF.ITÍS APREXI>IOES, 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 26 7, 
garage Príncipe. 
11 tny. 
102U 1 m. 
Se solicita un dependiente, penin-
sular, que entienda algo de herrería. 
Sueldo de $35 a $45, según merezca. 
A T E N C I O N 
trn hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y es encargr lo de una im-
portante industria, s iicita un socio 
con algún capital, para establece* 
una, él, como socio capitalista, y y<i 
como socio Indust. tal, pues cuento 
ron muy buenos ',on su mi dores v •»» 
un negocio como JO hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona, inca-
Paz de engañar, ni estafarle a nadlf. 
\ éame, quy le conviene y se conven-
cerá, y si no e.icriba y pasaré a ver-
le Dirección \L A. L . San Joaqulti, 
moderno, de 6 a 8 p. m 
It61. 10-m. 
S E SOliICTTA VXA CRIADA I>E 
mano, peninsular, que sepa coser a 
mano y a máquina para la casa nú- I 
i l T " ; Ho,,>ital- "úmero 5 V a e 5 A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
mero 39, Calle 9, Vedado. Habrá do 
- - i I «as » es encargado de una 
3 0 a. 
5 v en Amargura, 16. San Isidro. 37. con ! JPn.i",te Re-T- TLJ^ P^^trnte por Gaspar u< que sea dispuesta, para avudar a 
lus eléctrica, 
las mismas. y Salud, 17ó. Informan en 1, 
ELV M U R A L L A . 51, 
i alquilan dos hermosas 
\ L T O S . S E 
abitnciones, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Es rasa pequeña, trac-
quila y de moralidad. Precios eco-
nómicos. 
9S50 2 m. 
TOSE TATITO RAMOS NECEMTA V\-
M ber el paradero de Francisco Plaza 
Hamo*. San Pedro, 16 y 18, Habana, Café 
"Club Marino.- 10218 1 m. 
J O S E P E R D I G O 
que vivía en Condesa. 60. altos, se desea 
conocer su domicilio. Informes por es-
crito a M. F . Administración de este 
periódico. C 2228 4d-27 
S E AIÁJl ILAN DOS D E P A R T A -
mentos. con tres balcones a la calle, 
con propios para oficinas o para co-
misionistas. San Pedro, 4. Pasan to-
dos ".os carros eléctricos. Vista de | terés su hermana Rosalía. Cu 
entrada y calida de todos los barcos, i número 2 8, Vlaban* 
fl87S JSB A_ 1 9oS4 
A L A SEÑORA J O S E F A F E R A -
zr viuda de Gelabert, que según no-
ticias se encontraba en Santiago de 
Tuba, la solicita para asunto de ln-
los quehaceres en onsa de corta fa-
milia. Aguiar. 124, altos. 
9680 29 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores referen-
I vías y es encargado de una Imnortante i C. A"VI"" î 1""""»' para ei 
industria, solicita nn „ g a l ? r "'^Ico y para campo. 1026 
P1'8'. Para establecer una, él, como so.io 1 
capitalista, y yo como socio Industrial 
pues cuento con muy buenos consumido-
res y es nn negocio como no hav otro, de 
ganar dinero, -
í L N T RO DE ( OI.O( ACIONES. TO-
"es y Compafiía. Esrido. número 2-A 
esquina a Corrales. Teléfono A-eófl̂  Fací-
t.í>dI,-?-erí,onal P«  l servicio do-
7 nx 
S E SOLI CUTA T->ÍA MTTOH ACH.\ , 
para los quehaceres de casa pequeña 
y corta familia, se prefiere asturiana 
o montañesa. Sueldo convencional; 
K! no es aseada y trabajadora, no sa 
presente. Sol. 23, primero derecha. 
9900 28 a. 
SF. PESI A I XA MAXFMADORA 
((ue hable Inglés, para cuidar dos ni-
ñas y acompañar vna familia que 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de CoJocaciones "I,a Amérle» • 
EKido númrro 57, entre Jesús María 
. - •< >•» .1 que sep„ 
ter. Se exige referemlas. Aguacate, nú ro 15. altos. V I L U V E R D E Y C A . 
"locaciones. O'Reirr 
Si qmere usted teñe» 
pssa particular, ho-
i tei. ronaa o ostable<>imipnto o MIZZMLJ? 
30 a. I "lados dependientes. a S S n t ^ S S S C : 
_ _ res repartidera, aprendices etr ^ P S * ae in- se embarca en seguida para el Ñor- C E SOLICITAN O P E R A R I A S D E CO8- ñm sn o b K ^ ** 
arteles, Calle J . 191. Vedado, entre 19 £Jr \Vlpre ,u 'kZ: , s - no se cgwfS Sata a a t l ^ ^ « ^ I t a d ^ J l 1 . d« 
y 21. •« » en Obisno. 7S, después en facilitarán con T.enas r?/8' » 1«» 
! * > I 9384 23 a. i ^ ^mero 04, tltoS, i S í S ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
" L A C U B A N A " 
f moralidad. 
e Polivaclones, d* Enrlo'i* i 
. HZ. Telefono A-«3«S. RA-
Ito toda clase de períonal 
irarantizando su conducta 
" E L A B A B D I " 
Acnc ia <Je ColoeaciOMa. Teléfono A-1S3S. 
ARUHcatc .V.Vi- Se facilita con prontitud 
jr referencias, buen personal para todos los 
clros. Nota: Pu nombre ea el primero 
íe l directorio de teléfonos. 
" L A H A B A N E R A n 
Gran Agencia de Colocaciones d« Vicen-
te Mediua. ATn»rímr«, 94. Teléfono A- l 
1«"S. ;Deaea usted tener su servicio do- i 
ui^stico a entera satlsfaccirtn? Tálame a 
esta casa y saldrá complacido; buen ser- | 
Tirio de mensajeros. 
7042. ^ 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido*, P r o d u c i d Qnfrairos, Desinfectante*, 
«ornas . Colas, Minerales, Ace i t e» , Grasas , Colores y Ksendas . Abo-
no- Q u í m i c o s . Vnlcos Importadorea del PiSKlorto Q u í m i c o E I ^ D E S . 
T R E C T O R D E L M A R A B U . destructor eClcaz del "marab*," •'aroma" 
j otras plantas nocivas. 
S E t X i A T O D O : E l compuesto m á s duradero j •aperlor para repa-
rar toda dase de techumbre, y C A R B O L E S E U t f . «1 Camoao preser-
vativo de madera, siempre e a existencia. 
Materias Pr imas para todas IPS Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
I N M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , -dn 
hijos, p r á c t i c o s en ei país , de.'-.ea en-
contrar una buena casa particular 
para la l impieza,}- todos los nueha-
j ceres; ella, sabe cocinar; tienen bue-
nas referencias de las casas en don-
oe han servido. I n f o r m a r á n : So:, 
114, portero. 
9932 28 a. 
S K S O L I C I T A E N J O V E N P A R A 
I dependiente de a l m a c é n , debe saber 
envasar a r t í c u l o s de vidrio. Si ha t ra -
1 bajado en drogruería serft. proferido. 
Informan: Antiga y Co. Obispo 31. 




" L A C E N T R A L " 
AcenHa de Colocaciones de Pedro 
Mon^rrat*-. ISÍ. Teléfono A-»*"-
Rflpidnmente T con referencias fadllti» to-
da ríase de personal doméstico, garanti-
zanil-- buena conducta y seriedad. 
fll.V) 29 •• 




S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C"E DESEA COLOCAR TNA P E N I N S C -
IO lar. de criada de mano o manejadora; 
Kabe cun.pllr cjn su oblipación. Infornuiu. 
Infanta, esquina 23, trás la batería de 
Santa Ciara, cuarto nfimoro 5. 
101SO 1 ni. 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ r ^ M j r w - r * ^ * ' r ' * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * 
DE S E A COLOCARSE l XA C R I A N D E -ra. peninsular, a leche entera, con 
certitícado de Sanidad, de ít meses de pa-
rida, par.i la Habana o para el campo, in-
forman: Calle •Jl, nfimero l"."», esquina a 
I , Vedado. 10041 29 a. 
S E D E S E A C O L O C A R O K A M i -
chacha, oe manejadora o l impieza de 
cuarto: le ffustan lo.s n iños , y sabe SU 
obl igac ión . K n calle 16. n ú m e r o 11-, 
moderno, A'edado. 
9904 - s a-
1 X A J O V E N , P L N I N S I TvAR, D E - | 
sea colocarse de criada de mano o ( 
manejadora: sabe umpl ir con su i 
V A R I O S 
•blisración no admite tár ela?. I n - ; T VA SF'SORA. .IO\ EN, I ENINSI CAR, 
( .nugación, m' rtu. j ^ d colearse en casa de mora 11 Jad, 
forman: Corrales, numero . » . para criarta ,,p t.unrtow 0 mRoejadoñ lu-
990T -^ a- | forman en JesOs dél .M..nt.>. DeUclaa, nú-
— — — — — r > i . - v i v ^ l " f i A R D E - I !uer,> 6-,entre ''«i V I'oclto; no se admi-! N A J O \ E V P l - ^ i > b C L i A K , wc- | ten tarjetas. 101S9 l JU. 
sea colocarse de criada de mano o 
mane/adora. L e es indiferente salir 
al campo; entiende algo de cocina y 
sabe su o b l i g a c i ó n : tiene referencias. 
E n Curazao, entre L u z y Acosta, car-
boner ía , informan. 
9951 28 a. 
T I N A J O V E N , P E N I N S C C A R , DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
«riada de mano o inarejadorn. I'rcfierc en 
la Rabaoá. Tl^ne reiVj-enclas. Informan. 
Amargura, número (̂5, altos. 
• - ' i 1 "'• 
T - N A J O V E N . PEN INSULAR. D E S E A 
U colocarse, decriada de mano o ma-
nejadora. Tiene .referencias. Informan en 
Acullá. 60, BltOS. 10265 1 '»• 
IA E S E A COLOCARSE CNA PENINSI"-/ lar, de mediana edad, para maueja-
dora o criada de mano; es cariñosa con 
loe niños, tlen" quien la jrarantlce. Infor-
nutn Jovellar. letra F . Teléfono A-f»0h0. 
io-J4<; i ni-
VTNA .IOVEN. ESP. > locarse <le criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; entiende de coci-
na. Informan en la calle K . número 10, 
entre 11 y Calcada. 
inif.' 30 a. 
1 \ E S E A COLOCA KSE CN A J O V E N . I ' E -
já.J ninsiilar, para comedor • o llinpiur 
CUartoa y coser; tiene buenas refereucius. 
tJaliauo, número T A, habitación 6. 
ioi.;n :<o tn. 
SE DESFA ( 0 LOCAR CN A J O V E N , PJE-_ ninaular. de '-riada de mano y coci-
nera alendo para nna corta tamUla; tiene 
Acomendacionea de «-asa donde lia tra-
bajado y sabe cauíplir con su obligación. 
Inlorniiin: Apodaba, número 17. 
10131 30 a. 
J \ E S E A N COLOCARSE DOS JOVBÑKÍ, J españolas, para l.i npiar liabltanones; 
saben bordar y SOMOT, desean raba de mo-
ralidad : una no se coloca menos de 4 
centenes. Para Informes: Amistad, nume-
ro 144, altos del café. 
10185 ! m. 
U N A P K N I N S I L A R . D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o pa-




Informan; calle I , num.e- .__ 
I \ J ca 
DE S E A COLOCARSE EN CASA Mo-ral, un matrimonio español. Mure. co:i 
nuena presencia, de 18 y S. años, con re-
ferencias. Diríjanse a la lierrería de Mar-
celino Gon/.fllez. frente al Cementerio de 
Cclón. i011»2 l m 
28 
D E S E A N C O L O C A R S E L N M A -
trimonio. sin hijos, de criados de 
mano, p r á c t i c o s en el oficio; tienen 
buenas referencias de casas de res-
peto; se pueden ver, en JéaÚB Pere-
grino. 03, moderno; t e l é f o n o A-6 945. 
N'o tienen inconveniente en Ir a l 
campo. 
9921 28 »• 
C R I A D O S D E M A N O 
MECANOGRAFA D E S E A COLO 
rse eu una cocina o casa de comer 
ció. Prfnclixs. 20, letra C. entre Espada v 
San Franclaco. 10194 i m. 
PRONTO V BARATO: REPARACION en mflquinas e Instalaciones eléctricas. 
SI buscan hombre práctico avisen a Pra-
do, número 71. Teléfono A. 
10208 l ,n. 
T E N E D O R D E T / I B R O S , C O N 
buenas referencias. Bln pretensiones 
y que dispone de algunas horas de 
día y noche se ofrece para llevar una 
contabilidad o trabajo de escritorio. 
I' irigirse a A. M. L . Reina. 14. H a -
bana. 9681 i rn-
l NA J O V E N C A S T E L L A N A . D E 
20 a ñ o s de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criad0, de mano, t a m b i é n 
sabe coser y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios. 2 5. 
9011. 2-m. 
SE OCIERF. COMPRAR O ARRENDAR 2 a 4 caballerías de potrero, situado 
cerca de la llábana. Sírvase dirigir las 
ofertas a casa Normann. Prado, 71. 
10209 1 m. 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA QVE 
O esté cerca del Campo Mart". do 2,500 a 3.000 pesos. Informan: 
nfimero 13. 10107 
Revillagigedo. 
1 m. 
G A N G A , P O R $ 5 . 7 0 0 . 
Se vende •_' easas de manipostería .azo-
tea. compuestKs rada una de portal, sala, 
saleta. 7 cuartos y servielos modernos. 
Rentan *76, miden 11 de frente por 38-10 
de fondo. Otra en S3.800, de mampos-
terla. azotea, de portal, sala, saleta. 3 
cuartos, patio, 'traspatio y nn solar más 
al lado: mide 9 por 38,10; están situadas 
en la calle de ChurriK-a cerca de la calza-
da "Las Cañas." Informes gratis. Víctor 
A. del Rusto, Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273. de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10015 8 m. 
/'•«OMPRO CASA MODERNA O QI E E S -
WU té en buen osUido. en el límite de Kei 
na. al Malecón y de Belascoaín a Cuba, o 
en el Vedado, de 5a. a 23 y de O a 8. Pre-
cio, de cinco a siete mil pesos. Informan: 
Compostela, 50. Presas. No corredores. 
10144 4 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: uns en Lealtad, de altáis, 
moderno, con establecimiento; renta $105, 
en $14,000; y la otra a nua cuadra de Mon-
te, que renta $115, en $14,200. Evelio Mar-
tínez. Empedrado 40; de I a 4. 
1968 29 a. 
G A N G A 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean S i n d í c a t e 
' Limited. L o n j a del Comercio. 418-
« ^ « « « s a a ^ * ^ ^ Havana , Cuba . T e l é f o n o A-9104. 
Se renden dos casas con dos aecesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Mariana--. 
I ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
; $;!.000, libres para el vendedor, por no 
| poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
DI N E R O E ( Q l 
I M E P O T E C A c Q ) ! 
DOY DINERO E N HIPOTECA KN TO-das cantidades al 7 por 100. Rabana. 
número 82. 
C 2287 8d-27. 
Apartado 1330. 
' 2961 25 
• D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
. jo de plaza, con toda prontitud y r e - ! c o m p r a p l a t i n o a $40 l a onza . 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de 
p a s t a , r o t a s y s a n a s , de todas c l a -
s e s ; s i t e n é i s a l g u n a s , y no po-
d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
S a n N i c o l á s 213, b a j o s , e n t r e M o n 
te y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . . 
H a b a n a , se p a s a a d o m i c i l i o . S e 
K N $3.900 I NA V OTRA EN »4,300. SE venden en la Habana, dos casitas, de 
alt» y bajo, modernísimas, juntas o sepa-
radas : ganan el uno por ciento. Más de-
talles: au duefio. Monte, número 271, ho--
jalnterfs. 10035 5 m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias eu las siguientes e.i.llcs 
I Luz, Es'^obar. Lagunas, Jesils María, Vlr 
tildes, Prado. Obrapía. Aguacate. San Lrt-j 
I zaro. Manmiiie. Kefugio. Neptuno. Sol. ¡ 
! Cuba y mucLas más. i;vello Mrtlnez. Em 
pedrado, 40; de 1 a 5. 
90St» 29 a. 
DE S E O COLOCACION PARA I . E C H E -rfa y si es caso no me Importa Ir al 
campo. Informan en Lamparilla, número 
UV<2. altos. 0{>!»4 i ni 
n EHEA COI.OC VKSK t N B C E N C R I A -do, que tiene buenas referencias. In-
forman: calle .1, entre 21 y 23, solar La 
Palmera, Vedado. 1025i 1 m. 
Q E O F R E C E CRIADO D E MANO, PK-
io ninsular y de Inmejorables referen-
cias. DlreccIOn: Calzada. 71, esquina a B. 
bodega y panadería '•Las Delicias" del 
Vedado. 10ir)r. 30 a. 
LTXA J O V E N , P E N I N S I E A R . DEHEA ) colocarse de criada de mano, eu casa 
de moralidad; sabe cumplir con su «bll-
gacióu ; que no haya niños. No se reciben 
tarjetas. Informan": Cárdenas, número 10, 
altos. 1()0Í»S .50 a. 
1 ) ' 
E S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO 
rlado de mano y nn buen portero; 
buenas referencias. También un mucha-
cho, una excelente cocinera y uua criada. 
Habnna, 114. Telefono A-1702. 
1017S 30 a. 
CJE DESEA COLOCAR PNA PENINSU-
K.J lar. que sabe coser a mano y en mii-
qnlná, v para los quehaceres de la rasa. 
Campanario, 107. 101T9 30 a. 
TTEÍ*EA' COLOCARSE UNA J O y E N D E 
. \ J color, de manejadora o para bábitaclo-
ues. Sau Lázaro, número ¡Jl'J-B. 
10012 • 2» a. 
r'NA J O V E N . D E S E A COLOCARSE, KN cas-i de moralidad, de «riada de ma-
llo. RrcfleTC el Vedado. Tiene 'referencias, 
íuforman: Gervasio, 83. 10145 30 a. 
LINA JOVEN, KSPAAOLA, R E C I E N lle-gada. desea colotarbe de criada de ma-
íios o manejadora. Informan en Esperan-
za, número 10022 9̂ a. 
pe-SE DESEA COLOCAR CNA J O V E N , p ninsular, tic criada de mano o pa 
1;Tupiar habitaciones y coser. Informan en 
jCuba. número 24. 10010 •jy a. 
I VESEA COÍ.Ot \RSK. I NA J O V E N . DE J color, de mam-.íadora 0 criada de m-i-
no. prefiere que sea en el Ve-lado, con 
buenas" referencias. Informan: Calle K y 
i.'.. Vedado. 10095 :?o a. 
" l 'NA . I O \ l , N , I' !•; N í N S C L A K, Qt K 11~ 
\ j bla Crancés. desea colocarse, en casa 
de moralidad, de erladl de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan eu 
Muralla, letra B, entre Oficios y Sau Pe-
dro. 10136 30 a. 
DE S E A COLOCARSE CN B C E N C R I A -do, práctico para toda clase de servi-
cio de mesa, buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado, y se coloca nn 
matrimonio, con iguales rc'ereTicJaa; ella 
sabe coser. Informan: Tel. 8363. Teniente 
Uey, 51. lOlOi 30 a. 
ITN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A / colocarse de criado de mano; ha tra-
bajado en varias capitale» de Europa; tie-
ne buenas referencias de este pala. E n San 
Lázaro y Oquendo, café. Teléfono A-42S0. 
10173 30 a. 
r'NA PENINSULAR, FORMAL, SABE leer y escribir, entiende de costura, 
aollclta para camarera de hotel o encarga-
da, ama de llaves o criada; es práctica. 
Informan : Compostela, 44, altos d« la pla-
tería. IO'.'.'IJ 1 m. 
UNA SEÑORA. PENINSI"LAR, D E S E A colocarse para limpieza de cuartos; 
sabe coser; que sea casa de moralidad, 
Salud, N», cuarto número 10. 
102.'4 1 m. 
IP R O P I E T A R I O S DB; FINCAS R U 8 T I -cas. Persona con conocimientos cien-
tíficos agrícolas, se ofrece oara el cultivo 
y admintstraclrtn de alguna finca en ex-
plotación o por explotar. Dirigirse por 
escrito a P. Cortlñas. Calle 12, número 
72. Izquierda, Vedado. 
10070 R m. 
T I N A I'EN I \ SI'CAR, DES*:A COLO-
I J carse para la limpieza de habitacio-
nes y coser; sabe .•imy bien au ooligacidn 
y tiene buenas referencias. luformau: 
uficlos. número 10, principal, número S. 
10092 30 a. 
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
7985 30 a. 
S i a l g u n a p e r s o n a e n el inte-
P A U A Vñ> S K I ? V I G I O DF, O O M E -
dor, de hotel o casa particular, desea 
colocarse m a g n í f i c o criado; es fino 
en el servicio y en su trato; s a í e el 
campo. Informes en Sol, 113. 
9958 29 a. 
I N JOVEN", I S P A S O L . D E ^ K A 
colocarse de criado, camarero o cosa 
a n á l o g a ; no- tiene Inconveniente ea 
i r al campo; para 'nformes; Maloja, 
53. T e l é f o n o A-3090. 
9S65 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S l : : U N O R I A -
do de mano, 6 portería , con referen-
cias. Estrel la , 100. 
0941 28 a 
UNA SEÑORA, P E N I N S C L A R , D E S E A encontrar colocación para limpiar ha-
bitaciones de casa particular o algún ho-
tel; tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligacirtn. Dirigirse a Man-
rique. 02, bajos, tasl esquina u Neptuuo. 
10176 30 a. 
DE S E A COLOCARSE PARA F R E G A -dor o criado y también para todo lo 
que pueda ser útil un hombre práctico en 
esos servicios. Máloja. número 180. 
10119 « 30 a. 
f ^ E S E A COLOCARSE O ' A S E S O R A . 
X J eu casa particular, para coser y cor-
tar o bien para acompañar señoras o se-
fiorltas; tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 2». 10103 30 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N C I -
JL/ ' ta , española, de criada de habitacio-
nes o mauejadura. Informan: Calle J y 
9. bajos de la bodega, Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 101-0 30 a. 
C O C I N E R A S 
S t í ^ ^ S ^ T e - S u d a " ^ m á n o " ^ : ^ T & ^ T ^ Í 21 7 ^ 
fa liabitaciones; sale cumplir con au obll- dado Pelefono F-31.4. 
gacifin ; tiene quien responda por ella. In- 1 m. 
ÍE D E S E A COLOCAR UNA MICHA 
CIOCINERA.^PENINSI L A R . t) l E AVC ) de a la limpieza de corta fa(iiilia y qw 
«liierma en el acomodo, sueldo ¡jílO y ropa 
r 
lorman eu C,incordia v Hospital, café. Te-
léfono A-Stó-'. 10030 L-O 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas recomendaciones. Fer 
nandina, número 103, moderno, taller de 
lavado. 1003S 29 a. 
\ VOS PENTÑ'SCLARES, D E S E A N TÓLT)-
X J carse: una de manejadora y la otra 
do criandera; tiene buena leche y se le 
puede ver su niña. Informan en San Ra-
fael, 141. La entrada por Oquendo, solar. 
10046 29 a. 
T J ' c o l J O V E N , P E N I N S C L A R , DESEA 
cumplir con su obligación, luformau eu 
tícrnaza, número 20. 
9997 29 a 
SE I>ESEA N ( OLOCAR D E MANEJA-donis dos Jóvenes, peninsulares y 110 
tienen inconveniente en ir al campo y no 
admiten i-irjetas. Informan eu Sitios." nú-
mero 9, Habana. IOO-̂ S 29 a. 
T I N A JOVEN .OVE SABE C I . M P L I R «01 
\ J sus obligaciones, ofrece sus servicios 
DOS Sr-fRORAS. P E N I N S C L A R E S . D E -seau colocarse de cocineras, en casa 
do famlUa de moralidad; saben au obli-
gación con perfección: una de ellas no tie-
ne Inconveniente en Ir al campo, pagan-
do buen sueldo. Informan: Lamparilla, 
número 72. 10113 1 m. 
COMO CORRESI'O N SA L-MECAN OíiR A-ío o tenedor de libros, se ofrece por 
toda la mañana, joven español, práctico, 
referencias comerciales. Avisos Pavía. 
Obispo, número 52. Teléfono A-2298. 
10031 V, m. 
N o l e a V . s i n o q u i e r e . . . p e r o s í 
DESEA DINERO E N HIPOTECA \ T i -po muy bajo; 
EM P L E A R SC DINERO EN SOLAREN 1 R plazos de tres pesos mensuales, sin 
pagar intereses; 
SOLUCIONAR ALOUN NEGOCIO O L E no le sea de gran Interés u deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarle; 
E N'CONTRAB CASA EN ALOI I L E R sin 1 molesr.irse-vnreho. ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola? ^-
AVISENOS O AFNGA A PERNOS CON entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz. 40. Apartado 1167. Teléfono A 1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 10. 10187 31 m. 
• „ ^ ^ • • • • • • •* 
1 r i o r de l a I s l a t i ene a l g u n a , p o r 
m u y l e j o s que sea , p u e d e e s c r i b i r 
> se le c o n t e s t a r á . 
9010. 2-m 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés m ó d i -
co. Trato directo. Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85. 
C 1914 «0d-12. 
U R B A N A S 
/ 1A8A CON E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -
\ J do una nueva, en el centro de la Ha-
bana. Precio $7,.'>00. Renta 9 por 100 li-
bre. Informan en San Rafael y Aguila, 
mbrererfa "La Moda." 
10242 j u,. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero eu hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra 
to directo entre los Interesados, Nego-
cios en general. 79G<! 30 a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
CO S T C B E R A : DESEA COSER POR día en casa particular, especial en roya' 
blanca; tiene persjna que la recomieudau 
eu su trabajo y c uiducta ; prefiere sea en 
el Vedado. Calle 12, entre 15 y 13. ndme-
ro 25. 10030 29 a. 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes • del Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependlentet. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De S a 11 a, m. 
y de 1 a S p. m,, y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
/^ IHAl Kl- E l R E X T R A N J E R O S E ofre-
\ J ce; Igualmente rtabaja cu taller o com-
pra un Ford a plazos para cualquier pun-
to de la Isla. Monte, número «57. bajos, 
chauffeur. lOOm) 29 a. 
MATRIMONIO. D E S E A C O L O C A R S E : ella de cocinera: él para cualquier 
trabajo, en la Habana o fuera. Santa Cla-
ra, nflmero 16. Habaua. 
10110 30 a. 
Q E O F R E C E CNA BUENA C O C I N E R A -
repostera, peninsular, para comercio o 
particular. Cocina como exijan y es muy 
formal. No duerme eu la colocación. Amis-
tad, 40, entre Concordia y Neptuno. 
10111 30 a. 
TTNA SESORA, P E N I N S C L A R , DESEA 
U una «-olocaclón para cocinera; coci-
na a la criolla y española; duerme eu la 
colocación. Informan: Calzada de .lesús 
del Monte. 280. 10097 30 a. 
Informan: Monte. 57. fotografía, 
9987 29 a. r N \ SRA.. P E N I N S C L A R . D E MEDIA-na edad, desea colocarse de criada de 
mano; sabe trabajar: lleva cuatro meses 
fcn el país. Carmen, 58, herrería. 
10006;; ¡¡g n 
"1 VESEA COLOCARSE CNA S E S O R I T \ 
J L / de confianza. Informaciones. Acuila 
Í08. Teléfono A 7440. 
10080 29 a. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA -COCINERA. 
\ J tiene referencias y un muchacho de 14 
años. Informan: Inquisidor, número 3. 
10021 29 a. 
/^OCINFJtA. PENINSULAR. D E media-
\ j na ed^, que sabe guisar a la española 
y criolla .desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
nrtmero 29. 10003 29 a. 
H A B A N A . 126. S K D F S E A c o m -
ear una joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora, l leva tiem-
po en el pa í s ; tiene quien responda 
por ella. 
9917 ?9 a. 
/" lOCINERA. PSNLNSI LAR. Q l E SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan eu Jesús María. 23 
10010 9 29 a. 
CPB D E S E A COLOCAR I NA MONTA-
ücsa. para limpieza de habitaciones o 
camarera de hotel; tiene recomendacio-
nes. Obispo. 111. por Villegaa. altos de 
la peletería. 10062 29 a. 
Q E O F R E C E UN PENINSULAR, CARA 
limpieza de escritorios o para cama-
rero, con buenas referencias. Para infor-
mes: Beruaza. iiiliuero 20, cuarto 20. 
H!̂ (l • . 29 a.' 
C E DESEAN COLOCAR DOS J O V E -
kJ nes, peninsulares, para habitaciones o 
comedor, en casa de moralidad. Paran en 
Aguila, 114, coarto número 28. .altos. 
10070 29 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito cu todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tambléu lo doy 
/ ^ E B R O . 552. E8QCINA A P E S O N . SE 
vende un hermoso y nuevo Chalet, con 
todo confort para una familia de gusto. 
Tiene patio, traspatio y garage. Informan 
de r i a 5 en la misma. 
A^EMMM): \ E M ) 0 EN S14.600 Y 
• pequeño censo redimible/ dos c 
u x 
asas , 
esquina de fraile, situadas en la calle 2, 1 
junto a 23. Dueño: 23, número 398. 
10001 29 a 
c o n s e r v a r ^ 
v i s t a . 
A > EDA DO: SE VKM»EN EN 23.500 PK-
• sos, dos hermosas, modernas y bue-
o neo 
ñas casas, situadas en el mejor lugar de ' 
la calle 23. Más Informes: 23, número 398. I 
10002 29 a. , V E N D E l \ A GR 
— 1 l a < 
T > A B R I O D E SAN L E O P O L D O , SE \ renta 32 centenc-
J 3 vende una casa, alto y bajo, en 400 
metros, que produce $250 al mes y si de-
sea un sólo Inquilino cobrará $170, con 
garantía. Precio: $22.000. Informes: se-
ñor Oarcfa, O KellIy, 38; de 2 a 5. 
9968 29 a. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegus. $5,500; Maloja. $3.500; Cristi-
na, $4,500; Lealtad, esquina. $14.000; Ha-
bana, esquina. $16,000- Manrique. $12,500; 
Concor-lla, S.500; Agular. $6,S00, Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
9990 29 a. 
EN J E S U S D E L MONTE. GANGA V E R -dad. Se veud» slu corredores, Santa 
Emilia, 27, a media cuadra del Parque, 
acabada de construir, con. portal de can-
tona; sila, recibidor, tres heMnosas habi-
taciones, comedor al fondo, gran cuarto 
de baño, cocina y servicio sanitario, pa-
tio, traspatio, gran Jardín, entrada Inde-
pendiente para criados; tod^ de citarón 
y cielo raso. Le pasará el tranvía por el 
frente. Informan en la misma. 
10082-, 3 m. 
CA L L E DE CAMPANARIO: VENDO magnífica casa de altos, sala, saleta 
cuatro cuarto»; igual altos v un cuarto 
en la azotea. Renta $118. Precio: $16.000, 
Peralta. Trocadero. 40; de 9 a 2. 
10227 o m 
1. v l . \ ( A I I . K CAMPANARIO. VEN DO J una casita de e'j por 19. preparada 
para altos. La persona que la compre v 
disponga ademils de dos a tres mil pesos 
para fabricar los alto^. haría un buen ne-
gocio. Informan: Francisco Blanco Polan-
co. Oficios, 16, altos; de 3 a 5. 
_ g 1 m. 
A .$4.200 < ADA CNA. VENDO T R E S magníficas casas en diferentes puntos 
de la Víbora, con portal, sala, dos ven-
tanas, saleta, varias habitaciones, cielo 
raso, eléctrica y sanidad. Informa: Fran-
cisco Blanco Polanco, Oficios, 10. altos-
de 3 a 5. 10221 1 JU 
para el campo y sobre alquileres. Interés ni**"' 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
que usted coloque, le pueden ganar de 
$5 1 10 mensuales, bien garantizados. 
Informes gratis. Aguacate, 38, de 9 a 
10 y de 1 a 3. 100i; 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 
Desde -̂ OO hasta $100.000 (Cien mil), 
sobre casas y terrenos ei> todos los ba-
rrios y repartos. También sobre alqui-
leres y pagarés, con buenas firmas. Dirí-
jase con títulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Contratatlons: Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273, de 9 a 10 v de 1 a 3. V A 
del Busto. 10014 10 m 
J O V Ü N , E S P A Ñ O L . I • I 22 A Ñ O S , 
con buena letra y práct ico en cuen-
tas, honrado y laborioso, que ha es-
tado 5 a ñ o s en casa comisionista y 
depós i to , como vendedor y cobrador 
en la pla^a de la Habana, desea colo-
carse de vendedor, cobrador u otro 
trabajo a n á l o g o al comercio; buenas 
referencias. Dirigirse a F . L ó p e r , 
Prado. 93-13, Habana. 
9853 29 a. 
UN A J O V E N Q l K S A H K C U M -
rillr con su ob l igac ión , ofrece sus ser-
picios. Informe: en Cerro. 434. 
9S7Ó . 28 a. 
S K D E S K A C O L O C A R I W MI -
chacha, peninsular. de manejadora 
en casa de corta famil ia; es imablo 
> car iñosa . Informan en Amargura , 
>4. altos. 
9S92 28 a. 
D E S E A N C O I X X W R S E D O S P E -
liinsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras; tttia de mediana edad; sa-
ae su ob l igac ión , y la otra rec ién Uc-
eada. P a r a informes. A n c h a del Nor-
te. 251. Encargado. 
'9955 2S m. 
S E D E S E A C O l / O C A R C N A .10-
«•en. e spaño la , de criada de mano o 
para la limpieza de habitaciones o 
manejadora; A l e ñ e buenas referen-
fias. I n f o r m a r á n : Dragones. 7. Ho-
:el Xuevit.is. 
9961 " a-
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. Q C E 8A-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Ño duerme eu 
el acom,.do. Tiene referencias. Informan: 
Amistad, 136, cuarto 00, 
10054 "v, a 
C O C I N E R A . D E L p.XLS, Q U E s \ -
be guisar a ia e s p a ñ o l a y criolla, 
decea colocarse en casa moral . T ie -
ne referencias. Informan; Consula-
do. 87. 
9851 , 2S a. 
C O C I X E R A . P E M N S l L A R . Q U E 
sabe gulaar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
«¡osea cojocarse en casa mora!. Tie-
ne referencias. In forman: Oficios, 
numero 70. 
9882 !S a. 
C O C I N E R A , P E M N S I L A R . Q I E 
sabe guisar a 3a e s p a ñ o l a v criolla, 
desea colocarse en casa morai . Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
02. esquina a Santa C l a r a . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
centrar una s e ñ o r a o í u m i l i a que 
auicra llevar en el viaje para E s p a -
ña, una asistenta, con buenas refe-
rencias. Informan; Oficios. 13. 
9886 28 a. 
S E DES?- A C O L O C A R E N \ C R I A 
da. de moralidad, para limpieza de 
cuartos o todo trabajo de matrimo-
nio solo. Habana, n ú m e r o 157. 
9942 28 a. 
C A M A R E R A , S E O E R E C E P A R A 
liabitaciones de hoteles. Inquisidor, 
24, altos. 
9951 28 a. 
I N S T I T I T R I / , P A R A L A C U D A D 
o fuera, se ofrece. Basarrate , entre 
Neptuno y San Miguel, altos. 
9770 30 a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con buena 
g a r a n t í a , a interés m ó d i c o . Se com-
pran créd i tos hipotecarios y propie-
dades urbanas. Informan: Angel M . 
del Cerro; de 1 a 3. Aguiar, n ú m e r o 
116, "Edificio L l a t a . " 
10105 2 m 
/ V \ N < . \ : CUATRO CASAS NT EVAS. 
véndense juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad 
agua, luz eléctrica, 82,200. Sin portal 
$1.800, ijrual distribución, y para la es-
quina para establecimiento, 82,300: todas 
manipostería, mosaicos, azotea. Tranvía 
l.uyaurt ' 
sa 
mero 10-B y Santana. ntimero l í . Admito 
10250 1 m. 
D E J A N E L 10 P O R 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro. San Cris tó -
bal. 8 y Primelles. 12. se venden dos 
buenas propiedades de moderna y s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n que dejan libre de 
gas to» el 10 por 100. Su precio 
$21.000. o separadas $12,000 y 
$9,000. no se rebaja nada ni se pagd. 
cabotaje; libres de lodo gravamen y 
papeles limpios. Su d u e ñ o : San R a -
fael n ú m e r o f. N é c t a r Soda. T e l é -
fono A-9309. 
2912 2 m. 
en San Rafael cerca de M' 
casas para fabricar en r 
46 8 metros. Informarán ' 
que. 124. Hernández De 
de9734 S' Teléfüno A-3a3 
C & s & d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en venia T.-eg . 
do, $3,500. $2.500. O'ReU'y u» 
habitaciones, en $3.000- ota 
Aguila, p r ó x i m a San Rafael 111 
R a z ó n : J . Martínez. Colón.'i* d 
a 12 y de 2 a 5. iH 
9603 
C A S A B E $30,000: V E V ^ 
bien situada, con establecimiento . 
solo inquilino. Renta $250 infa 
man; San Rafael y Aguila."somta 
r e n a " L a 3Iotía," 
•98(;2 • 
\ EN D E - l . P A R A R E E D I I T C A R . 
Habana. e;itre Cuarteles y P e ñ a Po-
bre. 6-50 x 29. D u e ñ o : de 52 a 2. 
San Lázaro . 2 46. bajos Precio: 
$5.500. • 
9925 28 a. 
V E N T A D E C A S A S : S A N T A C L A -
ra, $13.500. Dragones, $10.500. Manrl 
que. $6.000. Lagunas, $13.000. R e i -
na. $1 8,000. Crespo, $10.500. Omoa. 
$1 1.000. Rornay. $4.000. Sitios. $2.200. 
Cárdenas , $6.800. Berna/.a. $1 0.500. 
Informan: Aguila, 116, c a l é ; de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
9809 29 a. 
C A S A D E E S Q E E V A , E N $ K ] 
vendo una. a dos cuadran de G»l 
no. Mide 1S2 metros. Constmcd 
moderna. Roma: $140. Infogm 
San Rafael y Aguila, sombrcrftrii. 
9861 M . 
guí 
9230 
T E X D O . C O R R I \ , 31 V ij, ^ 
ladras do» la calcada de Jesúi í B * . . . ' 
Monte, jardín, portal, sala, nlt 
tres habitaciones, comedor, con 
ae baños , familia y criados, patín 
traspatio, agua redimida. El 4t J 
11c altos y bajos, independientei 1 
forman en el 34. Teléfono 1-22 
Muv baratas. 
9084 17 mi 
C a f e , R e s t a u r a n t 
y d u l c e r í a , s i tuado en lo me;-: { 
l a H a b a n a , todo ello en muy bu 
ñ a s condic iones , lo vendo para 
a s e m b r a r c a ñ a . Ent iéndase e 
e s t a v e ^ t a c o n J . Martínez; C( I1) 






















H E R M O S A C A S A 
a c a b a d a d e f a b r i c a r , en m a g n í f i c o 
p u n t o , r e n t a n d o $ 3 0 0 . 0 0 m e n s u a -
.uyanrt bajiSndose LuyanO, esquina" Gua" I lp<. vAndp m U V b a r a t a P a r a bacoa. Las casas son Guasabaco.i. nO | le5' s e v » n a e " l u y uaid-w».. x a i o , 
i n f o r m e s d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
s u d u e ñ o M . L . M . , Ob i spo , 34. 
9933 28 a. 
O E VE.VDK I.A C VSA SAN t EI .KSTINO. 
O nflmero 3. esquina a .Angeles, a una 
cuadra ilcl paradero de Samá, Marlanao 
con una superficie de 2.000 varas planas; 
está rentando 86 peso». Su dueño: San 
Lá/.nro, ndinero 13», auticruo. Habana. 
10102 b 4 in. 
SE V E N D E l NA B C E N 4 P R O P I E D A D , se da barata, no su trata con corredor. 
Informan en Hayo, número 4». altos; de 
7 a 11 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
2 m. MUS 
SE V E N D E EN EA VIBORA. CASA D E manipostería y azoten, con portal, sa-
lr., cuarto, comedor, cocina y servido sa-
nitario. 28 metros de fondo, con árboles 
frutales. Informan: Concepción v Law-
ton. 4d-2T. 
C¡K V E N D E N CASAS Y S O L A R E S E N 
O la Habana, Vedado. Jesús del Monte y 
Cerro. Solares a plaeos en el reparto San 
Antonio, ampl'.aclrtn del Vedado. Hay di-
cero para hipotecas. Informa: G. Ñuño. 
Cuba. «2. 10078 I m. 
HORROROSA «ANCA: E N 3.500 P E -SOS, sin corredores, vendo una casa 
jiinmposterín,. nueva, portal, saín, saleta, 
doa cuartos, patio, traspatio y entrada in-
dependiente. Informan: Infanta, M. Las 
Cañas. 10109 .10 a. 
ÍM P N A RENTA": MAI-ÉCON, CERCA > Mi ni mar. rentando 10 por 100. libre, 
vendo dos lindas casas nuevas, cantería, 
hierro, preciosa fachada, $22.000, $28.000. 
Admito parte en hipoteca. Dueño: Male-
cón. 4»; de 10 a 2. 10160 ;50 a. 
PESOS 2.000 CV. SE DAN E N H I P O T E -ca o menor cantidad, sin corretaje; 
trato directo. Informan en Galiano. 72. 
altos: de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10085 . .1 m. 
S E T O M A N $20.000 K X l a . H 1 P O -
teca, al 6 por 100 anual sobre una 
propiedad en el centro de la H a b a -
na, valuada en $90,000; trato direc-
to. Informa; F ; Rivero. Prado. 118. 
aitos, de 9 a 10 a. m. y de 3 a 
5 p. m. f 
9893 B m. 
BI E N NEíiOCIO: SE V E N D E CNA CA-sa con sala, comedor, cuatro euartos 
bajos.y uno alto, toda preparada para al-
tos. Renta: $2."». Precio: $4.400, Informan 
en Monte. 64. 10177 30 a. 
E N H I P O T B C A , D O Y I i A C A N -
tidad que desee tomar. pediendo 
amortizar la hipoteca e in terés , en-
tregando cantidades parciales si así 
(!<?.=ea. V é a m e . Julio C . Peralta , 
Trocadero. 40. de 9 a 11 y de 1 2 a 2. 
9747 4 m. 
ATENTA DE CN C H A L E T . EN E L V E -dado. Inmediato a la loma Universi-
dad, a una cuadra del tranvía, se vende 
nn chalet de bajos y altos, solar de 14 por 
60. completamente nuevo y ron todo el 
confort moderno. Precio: $34.000. .Infor-
ma : Pedro Nonell. Empedrado. 49. altos. 
10140 30 a. 
V E N T A DE CNA FINCA EN PRODl <-clOn, A «na hora de la Habana, al pie 
de la carretera, se vende una finca en pro-
ducción. Mide más de caballería y media. 
Tiene mil naranjos. Ocho mil posturas, nn 
cafetal y cientos de otros árholes frutales 
para explotación. Tiene la finca su pre-
ciosa casa con todo el confort moderno, 
lur. eléctrica, motores, etc. Sn precio: 
?2'>.onn. Informa: Pedro Nonell. Empedra-
do. 49. altos. 10141 30 a. 
SF VENDEN UN P E Q C E S O T E R R E N O situado en la calle de Milagros, entre 
la Cal/.ida de Jesfis del Monte y Príncipe 
de Asturias y una casa antigua, 'propia 
para fabricar en la calle de Florida, nú-
mero 13. En la misma Inforraaríin. 
10056 n>: m. 
V E N D E I NA m K W C.liA 
una cuadra de la Icrlesia de Jesús J 
Monto, por Quiroui . inedia cc»4 
de la Calzada y tranvía; VjJ 
í o n d o por t de ancho; pisos flao 
gran ins ta lac ión sanitaria, urr» ' 
venta; $2,200 libre do i'jdo crtn 
men; pintura de aceite. Iníormai 
.San Mariano. S2. Víbora. Anto» 
í reffo. a tudas horas. 
9707 - ^ 
A L T U R A S A R R O Y O APjfi 
se vende una casa cu la AvenlMj 
Atlanta, entre Calzada y ValieW 
con sala, «aleta y dos cuartos, sr1 
y su servicio .sanitario y terrea»' 
costado, para otra casa mayor, . 
frente a la Calzada y a la Avínw 
de Atlanta, en $2.300, su «lunio: * 
sé González . Sntos Suárez. 47. 
903 - L L 
F A R M A C I A 
M 
S i g u e l a g a n g a 
C o n r a p i d e z , s in pérdida A ^ 
3.T: V e n d o u n a de l a s m e j o r e s de l a t i e m p o v e n d o u n a .c^ah:ba 
H a b a n a , b i e n c u r t i d a y m u y a c r e - m e d o r y o c h o / r a u ^ habitjg 
d i U d a , e n $5 .000 . L a s e x i s t e n c i a s ^ j / ™ ?fl%* 3LTÓD J 
v a l e n $4 .500 . T e n g o o t r a s de ^ O O ^ R ^ a Razon J ^ 
t o .^nn J «TRO B k ^ S - .T Mart., ' . t m e z . C o l o n , 1, de 9 a 12 y w 
n e z ; C o l ó n , 1, d e 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9602 * 29 a 
a 5 . 
9604 
V E N D O 
C O C I N E R O S 
S K O F S F A <^)I .4 )C\R I N A M -
Rora, do mediana edad, r a r a criada 
fie mano, para un matrimonio: no 
ti^ne inconveniente aunque vaya pa-
ra el campo. Cal le de O'ReMly. 6S. 
Bernarda Otero. 
q^oi 28 a. 
ALi O Q M E R G I O : M A M Fd. M. 
García . comisionista incansable V 
práct i co , aceptarla a c o m i s i ó n para 
Camagrüey y Santiago, la represen-
tac ión de alguna casa de v íveres , l i -
cores, tabacos o cualquier industria, 
en.que las muestras no s'-an de vo-
lumen; tengo varias comisiones y 
cuantas referencias necesiten. D i r i -
girse al apartado (11) . C a m a g ü e y . 
98S0 » 9 
. l i V , ^ C I N E R O . Q U K O O H O O E 
do du lcer ía y ha trabajado en casas 
muy honorables de esta capi 'al se 
ofrece para trabajar. Pin pretensio-
nes. DarAn razón en Obisno. 2: te lé -
fono A-3791. S 
**9* 2S a. 
C R I A N D E R A S 
I NA J O V E N , A S T I R I A N \ . < ( ) \ 
inmejorables referencias, desea co-
locarse en casa moral para la l im-
pieza de habitaciones. T a m b i é n le 
a g r a d a r í a ^na co locac ión para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . In forman; San j 
Ignacio. 84. 
9936 29 a. 
D a v i d P o l t i a m u s 
Doy dinero a l 6 por 100. desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en l a compra-venta de 
finca urbanas y a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes. Cristo. 16, bajos o C a s a B o r -
bolla. • 
28 «• 
en el mejor punto de la calle 17. Vedado, 
nn» i-asa de alto y bajo, eu $1.1.500; buena 
r'Mitii. Kn Manrique, entre Concordia y 
LaKiinax. una casa para reedificar: mide 
S.2." por .1(5; se da barata. También ven-
do un solar, pegado al paradero de la Ví-
bora, y otro en el mejor punto del repar-
to "Tamarindo;" estos solares se dan con 
facilidad de papo. Informan: calzada de 
Cristina. 4. José Plgarau. 
9816 i Im. 
<sl D I . S I V C O L O C A R UNA M U -
rhacha. de criada de mano, en casa 
5e moralidad. Maloja. 131. antiguo. 
93ÓS r9 a. 
C W J O V E W . I ' I M A M L A R , S E 
iesea colocar de criada de mano o 
manejadora; es formal y sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Informan; 
in Pernal . 5. taller de lavado. 
991 2R «. 
S K D U S U X N C O L O C A R D O S .TO-
rene' pen'nsulare*. de crladns de 
mano' o manejadora: saben bien su 
rb l igac ión . E n San Rafae l y Oquen-
to. cuarto n ú m e r o 30. ^ 
TTSA ( R I X N D F R A , RF.CIKÑ Z l ^ E u T 
U da de España, desea colocarse i>i'rq 
criar; puede verse el niño; reúne las con 
dlclones exlsridas para el caso. Informan 
en Inquisidor. ^0. 
1^'9 
I \ K S K \ «OLOÍAKSE I N A S E S O R T 
X 7 peninsular, de criandera, parida de Ú 
meseg; puede verse su niño. Informan en 
Jl 
Calle 14. número 181. entre i» 
1006Í* 29 
O F I C E N A P A R T I C I T l i A I l : P A R A 
¡ trabajos de oficinas de comisionistas 
o representantes de casas extranje-
ras, o cualquier otro trabajo. me 
ofrezco sin pretensiones de gran suel-
eo, tengo ir.üla de 15 a ñ o s de p r á c t i -
ca de ofiemaí» en general, conocimien-
tos de m e c a n o g r a f í a , contabilidad y 
algo de ing lés , inmejorables referen-
clss. una semana, o máa de meritorio. 
Por escrito, a J u a n M. Juan , Rayo, 
n ú m e r o . 67. 
9931 28 a. 
C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A . D E -
sea colocarse; no tiene inconvenien-
te en ir a l campo; con referencias 
de otro n iño que crió . Se puede ver 
su n i ñ o y con reconocimientos; tie -̂
tie un mes de parida. In forman en 
Aguacate, S2. 
9824 - 10 í . 
D E H E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ño la , no muy Joven, para habitacio-
nes o manejadora: sabe vestir, coser 
en nulquina y zurcir; va «1 campo y 
al extranjero; es sola y ha servido 
en buenas casas. Informan: Cal 'e 8, 
n ú m e r o 8. entre Calzada y Quinta. 
9S63 28 a. 
A L 6 Vi D O V D I N E R O E N T O -
das cantidades, sobre fine*!* urbanas 
en la Habana, J o s é Sainz. Corredor. 
Informan en la Polsa o en Escobar, 
n ú m e r o 81. 
94SO S m. 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 . 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rús t i ca 
de valor $20.000. R a z ó n en Cuba , 36; 
de L a 4. 
9606 29 a. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos a l 6 por 100. 6 y medio 
y 7. s e g ú n g a r a n t í a y punto; reser-
v a y rapidez, si los t í tu los e s t ó n bue-
nos. R a z ó n : J . Mart ínez . Co lón , 1; 
de 9 a 12 v de 2 a 5. 
9610 29 ». 
rON M.000 8E V E N D E : QCE E l rían el '¿ por 100 mensual, adqulr >E DA-ere us-
ted nna casa alto y bajo, con XI habita-
ciones dobles y portal de madera y tejas. 
Reparto Aldet-oa. en SW varas. O'Rellly. 
38: de 2 a 5. Setior Gurda. 
PÍMW 29 a. 
J U A N P E R E Z 
EMIM .IRADO. 47, I>K 1 A «. 
iQulén vende casas? PERBSS 
iQatép < ompra «-asas?. . . . P E R E Z 
iQuiéll vende solares? P E R E Z 
(Qnlén 'ompra s<dares? . . . . PERES! 
••.yui^n vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién d:i dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de enta rn«a «on serlo* y 
reservados. 
Empedrado, nrtmero 47. de I a i . 
E N E i L V E D A D O . S E V E N D E una 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños , hall , garage. calle 
c é n t r i c a . $26,500. L l a m e a l B-07 y 
pida el 7231, dé au d i recc ión y p a s a r é 
a informarle. 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L V e -
dado, se vende casa moderna. $15.800. 
L l a m e al H-07 y pida el 7231. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A S A -
lle. se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones. $11,500. ' L l a m e al B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E L A O A L t í E L J N E A Y E L 
Colegio L a Salie, se vende casa mo-
derna. $11.000. L l a m e al £ - 0 7 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A R O L E M E N O -
cal . se vende casa moderna, techoa 
hierro y esmento. $5.850. 
C E R C A D E L A C A L L E 23 Y D, 
«e vende una casa con cinco habita-
ciones. $7.800. L l a m e al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E 23. S O L A R E S Q l IN V 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231. 
A-984S 
V E D A D O : C A L L E 13. S E 
una casa fabricada, en un _s 
tiene 683 metros, precio M 
Informan en Carlos I U . nu 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 
R U S T I C A S 
Q E V E N D E . KN 1! I , 
O Ilcrfa d« fierra, cmi in.in-'1 
buen terreno para semri^ar P"'i • 
rata, pues urge la venta. l^ctL 
horas. Informan, sólo por l', ' 
Industria, (!•_', altos. e«ii|nliia i " 
10229 
loria"' "n1 e!' Wai* * Mnrt 
y magnifico terreno P*™ 
CSM do vivienda. Informan ei 
número 82. 
C 2217 
O E \ E N D E t N \ A I » 
O Herías en el OlMt«0 "," " L 
holeda y m«Rnífl<ii tierra 
de cultivos. Informan: «ao»" 
C 2-.,37 • 
F I N C A R U S T I C A 
de 200 caballerías, ron ' ^ ^^,4 
buen pasto, propia para < ^,cnte p«r« 
toda clase de cultivo y ,a: pr^^JJ 
cao y café a fW*' r* . j . Sí*'0 
San Cristóbal. Inform",„ • 5. , 
ColAn. 1. de 9 a L y flc 5J 
1007°. . — 
V e n d o v a r i a s f i n c a s E S T L D 1 K E S T O : V E N D O . D O S 
casas, una. Concordia; otra. J e s ú s 
Mar ía , en $43.000 y $14.000. dan el j rúst icas , de 1 a 6 
9 por 100; fabr icac ión de primera, n í a s a la Habana 
dejo mitad hipoteca: buemas condi- ¡ les frutales, de di" 
ciones. 
9888 
D u e ñ o : T e l é f o n o A-5 f s: 
II 
N U E V A G A N G A 
Casa de tres pisos, moderna, con Bala, 
saleta, cinc» habitaciones, buena cocina, 
servli-io sanitario, repitiéndose esto mis-
mo en cada piso. Renta: S162. produce 
más de 10 por 100. próxima a Síonte. In 
VkiX T. IÍÍ^ „ . T 1 . 1 . T - T ^ % a I - " 1 formará : .1. Martines, Colrtn L de fl a D U f E B O P A R A H I P O T E C A S te rj y o a - 10071 ,3 ^ 
nemos $2.000.000 desde el 6 por 109 
anual , sobre casaa y fincas, desde 100 
pesos. C ^mpraremos casas, fincas rúa 
ticas y solares hasta $1.0*0.000. H a -
vana Business. Industria. n ú m e r o 
130. T e l é f o n o ¿ . -9115 . 
9639 2 m. 
E N 8 0 0 P E S O S 
una casa nneva. de tahla. con 4 habitado-
Bes, teja franeesa, bonito Jardín, en Arro-
yo Apolo. Informarán: J . Mdrtínes. Co-
MÉ, 1. de 0 a 12 y de 2 a 5. 
10075 6 nt. 
B U $600 LIBREAS P A R V E L OOM-
prador: se vende una casa en G u a -
nabacoa. calle Cruz Verde, n ú m e r o 
63. esquina Barreto. Informes: Je -
s ú s del Monte, n ú m e r o 284. c a f é 
"Apolo." 
•879 —.'L 
r ó n : J . Mart ínez . 
12 \ de 2 a 5. 
9 ÍK 0 ó 
F i n c a R ú s t i c a 
2« 
O C A S I O N A P R O V E X T I A B I I ; < \ -
Ue t ranv ía , mejor punto Víbora, te-
rreno 330 metros, buení» medida, 
ú n i c o que falta por fabricar; tiene 
cuatro mil ladrillos, todo $2.500. 
parte en hipoteca si conviene.- Due-
fio: T e l é f o n o E-111S. 
9911 28 a. 
Se vende: I S I 
para potrero, en 
B a h í a Honda, de 
| $88.000. Razón:^ 
1; de 9 a 12 
9607 
S O L A R E S Y E R M O S 
B 
E f V K T O D E 
5E 
S E V E N D E I x \ C A S A P E 5 f A L -
ver. 102. esquina a Div i s i jn . acaba-
da de fabricar, de alto y bajo, é s t o s ¡ ^o'1^'" 
para establecimiento, con su servi- , 
n o sanitario. etc.. i n f o r m a r á n 0,1 V 1 5 0 * 1 ? . ^ 
Empedrado. 34. departamento n ú - ¡ J o^'p y" V. V"11-1'* ' 
«aero 10 de * y media a 11 v media j j¿- mrtr„." su dncfi^. 
a. m. v de 3 a 6 D. m. Jorge Rigo. ' 31 r . Telefono A-t*. 
— 4 m. i 10241 
A F.M» 
U t ñ i K i x j o t é L A wlAKlfLA 
[os espejuelos de 
jaya se i m p o n e n 
por sus m é r i t o s . 
Q U E M A D O S D E M A B t A H k O t R e . 
parto Hornos, tres cuadras df la es-
taciónr, se-^TITITO ^t^-metrórs-dí - '.t-
rreno, a 1 peso el metro. Informaji: 
T e l é f o n o A - S g ' á 
2 m. 
c- un hecho bien conocido ya p.r 
j PÍ mundo que no v¿-nGO espe- , 
malos pues el más barato e, I 
^iirinlo que vale $2.00 y estos 
los mismos cristales finos de i 
^fmie los de oro americano en 
f ie oro macizo en $5.00. Pre. 
rtámen de su rista, gratis, en mi | 
Jrpte por mis ti-es ópticos, loa ¡ 
' ^ sabios en Oaba, qua le propor-¡ 
' ^án los lentes adecuados a su 
5 * no C0DÍÍ0 su vlsta a cual(luier 
tlado óptico, venga a una casa de 
•̂!nociia competencia en la ciencia 1 
ifeterir lentes donde ópticos «on- ' 
Viudos le conservarán su vista, y 
f napje a nadie , por un par de es-
JiSos más de lo que le cobra Ba-
¡folies todo el mundo sabe que mi?, 
g son los más razonables, y 
spejuelos do la más alta cali-
E > L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 78 metros, lugar el m á s olnto-
resco y saludable. L u z Caballero ca-
E' esquira i Patrocinio, acera de la 
t-nsa, vendo *n solar' llano, de 10 
por 40, con farol de ga* al frente y 
nn frondoso ¿rbol frutal al fondo. 
Te lé fono , luz e l éc t r i ca y agua con 
mucha pres ión; precio 15 pesos el 
^etro. Informan: Octava, 26. Repar-
t o L a w ton. 
I, 7862 30 a 
V E X D O D O S . S O T A R E S E X el Ve-
dado, uno de centro, mide 20.4«XJ0 
frente a un parque, y otro de esqui-
na, que guile 22.66x25. Informan: Jo-
sé Sainz. Bolsa Pr ivada d en Esco-
bar, n ú m e r o 81. 
28 a. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A l N 
terreno muy propio para toda claso 
de industria o almacenes de 14.000 
metros, coJmdante con uña E s t a c i ó n 
importante del ferrocarri l y una ca l -
zada y muy p r ó x i m a a otra, dentro 
del p e r í m e t r o de la Habana; t a m b i é n | 
se fracciona en lotes. Informes: V i v ó ] 
y Ruiz. Cuba, n ú m e r o 6?. Telefo-
no A-4 417. | 
9952 2 m. i 
E M L O M E J O R D E L A V I B O R A . 
Reparto San J o f é de Bellavista. ca-
lle Segunda, se vende un solar de 11 
por 56 varas, a ?2.50. por tener que 
embarcar. O'Rellly, 83 
8088 i m. 
i p A R A L A S , 
j j 1 D A M A i 
E . S T R E L I . \ . M M E R O IOS, A L T O S . 
i hacen restidos de sefloraB rtMde S3 
« «ÍJ?JfílSÍ* y V u l t o s de ñi f las y n'.flos 
a mrtdico!. precios. En la misma t>e reali-
zan 12 v e s t i d i t o » en 5" 
101^ 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C i í n l o a V o t o r l n a r l a y E s t a b l o d a C o c h o s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario 235, Teiéf. A-2502. y Atociia, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
D 
Mil ra centaros ca 1 m. 
7914 30 a. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C U N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfono* A-1338, establo. K - v H l 
almacén. 
CORSINO F E R N A N DEZ 
E N D E UN r O C H E CON M CABA-
en muy bnen estado; se da muy ba-
: rato por no necesitarlo su duefio 
l verse a todas horas en San 
I 10264 
D E O C \ S I O X : S E V E V D E por au< 
sentarse el duefio. un a u t o m ó v i l mar-» 
ca •'Itala." nuevo, de 18x24 caba los.̂  
pomas nuevas de repuesto y cinco 
c á m a r a s Miche l ín . t a m b i é n de re-1 
puesto v nuevas. Se da a prueoa y sa 
responde de su buen estado y cual i -
dades. Puede verse en el garage A-
H . Díaz . Animas, n ú m e r o 135. Infor-
man: Aguila, n ú m e r o 116%. 
9191 4 m-
C E V 
O lio puede 
Rafael, 1S2. 
1 m. 
V A R I O S 
-5 í 
I «ícanocimlentos de la vista fgra-
K en )ni gabinete desde las 7 do 
Jlnañara hasta las 6 de la tarde. 
l l W A , O P T I C O 
San R a f a e l y A m i s t a d 
I f E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos, en e! 
punto más céntrico de la Habana, sin 
necesidad del cambio deja $100 al 
mes. Informa: Domínguez, en el café 
"Continental", Prado y Dragones; 
vean este negocio. 
9869 2 m. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
P I A N O M A í i X I F I C O Y D E G R A N 
calidad y una pianola, de muy poco 
uso. con sesenta rollos de múfúca se-
lecta, se vende por estar de luto, en 
Compostela, 4, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 
9894 80 a. 
Ü E E L E S Y 
SO&J 
SO M B R E R O S D E S E Ñ O R A U L T I M A no vedad, desde $1-50. $2-00 y $-00 
mas 
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S O M B R E R O S B O N I T O S Y B A R A T O S , 
O desde $2 en adelante, para señoras y 
niñas. Pnsajp de la Manzana de «ÍAmes, 
por Monserrate. 10120 26 m 
O E V E N D E N T N O S A R M A T O S T E S Y 
O sus vidrieras, da un kiosco de taba-
cos y cigarros. Maloja, 72, antiguo. 
10243 i m. 
TR A S P A S O ( A S A D E I N « H L I N A T O . de hermosa apariencia; bien situa'la 
cerca de la subida y bajada de los enrroi 
eléctricos, gran Cocina, instalación eléctri-
ca: todas las habitai iones son claras v a 
la brisa, todas alquiladas, apropísito pa-
ra casa de hiif-spedes: contrato larpo; 
precio razonable. Informan: Industria 
número 72-A. 10254 2 m 
C a m a s y c o l c h o n e s 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Las famillns, -os novios y cuantos dc-
1 soen a<1f|inrtr muebles de todas clases. 
I desde los más corrleutes hasta los del 1 
más refinado gusto,- a precio» muy bara- ' 
t< s. deben di^lgi^^e e esta casa, segaros i 
de efectuar sus compr.is con toda ec<in<>-
I mía. Kspecialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos de fantasís. Se hacen tra- | 
I bajos d1 ebanistería del ni!4s elegante es- i 
i tilo modernista. rahrlcante e Importa-
j dor José Ros. Monte, nnmero 4Ü. T»-le- ! 
¡ fono A-1020 WlüS 13 m. 
S E V E N ' D K N D O S > r E S A S D K j 
sastre, de muy poco uso, se dan ba-
ratas; se pueden ver a todas h o r a s | 
en Paseo y Calzada, Vedado. C a f é | 
" L a L u n a . " 
9S98 4 m. 
S K V E N D E N 2 M E S A S D E B I -
L L A R , una de palos y otra de ca-
rambolas, con sus tacos, taquera y 
bolas. T a m b i ó n se vend»» un hermo-
so aparato n é c t a r soda. Noptuno, 
n ú m e r o 2, frente a San Miguel. 
9926 4 m. 
A l lOMOVIL. F R A N C E S , ba S E V E N D E VratoV é s ú ' e n muy buenas condicio-
nes: tiene gomas, fuelle v elegante vesti-
dura; todo nuevo. San Miguel. I i3 . por 
Lucena; pregunten por FernAndez 
1025.; 5 n. 
S E V E N D E 
un automóril "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. , 
S E V E N D E N P O R E M I Í A R C A R S E 
su d u e ñ o , dos camiones y una guagua 
I a $850 v Jos m á q u i n a s europeas, rue-
j da alambre, torpedo. Genios, nume-
I re 1 6 ^ . T e l é f o n o A-8314. 
¡ m r a- , 
P A R A A U T O M O V I L , V E N D O T'NA 
' magnifica carrocer ía de repartir mer-
| candas, so da muy barata; puede 
' verse a todas horas. R-^yo y San 
Rafael . 
9740 - m-
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
j das. bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-13a8. 
• establo. A-4J92 a l m a c é n . 
Corsino Fol'nándCT 
V E N D O VARIOS A I T O M O V I L K S 
usados, de distintas marcas. T a m b i é n 
; tengo algiinos camiones. Apartado' 
! 1655. T e l é f o n o A-5514. 
9637 2 m. 
m m i m i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i n i n i i i i i m m i 
/ 1 ANGA: 
\jr al contado, caja caudales 
V E N D O F O R D A P L A Z O S T 
chica, caja 
rontadora. máquina Slnger. 7 pesos, pla-
za Polvorín, ferretería. Manuel Pico. Te-
lefono A^VUK^ 10125 4 m. 
S E V E N D E 55 A I T O M O V 1 L M A R Í A "Studebnker". de siete pasajeros, en 
buen estado. Para informes vpau al due-
fio del garage " L a Providencia", Alambl-
qup. 15. 101(V> 1 i"-
C E V E N D E N " . B A R A T O S . P O R T E N E R 
O mif> ausentarse, un juego de sala "Ilel-
na Regente"'; un Juego d<> cuarto y otros 
mueblas. Inquisidor. 10. altos. 
102.-̂  I m. 
OJ O : S E T R A S P A S A A C R E D I T A D I S I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $('00 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Razrtn: Apodacn, nflmero 
12. altos. Sr. Lrtpez. 10154 c 31 m. 
SE C A M B I A l'N'A B O D E í i A P O R I N A finci o solar y se ilevuelve dinero si es 
iipc^sarlo. Kazrtn: ("afé y fonda Bayo y 
Dragones, el dueño; de 7 a 11. 
10149 4 m. 
4, 
A los que deseen fabricar. 
I jt ofrecen lotes de terreno, por sola-
| :ío .juntos, desde 683 metros a 1.200 
lirtro!, situados en lo mejor del Ve-
do, de la calle 25 para arriba. Se 
hideD o se reconoce su importe en 
lifoteca. Gran ocasión para fabricar 
| s desembolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Aguiar, 116; 
lie 1 a 3. "Casa Llata." 
9230 • 5 m. 
Ocioso solar, a la brisa, alto; terre-
1 io sólido; roca viva, no hay que re-
inar ni desmontar, 1 o m. sobre la 
Lera, fabricado por ambos lados. Re-
hirió "Zapote," 3 cuadras de la Caí-
nda; 40 casas fabricadas en 10 me-
llo. Tengo otros solares en puntos 
lanoi en todos los Repartos. Infor-
liu: Jesús del Monte, 262. Teléfono 
í> ni. 
pRTAS Ü.IKK( T A S C O N E l . I N T E -
' tesado. Vedado, mi solar, esquina ca-
li23.(de l'aseo a F . Calzada Arroyo Apo-
» Riwrto Rivero, dos solares entre .lo-
•"M y l.nperuola. San José de Buenas-
w». callp Sar.fa Beatriz, esquina a Pri-
•n. dos solares. Reparto Betancourt, es-
Magnolia, tres solares. Concha 
¡*M Coirt̂ any. manzana 8. dos solares, 
w MU. Vedado, $3.500. l'na casa en 
* « «• puede dejar la mitad del valor 
»lipnr 100. Informan: San .losé. 8, al-
IjM" 12 a IQ- .̂" 1 m. 
p M C A L L E 21, E S O V I N A A 4. S E 
J'̂ nde un solar con 22.60 de frente por 
«níom'u" '>re<''0 ?11 metro. Informan 
r ÍS!na' número 812. 
Ü i-1' 8d 27. 
I ^<». R K F O R M A . « i l A S A B A C O A . 
r an n' Ven(1<,' solares ó por 30 y 
' riaiin y licencia pagados, aco-
»K"n, luz. alcantarillado; $4 me-
nuevas baratfaiiuas. Teléfono 
! 10240 i m. 
S 0 U R E S 
l'Mjificos lotes, en los mejores luga-
l9 «1 Vedado. Situación y precios 
PíDcionales. Informan: Angel M. 
I >«rro. Aguiar, número 116; de 1 
l3' > « Llata." 
^ 2 m . 
fe V E N D E 
v S O L A R D E E S Q U I N A 
I^ÍS.UR8A"1ZAC10H- A CUATRO 
' ^ M L O S C A R R I T O S . MUY 
"•"UNTO. t x r r . 
4d-26 
SE V E N D E C N A B O D E G A , S O L A E N esquina; buen contrato, poco alquiler, 
en .«l'.OOO; la mitad al contado; también 
se vende un kiosco «le lielddas, en Prado 
y Dragones, Café Continental; informan 
en la vidriera. 10168 ' 4 m. 
P E T R O L E O 
Vendo- acciones de E l Uspino, Pan Ame-
ricana, La Nacional, L a Concordia. Saü 
Mateo, Exploradora de Topila, Hispano 
Mexicana, Alamo de Panuco. Informes: O. 
Mato Brea, Café E l Rosal, Crespo, Sü. Te-
léfono A-Sei)2 y A-3450. Apartado 871. 
100S1 5 m. 
1> A R B K K O S : S E V E N D E UN A N T I G l ' O ) salón de barbería, bien montado, cou 
4 afios de contrato, poco alquiler y se 
garantizan. .$2.20 de trabajo. Intonnau : Jo-
sé García Baelador. 10011 5 m. 
E s t a m o s v e n d i e n d o m á s b a r a -
t o q u e n a d i e . V e a l o s p r e c i o s . 
P e d r o V á z q u e z 
M U E B L E S EN G A N G A 
L a Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
! Al comprar sus muebles, vea el gran-
1 de y variado sumdc y precios de ê ta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos > tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FÍJENSE BIFN: E L 111 
9343 19 m. 
1 X S T K I M E X T O S D E C V K R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n d,e guitarras. mandolinas, 
etc. Especial i s ta en la r e p a r a c i ó n ds 
violines. etc. Se cerdan arcos. C o m -
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela. 48. T e l é f o n o A -
4767. Habana. 
80 a. 
V E N D E V N A l T O M O V I E F O K D . 
completamente equipado y en perfec-
to funcionamiento. E s modelo 1914; ele 
muv poco uso. SI no dispone de f.r»00 no se 
moleste. Informan: Neptuno, número J l l , 
bodega. • 101» 0̂ n-
S E V E N D I : ÜJf J I E G O D R cuar-
to de Nogal, L u i s X V I , se da muy 
barato, al contado y a plazos. San 
N i c o l á s , n ú m e r o 4 9, entre Neptuno y 
Concordia. 
9615 28 a 
Se vende una máquina Mercedes 
propia para un Camión; tiene 4ri caballos 
íe fuerza; se da barata. Informan: Rei-
na y Escobar, bodega. 
10001-05 3 m 
SE V E N D E DK F O R D DEL. 19, E N r E R -fecto estado en Oquendo. nümero 18. 
Su dueño: Espada, 60. moderno. 
10000 1 m. 
O E TRASPASA EL. CONTRATO DE una 
O casa de inquilinato. Informan en Co-
rrales. 96. altos. 10007 10 m. 
B I E N N E G O C I O : S E T R A S P A -
sa una casa Inquilinato, con 33 ha-
bitaciones, deja un margen de $100. 
Venga hoy a hacer negocio, no lo 
deje para m a ñ a n a . Informes: A 
T a boas. Indio, 39. . 
9878 28 a. 
N E P T U N O 2 4 . 
c. 22J3 3d-27 
j G R A N O P O K T C N I D A I ) : isl usted 
! desea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, n ú m e r o 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
í A\ g tmoas di® 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L a Venecia", Angeles, 
número 23, entre Maloja y Sitios. Te-
léfono A-6637. 7913 ^0 a. 
G a n g a c o m o e s t \ n o h a y 
Se vende una bodega, sm compe-
tencia, muy barata, porque "el due-
ño, no puede estar a l frente do é l 'a 
y al le faltase a l g ú n dinero, se le 
espera sin i n t e r é s alguno. Informa-
Tán: Mural la y Compostela, Café . De 
8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9947 28 2^ a. 
SEÑORA: s i quiere un sombre-ro elegante y barato, — c ó m p r e l o en — 
" C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 41, entre Aguila 5 
Amistad 
S E V E N D E U N P l ' E S T O D E F R U -
tas por no poderlo atender su d u e ñ o . 
E s el m á s antiguo del barrio. Dan 
ü a z ó n : Inquisidor, n ú m e r o 24, % 
todas hora:;. 
9954 4 m. 
G R A N N É G O C I O C O N P I Z Q U E -
ño capital. Vendo una farmacia acre-
ditada, situada en buen barrio. I n -
forman: Estre l la , 21; de 11 a 3. 
9557 9 m. 
S E V E N D E l.'NA F O N D I T A C H T -
quita, porque tiene que embarcarse 
su d u e ñ o ; se da muy barata; tieníí 
contrato y est.1 en buen punto. P a r a 
informes: Puente de Agua Dulce, car-
nicer ía de Isidoro, 
9928 * 4 m. 
V E N D O C A F E S , I O S H A Y C O N 
fonda, bodegas coh p a n a d e r í a , una 
carn icer ía en buen barrio. Informan 
en' Aguila, 116. café ; - de 8 a 10 y de 
J a 3. 
9808.. . . '. • 29 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caba l l er ías , s i t u a d á en Los 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
c ión, cerca de la Calzaba. Tierr . i de 
primera clase para- tabaco y caña 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m-
S ' 
B V E N D E N E O S M I ' E R E E S Y D E M A 8 
cosas de una casa; tienen muy poco 
uso, se dan muy baratos; se pueden ver 
de 8 a 11 de la mañana en Factoría, nrt-
102 1 m. 
10064 3-m 
CI O R S E S . F A J A S . A J I S T A D O R E S , sos-) tenedores do pecho, flltima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho al es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. I.a cor-
setera es la que forma PI cuerpo, aunque 
f'Ste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. Xo se haga corset o f a j a sin 
verme o llamarme antes. Sol. nflmero 7S. 
Telefono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 100X9 25 m. 
IANO (;OKS KAI.l.MANN. D K POCO 
uso. color Imperio, do tres pedr.los. Kn 
Juego de sala majagua "Altela."' con gran 
espejo. Adornas cuadros y ¡Amparas. Tro-
cadero, número 73, altos. 
lOO.'iT 29 a. 
A E A S P E R S O N A S D E G U S T O : P O R 
J \ . ausentarse la familia, se venden lam-
para, muebles, adornos y todos los ense-
res de Concordia. 167-A. bajos. De 7 a 
10 p. m. 10134 30 a. 
B I L L A R E S 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de .Ios¿ Al-
va rez Suárez. trasporta los muebles, ya 
est ín en el Volado. Jesus del Monte. Lo-
yanó o en el ferro, a igual precio que de 
un lugar a otro do la Habana. 
SE V E N D E UN H I S P A N O S U I Z A D E 30 HP. o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, nflmero 9B, 
altos. 10000 10 m. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Abbort. Detroit, siete asientos, arranque 
automático, a mitad de valor. Un Pullman 
como nuevo, más económico (pie Ford, 
arranque automático, flltlmo modelo. 1916, 
$775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
.'14 8009 10 m. 
P A R A A I 1 R I R P O Z O S 
Hasta 600 pies do profundidad, se 
vendo un aparato completo r o n 
motor do gasolina, todo montado 
sobre ruedas de liiorro, lo que fa -
oilita su transporte. • 
D E A L T A V E L O C I D A D 
naáqnina horizontal, de 40 caba-
llos, p r á c t i c a m e n t e n u e r a : t a m b i é n 
m á q u i n a Inglesa, cilindro 14x24, 
completa, con repillador y polca 
volante. 
P A R A I N A L A N C H A 
Se vendo un motor de gasolina, 
do 85 caballos, fabricante Wintou, 
en exoelento estado. 
Puedo verse o informan en l a 
F u n d i c i ó n de Loony, Concha y V i -
llanueva, J e s ú s del Monto. 
101M G i n . 
Agencia y T í e n de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, fll. Tel. A-1013. 
l.< s (n.slad'x <le muebles en el Veda; 
do. Cerro y JesHa del Monte, se hacen a 
Igual pre?lo que de un lugar a otro de la 
• iudad. •jo()7 30 a. 
Moiocicleta tienderson 
Modelo 1915, completamen-
te nuevo, de 12 H . P., 2 velo-
cidades, por llegar pronto los 
modelos de 1916. se vende 
esta m á q u i n a con gran reba-
j a , a l contado o a plazos-, con 
g a r a n t í a . O'Rei l ly n ú m e r o 5. 
Teléfono A-8084 
Aluda e Hijos de .1. For teza , A m a r g u r a , 
4S. T e l é f o n o A-5039. Habana.. So ven-
den b i l lares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase > bandAs rlrt go- I 
i mas. automáticas. Constante surtido de 
I acf sork-s para los u ismob. 
' 7"IK , no a. i 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E AN<.KI . I F . K K E I R O 
C a l z a d a del Monte. 9. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . OH. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. T e l . A-420fl. 
Fitas nos agencias, propteiad le .loüé 
María LApez. ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idftneo y material inmejorable. 
C 2220 \ \ . 20 Ab. 
MOTORES mwm 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 H . P. , 
recientemente llegado de l a 
fábr i ca O'Rei l ly n ú m e r o 5. 
Teléfono A-8084 
IN. 2tl Ab. 
A U T O M O V I L , I R G E L A V E N T A 
de esta potente y magnifica mAquina 
de dos asientos, completamente equi-
pada; puede verse a todas horas. 
Payo y San Rafael , bodega. 
9741 ' 2 m. 
D e s u M n i f i i s ü ® 
7910 30 a. 
S U A U T O M O V I L N O D E B E C O S -
tarle nada por v u l c a n i z a c i ó n . E n el 
garage F é n i x , Barcelona. 13, se v u l -
caniza gratis. Tel . A - 5 5 Í 0 . 
9775 2 m. 
P A C K A R D :{() I I P . T O R P E D O , ¡ 
asientos, se da barato. David. A m i s 
tad, n ú m e r o 154. 
9648 28 a. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S c h i . 
eos y una m u í a , propios para repar-
to de v í v e r e s u otro a n á l o g o . Pueden 
verse en Morro, n ú m e r o 30. 
9180 30 a. 
L A ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A S ' , ,1 : carros buenos de cuatror ruedas, 
se dan baratas por neresitar el local. In-
^ S ? E 1 ^ O R A N S O L A R D E 
S'v ,> , calle 19. entre las ca -
«Mor" T ;25 m - libr'' Para el vr- Informan: 13 y D, bo-1 m. 
$134 M E N S U A L E S D E U T I L I -
dad l íquida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado en el barrio 
m á s rico de Colón , pagando solamen-
te $1,200. P.azón: J . Mart ínez . Co-
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
3041 28 a. 
S E V E N D E I N A T1¿STDA D E 
ropa y seder ía , paga $2 4 de alquiler: 
venta diaria, de $20 a $30; buen 
contrato; barrio obrero y punto de 
mucho tráns i to , con una existencia 
de $500. Informan: Priniel les v San 
Cristóbal . Cerro. 
9965 28 a. • 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés,- on telas 
cutí, batista y tricot, hechuras flexi-
bles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para cb-
sa .Fajas abdominales higiénicas: 
varios modelos con distintas aplica-
ciones a diversos padecimientos o 
resultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. H A B / NA, 97, (antiguo) 
C 1787 alt 15d-4 
G R A N O P O R T l X I U A p 
Ni>s liacpinos cnrjro de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que e s t í n : los deja-
mos coinpletnineutc nuevos y a la moda. 
Kspeeialidad en arreplos de mimbres y to-
do lo que pertenerca a! ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112 . 
Kn esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También. compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olrlde que M el te-
l é f o n o A-7074. Maloja. l l í , casi esquina a 
Campanario. TlW 30 a. 
forman en Industria, número 53. 
oosr, 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
Uniformes d e 
? • ,d -de l Vedado, solares 
ipu» ,30 metro, con calle. 
LL* P̂ da e lértr lca- L l a m e al 
^ a da- , L dé su d irecc ión y 
^. • r ios Informes que se de-
Mi 
^ L D A D O : S E V E N D E N 
^ia ,',JUNTAA 0 separadas, de 
^ra^d , a '2.200 cada una. a 
« B-a- Parque de Medina. 
^ r DAJ"-PLDA 61 7231. dé su 
tj-^eeeen a dar los f o r m e s 
AVISO: E N UNO D E LOS M E -
jores punte." de la ciudad, se vende 
una de las mejores vidrieras de T a -
bacos, cigarros y billetes de Loter ía , 
por estar enfermo su d u e ñ o y no po-
der atenderla. Informan: Egrido 1». 
--44 •* 
. V K N T V ¡ V l . N T V : A T I N f l o V \ 
oslo anuncio señorea compradores. 
Vendemos nuestro acreditado y b^en 
situado ca fó -oant ina-res tnarar i t , ha-
ce buen diario, muy acreditado y con 
mucha m a r c h a n t e r í a . calle muy co-
mercial , mucho t r á n s i t o de día y de 
noche v sin rival . E l ca fó es de los 
mejores de la Habana, donde en po-
cos a ñ o s se puede hacer fortuna, vis-
ta hace fe. Informan en B e l a í c o a í n , 
n ú m e r o 2 tsquina a Concordia, cafó 
" E l F é n i x . " T e l ó f o n o A-8994. Jo?4 
Rcdríftuez, uno de los d u e ñ o s marcha 
a l a ciudad de Torreón , a recibir una 
fortuna de su difunto t ío. que m u r i ó 
a consecuencia de la guerra. E l otro 
BCCÍO no es del giro. 
fS64 M » 
l d i 
P o 
PIANOS 
Se acabá de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de C a r r e r a s . Alvares y C a . . 
slturulo en la calle de Aguacate, mlmero 
ií3, entre Teniente Key y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticas Elltngton: Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos* Tenemos un gran surtido 
(ucrdas romanas para guitarras. 
T'1'.' | 
S A I A'A D O R I G L E S I A S , coiifitruc-
tor "LiUthier," del Conservatorio N a -
cional. Pr imera casa en la construc- j 
c lón de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos ¡os instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra . " L a Motica." Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A-4767, Habana. 
8610 30 a. 
i $ 3 . 5 0 
Chiuffeurs, a ^ 5 . 5 ° 
G U A R D A P O L V O A $2.00 
A partir de Mayo lo. pondremos 
a la venta un grandioso surtido de 
GORRAS de C H A U F F E U R S de va-
lios colores, a 75 C E N T A V O S Y 1 
PESO. 
4 , E L T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787. 
C 2219 5d-26 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoisteln. Jersey . D n r a h m y .Suizas , 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16. a 35 Utros 
de leche cada <ina. 
Todos lo» lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
Espec ia l idad en caballos enteros de K e n -
tnrfcy. para cr ía , bnrroil y toros de todas 
razas. 
Vives . 149. Telefono A-8122. 
S608 s o a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de F n g a l l i 
Ratos carros, de aspecto e l e g a n t í -
simos, pueden verse en el Sa-
lón E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7527.—Habana. 
MAQUINA D E V A P O R 
Se vende máquina de vapor de 20 H 
P, con su caldera casi nueva, tiene 
instalación completa. Informan: Ha-
bana, 85. C 2234. 8d-27. 
MOLINO D E C A N T E R A 
Se vende una planta completa de mo-
¡ 1er piedra, cal o coco, compuesta de 
i molino, caldera, máquina de vapor de 
20 HP, inyector, donky, transmisiones, 
poleas, ejes, pedestales, cañería, 11a-
i ves de paso, etc. Informan: Habana, 
85; C 2234 8d-27. 
\ VISO: SK VKNOK I NA C A L D E R A do 
.A-4-vnpor de cuarenta caballos, ima niágui-
na d« treinta ehbullos, tivs ccntiífngas, 
vnrías poleas, varias transmisiones y va-
rias corroas. Para míls pormenores* diri-
girse C. Plñera. Muralla, número 1. Telé-
lono A 2735. 10033 10 ni. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, coa 
sus m á q u i n a s y conductores y un 
conductor de c a ñ a completo,- con su 
m á q u i n a ; puede ser visto en opera-
ción, dando una e x t r a c c i ó n de 78 
por 100. Vendemos todos incluyendo 
cuatro centrifugas de 30 pulgadas 
con mezclador, por 20.000 pesos pues 
tos sobre los carros en Santa C l a r a , 
A persona de responsabilidad l a ml-< 
tad al contado y la otra a plazos, s( 
| se e f e c t ú a la compra en seguida. Pa< 
I r a m á s informes: Skinner y Fittg< 
i raid. L o n j a , 440. 
j C-2204 • Td. 
M O T O R M.VKJNO, O í : 12 C A I i A . 
| l íos ( F a l r b a n k s ) . de 7% c a h a l l o í 
| (Mianus) , de dos caballos, ( B u f a l -
i lo) , t a m b i é n lanchita, 19 pies de 
i largo con motor de tres caballos, 
"Mianus". se venden Juntos o cepa-^ 
rados. V é a s e a L u i s Harty, Barati l lo , 
¡ n ú m e r o 3. 
Z9666 s o a. 
C 2044 30d-lJ 
M. R 0 B A I N A 
S E C O M E R A N T O D A O I ¿ASE D E 
muebles y objetos de valor y ae cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 2 6. C a l y P i ñ ó n . 
8708 SO a. 
Los Tres Hermanos 
C a s a de P r é s t a m a y Compra-venta 
D I N E R O E3í C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valo»-; in-
terés m ó d i c o . Hay reservado y eran I oe / ' i - ' -" J -
reserva en las operaciones. Se oom- I * • molas y se reciben toros Cebú de 
pran y venden muebles. j raza africana. Igualmente 100 yuntas 
C O N S i L A D O . N L MS. M Y 96 de bueyes maestros. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 libras de leche. También 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-13 30 ab. Vives, 151. Te l . A - 6 0 3 3 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratla. 
SI usted tiene el a c u -
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, C e -
tírmo tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual -
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fordir.gos 
sabe su dirección, que es en San L á -
zaro. Telefono A-2 617. 
C A S I R E G A L A D A S , V E N D O T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, un familiar Bacot. vuelta en-
tera y uno de tres cuartos de vuel-
ía; dos hermosos caballos de 7 % 
cuartas, colines, una montura crio 
lia de lujo con su buen freno, y la 
mar de enseres, todo por la tercera 
parte de su precio; cuanto antes, por 
necesitar el local pera a u t o m ó v i l e s . 
Colon n ú m . 1, entre Prado y Zulue-
9514 28 a. 
M I R A C V . W O F I . O R , D E P I K R T O KI» co. Aviso a los consumidores. Se ven< 
den pacas de 1 qq. muy limpio v seco d i* 
, tinto del que suelen vender: no se pierdt 
. en él 15 o 20 libran de forro, por venli 
con tela de Rusia, que ae puede aprov«H 
char. be puede ver en Jesús del Monta 
numero 173. Panadería "La Paloma " 
10S88 2 m. 
CA J A D K C A U D A L E S . S E V E N D E I N * en p»rfeoto estado y de buena capacl< 
dad. Informes: Cuba. i2; de ü a 4. Telo» 
fono A-9300. 101G3 30 a 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Malilla slstemi 
"Pastcur ;" cuatro de a 62 bujías y uno dt 
85, con todo el material de repuesto ent* 
ramente nuevos, muy convenientes parí 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca» 
te, 55. Informan. Bernardo. Pérez, en 2 > 
cía. «fi. 08. Teléfono A-3Ó18. 
C 1202 i x . o m. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparnmof 
v niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3I36 
C 1861 S0d-? 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL OE LA 
ISLA DE COBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l ibretas se l iquidan c a d a d o s meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. 
A B R I L 2 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L TELEGRAMA D E L REY A AZ-
C A R A T E 
COMENTARIOS DE LA PRENSA.— 
DEC LA RA CIO N ES DEL CONDE 
DE ROM A NON ES. 
Madrid, 27. 
Los periódicos las derechas ce-
mentan y censuran el telegrama diri-
gido per el Rey &1 señor Azcárate. 
Hablando de este asunto el Jefe del 
Gobierno, señor conde de Romanones, 
declaró que el Monarca le consultó el 
telegrama antes de enviarlo. 
También manifestó que el señor Az-
cárate, antes de hacer público el tex-
to, le preguntó si lo conocía, a 1» que 
'e contestó afirmatrvamente, autori-
zándole al mismo tiempo para que lo 
diera a la prensa. 
Dijo el señor conde que la respon-
sabilidad, si la hubiere, es del Gobler-
no 
Terminó afirmando que el lelegra-
m* en cuestión no contiene ninguna 
censura por los que derrotaron al se-
ñor Arcárate, y solamente expresa el 
•.«ntkniento que al Rey le ha produci. 
do la derrota del sabio catedrático de 
Derecho Constitucional. 
PIDIENDO LA CONSTRUCCION DE 
DOS CRUCEROS. 
El Ferrol, 27. 
En una reunión verificada por los 
representantes de las clases obreras, 
se acordó pedir al gobierno la Inme-
diata construcción de dos cruceros 
protegidos, de 6.000 toneladas. 
Tiene por objeto la petición el que 
continúen los trabajos en el arsenal y 
que no vean* los obreros en huelga 
forzosa. 
E L CENTENARIO DE CERVANTES 
HONRAS FUNEBRES 
Madrid, 27. 
En la iglesia de los Jerónimos se le 
han dedicado solemnes honras fúne-
bres a Cervantes, organizadas por la 
Academia de la Lengua-
El acto fué presidido por el minis-
tro de Instrucción Pública, señor Bu-
reH; Presidente de la Academia, se-
ñor Maura y numerosos diplomáticos, 
académicos y políticos. 
EH arzobispo de Tarragona hizo un 
hermoso panegírico de Cervantes y 
dedicó elogios al Rey, del que dijo que 




Un grupo de unos doscientos obre-
ros fntontó reproducir hoy los desór-
denes desarrolladoK ayer. 
Para ello recorrieron los alborota-
dores algunas calles, prorrumpiendo 
en gratos. Varios comercios cerraron 
• sus puertas ante el temor de que ol 
, orden se alterara 
Fuerzas de la guardia civil salle-
ron a} encuentro de los revoltosos 
contra los que dieron una carga. 
Esto fué suficiente para que el gru-
po se disolviera. 
A la media hora la tranquilidad era 
completa en la ciuda<L 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid, 27. 
KI Jefe del gobierno, que como es ; 
sabido viene desempeñando interina-
mente la cartera de Estado, ha ma- i 
nifestado que le es imposible conti- j 
nuar en dicha interinidad por la "u* I 
proba labor que eso supone. 
Añadió que a principios de la se- ! 
mana próxima se abrirán las Cortes 
y que para entonces propondrá al 
BeOT el nombramiento de nuevos minls i 
tros de Hacienda y Estado. 
£1 señor conde de Romanones no 
quiso decir los nombres de dichos fu-
turos ministros, ni la extensión que 
se dará a la combinación ministerial 
producida por él pase del actual Mi-
nistro de Hacienda, señor Vlllanue-
va, a la Presidencia del Congreso. 
Lo que sí se sabe es que el Presi-
dente del Consejo presentará en bre-
ve a la firma del Rey un decreto nom-
brando Presidente del Senado al se-
ñor García Prieto. 
— H O T E L -
i S L A ^ C U B A 
M O N T E , 4S, frente al parque 
más hermoso de la ciudad, eoik 
«levador y grandes departamentos 
cor baño. Precios en proporción. Prow 
pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
j A z n i n ^ V f n í a p r 
POLVOS. 
SUICIDIO DE UN JOVEN E L E -
GANTE 
Madrid, 27. 
En el restaurant de Injo "Ideal 
Room", se ha suicidado un joven ele-
gantemente vestido, llamado Francis. 
ce Cáceres. 
Para realizar su fatal propósito se 
hizo un disparo de revólver en la ca-
beza. 
AI señor Cáceres se le encontró en 
uno de los bolsillos un cheque por 
valor de veinticinco mil pesetas. 
En los dedos llevaba muy valiosas 
sortijas y prendido en la corbata os-
tentaba Un alfiler de gran valor. 
AJlgnnos atribuyen el suiddfo al 
juego; otros suponen que obedece a 
contrariedades amorosas. 
El hecho ha causado sensación 
Q u i e r e g a n a r dinero y a c r e d i t a r 
sus H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y Co. 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens" y 
de las galleticas para "Seño-
ritas Heladas" que gozan 
la predilección del públi 
co, por su exquisito 







En el teatro de la Zarzuela se ha 
estrenado ana opereta en tres actos 
titulada "El tinglado de la farsa", 
que obtuvo muy buen éxito. 
El libreto es original de los seño-
res Linares Becerra y Pont y la mú-
sica del maestro Calleja. 
S E E X I I E N O E [ A 
L 
i 
fle la Guardia Coldstream, que recien 
temente regresaron de campaña. 
R E V I L L A G I G E D O 
1 0 8 
T E L E F O N O A 5 5 2 7 , 
H A B A N A 
ANUNCIO VAOIA AOUIA* '.•«. 
M Vf hTA En SCtJtRlAíj i FARMACIAS» 
l.a persona do gusto se conoce por el 
perfume que usa. 
111 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E L P A I O K OFICIA Ti AI S I I U V C O 
Berlín. 2 ' , (vía inalámbrica de 
fc-ayville.) 
E l parte oficial austríaco dice: 
E n el fi'onlo italiano sanamos lo-
rreno ayer, capturando parU» ele una 
posición. E n el frente del Ti rol no 
ha habido cambio ninguno. 
E L T E N I E N T E F I K E N T S O K E R 
Tolón, 27. 
E l Teniente Rlkentscher, del cor-
sario "Emden", que recientemente es 
capó ele Malta y fué recapturado en 
Siracusa. Italia, ha sido traído a es-
ta ciudad. 
VAPOR HOLANDES A P I Q C E 
Rotterdam. 27. 
E l vapor holandés "Maashaven'*, 
ehooó con una mina ayer p-n- la ma-
raña, yéndose a pitjiie. 
Los «mperTi vientes llegaron hoy n 
'.Vaterwey. E l día primero de Abril 
el "MaaábaTen" chocó con una m i -
na frente a la oostí< ingiera, pero !•>-
líró llegar al Támesis, donde se !e 
líieieron reparaciones. E l martes sa-
lió para líotterdain. tropezando ion 
«d nuevo porranee que lo echó a pi-
que. 
L A M A Q U I N A D E A R A H 
C A T E R P I L L A R 
^ "^j1^?*,d<: arar m á a PWtect* y potente. Are «ms 1 torras coa 
por 1» nrftad de lo que cuesta, arar con bueres. y haga el tiro de I * 
por la cuarta parte de lo que cueste por carreta. 
TIACTOBES EN ÜSO, ACTUALiENTE EN U S SIGUIENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," Marianao, 
Jhy, Colonia del 6r. Patricio Sánchez 
doral, Sr. Alborto Ncdars«. 1. Com 
Oftira de Melena. 1. Central "Oorar, 
Amáxaga. 1 Ingenio "La JoMa," Ta 
"Habana," Hoyo Colorado, General 
lorado, finca-del Sr. Luciano HemáJi 
Tlcáa. Sres. "Galb&n y Co. 1. Kn Man 
M». L Central "Australia." Jagüey O 
rea. 1. Central "Redención," Camag 
"Mogote," Sagua la Grande, fir. Ra 
Á gramoate, Heredero de José Lezam 
San José de lo» Ramos. 9T. Emesrto 
cagrsa. Sretr. Franlcly • Hijea. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R B I L L Y , a 6 . — H A B A N A . 
P A R T E O F I O I A I J D E B E R I d X 
Berlín, 27. 
Al Sudoeste de Ipres hemos boiri-
bardoado las posiciones inglesas con 
buen efecto. 
Al Sur de St. Eloi un fuerte at i-
que con granadas fué rechazado. 
E n los sectores de Givenchrengho • 
He, Xcuvllle. St. Vaást hemos hefl-.o 
estallar numerosas minas y conquis-
lado una parte de las trincheras ene-
migas. 
Los ataques ingleses al Xorte de 
Somme no les dieron resniltado. 
E n la margen izquierda del .Mosa, 
los ataques de la Infantería, acom-
pañados de fuerte bombardeo, fue-
icrt redia/^idos. 
1 u aeroplano enemigo fué destrui-
do cerca de Souohes. otro ai Sur de 
Tahure, ur. tercero al Sur de Parroy. 
Nuestros aeroplanos bombardea-
ron anoche los ferrocarriles en el 
valle de Noblette. al Sur de Suippes. 
I n z.eppcllín bombardeó las esta-
ciones ferroviarias de Márgate. 
i n < i fronte oriental nuestros bar-
cos aéreos bombardearon las estacio-
nes ferroviariaís de T>unaraiinde. cer-
ta de la doseniboeadura dH lívinsk. 
E n los Balkanes no ha habido cam 
blo ninguno. 
m á l / A T E K R A V BIJUGARÍA 
Londres, 27. 
Lord Oedl ha negado en la Cáma-
ra de los Oomunes qtie Inglaterra ha 
j a entratlo en negociaciones con Bul 
garla, recordando a loa Comunes que 
Inglaterra está comprometida a no 
negociar con nini^in país, sin el co-
nocimiento y el eonsentimiento de 
las naciones aliadas. 
E L COMPLOT T H L V X D E S 
Londres, 37. 
Creése 'Míe el levantamiento irlan-
dés se había proyectado para la Pa*-
ctia de Besurreoción, eontando los 
conspiradores con que las autorida-
des militares estuviesen entretenidas 
en observar las festividades de la 
ocasión. Igualmente se cree que el 
ataque naval alemán, y los "raids" 
de los /xsppeünes eran parte del com-
plot general. 
PROTESTA GRIEGA 
Berlín, 27 (vía Inalámbrica de Say. 
vjlle). 
Según despacho de la "Overseas", 
Grecia ha protestado contra el arres-
to por los italianos de los oficiales 
de la patrulla griega en el sector de 
Tepelin. 
IX) QUE DICE SIR KOGER CASE-
MENT. 
Londres, 27. 
Sir Roger Casement ha expresado 
la opinión de que fracasarán 'os le-




Los periódicos de esta capital, de 
acuerdo con la opinión de Sir Conan 
Doyle, expresada hace un año, dicen 
que Sir Roger Casement está loco. La 
"Westminster Gazetíe" pide que ŝ a 
recluido en un manicomio. 
La real proclama suspendiendo en 
Irlanda el artículo 1 de la Ley de de-
fensa del Reino, de 1915, qué conce-
fiía a los subditos ingeses acusados el 
derecho de ser jnzgados por un tribu-
nal cIvlL fué leída hoy públicamente, 
en conformidad con la tradicional eos-
tumfere histórica. 
PARTE OFICIAL, DE ROMA 
Roma. 27. 
El bombardeo por el enemigo del 
valle de Largarlna produjo una con-
flagración en Mori. Nuestras baterías 
í^cicron estallar los depósitos de mu-
niciones de Manzano y Nomesino. Con 






Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice que un 
aeroplano alemán bombardeó el faro 
dr la Punta Kephalos, en el Mar Bgeo 
'•in causar daños de consideración. 
LA DIETA DE ALSACIA Y LORB-
NA. 
Roma, 27. 
I Al ahrirse la sesión inaugural de la 
i Dieta de Alsacia y Lorena. en Estras-
burgo, el Secretario de Estado anun-
Vió que en este año se había recauda-
do en Alemania 2 millones de marcos 
par^ socorrer a las víctimas de la 
guerra. 
LAS ORDENES DE INGLATERRA 
A LOS BARCOS MERCANTES 
Washington. 27. 
Mr. Lansing hn anunciado que ha 
recüUdo copias de las órdenes dadas 
por Inglaterra a los barcos mercantes 
respecto a los submarinos. Estas co-
plas son idénticas a las recibidas pri-
meramente. 
T r i u n f o M i n p l e f o 
Señor E . Aldabó. 
Presenté. 
ffluy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
te a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, can un agudo dolor 
do. estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleé multitud de 
medicamentos que no surtietron efec-
to, me resolví a tomar su TRIPLE-
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviadu, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
el deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intenso 
dolor. 
Y para que usted haga el uso qt:e 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. S. S 
Q. B. S. M., 
ALFREDO HERRERA. 
Virtudes 48, 
o el Sr. Juan Aapuru. 1. En Quana-
. 1. En Laa CañajB, Colonia del Qe-
pafiía Aiucarwa Central ••OUlra," 
6n de Jesua." 6. la Grand», Sr. Juan 
«uayabón, Fr. F . Qoncer. I . Central 
Sr. Rafael Montalvo. 1. E n Hoyo Co-
do*. I . Central '«an Agustín," Qui-
zanillo. del Sr. Krandaoo D. Mndra-
rande Srea Eugenio y Alberto Aira-
ney gr. Rafael Per^ftude». 1. Finca 
íael Pesquera. 1. Central "ünlón M 
a y Larrea. 1. Oolonla ••Prosr««o> 
JAooBt*. L Central "Agneditm." l í a -
;.SKRA CTKRTO ? 
Rerlín. 27, (vía Iniablmbrica de, 
Snyvllle.) 
Un despacho de la "OTcrseas" cd-
ta nna 'noticia publicada en los pe-
riódicos liolandeses. serrón la eun! un 
barco de guerra inglés echó a pique 
e nn barco de puerra holandés ha-
ce varias .semanas, y la tripulación 
del inglés fué enviada a la India, 
para que no se divulga**» lo ocurri-
do, proTuetiendo Tnirlaterra pagar lo.* 
daños y por,juicios. 
C A N S O N Y REDMOJÍP 
R O X IJEAIÍES 
I>ondre«. 27. 
TÍOS "Icnders" de los bandos opues-
to« irlandeses en el Parlamento. Car 
wui y Iledmoud, han manifestado hoy 
a la Cámara de los Comunes, que re-
prueban los leTaiitamlentos oeurri-




El Rey Constantino apadrinó hoy a 
un hijo del Contralmirante Cárdale, 
]efe de 1A misión naval inglesa. E l 
neófito lleva el mismo nombre del 
Rey de los helenos. La ceremonia se 
celebró en la iglesia inglesa de esta 
ciudad, y fué presenciada por una dis-
tinguida concurrencia de oficiales y 
diplomáticos. 
M U S I C A T A L I A D A 
París. 27. I 
Los delegados de Italia a ]a Confe- f 
rencia Económica de los aliados lie- • 
garon hoy acompañados de la banda ! 
de Ion Carabineros die Key. que rwmn-
rá parte en una fle«ta musical en el 
Trocadero, junto con la banda de la 
Guardia Republicana francesa, y la i 
COOPEREMOS CON LA 
SANIDAD 
T-Nte Departamento ha emprendido 
una más de sus muchas cruzadas en 
pro de la salud pública- i-a de ahora 
va dirigida contra las grasas comesti-
bles. Se trata de que no se vendan al 
público las que puedan ser nocivas a 
sti salud y de que no se le dé como pu-
ro un producto mezclado artlñclal-
mente, 
Mucho se simplificaría esta labor de I 
la Sanidad y mucho también se bene-( 
ficiaría la salud pública, si, dándonos 
cuenta de que hay productos que res- j 
penden en absoluto a las exigencias ¡ 
sanitarias, no consumiésemos más que | 
éstos. 
Cpncretémonos al caso del aceite i 
denominado de comer, per ejemplo, 
¿Qué exigen las Ordenanzas de Sani-
dad? Que sea extraído de la oliva y 
esté exento de toda mezcla. Todavía 
podemos Ir más allá que la Ordenan-
za y pedir además que sea perfecta-
mente refinado. Aún así podemos fá-
cilmente obtener ese aceite, encontrar-
lo a predos que. lo ponen al alcance 
de todas las fortunas y en envases | 
qne por sus varios tamaños respon-
den a las necesidades de los distintos 
tipos de familias. 
Ahí tenemos sinó el qne pudiéramos 
llamar aceite por excelencia: el Sen-
sat. Su pureza absoluta ha sido com-
probada por multitud de análisis prác. | 
ticos y químicos, y su refinación per-! 
fecta aun a simple vista puede apre-! 
ciarse. Este aceite por su precio está i 
al alcance de todos; los envases en , 
que se vende se adaptan a las nece-
sidades de cualquier familia, pues i 
viene en latas (artísticamente deco-
radas) de 1, 2, 4 ' i . 9 y 23 libras del 
contenido: y su adquisición no puede | 
ser más fácil; se vende *n todos los 
establechnientos de víveres al por me-
Mr. 
Además se enlata en la refinería, 
misma y su envase está constrnído de 1 
tal suerte qne lo protejo de un modo ¡ 
perfecto contra mezclas y adulteracio-
nes. Basta al pedir el envase cercio-
rarse de su integridad para saber que 
•leva uno el producto srenulno. 
;. Por qué. pues, no cooperar con la 
Sanidad y al par velar por la hisrle. 
fe« doméstica no consumiendo otro 
aceite que este, que el Sensat? 
C 2252 alt 3d-28 ' 
RENUNCIO MORGENTHAU 
Washington, 21. 
E l embajador americano en Tur-
quía, Mr. Morgenthau, renunció hoy. 
Le sucederá probablemente ^misíer 
Elkus, si es persona grata para el 
imperio otomano. 
SUaMARINO ALEMAN A PIQUE 
Amsterdam, 27. 
La "Gaceta do Holanda" dice que 
las embarcaciones inglesas dedicadas 
al recorrido echaron a pique un sub-
marino alemán «ntre las Islas She-
Uand y la costa irlandesa, el dia 17 
d»' Abril. Dos barcos holandeses pre-
senciaron el hundimiento. A uno de 
elllos le habió advertido el submarino 
que se detuviese. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 27. i v q W W W i 
E l avance ruso en Turquía conti-
núa. Los alemanes persisten en su 
ofensiva en el frente de Dvinsk, sin 
resu'tado. 
París anuncia ligeros ataques en 
Haudremont y entre Doaumont y 
Vanx, con numerosas salidas de ae-
roplanos. 
E n el frente belga continúa funcio-
nando activamente la artillería. 
HAZAÑA AEREA FRANCESA 
París, 27. 
Los dirigibles franceses bombardeas 
ron las estaciones ferroviarias de 11-
tain y Bensdolng y el ferrocarril en 
Arnnville. mientras los aeroplanos 
también franceses atacaban las esta-
ciones del ferrocarril y campamentos 
del Valle del Aire y Orne, asi como 
las estaciones de Thionville y Con-
flans. 
BARCA DANESA A PIQUE 
Londres, 27. 
La barca danesa "Johanne" chocó 
con una mina en el Mar del Norte, 
yéndose a pique- En Capitán se aho-
gó. Los tripulantes se salvaron. 
INCREIBLE 
Londres, 27. 
Oficialmente se dice que cuando el 
barco Inglés "Clan Me Leod" fué ata-
fado por un submarino, se disparó con 
tra los tripulantes mientras bajaban 





Comunican desde Atenas qne dos 
hidroaeroplanos rusos volaron sobre 
Constantinopla en la noche del lunes. 
VAPOR RUSO DETENIDO 
Rotterdam, 27. 
Dícese que uno de los destroyers 
alemanes que tomaron parte en el ) 
ataque de Lowestoft detuvo al vapor 
sueco "James J . Dickson", que había i 
salido de Amsterdam, llevándolo a un ! 
puerto alemán. 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
Roma. 27. 
Grecia, accediendo a las demandas | 
de los aliados, ha prohibido |a forma. . 
clon de partidas armadas de albane-
ses en Epiro, las cnales se supone que I 
se inclinan a ayudar a los austríacos. 
A v i s o a l c o m e r c i o 
Comunican del Comité Centro de 
socorros para obreros, que en junta 
verificada el día 27 de Abril s© dió 
por disuelto dicho Centro, y en su lu-
gar seguirá cobrándose con el nom-
bre Comité general de auxilios. 
Quedan complacidos los compo-
nentes de dicho Comité. 
El Consol de E s p a ñ a 
en Costa Rica 
M \>; JAMAIQUINOS 
Anoche después de las siete llegó 
de Puerto Limón, (Costa Rica), el 
vapor "Limón", de la flota blanca, 
conduciendo un gran cargamento de 
frutas, en su mayor parte de tránsi-
to para Boston y 24 pasajeros para 
la Habana. 
Entre estos llegó el Cónsul de E s -
paña en la Refpública de Costa Rica, 
señor Juan Valencia, qu*? viene de 
paso para seguir dentro de poco, vía 
je hacia Madrid, en uso de licencia, 
ocompañado de su esposa la señora 
Josefa Pujol y dos hijos. 
Los 20 restantes pasajeros de este 
buque eran todos agricultores ja-
maiquinos, de ellos algunas mujeres 
y niños, que vienen para trabajar en 
el campo. 
SUICIDIO D E T X C O M E R d A í í T E 
EN R E Y W E S T 
A bordo del vapor correo "Ma-sco-
tte". que llegó ayer al obscurecer de 
Key West, fuimos informados de que 
ayer por la mañana se había suici-
dado en aquella ciudad de la Flori-
da, el comerciante cubano señor Abe 
lardo Bouza, establecido allí haco 
años en el giro de mueblería. 
Su muerte ha causado en Key West 
profunda sensación, pues era allí 
muy conocido y apreciado, creyén-
dose que el motivo de haber tomado 
esa fatal resolución, obedeció a la 
mala marcha de sus negocios. 
Entre los pasaieros que trajo el 
"Mascotte" Uegífron los señores Pe-
ero Salazar, Antonio n. Feo i 
ció Sánchez. Francisco W i i , 
otro Martínez, Amparo Pedroso , americanos. 
L o s C a l l o s 
H a c e n co jear 
Tener callos y sufrir dolores h» 
hiendo el "Parche OricPtal," M boS 
En tres días quitan los callos, si, 
dolor, ni pegarse a la media T W 
diéndose bañar les- pies, pueg ño , 
caen. Quien mande cinco sellos 
lorados al apartado 1214, recibirá w 
ras para tres callos y luego cam 
nará figurín, libre de callos par, 
siempre. 
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1 Toda la opinión dpntífic» mu 
dial, coincide en considerar el bne 
vino, la bebida altamente higiénlct 
beneficiosa al organismo, aconsejan 
do su uso moderado a todas las 
sonas, principalmente a aquellas qn 
por su profesión han de soportal 
p.randes fatigas. 
Dicho efecto restaurador T confop 
íable de nuestros vinos "CINCO PER 
LAS," de A. Quijano, lo conocea 
nuestros consumidores, 
L ó p e z , C a m p e l l o y Ca 
S a n t a C l a r a } 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3 758 alt In 2-A' 
FEANCISCO SUERO JUNCA1 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 









































Esta casa surte al 90 P^. 
los que venden camas, a w 
rreterías, mueblerías, clímcas. n 
íales y casas de salud. lvStíl. 
llevan bastidor de hierro ni* 
inmune a los microbios, ' om^ 
y preclo<! sin competencia. j ^ . . 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Hn'*"* 





O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del día 9 de abril se pondrá nnevamente 
gor los sábados y domingos, la línea Playa-Cuatro 
no«. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. ^ 
El recorrido de esta línea será por la parte baja 
Vedado, a San Lázaro. Galiano. Angeles. Florida, V1^' 
Belascoaín, Marina aJ Vedado hasta la Playa. 
Havafla, E l e c t r i c Ry. Ligli And Power Co. 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
k 
